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INICIALES
CON OLE SE M illC iN  LAS CONDECORACIONES SIGUIENTES,
T. O............................ Caballero de la insigne Orden del Toison
de Oro.
C. g ........................ Gran cruz de la Real y  distinguida Orden
española de Carlos III.
C. c. n .....................  Comendador de número.
G. c............................  Comendador.
C.................................  Caballero.
1. g .........................  Gran cruz de la Real Orden americana de
Isabel la Católica.
I. c. n . .'...................  Comendador de número.
!• c ............................  Comendador.
I .................................  Caballero.
H. g ..........................  Gran cruz de la Real y  militar Orden de
San Hermenegildo.
II. p ..........................  Caballero con cruz y  placa.
H................................  Caballero.
□ ............................... Pensión de San Hermenegildo en sus tres
condecoraciones.
F. g ...........................  Gran cruz de la Real y  militar Orden de
San Fernando.
F. 3 .* .. ...................... Caballero de tercera clase.
F- 2.“.........................  Idem de segunda.
F. I.".........................  Idem de primera.
Sn. Jn. j ...................  Caballero de justicia de la ínclita y m ilitar
 ^ Orden de San Juan de Jerusalen.
Sn. Jn.......................  De gracia.
S . ° ............................. Caballero de la Orden militar de Santiago.
C.“ ............................  Caballero de la Orden militar de Calatrava.
A ." ............................ Caballero de la Orden m ilitar de A lcán­
tara.
M ."............................  Caballero de la Orden militar de Montesa.
AL 1............................  Cruz de la Marina, laureada.
M. d ..........................  Cruz de la Marina , de Diadema Real.
B................................. Idem de Borgoña.
s. Z..................  Idem del primer sitio de Zaragoza.
2. “ s. Z...............  Cruz del segundo sitio de Zaragoza.
.!.................................. Idem por la toma de Joló.
7 O ct.e-...................  Idem del 7 de Octubre de 1 8 4 1.
T .“ ............................. Idem de Talayera.
C. Y.......................... Idem de Cartagena de Indias.
1.<-T s. B................... Idem del primer sitio de Bilbao.
3. er s. B.............. Idem del tercero.
1."...............................  Idem de Irún.
F."..............................  Idem de Fuenlerrabía.
F. F...........................  Idem de Fernando Póo.
l.er E........................ Idem del primer Ejército.
5.° fi..........................  Idem del quinto Ejército.
E. Y ..........................  Idem del Ejército de la izquierda.
E. C ..........................  Idem del del centro.
E . ..............................  Idem del Ejército.
B .................................  Idem de Bribie.sca.
B. Cb.........................  Idem de la batalla de Chiva.
M. B. Ch...................  Medalla de idem.
BB. Cb.......................  Cruz de la Barrosa de Chiclana.
A ......... : ..................... Idem de Albuera.
.S. P ............................ Idem de sulViraiento por la palria.
M. S. P.....................  Medalla de idem.
E. E. Y .....................  Cruz de la entrada del Ejército en la Isla.
D. S. G ....................  Idem de distinción por los sitios de Granada.
E . d ........................ Idem idem de epidemias.
I. 2.’....................... .. Idem de Isabel II.
M. Y. L. p ..............  Idem de María Isabel Luisa pensionada.
M. Y. L ..................  Idem sencilla.
1). S .......................... Idem de la defensa de Sevilla.
E; 1). P ....................  Escudo de distinción pensionado.
E. D ..........................  Idem de distinción.
M. R. E. F ..............  Medalla por la rendición de la escuadra
francesa en 1808.
M ...............................  Cruz de movilizado.
® ...............................  Benemérito de la patria.
* ................................  Secretario de S. M. con ejercicio de de­
cretos.
1!. 1 .' ........................ Cruz de Ileneücencia de primera clase.
B. 2.*........................ Idem de segunda.
B. 3.“. ..................... Idem de tercera.
(Sn. G. g .).............. Gran cruz de la Orden de San Gregorio
de Roma.
(Sn. G. c .) ..............  Comendador.
(Sn. G .)...................  Caballero.
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(Sil. S. c . ) ..............  Comendador de la Orden de San Silvestre
. de Roma.
(Sn. S.). ................. Caballero.
(P. IX )....................  Caballero de la Orden de Pió IX de Roma.
( in .).......................... Medalla concedida por Su Santidad Pió IX.
(E. O .).....................  Caballero de la Espuela de oro de Roma.
(Eco. I. g .) .............. Gran cruz de la Orden de Francisco I de
Ñapóles.
(Feo. I. c . ) . .......... Comendador.
(Feo. I ) ...................  Caballero.
(Sn . J. d .) ..............  Caballero de derecho de la Orden de San
Jorge de la reunión de Nápole.s.
(Sn. J .) ...................  De gracia.
(C. ele S. C. c . ) . . .  Comendador de la Orden de San Constanli • 
no, do Ñapóles.
(L. II. c.J................. Comendador de la Orden imperial de la Lc-
giüii de Honor de Francia.
(0 . L. II.)................. Oficial.
(L. 11.).............. .. Caballero.
(M. O. F .) ...............  Medalla de honor de oro de primera clase
 ^ de Francia.
(E. L. F.)..................  Caballero de la Orden de la flor de Lis, de
Francia.
(Sn. M. y  Sn. L. c .)  Comendador de la Orden de S. Mauricio y 
San Lázaro de Cerdeña.
Sn. M. y Sn. L .) . . Caballero.
M. O. C.)................. Medalla de oro, de honor, de Cerdeña.
(F. J. A .)................. Caballero do la Orden de Francisco José, de
Austria.
(Sn. L. P .)..............  Caballero de la Orden de San Luis de Far­
iña de primera clase. ,
(S. L. P. 2.*)...........  Idem de segunda.
(O. N .l...................... Caballero de San Olao de Noruega.
(N . W .)...................  Medalla inglesa The Naval AVar.
(E. V.).......................  Medalla de distinción de los Eslados-
_ Unidos. .
(11. Y. c . ) ..............  Comendador del Seicliem Yptiar, de Túnez.
(II. Y .).....................  Caballero.
(S. de G.’ c.);.........  Gran Comendador de la Orden del Salvador,
de Grecia.
(C. E. g . ) ................. Gran cruz de la Corona de Encina, de Ho­
landa.
(C. E. c.)................. Comendador.
(G. E.).......................  Caballero. -
(L. N. c .)................  Comendador de la Orden del León Neerlan­
dés, de Holanda.
(L. N.)....................... Caballero.
CT. y  E. c .) ............  Comendador de la Orden militar de la Tor­
re y Espada de Portugal.
(T. y  E .) ................. Caballero.
(C. V .) .....................  Caballero de la Orden 'de la Concepción
de Villaviciosa de Portugal.
(C .* )......................... Caballero de la Orden de Cristo de Por­
tugal.
(Sn. B. A. c ) .......... Comendador de la Orden de San Benito de
Avis, de Ídem.
p l .  0 . P .)................  Medalla de honor de oro, de idem,
(M. P. P.)................  Idem de plata de idem.
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ESTADO GENERAL
DE LA ARMADA
PARA EL ANO DE 1889.
LA REINA.
MINISTERIO DE MARINA.
MINISTRO.
E xcsio. Sr. D. José Mac-Ci'ohon y  Blakc, C. g., I. g., II. g., F. 1.";
F. 3.", y  otras; Teniente general de los ejércitos nacionales y
Senador del Reino.
Poi- Real decreto de 11 de NoviemLre de 1837 queda supri­
mida la Dirección general de la Armada y  demás dependencias 
anejas á ella, debiendo el Ministro de Marina reasumir en ade­
lante las facultades y  atribuciones de todas las dependencias su­
primidas, á cuyo efecto se croan á las inmediatas órdenes del 
Ministro para el despacho de todos los negocios del ramo las si­
guientes:
Junta directiva del Ministerio de Marina.
P R E S ID E N T E .
El Ministro.
V O C A L E S .
 ^ I
Sr. D. Ingeniei'o general.
Exornó. Sr. D. Ciástóbal Mallen y  Castro.. Jefe de escuadra. 
Exemo Sr. D. Joaquín Gutiérrez de Ru- ) t 
balcava................‘ ......................................
f Brigadier, director de
Sr. D. Eusebio Salcedo y  Reguera............  artillería é infantería
( de marina. 
/Brigadier, director de
Sr. D. José Manuel Partea y  Septien .. . .
' chos.
Sr. D. Guillermo Chacón y  Maldonado... í B‘'iS“dier director del •’ I personal.
í Ordenador de depar-
Sr. D. José María Ortíz y  Casollas..............! lamento y  director
( de contabilidad. 
r Capitán do navio, di-
S /. D, José M .d »  Y . . , . o  a» . 1
í a clones.
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S E C R E T A R IO .
Uno de los oficiales de la Secretaria del Ministerio, sin voto.
II
Junta consultiva de la Armada.
P R E S ID E N T E .
líxcmo Sr. D. José Miu ia Halcón y  Mendoza, Jefe do escuadra. 
V O C A L E S .
Sr. D. 
general.
ingeniero
Exemo. Sr. D. Cristóbal Mallen y  Castro, Jefe de escuadi'a. 
Excino. Sr. D. Joatinin Gutiérrez de Ilubalcava, id.
S E C R E T A R IO S .
1. ' Sr. D. Elíseo Sancliiz y  Basadre, teniente do navio.
2. ’ 1). Juan Bautista Antequera y  Bobadilla, id. id.
Dirección de Ingenieros de Marina.
D IR E C T O R .
Sr. I). 
general.
ingeniei o
O n C I A L E S .
U. Juan Gamonal y  Agiiilar, capitán de fragata del cuerpo do 
ingenieros de marina.
1). Casimiro Borní y Tejada, teniente de navio de id.
Dirección de Armamentos, Expediciones 
y Pertrechos.
D IR E C T O R .
Sr. ü . José Alanucl Pareja y  Septien, brigadier.
O F IC IA L E S .
D. Antonio Coceo y Diaz Bustamante, capitán de fragata.
1). Andrés de Tosta y  Urmeneta, teniente de navio.
D. Eugenio Sánchez y  Zayas, id.
JQireccion del Personal.
D IR E C T O R .
Sr. D. Guillermo Chacón y  Maldonado, brigadier.
O F IC IA L E S .
D. Miguel Lobo y Malcgamba, capitán de fragata.
D. Carlos Valcárcel y  üssel de Guimbarda, id.
1). Angel Cousillas y'M arasi, teniente de navio.
D. Fernando Martinez y  Ecbeverri, alférez de navio.
Dirección de Matriculas de mar y de Personal 
de tripulaciones.
D IR E C T O R .
Sr. D. José María Vázquez y  Castro, capitán de navio.
O F IC IA L E S .
D. Manuel Pacz y  Fernandez, capitán de fragata.
Ü. José de Rada y  Dumas, teniente de navio.
U. Manuel Vigo y  Vázquez, capitán de infantería de marina.
Dirección de Artillería é Infantería de Marina.
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D IR E C T O R .
Sr. D. Eusebio Salcedo y  Reguera, brigadier.
O F IC IA L E S  D E  A R T IL L E R IA .
1). Juan Antonio Ruiz y  Ramos, teniente coronel. 
D. Miguel Correa y García, id.
O F IC IA L E S  D E  IN F A N T E R ÍA .
D. Carlos Suances y  Campo, teniente coronel, 
ü . Antonio Ruiz Martin, teniente.
D. Agustin Rodriguez, subteniente.
Dirección de Contabilidad del Cuerpo 
administrativo.
D IR E C T O R .
Si’. D. José María Orüz y  Casellas, ordenador de departamento. 
O F IC IA L E S .
Sr. D. Carlos Suances y  Pórtela, comisario ordenador é interven­
tor de la Ordenación general de pagos.
D. Cándido Montero y  Subióla, oQcial primero.
D. Angel Cancela y  Pico, id.
D. Germán Suances y  Campo, id.
D. Segundo Yigodet, oficial segundo.
D. José María Arjonay T.amarit, id. '
D. Manuel Figueroa y  Soto, id.
P . Ulpiano Orejas y  Canseco, id.
D. Juan Espin y  Estarclla, id.
U. Ramón Jordán y  G il, id.
S E C R E T A R ÍA  D E L  M IN IS T E R IO .
Sr. D. José Marcelino Travieso, C. oficial primero.
Sr. D. Salvador María de Ory y  García Y, id. segundo.
A R C H IV O  D E L  M IN IS T E R IO .
Sr. D. Gayo Escudero y  Sesm a, oficial-archivero.
D. Juan Lasso de la Vega y  Argüclles (Su. Jn.), oficial primero. 
D. José María López Calvo, oficial segundo del Cuerpo adminis­
trativo de la Armada, id. segundo.
D. Ramón Spínola y  Subirá, id. tercero.
D. Luis Jowe de Valora, teniente de artillería de Marina, idem 
cuarto.
D. Angel Lasso de la Vega y  Argüclles (Sn. Jn.), auxiliar.
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uESTADOS MAYORES
DE LOS
DEPARTAMENTOS Y APOSTADEROS.
D E IM R T A M E X T O  DE C A D IZ .
C A P IT A N  G E N E R A Ii.
El caiiiliui general D. Casimiro Yigodct y  Garnica. 
S E G U N D O  J E F E .
El jefe (le escuadra D. Segundo Diaz Herrera.
n iA T O R  G E N E R A D .
D. Arcadlo Calderón Ansoátegui, capitán de navio.
A Y U D A N T E S  S E C R E T A R IO S  D E  D A  C A P IT A N IA
OENEBAL.
1. ” D. Juan Patero y Morales, capitán de navio.
2. " D. Salvador Aranda y  Pery, teniente coronel.
A Y U D A N TES DE DA M A Y O R IA  G EN E R A D .
1. " D. Federico Santiago y  Hoppe, capitán ele fragata.
2. ” D.
D E P .IR T A 11E ÍÍT 0  DE F E R R O L .
C A P I T A N  G E N E R A D .
El jefe de escuadra D. Juan José Martínez y  Tacón.
S E G U N D O  J E F E .
El jofe de escuadra D. Rafael Legobien y  Autran. 
n iA Y O R  G E N E R A D .
D. José Antonio Montes y  Moreno, capitán de navio.
A Y U D A N T E S  S E C R E T A R IO S  D E  L A  C A P IT A N ÍA
GENERAL.
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D. Manuel Cuervo, capitán de navio.
D. Juan Miguel Sixto, capitán de fragata.
A Y U D A N T E S  D E  L A  M A Y O R IA  G E N E R A L .
D. A'’alentin de Castro Montenegro, capitán de fragata. 
D.
D E PA R T A M E ST O  DE C A C T A G E N A .
C A P IT A N  G E N E R A L .
El jefe de escuadra D. Juan de Dios Sotelo y  Mácliin. 
S E G U N D O  J E F E .
El jefe de escuadra D. José de Ibarra y  Autran.
M A Y O R  G E N E R A L .
D. José Miguel Sotelo y  Gardoqui, capitán de navio.
A Y U D A N T E S  S E C R E T A R IO S  D E  L A  C A P IT A N ÍA
GENERAL.
1. ° D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, capitán de fragata.
2. ’ D. Mariano Pascual y  Roca de Togores, teniente de navio.
A Y U D A N T E S  D E  L A  M A Y O R IA  G E N E R A L .
1. ° D.
2. " D. Juan Antonio Florez, teniente de navio.
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APOSTADERO DE lA RABANA.
C O m A H D A N T E  G E N E R A !..
El jefe de escuadra D. Antonio Estrada y  Gonzalo/, de Guiral. 
S E G U N D O  J E F E .
El bi'igadicr D. Mariano Fernandez .\larcon.
n iA Y O R  G E N E R A L .
I). .losé Alaria Alvarado y  Roldan, capitán de navio.
A Y U D A N T E  S E C R E T A R IO  D E  L A  C O IH A N D A N C IA
GENKRAL.
]). Francisco de Paula Manjon y  Ationza, teniente de navio.
C O m A N D A N C IA  P R IN C IP A L  D E  IH A R IN A
DE l’ UEUTO-RICO.
Comandante, el brigadier D. Nicolás Mantorola y  Manterola. 
APOSTADERO DE FILIPINAS.
C O m A N D A N T E  G E N E R A L .
El brigadier D. Antonio Osorio y  Alallcu.
S E G U N D O  J E F E ,  lU A Y O R  G E N E R A L .
]). José Lozano y  Garda, capitán de navio.
A Y U D A N T E  S E C R E T A R IO  D E  L A  C O IH A N D A N C IA
GENERAL.
1). José Marlincz Illescas, teniente de navio.
JUNTAS ECONOIYIICAS
DE LOS
DEPARTAMENTOS Y APOSTADEROS.
Fueron establecidas en el año do 1772 para entender en to­
dos los asuntos económicos de la armada, y  en el dia se compo­
nen en los departamentos y  apostaderos de la Habana y  Filipi­
nas de
El capitán ó comandante general, presidente;
T  c o m o  V O C A L E S .
El segundo jefe del departamento ó apostadero.
El mayor general.
El comandante subinspector del arsenal.
El jefe de ingenieros.
El ordenador.
El interventor.
Y secretario, el de la capitanía ó comandancia general.

CUERPO OENERAL DE LA ARMADA.
S e divide en escala de servicio activo de mar y  escala de reserva 
para destinos de tierra. El priiuero consta de nn capitán genera); 
cinco tenientes generales; doce jefes de cscuadi'a; diez y  seis bri­
gadieres; treinta capitanes de navio; sesenta de fi'agata; ciento 
ochenta tenientes de navio y el número indeleriuinado do alfére­
ces de navio que va produciendo el ascenso á diclia clase de los 
guardias marinas que cumplen cinco años de embarco y  llenan 
todos los requisitos de reglamento.
La do reserva, cuyas clases no tienen número fijo, la compo­
nen los jefes y  oficiales que en su lugar se expresan. Los que de 
dicha escala sirven destinos de matriculas forman un cuadro es­
pecial que se denomina de tercios navales, y  consta do un direc­
tor del ramo, brigadier ó capitán de navio; diez brigadieres; 
siete capitanes do navio; treinta y  dos de fragata ó tenientes co­
roneles; sesenta y  ocho tenientes do navio ó capitanes y  ciento 
veintidós subalternos ó graduados de las clases de tenientes de 
navio á alférez de fragata, ambas inclusivo, ó de sus equiva­
lentes en los cuerpos de artillería é infantería de marina.
De los oficiales inscritos en la lista de servicio activo, son 
supernumerarios en sus clases los que exceden al número que 
se deja señalado, los cuales solo disfrutan el sueldo do su antc- 
rioi- empleo, hasta que resultando vacante entran á ocupar lugar 
de número por antigüedad.
Para la debida alternativa en los mandos de los buques de 
guerra, y  (¡uo tengan ocasión de aumentar sus conocimientos 
los oficiales de la armada, está prevenido se releven en ellos cada 
tres años, y  cada dos en los destinados á guarda-costas.
El uniforme consiste:
El de gala, en casaca de paño azul turquí con solapa suelta de 
grana que remate en punta por la parte superior, guarnecida, 
por ambas caras de galón de oro de barras y  flor de lis do quince 
lineas de ancho; dos hileras de á siete botones dorados de ancla
y corona, repartidos á iguales distancias en el pecho: cuello recto 
y  vuelta también de grana guarnecidos con dicho galón; esta 
última abierta por la parto de afuera con tros botones chicos de 
ancla y  corona para abrocharla; faldones sueltos con forro encar­
nado y  seis botones repartidos do dos en dos en sus extremos, 
medianía y  talle: una cartera <i cada lado de esto, con tres oja­
les figurailos y  un boten en el extremo de cada uno de estos: 
pantalón de igual paño ([ue el de la casaca, con galón de oro en 
las dos costuras exteriores, do barra y  flor de lis de veinte li­
neas de ancho para invierno, y  blanco en verano: chaleco de 
casimir blanco coir cuello abierto que forme ángulo como el de la 
casaca, y  siete botones chicos do ancla y  corona repartidos á 
iguales distancias, de modo que pueda abrocharse hasta el cue­
llo: sombrero apuntado con galón sin plumero, con borlas y  pre­
silla de oro, y  escarapela nacional: sable de taza con ancla y 
corona cinceladas en ella, puño forrado en piel de zapa con ci­
mera que remate cu cabeza de león, hoja algo curva, vaina de 
cuero charolado de negro con abrazaderas y  contera, que asi 
como la guarnición del puño serán do metal dorado á fuego: este 
sable irá pendiente do unos cordones tejidos de oro y  seda azul 
con una muletilla para abrocharlo por delante, y  en el extremo 
de cada tirante un gancho de metal dorado para colgarlo: fiador 
do la misma clase de los tirantes que concluya en una pifia: cor- 
batin negro: guante blanco y  media bota.
Uniforme pequeño para dias que no son de ga la:
Casaca do paño azul turquí con forro del mismo color: solapa 
suelta con los mismos botones que el uniforme de gala, de modo 
•(ue pueda abrocharse basta arriba: cuello vuelto: faldón suelto 
con las mismas carteras en el talle y  botones que el uniforme de 
gala, tres botones grandes en hiparte anterior de la bocamanga, 
y tres chicos en la abertura de esta para abrocharla, pantalón 
del mismo color que la casaca y  sin galón, en invierno, y  blanco 
en verano: chaleco, el mismo (pie con uniforme de gala: som­
brero Ídem: sable idem, con cinturón y  tirantes charolados do 
negro, y chapa de metal dorado para abrocharlo, con ancla y 
corona cinceladas en ella y  orladas de hojas de roble y  laurel: 
ganchos también dorados en los extremos do los tirantes; fiador 
charolado do negro: corbatín negro: guante blanco y media bota.
Trajo para todo servicio:
Levita de paño azul tunpií de solapa suelta, con siete boto­
nes como los del uniforme, y  en disposición de abrocharla basta 
arriba: dos botones en el talle, dos en el extremo inferior de la 
cartera del bolsillo del faldón y  tres chicos en la abertura de la 
manga para abrocharla: chaleco de casimir blanco en verano y
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(le pnfio azul cu invici'uo, igual en hecluii-a al del unifonuc; 
paulaloucs como los designados para el uniforme poíiueño, y  el 
sobretodo que determina el art. 0 8 , tratado segundo, titulo I de 
la ordenanza, cuya prenda deberá ser de paño de cuerpo y  sola­
pa suelta, que se abroche con cinco botones grandes de regla­
mento, y  cuello vuelto, que levantado pueda unirse con orejeta: 
sable como el marcado pai'a el uniforme: gorra de paño azul sin 
galón: para el capitán general con un bordado de oro igual al 
marcado para las divisas de su empleo de quince líneas de ancho 
con dos cordoncillos también de oro de una linea de diámetro 
colocados en la parte superior é inferior del bordado, á otra 
linea do distancia do atiuel y  cutre si: tenientes generales igual 
bordado y un solo cordoncillo en la parte superior y  otro en la 
inferior, and)os á dos lincas do distancia del bordado^ jefe de es­
cuadra el mismo bordado con supresión de los cordoncillos: bri­
gadieres, el bordado de plata que corresponde á su djvisa del 
mismo ancho que el de los generales: capitanes de navio,, tres 
galones de oro de cinco cordones iguales á los de sus divisas: 
capitanes de fragata, dos Ídem idem: tenientes do navio, un 
solo galón igual al de los anteriores en el centro y  en su parte 
superior un cordoncillo de oro de una lincii de diámetro y  otro 
igual en la inferior, colocados á dos do distancia del galón: alfé­
reces do navio, cuatro cordoncillos do oro do una línea de diá­
metro, colocados á dos de distancia uno de otro: individuos con 
graduación de oficiales del cuerpo general, un cordoncillo igual 
á los anteriormente designados, colocado en el centro. Además 
de las divisas que quedan designadas, todos los jetes, oficiales y  
guardias maiánas, usarán sobre aquellas la corona Real bordada 
de oro en grana, según está provenido, y  canálleras de cuero 
charolado con hebilla de metal dorado y  dos botones chicos de 
ancla y  corona en su arranque. Las charreteras de los subal­
ternos serán doradas, do pala lisa, do cuarenta lincas de ancho, 
con dos órdenes de canelones sueltos abrillantados, do cuatro y 
media lineas de gi-ucso y  treinta y  seis á cuarenta de largo; 
los exteriores disminuyendo desde el centro á los extremos; los 
interiores serán de largo proporcionado á ¡lue igualen con los 
de afuera; la concha tendrá setenta lineas de diámetro ó an­
cho y  treinta do largo, prolongándose la, pala hasta completar el 
de setenta y  seis á ochenta; el puente ó media luna será de ca­
nutillo, rodeado de canelón de dos lineas de grueso, de modo 
que entre todo tenga en su mayor ancho diez lineas: el forro de 
toda la pala y  el de la almohadilla para los canelones será do 
lafiloto negro.
Se halla prevenido de Real orden t[ue los jefes del cuerpo ge-
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noral de la armada no toloi'cn bajo prclcxlo alguno á sus subor­
dinados el liso de otras prendas epie no seiin exaclamcntc las cita­
das, cuidando también de que no se apliquen ¿i un traje las 
señaladas para otro, como igualmente que con ninguno se use 
pantalón ni chaleco negro.
El uniforme de los oficiales, generales y  brigadieres, es igual 
al de los del ejército, y  cuando usen el de la armada llevarán tres 
galoncilos de cinco lulos de oro en la vuelta do la manga aquellos 
que hubiesen sido capitanes de navio vivos.
Los distintivos de los empleos son los siguientes: capitán ge­
neral, tres bordados de oro en la vuelta y  faja; teniente general, 
dos en ambas; jefe de escuadra, uno en idem; brigadier, uno de 
plata en la vuelta; capitán de navio, tres galoncitos de oro en la 
misma; capitán de fragata, dos en idem; teniente de navio, dos 
charreteras, y  alférez de navio, una en el hombro derecho.
Los jefes de la clase de vivos usarán bastón, pero no los gra­
duados ó retirados.
Se halla determinado se verifiquen los cambios de las prenda.s 
de uniforme á que obligan las estaciones del modo siguiente; en 
la zona tórrida se usarán constantemente las prendas de vestuario 
designadas para verano; en las templadas, las mismas cinco me­
ses al año, á contar: en la del Norte, desde el dia l.° do Mayo, 
y en la del Sur, desde l.°  do Noviembre, y  los siete meses res­
tantes, las de invierno; y  en las frias siempre las de invierno; 
autorizando al mismo tiempo á los jefes do la armada en cada 
punto determinado para que en casos excepcionales puedan sepa­
rarse de estas leglas.
Por Real orden de 23 de Enero de 1857 se previene que los 
oficiales subalternos y  guardias marinas deberán usar en las bo­
camangas de la levita señaladas para diario los mismos distinti­
vos determinados para las gorras, en cuyo solo caso suprimirán 
el poner las cbarretcias ó cordones.
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CUERPO GENERAL
DE LA ARMADA.
TIEMPO 
(le servicio
FECII.Y
NOMBRES Y CONDECOlí.YClONES. efectivo.
A ñus. Mesrs.
Último ascenso.
CAPITAN GENERAL.
Exciuo. Sr. D. Francisco Armero y 
Fernandez do Peñaranda, C. g . , I. g.',
H-. g„ F. 2.’, F. 1.’ , M. d., 3er. s. B., 
y  otras, © ., gentil-hombre de cámara 
do S. M. con ejercicio............................... 3 8 . .
SUPERNUMEIURIO
Exemo. Sr. D. Casimiro Vigodet y  
Garnica C. g . ,Y . g ., II. g .,  , (C.“l
(C. E. G); gentil-hombre de cámara de 
S. M. con ejercicio.....................................  3 9 . .
TENIENTES GENERALES.
Los Excelentísimos Señores ■
D. .losé Baldasano y  R o s , I. g ., H. g.,
□  .,C. c. n .,M . 1 . . .  ............ . . . . .
D. Pedro Micheo c Indacoechca, I .g .,
H. g ...............................................................
D. Antonio Fernandez de Landa, I. g.,
H. g., F. l . “, F. I.’, M. d., 3er. s. B.,
F.", @., (L. H. 0.).......................................
8 13 Feh. 18:í()
9 Nov. 18.38.
SUPEUNDJlEllAniO
D. .loaquin Bocalan y  Vázquez, I .g , 
II. g., M. d ...................................................
6 7 . . 9 20 Dic. 1831.
6 0 .,. • 2 Ag. 1834.
4 9 ., . 8 28 Nov. 1833.
4 4 . . 6 16 Set. 1837.
38. . 6 24 Nov. 1838.
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TIE.MPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
A uoi. M vics.
último ascenso.
EXUNTO DE TODO SERVICIO.
D. .losé Fernandez de las Peñas, H. ^
g., G. 0. n ............................................. G 7 . . 2 l.° Julio 18S1.
JEFES DE ESCUADRA.
Íj)S Excelentísimos Señores
D. Juan de Dios Sotclo y  Machin,
I. g ., II. g., M. d ........................................  3 2 . .  2 3 Dic, 1846.
Sermo. Sr. Infante D. Enrique María
Fernando de Borbon, T. 0 . ,  C. g ., I.
g . , Sn .  Jn......................................................  1G>» 4 7 Dic. 184C.
D. Juan JoséMartinez y  Tacón, I. g.,
II. g., C. c. n ., F. l . “, M. 1., o .............. 3 4 . .  3 13 Set. 1847.
D. José Ruiz de Apodaca y Reránger,
I. g., H. g., y  otras.....................................  3 6 . . 2 SI Mayo 1848.
D. José María de Bustillo, C. g., I. g., '
II. g . , M. d., (Sn. G. g .. Feo. I. g . , m.,
L. N. c.).......................................................... 4 2 . .  . ÍIO Oet. 1849.
D. Manuel de Quesada y  Bardalon-
ga, H. g ., C. c. n ., I. c ., M. 1., M. d.,
y otras...........................................................  4 7 . .  4 9 Mayo 1831.
D. José María Halcón y  Mendoza,
I. g .,  II. g ., C. c. n ................................. 4 8 . .  4 13 Dic. 1832.
D. Antonio Estrada y  González Gui-
ral, I. g ., H. g ............................................ 4 7 . .  3 19 Enero 1833.
1). Rafael Legobien y  Autran, II. g.,
G. c. n ., 1................................................... 4 9 . .  7 Idem.
D. Baltasar Vallarino y  Valdcrrama,
II. g., C. c. n ., I. c ., F. 1.’, M. d., (Sn.
G. c., Feo. I. c., m., L. II. c.), y  otras. 47. . 8 11 Oet. 1834.
D. José María de Quesada y Barda- 
longa, I. g., M. d., C. Y., (Sn. G. e.,
Feo. I. c ., Sn. M. y  Sn. L., ni., C. E. c.). 4 7 . .  3 28 Dic. 1833. 
D. Cristóbal Mallcn y Castro, II. g.,
M. d ................................................................  4 9 . .  4 11 Nov. 1837.
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TIEMPO 
de servicio 
eítíclivü.
Aííus. M cs«s.
FECHA
del
úiiimo ascenso.
4 7 . .  3 11 Nov. 1857.
3 9 . .  l Idem.
4 5 . .  3 10 Mae. 1858.
7 9 . .  8 0 Fcb. 1847.
2 o . .  8 10 Eneeo 1831-
4 8 . .  0 20 Dic. 1851.
4 7 . .  3 Idem.
3G..  G 25 Dic. 1852.
’ 4 7 . .  • 11 Eneeo 1855.
’ 4 8 . .  5 Idem.
f
4 0 . .  . Idem.
; 3 7 . .  9 22 Fcb. 1855.
.NOMBRES Y CONDECORACIONES.
SOPE RNUMEll ARIOS.
D. Segundo Diaz Hen’cra, C. c., H.
g., C. Y., C.“, (L. II.)...............................
D. .loaq u in  ü u lie iT e z  d e  I lu b a lc a v a
y Casal, U. g., C- c. n . ,M.  d................
D. José Ibari-a y  Antean, H. g . , 1., M. 
d., y  oteas...................................................
EXENTO DE TODO SERVICIO.
BRIGADIERES.
Los Seíiores
D. Luis Ilcenandoz Pinzón y  Al- 
vaeez, I. c., Sn. Jn. , F. 1.", M. d., 3ce. 
s. B ., © ., (C. V., Sn. B. A. c.)..
M. d., E. D ., (Sn. G. c , ra.). 
D. Nicolás Manleeola y
la, II. p .................................. ^
D. leancisco do Paula Pa 
Via, C. c. n., I. c ., F. 1.", 1 
M.d. ,3ce.  s. B. ,F .% ®  , (S 
D. Eusobio Salcedo y Regué 
l .c.  n. ,F.  l.", H. p., (C. V.)
<U(Sn.G.c., m.').
D. Luis Joi'gaiies y  Paei 
1 ., H., M. d., 3ee. s. B .,
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Anos. Meses.'
FECHA
del
último ascenso.
D. Antonio Osorio y  M allen, I. c., 
D., M. d., (Sn. G. c., Sn. .1. d., m ) . . . .
D. .losé Manuel Pareja y  Septicn, C. 
c. n . , I. c., F. 1.', F. 1'.”, M. d., 3er. s. 
B ., #  (Sn. G. c . , m .)..............................
31. . 9 9 Enero 1856.
31. 9 4 Mar. 1857.
D. Guillermo Chacón y  Maldonado, 
C. c. n., F. 1.*, H., M.d., 3er. s. B., F.“, 
© ., # .,|S n . G. c., C. AL).......................... 30. 6 5 Idem.
D. Rafael Tabern y  NuFiez, C. c. n., 
L, H.,(Sn. G. c., Sn. .1. d . , ni.).......... 38. 8 11 Nov. 1857.
D. Blas García de Quesada y  López 
I.lanos, F. 1.", M. d., 3or. s. B., J ., ® ,
31. . 4 Idem.
SUPEnNUiMERAUlOS.
D. llamón María Pory y  Ravé , íl.
C., con liso do placa................................... 3 6 . . » 28 Nov. 1857.
D. Manuel Sivila y  Posada , C. c., I.
0., II., M d., (Sn. G. lo., Sn. J. d . ,
O. N ., L  H. E. V .)..................................  3 7 . .  10 Idem.
CAPITANES DE NAVÍO.
Los Señores
D. P ío do Pazos y Barcaiztegui, I.,
E. l . “, H ., M. d., 3or. s. B., ® .........  3 8 . . » 5 Marzo 1851.
D. Francisco Pérez dc-Graiidal!aiia y
Angulo, C. c. 11., 1., F. l . “, E. 1.’, II.,
M. d., 3er. s. B., F.’, ® . ,  (Sn. G. c.,
ra.)........... ........................................................ 2 6 . .  6 20 Dic. 1851.
D. Mariano Luna y  Vargas, I., F. l . “,
H M . d ..........................................................  3 7 . . 1 1  Idem.
D. .losé Lozano y García Benito, H.
F. " . . . . . . . ..............................................  3 7 . .  11 Idem.
D. Federico Faildc y  Ponte, I. c., C.,
F. 1.*, II., (Sn. G. 0., 111.)......................... 37. .11 Idem.
2 7
• TIEMPO de servicio
FECHA
KOMDRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
A nos. M eses.
último ascenso.
. 6 20 Dic. 1851. 
.11 Idem.
. » Idem.
Idem.. 4
.10 Idem.
Idem.
ü. Jmm BaulisUi Lazaga y  JMai'tinez
León, H., M. d ..................... ....................... 37
D. Patricio Montojo y  Albizu, H.,
1er. s. B ...................................................... 31
D. Luis Palacios y  Balzola, H., F.
l .  ", M. d., F.".............................  3 2 . .
D. Martin Ezpoleta y  Martinez de
Rosas II., (Sn. G. c., m .)..........................  37 .
D. Ramón de Bustillo y  Barreda, C. 
c., I. c., II., M. d., (Sn. G. c., Sn. .1. d.,
m. L...................................................37.
D. Tomás Acha y  Alvarez, I. e., H .. 40.
D. Antonio Montojo y  Alhizu, I. c.,
H.,M. d. (C.°).............................................  39.
D. .losé Miguel Sotclo y  Gardoqui,
C. c ...........................................   21 .
D. Mariano Pery y  R avé, I. c., H.,
M. d............................. .................................. 32.
Trinidad Garda do Quc.sada y Ló­
pez Llanos, C. o., F. 1.’, H., M. d., 3er.
s. B., @, (L. N.).........................................  27 . .11 2 Mayo 1857
D. José María Alvarado y Roldan,
C., # . . . . ......................................   28.
D. Arcadlo Calderón y  Ansoátegui, II. 39.
D. Maximino Posse y  Anido, L e., II.,
(Sn. S. c., m . ) .............................................29 .
D. Eustaquio Salcedo y  Reguera, I.
e., C.,F. l . “, IL, M. d...............................  38.
D. Francisco Chacón y  Michelcna, H. 39.
D. José Antonio Montes y  Moreno, C.
F. l.",M. d., (Sn. S. c., C. V., m.). H . . 3 0 . .  2 
D. Francisco Garda de Quesada y
López Llanos, F. 1.", H., M. d..................3 2 . . 4
D. José Dueñas y Sanguincto, H.. . 2 9 . .  9
D. Manuel Dueñas y  Sanguineto, II.,
(IL Y .c .) ...................... 29.
D. José Martinez A5ñalct, C. c., H . .. 29. 
D. Carlos del Camino y  Medina, 
J.,(C.")...................................... ....................  29,
10 Idem.
12 2 Dic. 1853. 
. 6 9 Enero 1856.
. 3 25 Nov. 1857.
. 9 Idem.
. 1 Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
. .  G 
. .  4
. 7
. 7
Idem.
Idem.
Idem.
2 8
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A u o s. M «scs.
KECHA
del
último ascenso.
D. Vicente Boado y  de la Cuadra, C.
H., M. d., (C. V .)......................... .............  2 9 . .  2 23 Nov. 1837
D. Tomás Alvcar y  Ward, C. H., (Sn.
Jii., M. d., C .V ., m.)................................  3 3 . .  7 28 Nov. 1837.
SUPERNUMERARIOS.
D. Pedro Alvar dcl Castillo y  de Udias,
H., F. l.^  ¡VI. d., 3er. s. B., ® .............. 2 8 . .  9 Idem.
D. Francisco de Paula Bamos Izquier­
do y  Villaviccncio, I. c., H., M. d., J . .  2 8 . .  9 Idem.
CAPITANES DE FBAGATA.
D. Bomualdo Martínez y  Viñalet, H. 28 
D. Nicolás ChicaiTO y Leguinechca,
F. l . “, F. 1.', ü ., M. d., M. d., 3er. s.
B., F. P., ®  (Sn. G. c., m)....................... 28
D. Federico Santiago y  Iloppe, C., I.,
F. 1.“, M. d . , 1er. y  Ser. s. í l . ,  ® ,
(Sn. G. c., m.) II......................................  26
D. Alfonso .losé Franco y  Martínez
Illcscas, II., M. d., (VI. P. F.).............. 27
D. .Antonio Duran y  Lira, I. c . , F.
l . “, .V!. d., F.“.............. ................................  2 6 . .
ÍL .ioaquin Quintero y  Pai-do, I I . . . 3 2 . .  
D. José Morgado é Iñel, IL, (Sn. .In.) 2 7 . .  
D. Nicolás Carranza y  Mesías, I I .. .  2 7 . .  
Sr. D. Manuel de la Pezuela y  Lo­
bo, C.“ F. 1.", II., M. d.. Ser. s. B.,
@., (T. y  E.), capitán de navio hono­
rario y  Mayordomo de semana de S. M. 2 3 . .
D. José Ignacio Rodríguez de Arias 
y  Villavicencio, C., F. 1.", M. d., (C. V.) 26. 
D. Francisco Bidones é Interian, C.,
M. d., (Sn. S. c . , m .)............................... 2 4 . .
D. José María de Bcranger y  Ruiz de 
Apodaca, C." (C.°)........................................21.
4 3 Junio 1831.
6 14 Nov. 1831.
. 6 20 Dic. 1831.
.11  Idem.
2 Idem.
9 Idem.
1 Idem.
B Idem.
, 7 Idem.
10 Idem.
6 23 Dic. 1832. 
, 6 Idem.
2 9
TIEMPO 
(le servieio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. de)
A iío t. Mesea*
dltimo ascenso.
D. José Polo de Bernabé, (C.°, m.) (F.
J. A .) ............................................................. 1 9 . .1 1
D. Juan de Dios Robiou, H ...............2 6 . .  6
D. llafacl Ramos Izquierdo y  \ i l la -
viccncio, (0 . L. H.) .................................2 6 . .  5
D. Manuel Mac-Crohon y  Blake, II.,
C. c., M. d..................................................... 2 í . .  »
D. Fernando Fernandez y Diaz, M. d.,
F. P., 11.......................................................... 2 3 . .  9
D. Eduardo Failde y  Ponte, F. l . “,
J., H ............................................................... 2 7 . .  3
D. Manuel de la Rigada y  Leal, H .. 2 Í . .1 1  
D. Enrique Croquer y Pavía, II., M. d. 23 .10  
D. Claudio Alvargonzalcz y  Sánchez,
F.".................................................................... 2 3 . .  6
D. Olegario Solís y  de los Cuetos,
(P. IX , ni.)................................................. 21.
D. Carlos Chacón y  Michelena, I I . . 23.
D. Benito Ruiz de la Escalera, I I . . .  25 
D. Francisco Javier Moran y  Fonta-
nilla, II.......................................................... 23.
D. Francisco Aleson y  Millau, II., (P.
IX, m .)...............................  ...................... 24.
D. Cosme Yclardc y  Méndez, F.“. . . , 24.
D. Joaquin Fuslor y  Descallar, F.
1.’, F. 1.» H., F.“, 3er. s. B ., O ..........24 .
D. Santiago Pelaoz y  Angniano, I I . . 25.
D. Jacobo Macmahon y  Santiago, II.,
F. 1.’, M. d., F.*, © ................................... 24.
D. Santiago Duran y  L ira, F. 1.’, M.
d .,F .’, 0 . , I I ...............................................  23.
D. Joaquin Ibañoz y  García, L, M. d . 23 .
D. Yalcntin de Castro Montenegro y
Santiso, II......................................................22.
D. Salvador Moreno y  M iranda.. . .  21 .
D. Ramón Enlate y  Hebia, II............ 22.
D. Francisco dePaulaLazaga y  Mar- 
tinez...............................................................  24 . 3 Idem.
11
7
6
17 Set. 1833. 
7 Set. 1834.
20 Set. 1834.
24 Oct. 1834.
26 Oct. 1832.
11 Nov. 1834.' 
24 Enero 1835. 
22 Fcb. 1833.
Idem.
9 Set. 1833. 
9 Enero 1836. 
30 Julio 1836.
3 1.” Oct. 1836.
15 Oct. 1836. 
Idem.
Idem.
30 Enero 1837.
1 16 Fcb. 1837.
7
7
7
3
6
2 Marzo 1837. 
4 Marzo 1857.
Idem.
Idem.
Idem.
30
TIEMPO 
de sei^vicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. (let
— último ascenso.
A aos. M eses,
D. Miguel Lobo y  M alagamba, H.,
C., M. el......................................................  23
D. Joacpiin de Posadillo y  Bonelli,
JI. d................................................................  23 .
D. Mai'iano Aguirre y  Bai-bachano, 
d ......................................................... 23.
D. Francisco do Paula Navarro y  
Morgado........................................................... 23.
D. Francisco Javier Aicardo y  Bo- 
man, F. 1.*...................................................  23.
D. Ramón Topeto y  Carballo, I. o . . 23.
D. Juan Bautista Topeto y  Carballo,
C., M. d . , ,(Sn. S. e . , Feo. I., m.)...........  23 .
D. Antonio Coceo y  Diaz Busta- 
manto............................................................. 17.
D. Jacobo Oreyro y  Villavicencio, H., 
M.d., (C.°).....................................................  22 .
D. José Benito Piñeyro, M. d., (C.°).. 22.
D. Rafael Rodríguez do Arias y  Villa- 
vieeneio, M. d., H.......................................  22.
D. Eugenio de Agüera y Bustamante,
F. 1.", M .d., Sn. , I n . . . . : ........................ 2 2 . .
D. Juan Soler Espiauba y  Angosto,
M. d., (M. ü . F . ) . . . . ......... .. 22
D. Pedro Celestino Tejonera............... 2 2 . .
D. Rafael Sostoa y  Ordoñez, F. 2 1 . .
D. José María Soroa y  San Marti,
M .’d., (C.“) ....................... : ........................ 2 2 . .
D. Juan Antonio López, IL, L». F.‘ . 3 3 . .
D. Carlos Valcárcel y Ussel do Guim­
barda, C., F. l .^  M. d ............................... 2 1 . .
D.'l'eruando Guerra y  García, F. I." 2 2 . .
D. Domingo Medina y  Martin, C.,
F. l . “, M. d ., .1............ ...................... . . .  2 1 . .
D. José Oreyro y  Villavicencio.........  2 1 . .
D. Angel Bello de Castro, (C.°, m . ) , . 2 2 . .
. 7 4 Marzo 18o7.
. 7 Idem.
.11 Idem.
. 4 11 Marzo 18i)7.
. 5 Idem.
. 3 Idem.
. 3 29 Alarzo 1857.
. 2  18 Nov. 1857.
. 8 25 Nov. 1857.
. 4
. 3 
2
, 1
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
2 Idem.
1 28 Nov. 1857. 
4 Idem.
31
TIEMPO 
(le servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
A ños. AIcsds
último ascenso.
SUPEnNÜMERARIOS.
D. Eduai’doUrdapilletay Maldonado. 2 1 . .  G 28 Nov. 1837.
TENIENTES DE NAVIO.
D. Cái'los Macmalion y  Santiago. . .  2 i . . 1 18 Ag. 1847.
D. Eduardo llobiou y  Rapóla.............  2 1 . .  6 Idem.
D. Francisco de Paula Alanjon y 
A lienza, M. d., (C.°) Alaestrante de la 
Real de Ronda.......................................... 2 1 . .  6 Idem.
D. Pedro Auberede y  Olaeta, M. d.,
(C.°)................................................................. 2 1 . .  1 Idem.
D. .losé Montojo y  Trillo, (C.°).......... 2 1 . .  6 Idem.
D. .losé María López de líaro y  Goñi,
F. 1.", M. d................................................... 2 3 . .  6 13 Alarzo 1848.
D. Victoriano Snances y  Campo, M. 
d., (C.°).........................................................  2 1 . .  7 Idem.
D. Wenceslao de Rosas.......................  21. .10 Idem.
D. Luis Bula y  Vaz(picz.....................  1 8 . .  2 ídem.
' ,D. Manuel Costilla y  Asensio............  1 9 . .  G 20 Dic. 1848.
D. .luán Pita Daveiga y  Sollosso,
(P. l X , m . ) ...................................................  2 0 . .  3 2 Fob. 1849.
D. Antonio Moray Cincúnogui, AL d. 2 1 . .  6 21 Abril 1849.
D. Abdon Acebal y  Fernandez, AI. 
d., AL d ........................................................ 2 0 . .  4 15 Junio 1849.
D. Elisco Sancbiz y  Basadre, (AL 
0 . F .) ............................................................. 20 . G 20 Junio 1849.
D. Florencio Alontojo y  Trillo............ 1 9 . .  8 23 A g . ' 1849.
D. Pedro Regalado Tineo y  Alarti- .
noz, Al.d., Al.d.,  (C.“) ............................  1 9 . .  3 22 Set. 1849.
Ü. Victoriano Sánchez y  Barcaizte- 
gui, L, F. 1.*, AL d., (P. IX, m.)......... 19. .10 20 Enero iJ30.
D. Juan Bautista Antcquera y  Bo- 
badilla, C., F. 1.", Al. d ..........................  20. . 1 30 Alarzo 1830.
D. Fraucisco Duran y  Lira..............  2 0 . .  « G Abril 1830.
' ,D. Aliguel Alanjon y  Atienza, (C.“).. 2 0 . .  2 Idem.
D. Federico Lobaton y  Prieto, F. 1.". 1 9 . .  10 Idem.
3 2
TIEMPO 
(ie servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
A ñ o s. M eac í.
último ascenso.
D. Angel Cousillas y  Mai-asi, I ., M. 
d., (P. IX. m.)............................................ 19 . . 9 G Abril 18S0-
D. Manuel Duelo y  Llanos, M. d.,
(P. IX, ra.)..................................................  1 9 . .  9 Idem.
D. Eduardo Rovira y  Bellon.............  1 9 . .  3 Idem.
D. Antonio Franco y  Lago................  1 9 . .  11 Idem.
D. .luán Hurtado, L, II., M. d ., 3er. 
s. B ., F. 1.“, O ..........................................  3 3 . .  3 Idem.
D. Santiago Dubrull y  Romero, H.,
F. 1.", (Sn. G., m .)...................................  3 9 . .  11 Idem.
D. .losé Manuel Diaz de Herrera y  
Serrano, L, (P. IX , C.°, m.)....................  1 8 . .  8 Idem.
D. Félix Gajoso.....................................  1 8 . .  7 19 Nov. 1830.
3' D. Nicanor Sotclo y  Rivero, L, (P. IX,
m .) ..................................................................  18. .10 Idem.
' D. Casto Méndez y  Nuñez, C. o. n.,
F. P. (P. IX , m.).......................................  1 8 . .  10 Idem.
D. F rancisco de Paula Madrazo,
F. 1.", J ........................................................  1 8 . .  7 Idem.
D. José Domingo López, J., (m.) . . . . 1 8 . .  7 Idem.
D. Francisco Montero y  Bustillo,
M. d................................................................. 1 6 . . 1 Idem.
D. Claudio Montero y  Gay, C. c.,
M. d., M. d., F. 1."...................................  1 9 . .  4 Idem.
D. Demetrio do Castro Montene­
gro, J .............................................................  1 7 . . 1 0  Idem.
D. Francisco de Paula Moreno y  Mi­
randa, (C.°)................................................... 1 7 . .  10 20 Nov. 1830.
D. Calixto de Horas y  Donesteve___ 1 7 . .10 Idem.
D. Francisco do Paula Morgado y
Ramos, I. M. d., (P. IX, m .) ................. 17. .10 Idem.
■••’D. Pedro González y  Vclasco...............1 7 . .  10 Idem.
D. Antonio Maymó y  Roig................  1 7 . .  9 8 Marzo 183L
D. Adolfo Guerra do la Vega y  Bus- 
tinaga............................ ................................  1 7 . .  10 Idem.
D. Ricardo Duran y Lira................... 1 7 . .  9 Idem.
D. Francisco de Paula Rapalo y  Já- 
come, (Sn. G ., C.°, m .)..............................  1 7 . .  10 Idem.
3 3
TIEMPO 
(le servicio FECHA
SOMBRES Y COSDECORAClOíiES. efectivo.
del
A u o t. M esrs .
último ascenso.
]). Francisco Llanos y  Herrera. . .  17.
D. Enriouc Paez y  Fernandez, F.
l . M ......... ......................    18.
D. Andrés de Tosía y  Urmeneta, F.
1.", (P. IX ,'m .)................    17 . .
1). CrispuloAillavicencio.........................17 . ,
D. Fermín Cantero y  Ortega, M. d .. 17.
r. ’D. Eduardo Butler y  Anguila . 17.
D. Juan Gaabcyro, F. 1.’, J., (Sn, G.,
C.°, in.)........................................................... 17 . ,
i). Juan Martínez Illescas, (C.“)......... 17.
D. Manuel Velando y  Paz................. 17.
D. José Rodrigo y  Herrera, M. d . . 17. 
D. Ignacio María Pintmlo y  Erquicia,
(H.YO.........................................  n -
D. Rafael Moragas y  Tavern, (S. L.
P. c .) ....................   . 1 7 .
D. Joaquín Magoules , H ., (C.°, m .). 33.
D. Severo López de Roda, (C.°).........  15.
D. Cándido Juan do la Cruz Janeyro,
F. 1.’, J., (C.“, m.).................................... 3Ü.
D. Francisco de Paula Plana.............. 24 . ,
I). ATcente Canales, iSn. G., C.“, m.). 14 . ,  
D. Pedro de la Calleja, IL, (m .) .. 30.
D. Rernardino Severo Ruiz................. 17.
D. Juan González y  Alvarez, (C.°J.. 23. 
I). Pablo Viñas y  Oliver, F . 1. . . . .  11.  
I). José María Tuero y  Madrid, (in.). 16. 
D. Francisco Javier de la Cuesta y
Nuñez.............................................................  16.
D. José Álaymó y  Roig, (C.°, Sn. G.,
ai. ) ....................................................  16.
D. Agustín María Pintado y  Erqui­
cia...................................................................  17.
D. Francisco de Paula Aicardo.........  25.
D. José María Márquez y  Ostolaza,
(Sn. G. ,m .).......................................................24.
D. Antonio Tomaseti y  Grosso.......... 16.
8 8 Marzo 1851.
Idem.
22 Marzo 1851. 
10 Mayo 1851. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
3 21 Mayo 1851. 
7 3 Junio 1851.
11 14 Nov. 1851.
4
10
3
9
9
10
6
2
1
o
20 Dic. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.
Idem.
Idem.
1851.
5 25 Dic. 1852. 
5 Idem.
2 Idem.
3 28 Ag. 1853.
3
3 4
TIEMPO 
de servicio
FECHA
SOMBRES Y CON DECORACIONES. erectivo. üet
— iiilimo ascenso.
A n»t. .Menos.
D. José Ratla y  Dumas, F. 1.", M. d.,
M . d., (m.)....................................................
D. Francisco do Paula Sunico........
D. Roque Rravo
D. Ambrosio Mella, I., (C.°, P. IX., m.). 
^ ~ ' ' varria, I.D. José Cai ranza de Eche rr 
Sn. Jn., (P. IX , ni
D. Renito González Lagaña y  de Li­
ma, J...............................................................
D. Bernardo Malagamba y  Watrom,
(m.).......................................................
' 1). José Antonio Riaño y  O ry............
D. Rafael Fcducbi y  Garrido..............
D. Miguel Ambulodi y  Micbelena,
(Sn. G., m .)..................................................
D. Ginés Fernandez y  Paredes, (C.°,
Sn. G., m .)....................................................
D. Diego Aleson y  Millau.....................
D. Ignacio García lúdela  y  Prieto,
(C.“, m.)..........................................................
D. Sebastian Mai'tinez de Arce...........
D. Emilio Catalá, (0.°, m .)..................
D. Nicasio Aicardo y  García..............
D. José Rey y  Suarez............................
D. José Feorer y  Calderón, L, (m .).. 
D. Pedro Ramírezé Isasi, (P. IX, m.).
D. Mateo García de la Lastra..............
D. Gabriel del Campo............................
D. Luis Hermenegildo Montojo y  Ami
go, (Sn. G., m .)...........................................
D. Demetrio Perez de Lago, J., (Sn
G., m .) ...........................................................
D. Ramón Brandariz, (C.°, m .)...........
D. Federico Anricb, (m.).......................
D. José Martínez Carbajal, L, (m .) ..
D. Juan Romero, M. d.........................
D. Luis Regalado...................................
n . . 3 28 Ag. 1853.
1 7 . . 2 25 Enero 1834.
2 0 . . 10 Idem.
1 6 . . 2 11 Feb. 1834.
1 6 . . 2 30 Marzo 1834.
1 6 . . 2 8 Abril 1834.
16. . 2 17 .Tunio 1831.
1 6 . . 2 10 Ag. 1831.
1 6 . , . 2 18 Ag. 1834.
16. , . 2 , Idem.
16. . , 1 Idem.
16. , . 2 7 Set. 1831.
16. . 2 Idem.
1831.16. , 2 11 Set.
. 16. Idem.
. 16. 2 26 Set. 1831).
, 15. .11 14 Oct. 1850.
16. . 1 26 Oct. 1830.
. 16. . 2 2 Nov. 1854.
 16. . 2 11 Nov. 1834.
 16. . 1 14 Dic. 1830.
1 15. .10 10 Abril 1835.
16.
16.
16.
20 .
16.
16.
8 Mayo 1851. 
22 Mayo l8oi). 
21 Julio 1835. 
l . “ Nov. 183íi'
9 Enero ISJC' 
6 Marzo 183b
L
3 5
KOMBHES Y C0>’DEC0UAC10NES.
TIEMPO
de servicie
eíeclivo.
FECHA
del
ííUiino ascenso.
D. Gabriel Pita Daveiga, I., (Sn. . . .
G .,ra.j................................................... .. IG. .  2 l .” Abril 18oC.
D. José María Olózaga y  Quesada, .
F . ........................................................... 1 6 . .  2 3 Abril ISafi.
D. Ignacio Gómez Quiiano, I., F. 1.",
M. d., (C.”, m.)............................................. 1 6 . .  2 4 Abril ISoli.
D. Diego Méndez Casariego, I., M. d.,
(C.°, in.).......................................................... 1 6 . .  2 8 Mayo 18o6.
D. Alciandro Arias Salgado, (Sn. G.,
m .i......... ............................. ...........................  1 6 . .  2 23 Mayo 1836.
D. José MaríaCaabcyro, (Sn. G., m.). 1 6 . .  2 30 Jubo 18S6.
D. Joaquín José Navarro y  Morgado,
F. 1.*, M. d., (P. IX, m.)..........................1 6 . .  2 2 Set. 1836.
D. Francisco ; de Paula Castellanos
y Canales, (C.’, m .)...................................  1 6 . .  2 l.° Oct. 1836.
D. Deogracias Sagastizabal, F. 1.",
(C”, m.). .................° ..................................1 6 . .  2 13 Oet. 1836.
1). Fi ancisco Ristory y  Butlcr, F. 1.',
J-, (C.°, Sn. S., in.)..................................  1 6 . . 2 Idem.
D. Rafael Alonso y Sanjurjü, (m). . .  1 6 . .  2 Idem. _ _
D. Fernando Sostoa y  Ordoñez......  1 6 . .  2 14  Enero 1837.
D. Manuel González Roldan y  Es-
tagno, 1., F. I.‘, J ...................................... 1 6 . .  2 30 Enero 1837.
D. Vicente do Seiias y  Ileceta, I.,
(C.“, m.)...................... ..................................  1 6 . .  2 2 Marzo 1857.
1). Mariano Balbiani y  Trives, M. d.,
(m.).................................................................  1 6 . .  2 4 Marzo 1857
1). José Martínez Illescas, I., M. d.,
(C.°, m.)...................................................... 1 6 . .  2 Idem.
I). Tomás Yalarino, I . , (m.).........  1 6 . .  2 Idem.
D. César Balbiani y  Trives, M. d . . . 1 6 . .  2  Idem.
D. Evaristo Casariego, F. 1.", J., (C.°,
Sn. G., m.)...................................................  1 6 . .  1 Idem.
■YiD. José Ramis y  AircQor, (S. L.
de P .)........................................................ 1 6 . .  • Idem.
D. Eduardo Alvarez de Ifstrada y  
Campos, (m.)..........................................  1 3 . .  11 Idem.
Aiius. Moles
3 6
TIEMPO 
de servicio
FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. eft'cUvo. de)
■ AHos. MrM.-s.
último ascenso.
D. Yictor Pérez Bustillos y  Teruel,
(C.°, Sn. S., m .) .............................. 1 4 . . 1 0
D. Alejandro líodrigucz y  Santiago. 1 9 . .  9
1). Daniel Bas.........................................  1 2 . .  1
D. Vicente Vial y  Sives.......................  l o . .  4
D. .Tuan Ncpomuccno Mesías..............  1 4 . .  7
D. Manuel de Sierra y  Castro, F. l . “,
M. d., J ..................... ..................................  1 2 . . 1 1
D. .luán .losé Sueyras y  Cabezas___ 1 7 . . 3
D. .luán Nepomuceno Florcz y  Prit-
chand, M. d ................................................... 1 3 . .  2
D. Manuel Delgado y  Parejo, (Sn.
S ., in.)...........................................................  1 4 . . 1 1
D. Ramón Sotelo.................................... 1 8 . .  10
D. Angel Topete y  Carballo................ 1 3 . .  1
I). Manuel de la Puente y  Sedaño.. 14. .10  
D. Federico Martinez y  Pérez Maíley. 1 4 . . 9
D. Bonifacio Rosellü, (C.°)................... 1 4 . .  8
I). Tomás José López de llego y  Soler. 1 4 . .  (i
I). Juan Cardona y  Neto.....................1 4 . .  9
1). jVrsenio Sollosso............................... 1 4 . .  8
D. iVdolfo Yolif y  de la Cruz............  1 4 . .  8
•t' 1). Rodrigo Medrano y  Espadero,
(C.°, m .).........................................................  1 4 . .  8
D. Francisco Quevedo y  Rizo, (C.°).. 1 4 . . 8 
D. Diego Santistéban y  Chamorro...  1 4 . .  8 
D. Serafín de Aubaredey Boullon, I. 1 4 . . 7 
1). Ricai'do García Alonso y  C alvo.. 1 4 . .  3 
D. .losé de Sostoa y  Ordoñez, (m.). .  1 4 . .  1 
D. Florencio Victoriano Salguero y
P ita .................................................................  1 4 . .  3
D. JoséRudcsindoMalcampo y  Monje. 1 4 . .  6 
D. Victoriano Diaz de Herrera y  Ser­
rano.................................................................  1 4 . .  4
D. Pedro Diaz de Herrera y  Serrano. 1 4 . .  6
 ^5' D. Ramón Lobaton y  Prieto................1 4 . .  7
D. JoséFrancisco Ponce de León, M.'d. 1 4 . .  G 
D. Angel Oreyro y  Villaviccncio—  1 4 . .  6
4 Marzo 1837. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
11 Marzo 1837. 
Idem.
Idem.
28 Marzo 1857.
29 Marzo 1837.
.37
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TlEiMPO
de servicio
efectivo.
FECOA
del
último ascenso.
D. Inilsencio líi'Yant v  lialiano, M.
(1., (E. Y.)...................................................... 1 4 . .  fi 28 Mayo 18o7.
I). Domingo de la Lama..........................l l . .  1 19 Junio 1857.
D. Antonio Rocli'igucz Y l’a''do, (C.°). 1 4 . .  6 18 Ag. 1857.
D. José María Jayinc, (C.°, m.)............. 1 4 . .  6 IC Set. 1857.
D. Luis Martinez de Arce, (C.°).. . .  1 4 . .  9 Idem.
D. Juan Cervantes Corceli, (C.°)...........1 4 . .  8 18 Nov. 1857.
D. Cipriano Huidobro y  Morquccho. 1 4 . .  8 25 Nov. 1857.
6 D. Benigno Acebal................................... 1 4 . .  2 Idem.
D. Rafael Delgado y  Ballesteros, (C.°,
m .)...................  ................................. \ . . 1 3 . . 9  Idem.
D. Braulio Montojo................................... 1 3 . .  5 Idem.
D. José Quintas y  Scoanc, (m.)............1 3 . .  9 Idem.
/ítiD. Eugenio Sánchez y  Zayas..............1 3 . .  9 Idem.
D. Adolfo Navarrete y  Escudero. . . .  1 3 . .  9 Idem.
D. Yieonte Montojo y  Trillo..................  1 3 . .  9 Idem.
D. .lulian üjeda........................................  1 3 . .  9 Idem.
D. Agustín'fcllezde Meneses............. 1 3 . .  9 Idem.
D. .losé Riera, (C.°).................................  1 3 . .  9 Idem.
'■>" D. Lázaro Antonio Araquistain......... 1 3 . .  9 Idem.
■ D. Antonio Soroa y  Sant-Marti.........1 3 . .  10 Idem.
D. Manuel Sánchez y  Barcaiztegui.. .  1 3 . .  9 28 Nov. 1857.
D. Juan Antonio Florez,(C.°,Sn.S.,m.). 1 3 . .  9 Idem.
D. Emilio Croquer y  López (C.°).. . .  1 3 . .  9 Idem.
D. Manuel Carballo y  Gollos..............1 3 . .  9 Idem.
D. Adolfo Robioú, M. d., (C.°).............  1 3 . ,  9 Idem.
D. A i^ccntc Carlos Roca, (m.).................1 3 . .  9 13 Nov. 1858.
D. Narciso Fernandez Pedriñan......... 1 3 . .  9 Idem.
D. José Pérez y  Lazaga.......................... 1 3 . .  9 14 Dic. 1858.
a l f é r e c e s  d e  NAYÍO.
D. José Manjon y  Gil .\tienza, (m.). 1 4 . .  2 24 Oct. 1848.
D. Adolfo .Menacho y  Callo, I., {C.“). 1 4 . .  8 24 Abril 1850.
D. Pedro Grammarcn.............................. 1 3 . .  9 3 Marzo 1851.
D. José Reguera y  Pola..........................1 3 . .  9 Idem.
p. Domingo de Castro y  Perez, F. 1.',
ni.)...........................................................  1 3 . .  9 Idem.
D. Melchor Bula....................................... 1 3 . .  9 Idem.
3 8
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
FECHA
del
último ascenso.
1). .losé Angel Muñoz............................. 1 3 . .  9 3 Marzo 1831.
D. Eugenio Acebal Laviacla y  Fer­
nandez............................................................ 1 3 . . ^ 9  Idem.
D. Luis Ledo............................................1 3 . .  9 Idem.
D. José María Nuza...............................  1 7 . .  3 a  Marzo 1831.
D. Francisco Mas y  Fernandez............. 1 4 . .  1 l .° Abril 1831.
1). Pedro Surrá y  Rull, (C.°, Sn. G.,
m .)................................................................... 1 3 . .  9 21 .lulio 1831.
D. Manuel Fernandez y  Coria.............. 1 1 . .  (i 13 Enero 1832.
1). llamón Bravo y  Moran, (P. IX,
m.)....................................................................I d . .  11 13 Fcb. 1852.
D. Manuel Pasnuin de Juan, (C.“,
Sn. S .) ...........................................................  1 2 . . 1 1  14 Marzo 1832.
D. José Osteret y  Godos, (C.°)...........  1 2 . .  11 Idem.
U. Rafael Aragón.................................. 1 2 . .  8 8 Abril 1832.
D. José Domingo Vez............................1 5 . . 1 1  l .°  Mayo 1832.
D. Agustin Serrano y  M ayoral.1 1 . .  • 6 Julio 1832.
D. José María de lleras y  Donésteve. 1 1 . .  • Idem.
D. José Ruiz é Higucro.............. 1 1 . .  • Idem.
D. José de Mora y  Cincúnogui (C.°). 1 1 . .  11 9 Julio 1852.
D. José Montojo y  Salcedo.......  1 1 . .  0 13 Julio 1832.
D. Ramón Martinez y  Pery...... 1 1 . .  3 Idem.
D. Juan Bautista Sollosso, (C.°, Sn. S.,
m .l...........................................................1 2 . .  7 18 Julio 1832.
D. Luis Gazquez y  Doral, C....  1 1 . .  5 19 Julio 1832.
D. .losé María Aguado y  Rojas, (C.°). 1 1 . .10  Idem.
1). Pedro de Prida y  Palacio, (C.“).. . 1 2 . .  3 3 Ag. 1852.
D. Carlos Tinco y  Martinez, (C.°j... 1 2 . .  3 Idem.
D. Francisco de Paula Sorra....  1 6 . .  10 15 Ag. 1832.
I). Jesualdo Domínguez y  Ruiz Ji­
ménez, I ..........................................................1 3 . . 8  2 Oet. 1852.
D. José Roca y  Parra................  1 6 . .  10 17 Dic. 1832.
D. Dionisio Costilla y  Asensio...1 1 . .  • 7 Enero 1853.
D. Fernando Martinez de Espinosa y
Fxbcverry............................................  1 1 . .  •• Idem.
D. Agustín Delgado y  Mejía....  1 1 . .  <• Idem.
D. Cesáreo Fernandez y  Duzo, F.
1.", .1.......................................................1 1 . . > Idem.
i .
3 9
NOMimiíS Y CONDECO«\CIONES.
TIEMPO
de servido
efectivo.
FKCHA
del
(íllimo aseenso.
Ü. Cárlos García fie la Torre y  Tejo. TI . .  • ’f Enero 1853.
D. Emilio Barreda y  Pérez..................  1 1 . .  ' Idem.
1). Erancisco de León y  Guerrero.. .  1 1 . .  " Idem.
D. Erancisco do Paula Pardo de Fi-
gucroa y Serna, F. 1.”, ,1.............. ........... 1 1 . .  » 8 Enero 1853.
I). Diego Benjumea y  Gilbaja, (m.). 11 . .  • Idem. _
D. Zoilo Sánchez Ocaña Viciliz, . 1 . . . 1 1 . .  » 15 l'eb. 1853.
D. Eduardo Volante y  Barizon, F. 1.*. 1 7 . .  (i 24 Feb. 1853.
D. Luis León y Guerrero, (Sn. S., m .). 1 0 . .  C 11 .lulio 1853.
D. .luán García y Carbonoll, (ni . ) . . . 1 0 . .  (i Idem.
D. Francisco Javier de Salas y  Bo-
driguez, (m.).................................................  1 0 . .  6 Idem.
D. Juan González y  Alvarez, (m.). . .  1 0 . .  (i Idem.
1). Miguel Gastón y  Ansoategui___ _ 10 . . fi Idem.
D. CésarllodriguczySanMartin,(m.). 1 0 . .  0 Idem.
1). Cárlos Ruiz y  Canales..................... 1 0 . .  C Idem.
D. José Gómez y  Lcsaca.......................  1 0 . .  6 Idem.
1). JuanVan-IIalcn y  Quiroga, C., .1., ■
capitán graduado de infantería de ma­
rina.................................................................. 1 0 . .  6 Iilem.
D. Jacobo Aloman y  González. . . . . .  1 0 . .  (i Idem. _
D. Cecilio Pujazon y  García...............  9 . .  11 19 Julio 1853.
1). Luis Gaminde y  Torres Vildósola. 9 . .  11 Idem.
D. Federico Lahcra y  Giorla..............  9 . .  11 Idem'.
1). Wenceslao Alvargonzalez y  ¡Mén­
dez, M. d., (m.)........................................... 9 . .  11 Idem.
D. Juan García Rivero y  Toi 'a l . . . .  1 0 . .  0 29 Nov. 18.53. 
D. Luis Fcry y  Torres Vildósola, (m.) 9 . .  11 20 Enero 1854.
D. Leandro Alesson y  Millau...............  9 .  . 11 Idem.
D. -Alejandro Clmrruea y  Brunet . . . .  9 . .  11 Idem.
D. Jerónimo García Palacios..............  9 . .  11 Idem.
D. Enriíine Zuloaga y  Lasi |ucti . . . . 9 . .  11 Idem,
p. Eduardo Guerra y Duran, (m.). . .  9.  .11 Idem.
p. José Marzal! y  Abcrán................  9 . .  11 Idem.
p. Jaime Caracuéll y  Posadillo.........  9 . .  11 Idem.
p. Manuel Bustillo y  Pery , (Sn. S.,
m . ) . . . . . ......................... .............................. 9 . .1 1  Idem.
D* Guillermo Chesio y  .Vñeses.......... 9 . .  11 Idem.
4 0
NOJinRES Y CO ’^DECORA(:IO^■ES.
A ños. Mpsí*».
TIEMPO
de servicio
efectivo.
FECHA
del
último iisceiiso.
D. Francisco Javier do Elizalde, J . . 9 . .11 20 Enero 18aí.
U. José Yarela y  Recamar, ( m. ) . . .  9 . .  11 Idem.
I). José Sancliez y  Marchante...........  9 . .  11 8 Marzo 18oí.
D. Alonso Fcrmin Salguero..............  1 4 . .  2 8 Abi'il 1834.
D. José María Cheriguini, 1..............  9 . .  4 11 Junio 1834.
D. Eduardo Montojo y  Salcedo.........  8 . .  11 20 Ag. 1834.
D. F rancisco Miranda y  Ontoria. . .  8 . .  11 Idem.
D. José Miranda y  Ontoria................  8 . .  11 Idem.
D. Segundo Varona y  Argüeso, 1.,
F. 1.", M . d ,  ,1.............................................  9 . .  3 23 Ag. 1854.
D. José Navarro y  Fernandez, I . . . . 9 . .  5 Idem.
D. Antonio Vivar y Garcino, I . . . . 9 . .  4 Idem.
D. Santiago Patero y  Micon, 1...........  9 . .  4 Idem.
D. Faustino Barreda y  Pérez, I . . . . 9 . . 4 Idem.
D. Buenaventura Pilón y  Stcrling, 1. 9 . 4 Idem.
D. Felipe Menendez y  í’erez, I . . . .  9 . .  4 Idem.
D. Vicente de Manterola y  Tajone-
ra, I ..................... .'.......................................  9 . .  4 - Idem.
D. Joaquin Aguirre y  .luano, 1 .........  9 . .  4 Idem.
D. Ricardo Herrera y  Bell, 1..........  9 . 4  Idem.
D. Lucio García S eró n ....................... 9 . .  4 Idem.
D. .losé Giménez y  Escalera..............  9 . .  4 Idem.
D. Juan Abreu y  Muñoz, Y ..............  9 . .  4 31 Ag. 1854.
D. Pedro Martínez y  Santos, 1..........  9 . .  4 Idem.
D. Ensebio Pascual del Povil y  Es-
tellés.................................................... .. 9 . .  4 23 Set. 1834.
D. Segismundo Bermejo.....................  8 . .  5 23 Enero 1833.
D. Isidoro U riartey Devigneau. . . .  8 . . 1 1  20 Feb. 1833.
D. Alejandro Herrera y  B e ll.............  8 . .11 Idem.
D. Ildefonso Peñaranda y  Aguilar. . 8 . .  11 . Idem.
D. Luis de la Puente y  Sedaño. . . .  8 . .  11 Idem. _
D. Manuel García y  Peñas................  8 . .  11 G Marzo 1833.
D. Lino Fernandez y  García..............  8 . .  6 23 Julio 1853.
D. Pelayo Llanes y  Tavern................  8 . .  6 Idem.
D. Joaquin de la ío r r e ........................ 8 . .  G Idem.
D. Rufino González y  Olivares.......... 8 . .  G Idem.
D. Tomás Sostoa y  Ordoñez..............  8 . G Idem.
D. Juan do la Puente y  Sedaño-----  8 . .  G Idem.
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TIEMPO 
(le servicio FECHA
NOJIllUE-S Y CONDECOnACIONE.S. efectivo. (lei
A iín t. M rs r s .
último asccnso.2
8. , í 24 Julio 18Ü5.
8. . s Idem.
10. . 8 22 Oct. 18SÜ.
7 . .10 24 Enero 1830.
7. .10 Idem.
7 . .10 Idem.
7. .10 Idem.
7 . .10 Idem.
7. .10 Idem.
7. .10 Idem.
7 . .10 Idem.h*i . .10 Idem.
7. .10 17 Feb. 1836.
6. .10 27 Julio 1836.
7 . . 4 28 Julio 1836.
7 . . 4 Idem.
7 . . 4 Idem.
7 . . 4 Idem.
7 . . 4 Idem.
7 . . 4 Idem.
7. . 4 Idem.
7 . . 4 Idem.
7 . . 4 Idem.
ti. . 4 24 Enero 1837.
7 . 27 Enero 1837.
7 . Idem.
7. Idem.
7 . . 0 Idem.
7 . . , Idem. ’
7 . . > Idem.
7 . . * Idem.
7 . Idem.
7. , P Idem.
ü. Manuol Toledano y  Picón.-’ . . . .
D. Cii'iaco Patero........... ........................
D. Simón de Manzanos y  S a i n s . . . . 
D. Marcial Sánchez y  Barcáizlcgiii. 
0. Francisco A.ratnhurii y  Fernandez.
D. Santiago Alonso y  Cordero..........
D. Pedro Ossa y  (jiralde......................
D. Olimpio Aguado y  Rojas...............
D. .Antonio Cifuentcs y  Moran______
D. Francisco Fernandez Alarcon y
Ramos..............................................................
D. Miguel Cuadrado Y Garaicoechea,
Sn..In.............................. ..............................
D. Joaquín Rivero y  O’Nealc............
D. José Rodríguez Machado y  Mu­
ñoz...................................................................
 ^ D. Francisco de Paula Carrasco y
Guisasohi........................................................
D. Antonio de la Rocha y  A randa..
D. Manuel Vial y  Funes...................
D. Guadalupe Ojeda y  Martínez. . . .
D. Fermín Ortega y  Molina...............
D- Alejandro Maria-de Ory y  Gar­
cía....................................................................
R. Emilio García y  Fernandez..........
D. José Pardo de Figueroa y  Serra.. 
D. José Iñiguez y  Hernández Pinzón.
D- Agustín Delavillc y  Raynaud___
D. Antonio de Basañez y  Castresana. 
B' Fernando Benjuineay Gilbaja. . .  
D- Francisco Llobrcgat y  Martin. . .
D- José Soler y  Navarro......................
R- Salvador Llegat y  Lobo.................
R- José María Antuan y  M ontoto... 
R- José María Lazaga y  G a ra y ... . 
R- Ezcquicl Farrucha y  Wi l lens. . . .
R- Adolfo Soler y  W erle .....................
R- Andrés Sánchez Ocaña y  Y ieiliz.
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T IE M P O  
d e  se rv ic io
l 'E C IIA
d e lN O M im R .S  Y C O N D E C O R .Y C IO N E S. e fe c tiv o .
— i i lt i in o  ¡iscensu.
AÍIos. M .-w s.
D. Cecilio de Lora y  Castro............... G ..
1). Celestino Caliera y  Gloria............  6 . .
1). .luán Fernandez y  Paredes. . . . . .  6 . .
1). Rafael Clanes y  Taliern................  G. .
D. Ildefonso Aguilar y  Gil de Gilbaja. G..
1). Tomás Briant y Galiana............... G ..
D. Ismael Warleta y  Ordovas..........  G .,
D. Luis Serra y  Rivero.......................  G.
D. Pedro Pastor y  Landero, M. d . . G.
1). Tomás Rivero y O'Ncale...............  G.
I). Indalecio Niiñez y  Zidoaga........... G.
1). Leónidas Ambrosi y  Cuchi.......... G.
D. Salvador Carvia y  López..............  G.
1). ,luan Ycrnacci y  Moreau..............  G.
1). Enrique Trujillo y  Sanz..............  6.
I). Miguel Morales y  Gutiérrez.........  G.
D. .losé de la Puente y  Sedaño.......... 6.
1). Manuel González y  .Ylvarez.......... G.
1). Rafael Alvarez y Cacho de Herrera. G.
ü . Luis Borja y  Salamanca............... fi.
D. Alejandro tiarcia-de Arboleya... 5.
1). Miguel Ramos y  Arribas.............. 5 .
D. Luis Roca de togores y  Roca de
Togores........................................................... 5 .
D. Felipe Canga Arguelles y  Yillalva. S.
1). Eduardo López y  Escobar.............. S.
l). Miguel Pardo y Bonanza............... o .
1). .losé .Táudenes y  Maldonado.......... 3 .
1). Ricardo Pavía y  Rodríguez Al-
burcpierque..................................................... 3 .
D. Eduardo Jándenes y Maldonado. 3. 
1). Manuel Mozo y  Diazde Robles . . 3.
I). Patricio Aguirre y  Tejada...........  3 .
‘D. Constantino Rodríguez y  San Mar­
tin.....................................................................  3 .
D. Antonio Cervera y  Topete..............  4 .
U. Camilo Arana y Echevarría.........  3.
1). Manuel Martínez y  P ery..............  5 .
24 .lidio 1837. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
24 Enero 1838. 
Idem.
Idem.
11
II
11
11
11
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
11
11
11
11
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
2G .lidio 1838. 
Idem.
Idem.
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TIEMPO
de servicio
efectivo.
FECHA
del
áilimo ascenso.
D. Manuel de la Cámara y  Livcrmorc. S . .  5 26 Julio 18o8.
D. Ricardo Fernandez y Gutiérrez de 
Celis.................................................................  5 . .  5 Idem.
D. Rafael Garda de Arboleya y 
González........................................................  .6 .. S Idem.
D. Pascual Aguado y  Florez.............. S . .  S Idem.
D. Ramón Reguera y  González de la 
Pola................................................................  5 . .  5 Idem.
D. Horacio Pavía y  Rodríguez Al- 
burquerque................................................... S . .  3 Idem.
SEÑORES BRIGADIERES
EXENTOS DE TODO SERVICIO.
D. Fernando Muñoz, II.,  p . , □ ___  6 2 . .  6 27 Abril 1831).
D. .losé A'alera, Marqués de Paniega,
C. c. n . , M.  d................................................ 3 8 . .  3 17 Nov. 1813.
D. Manuel Villavicencio y  Garcés,
H.p.,  I.C., C. Y................................  3 8 . .  3 Idem.
I). Ignacio Olacta y  Calafat, II. p.,
□  M. 1., T.“ y  otras, @ ........................ 3 6 . .  8 24 Mayo 1844.
D. Antonio tirzaiz, II. p . , C. Y.,
* , S."............................................................. 4 7 . .  . 16 Marzo 1846.
D. Joaquín Mozo y  Osorno, II. p., C.,
C. Y....................................................: . . . .  4 8 . .  4 9 Feb. 1847.
D. Juan Ncpomuceno AYzcarrondo, H.
P-, C. c. n ., I . c ..........................................  3 3 . .  10 2 Feb. 1849.
D. Francisco déla Rosa, II. p . , T . ’. 3 4 . .  4 4 Feb. 1831.
D. Francisco Ristory y  Áledina, II.
P-. M. d., Ch., □ ......................................  3 8 . .  3 10 Nov. 1831.
D. .losé Baldasano y  Sanebez, U. p . 5 0 . .  * 20 Dic. 1831.
D. Pomás Cervino, H .p .....................  6 0 . .  6 Idem.
Excino. Sr. D. José Angel de Zorri- 
l la,I.  g . , I I . p . ,  y  otras................ .37.. 3 3 Junio 183.V.
D. Eduarelo Bryant, II. p., M. d___  4 6 . .  3 19 Dic. 183'.
D. Antonio A'illalva, II. p., 1. c. n.,
M. d.........................................; ....................  49. .  5 i.« Marzo 183 .
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(le serviciít 
efectivo.
FECII.4
del
Auos. Meses
último iiscensu.
ü. José Llobi'cgat, II. p . , F. 1.‘
M. (1...............................................................
D. Pedro Antonio Gould, M. d . . . . 
D. José Butrón y  Butrón, II. p
F. 1.*, I., M. d........................................
D. Alejandro Silva y  Bossique, í l  
C., M. d ., M. d ..........................................
4G. .10 30 Set. 1853.
33. . 4 22 Dic. 1853.
42. . 0 23 -Noy. 1857.
3(1. . 3 8 Jun. 1858.
IDEM PROCEDENTES DEL CUERPO DE 
ARTILLERÍA DE MARINA.
D. Tomás Cousillas y  Fernandez, H.
P-, □ .............................................................
D. José .María Carlier, II. p ...............
D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, 
H- P ..............................................................
IDEM DEL DE INFANTERÍA DE IDEM.
D. José de Qucvedo y  Bcnavidcs, H.
05. . 4 20 Dic. 1852.
.55.,, 1 10 Fcb. 18,58.
42. . 9 25 Set. 1858.
4 1 . . 5 16 Marzo 1858.
COLEGIO NAVAL MILITAR
ASPIRANTES DE MARINA.
E ste instituto, que ha sustituido á los antiguos colegios de guar­
dias marinas, fué creado por Real decreto de 18 de Setiembre 
de 1844. Está situado en la nueva población de San Carlos,^dc-' 
partamento de Cádiz, donde se verificó su apertura el l.\_ d e  
Enero de 184o. Su reglamento vigente es de 28 de Abril de 18S8.
La autoridad principal, en calidad de inspector, es el Ministro 
de Marina, y  subinspector, el capitán general del departamento.
El jefe á cuyo cargo está el colegio, debe ser brigadier ó ca­
pitán do navio, con el título de director ó primer jefe. Además habrá 
un capitán do navio ó de fragata, subdirector y  jefe de estudios; 
un capitán de fragata, tercer jefe, encargado del detall; un te­
niente de navio, secretario, archivero y  bibliotecario; ocho pro­
fesores, siete do matemáticas y  uno de fisica, que podrán serlo ofi­
ciales de la armada ó individuos particulares, y  otros ocho para 
dibujo, maniobra, construcción naval, idioma inglés, francés, en­
grima, gimnástica y  baile; un contador oficial primero ó segundo 
del cuerpo administrativo de la armada, dos capellanes, dos fa­
cultativos de las clases de consultor y  segundo médico del cuerpo 
de sanidad, y  ocho ayudantes, cuatro de la clase de tenientes de 
navio activos, y  otros cuatro de oficiales efectivos de los diferentes 
cuerpos militares de la misma. Estos ayudantes desempeüan al 
propio tiempo que el servicio de guardias los cargos de profesores 
en toda la parte de educación militar.
El número de plazas de aspirantes con que se halla dotado 
este establecimiento es de ciento treinta, y  de ellas se asignan 
veintiocho á los hijos de oficiales del cuerpo general de la armada, 
trece á los de los cuerpos auxiliares de la m ism a, diez y  ocho 
para los de oficiales de los cuerpos del ejército, cincuenta y  nueve 
para los de las demás clases de la nación, ocho supernumerarios 
ó de provisión Real, y  cuatro de gracia para hijos de oficiales
(le los cuerpos de la armada que hayan perecido en combates, 
naufragios y  demás accidentes de la carrera ü de sus resultas.
Para ingresar en el colegio en clase de alnmno es preciso te­
ner once años cumplidos de edad, sin exceder de catorce, y  ser 
examinados y  aprobados, en el acto de la entrada, de doctrina 
cristiana, leer, escribir al dictado, gramática castellana, aritmé­
tica por el autor señalado, traducir uno de los idiomas francés ó 
inglés, y  nociones de geografía y  principios de dibujo. El preten­
diente á quien le corresponda su turno de ingreso á los once años, 
podrá diferir su entrada hasta los doce, según lo dispuesto en la 
Real orden de 12 de Octubre de 1852.
La permanencia de los alumnos en el colegio deberá ser de 
dos años y  medio, divididos en cinco semestres, en los cuales cur­
sarán las materias siguientes: álgebra, geometría, trigonometría 
plana y esféiica, geometría práctica, principios de la analítica, 
cosmografía, navegación, principios de física esperimental, de nic- 
■teorologia y  do química, artillería, francés é ingles, ordenanzas, 
geografía , historia, religión y  moral, maniobra de buques, prin­
cipios de construcción, dibujo , esgrima , gimnástica, natación, 
ejercicios militares y  baile.
El uniformo de los aspirantes es igual al do los guardias ma­
rinas, con supresión de la casaca, cordones y  sombrero apuntado, 
usando en la gorra, cuello do la chaqueta y  levita un ancla 
bordada de oro igual á la que llevan los guardias marinas de 
segunda clase. Los brigadieres usan dos galones de oro, cada uno 
de la mitad del ancho de los del uniformo del cuerpo general de 
la armada, colocados diagonalmente sobre la manga derecha, y 
los subrigadieres uno solo en la misma disposición.
Inspector.
El Exemo. Sr. Ministro de Marina.
Subinspector. .
El Exemo. Sr. capitán general del departamento de Cádiz.
D irec tor , p rim er jefe.
Sr. D. Antonio de Arévalo y  Guerra, brigadier. (Interino).
Subdirector, jefe  de estudios.
D. Jerónimo Lobaton, capitán de fragata.
Tercer je fe , encargado del detall.
D. José María Soroa, capitán de fragata. ( Interino).
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Secreíario, archivero y  bibliotecario.
D. Ambrosio Arando y  Pery, teniente de navio.
Profesores.
D Manuel Baturone, capitán de Estado Mayor de artillería de 
la armada.
B. -Antonio Eraneo y  Lago, teniente de navio, 
i). Casimiro Ariño, teniente de navio.
B. Evaristo García Quijano, teniente de navio.
B. Rafael Martínez, alférez de navio.
B. Manuel Carballo, teniente de navio.
B. Ccsiireo Fernandez, alférez de navio.
B. Cecilio de Lona y  Castro, alféi'ez de navio.
CmUador.
B. Alejo Gutiérrez de Rubalcava, oficial primero del cuerpo ad­
ministrativo.
Capellanes.
1. ° Sr. D. Miguel Aparici, teniente vicario general del de-
p ti rtílnic n to.
2. ” 1).
M édico-cirujanos.
L° B. ¡Nicolás Marasi y  Conde, consultor del cuerpo.
2.° D. José Perez y  Cordon, segundo médico de idern.
M aestro de maniobras.
B. Andrés Eslran, primer contramaestre graduado de teniente de 
fragata.
Idem  de construcción.
B. Fi-ancisco Diaz.
Idem  de dibujo.
B. José María Sánchez y  Márquez.
B. Estanislao Acevedo.
Idem  de francés.
B. Biego Eady y  Walsk.
Idem  de inglés.
M aestro de esgrim a.
D. Antonio Marin.
Idem  de gimnástica. 
D. Manuel Segovia y  Maqueda.
Idem  de baile.
D. José Reyes.
4 8
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D. Fernando Fernandez.
D. Juan López Lázaro.
D. Manuel Lorduy.
D. Joaquín Lazaga y  Garay.
D. José Hipólito Guerra.
D. Joaquín Cerquero y  Grossa.
D. Manuel de Real y  Arre.
D. Diego de Losada.
D. Manuel Cincúnegui.
D. Gonzalo Mayans.
D. Salvador Poggio.
D. José Paredes y  Chacón.
D. Enrique Serrato.
D. Fidel Borrajo. .
D. Joaquín Ibañez.
D. José Donesteve.
D. Luis de la Pila.
D. Ramón Freyrc.
D. Fausto Saavedra.
D. Manuel Musso.
D. Antonio de León.
D. Teobaldo Givert.
D. Vicente Maureta.
D. Arturo Garcia.
D. Enrique Rodríguez de Rivera. 
D. Rafael Clavcria.
D. Pedro Aznar.
D. Eugenio Cuervo.
D. Ignacio Ballcster.
D. Antonio Montojo.
D. Francisco Moreno.
D. Joaquín Cincúnegui.
D. Manuel Elisa.
D. Teodoro Leste.
5 0
D.
D.
D.
Juan José de la Mata.
Carlos Delgado.
Enrique O’Neale.
Sancho Pardo. , ^  rV
José Gané. M <JUÍc ROYO 
Andrés Revuelta y  Valéárcel. 
Siníon González Nandin. '
Jo:
/ D
^ D .
> D .
m U a JNanüin.v 
ise Calderón y  Abril.
y^D. Juan Victory. Y °  - '
, V  D.
J V n><D. 
v D .  
^ D .  
^  D. 
-  D.
_  D. 
D. 
D. 
D. 
D.
' D, 
D.
¥ D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D, 
D.
O­
' -  D. 
Y> - D .
-  D.
-  D. 
^ D .  
.D .
Rafael Micon. V i o U f l M  'j"
•¥entora Sánchez. j-
Joséj'Gimenez. pA/ojtc» -  
José  ^Montes de Oca. 'v 
Manuel de Salas, y — <tiujau--^
José Carlier.
,Iuan Fuslor. ‘
Antonio Piñeiro.
Uhaldo Montojo. '
Juan Jileóme.
José Ferrcr.
Julio Serrote. , i n rY
.Tose* I^raola. y W K /jn  -'JcsJ(,Y;
Federico Estran. '
Enrique Paez.
Antonio Martinez.
José de Redolía.
José de Elizalde.
Fernando González Iluet.
Pedro Aguirre.
.Vngel de la Puente. '
Luis Izquierdo.
Leopoldo Boado.
Juan López de Mendoza.
Antonio Perez Ventana.
Pelayo Podemonte.
José Rioja.
Pedro Ruidavels.
Rafael Patero.
¿i? ' = f f t
S i
l l -  D, Juan Bautista Lazaga. 
í '7 — D. Ignacio Gutiérrez. .
Enrique Lasqueti y  Castro. -  .  _  / jp  C Í
■ ^ D . Enrique Santaló. i  5 ^ 2 ^  ‘ V  rV
~ ./D . Cáiidido^arreva.^
^  iiD . llamónS^uflon. y í"-?^  °
José de la Puente.  ^ ÉJo$soVe^ '.
D. Antonio Enlate y  F e r y . r r$
D. Angel Benito ¡María y  L aitegu i.'^  ^ c  ^ r9  
D. Antonio Nuñez de Haro y  .Vlarcon. —
D. Joaquín Delgado y  Torreblanca—  ^
D. Luis Cadarso y  Bey. — _ £Ux S«
, D. Arturo Garin y  Sociats. — .
i  D. Luis de Silva y  Bazan. '
' D. Joaquín Asprer y  Fúster. —
D. Vicente de-GHWs y  Gómez. , -
D. Alberto Sancbcz'^y Calvo.
D. Antonio Armero y  Ureta. —
D. Eduardo Albacete y  F úster .- n n  A JJ¿, _ E u .
D. Miguel Pascual de Bonanza, f,
Eduardo de Garay y  F ern a n d ez ." ^  ®Ae<paí® ^
M ;n - „ o i ''n o = .r .o != = :» ,.n c  t ,  i fn r U i.n . '
U.
D. iguel''Desmaissi"eres y  Fariña.
D. Enrique de la Rigada y  Ramón.— E '^S B  
D. José Bastarrecbe y  Moron. —■ Em. E»
D. Mariano do T o n ^  y  García de Quesada.—. 
D. Antonio Moreno^^erra. ^  -  í
D. Mariano Serrano y  Callejas. —
D. José Morgado y  Pita\layeiga. — E 
D. Salvador Rapallo y  Arrueta. -  
D. Lorenzo Lapeira y  Landaluce. _ £ t .t  ^
D. José González de la Gotera.—^  CÍ'z.^ í w a í ’
T-
oay.O 'V X K
D .-José Fernandez y  Fragua.
D. Antonio Yañez y  AlcuáJ- — — £ * * 5 ^  ^
D. Antonio Perez y  Cuadrado.
D. Ramón Piñclt’o y  Martínez. '
D. Jacobo Gougb y  Villalva.— lúe. ?1p 
D. Fernando Ordoiícz y  Ortega.—,J(x.L 
D. Francisco León y  Armero. — j  iJL 
D. Crescenie García y  Záldua. — i'
B. Julián Giu’cía y  González. — J uJL >c 
p. Manuereuzman y  Galtier. — J cíX £ i5 .
D. Manuel Alemán y  González. — O 5  O
D. Emilio Diaz y  M^rorrer 
D. Carlos López y  Arnaz. _
DE NOMBRAMIENTO REAL.
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D. Juan Pascual de Bonanza. 
D. Emilio Bertodano.
D. Pedro del Castillo.
D. Isidro de la Herran.
D. Luis González Olivares. -
GUARDIAS MARINAS.
E ste cuerpo fue creado en el año de 1717 para surtir la annada 
de oficiales: en el de 1777 constaba do tros compañías, estableci­
das en los departamentos de Ciidiz, Ferrol y  Cartagena, las cuales 
quedaron suprimidas á consecuencia de haberse dado á dicho cucr- 
P® distinta forma por reglamento provisional de 8 de Octubre de 
1825. En el dia proceden estos jóvenes del colegio militar do as­
pirantes de marina, como queda expresado al hablar de este es­
tablecimiento: su uniforme se compone de casaca de paño azul 
turquí, de cuello vuelto y  solapas, con una hilera de siete botones 
dorados de ancla y  corona cá cada lado sobre el pecho, cuyas hi­
leras serán paralelas entre s í , debiendo sor al efecto verticales las 
solapas; una cartera á cada lado del talle, con tres ojales figura­
dos y  un betón correspondiente al extremo de cada uno de ellos; 
otros tres ojales también figurados en las vueltas de las mangas 
con sus correspondientes botones, y  tres botones chicos en la 
abertura de las bocamangas para abrocharlas.
. Chaleco de piqué blanco en verano y  de paño azul turquí en 
invierno, con una hilera de siete botones chicos de ancla y  co­
cona, repartidos á iguales distancias, con que podrá abrocharse 
basta el cuello, que deberá ser recto y  abierto en forma de ángulo.
Pantalón sin galón, de paño igual al de la casaca en invierno 
y de dril blanco en verano.
Sombrero apuntado ribeteado do galón de oro de flor de lis 
de ja  mitad del ancho que el designado para los oficiales, con 
y  presilla también de oro y  escarapela nacional, 
f ® ancla y  corona cinceladas cu ella, puño
jorrado en piel de zapa con cimera que remate en cabeza de 
a c u r v a  y vaina de cuero charolado de negro con 
abrazaderas y  contera, que asi como la guarnición del puño se- 
jan de metal dorado á fuego. Este sable lo llevarán pendiente de 
un cinturón de tirantes charolado de negro, con chapa de metal 
uorado para abrocharlo. cinceladas: en esta un ancla y  corona
orladas do liojas de roblo y  laurel, y  con ganchos también do­
rados en los extremos do los tirantes. El fiador del sable será 
igualmente chai-olado de negro.
Corbata negra, guante blanco y  media bota. Cordones de 
oro fino pendientes del hombro derecho formados de cordon de 
treinta cabos á tres hebras de hilo camarafia de .color, y  cuya 
hechura será; lazo figurando pala de nueve centímetros de largo 
y  treinta y  cinco milímetros de ancho; del lazo partirán dos 
trenzas de tres ramales sencillos, de los cuales la primera ten­
drá de largo cuarenta y  dos centímetros: al extremo de esta 
una calda do trece eentimetros y  en su mitnd un nudo: á la ex­
tremidad de esta calda un herrete dorado liso con corona pe­
queña , cuyo largo total será de sesenta y  cinco milímetros. La 
segunda trenza será igual en hechura á la primera, diferencián­
dose en su largo, que será de cincuenta y  dos centímetros.
El traje para servicio diario consiste en levita de paño azul 
turquí, de cuello vuelto y  solapa suelta con dos hileras de boto­
nes como los de la casaca, podiendo también abrocharse hasta 
arriba: dos botones en el talle, uno en el extremo inferior de 
cada uno de los dos bolsillos de los faldones , y  tres chicos en la 
abertura de las bocamangas para abrocharlas. Chaleco, panta­
lón y  demás prendas menores, como las designadas para el traje 
de gala. Gorra de paño azul turquí con visera charolada de ne­
gro, dos cordoncillos do oro de una linea de diámetro, colocados 
como divisa en el centro del aro, distantes dos líneas entre sí, 
una corona Real bordada de oro sobre grana en la parte ante­
rior del vuelo; carrillera de charol negro con hebillas do metal 
dorado y  dos botones chicos do ancla y  corona para fijarla. Para 
abordo: cuando no estén de servicio, para todas las faenas que 
exijan soltura y  para las guardias do mar , usarán una chaqueta 
de paño azul turquí, de solapa suelta y  cuello vuelto, con dos 
hileras de á siete botones chicos de ancla y  corona repartidos á 
iguales distancias, y  tres en la abertura de las bocamangas para 
alirocharlas. Con la levita y  la chaqueta no usarán los cordones, 
y  en cambio llevarán en dichas prendas, sohre las vueltas de las 
mangas, dos cordoncillos de divisa como los designados para la 
gorra. Los guardias marinas do primera y  segunda clase, se dis­
tinguirán: los primeros por dos anclas cruzadas y corona Real, 
y  los segundos por un ancla é igual corona, que llevarán bor­
dadas de oro á cada lado del cuello do la casaca, de la levita y 
de la chaqueta Como prenda de abrigo usarán en invierno el 
sobretodo ipie designa el art. 68, tratado II, titulo I de la Oi'- 
denanza, que deberá ser de paño azul turquí, solapa suelta que 
se abrocho con cinco bolones grandes y  cuello suelto, que levan-
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tado puede unirse con orejila. Está prohibido á los guardias mari­
nas el uso de alhajas de cierto valor impropias do la sencillez del 
traje militar.
5 5
Nota. Por Rciil órdon de 30 de Abril del mismo, se dispone el 
distintivo de anclas bordadas de oro, que deberán usar los guar­
dias marinas do primera y  segunda clase en el cuello de la casaca, 
levita y chaqueta.
‘•n '¡VR- íi 5í'
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GüAMIAS MARINAS DE PRIMERA Y SEGUNDA CLASE.
Clitses.
Scraio. Si-. D. Alfonso Francisco de Borbon, j p e  primera clase.
Principe de Asturias.............................................. ’ _
D. .losé Robles y de la Serna...............................•’ í Üe primera clase
D. Fabian Montojo y  Salcedo................................... |
D. Francisco Delgado y  Mejla................... .......... Idem.
D. Francisco Patero y  Chacón............................ .. Idem.
D. Eduardo Reinoso y  Diez Tejada.......................  i r™
D. Basilio Lincros y  Pefuilver...............................  | j
D. José de Guzmau y  Galtier.................................  Idem.
D. Emilio Soler y  Werle..........................................  Idem-
D. Eduardo Boon y  Casal........................................  Idem-
D. Zoilo Zalabardo y  Pastor...................................  Idem.
D. Antonio llcrrera y  S'ell...................................... Idem.
D. Rafael Lasso de la Vega y  Molina................... juera.
D. Hipólito Piedras y  M acho......................... • • • Idem.
D. Rafael Pardo de Figueroa y  Serna.................
D. José Gómez Imáz............................................... ’ Idem.
D. Juan Cardona y  Perez......................................  jdem.
D. Miguel Liaño y. Fernandez............................... Idem.
D. Manuel Villavicencio y  Olaguer...................... Jdem.
D. Isidoro Mullen y  Herrera..................................  Idem.
D. Francisco Sainz de Andino...............................  Idem.
D. Francisco Escalera y  Peñaranda...................... jdem.
D. Francisco Vila y  Calderón...............................  Idem.
D. Ginés Paredes y  Chacón................................... ^ Idem.
D. Camilo Carlicr y  Romero.................................. primera clase.
D. Luis Pastor y  Landero.......................................  Jdem.
D. Patricio Montojo y Pasaron....................  • • ■ Idem.
ü . José Ramos Izquierdo........................ ................ De primera clase.
D. José González Merelo..........................................  Idem.
D. Francisco Ramos Izquierdo...............................  Idem.
D. José Diaz y  Y ila....................................... .. Idem.
D. Luis Cepeda y  Granados.................................... Idem.
D Pedro Cazorla y  Enseña....................................  Idem.
D. Alvaro do Silvíi y Fernandez........................... Idem.
D. Pascual Cervera y  Topete.................................. De segunda clase.
D. José Leturriondo é Iturriaga.............................  De primera clase.
D. Manuel Acha y  Olózaga..................................  Idem.
D. .losé Delgado y  Zuluela......................................  Idem.
D. Ricardo Aguirre y  Sacnz.................................... Idem.
D. Adolfo Reinoso y  Diaz........................................  Idem.
D. Juan Moreno Guerra y  Croquer...................... De segunda clase.
D. Luis Soler y  Navarro.......................................... Idem.
D. Antonio Terry y  Rivas......................................  De primoi'a clase.
D. Enrique Cheriguini y Patero.............................  De segunda clase.
D. Emilio Rutron y  de Laserna...........................  Idem.
D. Pedro de la Puente y  Olea................................  Idem.
D. Emilio Robiou y  Dominguez............................. Idem.
D. Juan Montojo y  Salcedo..................................... Idem.
D. Enrique Albacete y  Fuster................................ Idem.
D. Manuel Elizalde y  Paul......................................  Idem.
D. Fernando Aguilar y  Tamariz..........................  Idem.
D. Isidro Posadillo y  Posadillo............................... Idem.
D. Manuel Soler y  Navarro...................................  Idem.
D. Manuel Dueñas y  Gómez...................................  Idem.
D. Federico Patero y  Martinez...............................  Idem.
D. José Pilón y  Sterling........................................... Idem.
D. Rafael Morales y  Gutiérrez...............................  Idem.
D. Tomás Olleros y  Mansillas. ............................  Idem.
D. Bernardo Asearlo y  Rabelo..............................  Idem.
1). Manuel Lobo y  Nueve Iglesias............ ...........  Idem.
D. José Cbcsio y  Añeses........................................... Idem.
I). Francisco I,laño y  Fernandez........................... Idem.
D. Pelayo Alcalá Galiano........................................  Idem.
D. Cárlós Guzman y  Galtier........... ......................  Idem.
D. Félix Gurrea y  Gurrea......................................  Idem.
D. Rafael Benitez y  W ey s......................................  Idem.
D. Miguel Malpica y  Lobaton.................. .............. Idem.
D. Eduardo Halcón y  Villares................................ Idem.
D. Emilio Belda y  Antequera................................  Idem.
D. Dionisio Guiral y  Wadding............... •............. Idem.
D. Jacobo Yarela y  de Torres...............................  Idem.
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D. José Lobo Y Nueve Iglesias...............................  De segunda clase.
D. Ramiro Halcón y  Villares.................................
D. Juan Viniegra y Mendoza............................... Idem.
D. Eugenio Vallarino y  Carrasco......................... Idem.
D. Dionisio Sola y  Tejada......................................  Idem.
D. José Azofra y  García.......................................... Idem.
D. Carlos Pineda y  Rivera.....................................  L}C'»-
D. Pedro Cardona y  Perez......................................  Idem.
D. Francisco Butrón y  de Laserna.....................  Idem.
D. Ricardo Cappa....................................................... Idem.
D. Luis García y  Carbonell...................................  Idem.
D. Manuel Baldasano y  Topete.............................  Idem.
D. Antonio López Carballo.................................... Idem.
D. Emilio de Sola y  Casano................................... Idem.
D. José Alvarez y Elias.........................................  Idem.
1). Faustino de Alvargonzalez y  Alvargonzalez. Idem.
D. Miguel Tacón y  Hewes....................................  Idem.
D. Fernando Colon y  de la Cerda......................  Idem.
D. Adolfo Romero y  Bolloqui...............................  Idem.
D. Eduardo Gould y  V illa lva ...............................  Idem.
D. Luis Pineda y  Rivera......................................... Idem.
D. Ramón Fossi y  Vich........................................... Idem.
D. Wenceslao Vallarino y  Carrasco....................  Idem.
D. José Warleta y  Mora.........................................  Idem.
D. Antonio Autran y  Montoto............................. Idem.
D. Joaquin Cervera y  Topete...............................  Idem.
D. Camilo Garay y  Fernandez............................  Idem.
D. Pedro Alvarez de Toledo y  Silva................  Idem.
D. Guillermo España y  Gómez............................  Idem.
D. Jo.eé Hernández y  García de Quesada. . . .  Idem.
D. Eliodoro Merry y  Colon.................................... Idem.
D. Ildefonso Benitez y  García............................. Idem.
D. Manuel Villalon y  Villalon............................  Idem.
B. Joaquin Garralda y Oñatc.............................. Idem.
D. Ricardo Cámara y  Livermore........................  Idem.
D. Juan Montes de Oca y  Aceñero.....................  Idem.
B. Manuel .\guilar y  Tamariz............................  Idem.
B. José García de Quesada y  Vázquez..............  Idem.
B. Francisco Maiiran y  Segrera.........................  Idem.
B. Guillermo Lobé y Lobé......................................  Idem.
B. Manuel Oviedo y  Ruiz......................................  Idem.
D. Luis Basallotc y Rosi(]uc.................................  Idem.
B. .losé Van-IIaleii y Quiroga............................  Idem.
B, Joaquin Alartincz y  Montenegro...................  Idem.
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D. Eduardo Trigueros y  Barrios.........................
D. Manuel Reales y  Zosalla.................................
D. Emilio Perez Ventana y  Subirá....................
D. Ginés García Paredes y  Armendi.................
D. Eduardo Fariñas y Escalar............................
ü . F rancisco Dávila y Grandallana...................
D. Manuel Pavía y  Savignon..............................
D. Múreos Fernandez de Córdoba y  Castrillo.
D. Enrique Sestea y  Ordoñez...............................
D. Fausto de Saavedra y  Gueto..........................
D. Luis de la Pila y  Montis.................................
D. José Donesteve y  Hoyo.....................................
D. Joaquín Ibañez y  Valora.................................
D. Enrique Serrato y Ruiz.....................................
D. Salvador Poggio y  Bcrinudez.........................
D. Pedro Aznar y  de la Fuente Pita.................
D. Manuel Cincunegui y  Manco.........................
D. Fernandez y  Mutilier........................................
D. Diego Losada y  Fernandez............................
D. José Hipólito Guerra y  Maclas.......................
D. Antonio de León y  Armero............................
D. Joaquín Cerquero y  Grosso...........................
D. ¡Manuel Real y  Arce..........................................
D. Manuel Londuy y  Lozano..............................
D. Joaquín Lazaga y  G aiay.................................
D. Juan Pascual de Bonanza y  Soler................
D. Juan López y  JAzaro.......................................
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Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
TERCIOS NAVALES.
JuAS matrículas de mar se componen de toda la gente que se 
ocupa en las costas de la Península, Islas adyacentes y  de Ultra­
mar en la navegación y  ijcsca, cuyo ejercicio les es privativo, 
gozando ;i la vez otros privilegios y  exenciones en justa recompensa 
del servido de bajeles de guerra y  arsenales á que están sujetos 
siempre que son convocados, y  por esto los considera su vigente 
ordenanza de 12 de Agosto de 1802, como un cuerpo militar, 
dándosele el nombi'e de tercios navales por la situación de los de­
partamentos; y  en este sentido toman el titulo de los de Levante 
las matriculas que corresponden al departamento de Cartagena; de 
Poniente las de Cádiz, y  del Norte las del Ferrol. Los tercios na­
vales de los departamentos toman el nombre de las principales ca­
pitales, y  son: en el de Cartagena el de esta misma denomina­
ción, los de Valencia, Barcelona y  Mallorca. En el departamento 
de Cádiz el de este nombre, los de Málaga, Sevilla y  provincia de 
Canarias; y  en el departamento del Ferrol el de igual titulo, los de 
'igo y  Santander con las Provincias Vascongadas. Cada uno de 
estos tercios so subdivide en partidos ó provincias, estas en distri­
tos, y la marinería de que consta en trozos; de forma que, según 
su Organización, cada tercio se considera como un regimiento de 
milicias navales, sus partidos como otros tantos batallones, y  los 
trozos como compañías. La isla de Cuba está dividida en las pro­
vincias marítimas déla Habana, Trinidad, San Juan de los Reme­
dios, Nuevitas y  Santiago de Cuba: la de Puerto-Rico solo consta 
déla provincia de este nombro, dependiente del apostadero de la 
Habana, y  en Filipinas no bay mas que la de la capital, Manila, 
para los pilotos y  las embarcaciones, considerándose á los pati’oncs 
y marinería embarcados en ellas como matrícula eventual. Todos 
estos destinos están servidos por el competente número de jefes y  
oficiales de la armada que ejercen la jurisdicción de marina como 
subdelegados do los capitanes generales de los respectivos depar­
tamentos, que son los jefes principales de las matriculas de mar 
en los de su comprensión.
yjj.
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ESCALA DE RESERVA
P A R A  I .O S  D E S T IN O S  D E  T IE R R A .
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A ños. M eses.
FECHA
del
último ascenso.
SEÑORES BRIGADIERES.
D. Simón Ferrcr v  Bosch, II. p.,
I. c ..............................: ........................... . . 5 2 .
D. José WscI de Guimbardta y  An- 
soalcqui, H. p., F. l .' ,  M. 1., □ .......... 52.
D. Pedro Pilón y  Tovaliña,H.p.,(C.°). 52.
D. Manuel de la Puente, II. p .,M .d . 43.
D. Antonio Arévalo, Y., II. p., M. d.,
3er. s. B., F.", C. c. n .......................  40
D. Pedro Pablo de Cagigao, I I . , M. 
il-, F. 1.“, 1er. y  3er. s. B., ® .............. 46.
D. Manuel Paadin y  Yillaviccncio, H. 40.
D. Fernando de Bustillo y Barreda, 
H . p . . . ^ . . . . ................................   42.
D. Francisco Nuñez Gaona, II., p.,
Sn. ,In.............................................................  46
D. Francisco Üsorio, II. p., I. c., C. Y. 46 
 ^ D. Pedro Carvajal, II., F. 1.", M. d.,
1er.y 3er. s. B ., I. c. n ., ® ....................31.
SEÑORES CAPITANES DE NAVIO.
D. Rafael Ruiz de .Apodaca y  Be-
ranger, H. p., M. d ..................................  50.
D. Joacinin Zuazo, Marqués de A l­
menas, H. I)., I ............ ................................47.
D. Juan Ncpomuceno IVlartincz, C., F.
1-. F. l . \  H., M. d., F.M . c .................. 40,
D. José Pérez Bustillo y  Guimil do 
Caamaño, II. p., M. 1., Ch.........................  54
. 2 10 Oct. 1846.
17 Nov. 1847.
. 7 30 Enero 1851.
. 2 ,27 Mayo 1851.
. .  10 5 Dic. 1851.
25 Dic. 1852.
. y 30 Junio 1855.
.11 25 Nov. 1857.
. .10 Idem.
. .  4 28 Nov. 1857.
l.° Abril. 1857.
. .  5 1."' Abril 1850.
, .  6 2 Junio 1851.
. .  . 20 Dic. 1851.
. 5 22 Enero 1853
64
TIEMPO FECRA
,de servicio (leíNOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo.
A uus. Me«ps.
último ascenso.
D. Juan Miguel Franco, H., M. d. C.
c. n ...................................................................
D. Francisco de Paula Marque* y
Roca................................................................
D. Manuel Cuervo y  Abella, ü > . , . . .
D. Juan Spinola y  Osorno, Marqués
CAPITANES DE FRAGATA.
Sr. D. Esteban Hidalgo de Cisneros, 
I.C., U . , capitán de navio graduado... 
D. Antonio Villalonga y  Aguirre, F. 
H....................................: ......................
D. Joaquin Montoio y Diaz, H.,
F. 1.’ M. d.......................... ...................... ..
D. .losé Benito Maldonado, H ., M.
d .,F ." .......................... ..................................
Sr. D. Francisco Merry, C. e. n., 
F. 1.", (O. C. N ., M. Y. f . ,  N. W ., C.
V. O. R.), coronel de infantería.............
D. .losé Ojoda, II., M. d., (C.“), M. d.. 
D. Fernando Pareja y  Pareja, H., 
capitán de navio sin sueldo ni antigüe
3 8 . . 6 24 Junio 1833.
4 2 . . 5 30 Idem.
,32 .. 5 22 Nov. 1833.
4 9 . . 8 3 Enero 1834.
2 8 . . 9 21 Set. 1854.
2 8 . . 7 9 Enero 1833.
3 7 . . 9 21 Feb, 1833.
4 0 . . 9 11 Marzo 1833.
3 0 . . s Idem.
3 3 . . 2 28 Nov. 1837.
4G.. 2 4 Mayo 1838.
4 1 . . 9 23 Jun. 1838.
4 4 . , , 6 Idem.
3 8 . . 4 Idem.
34. , . 3 11 Oct. 1838.
3 3 . . 1 23 Abril 1847.
29.. fi 23 Mayo 1847.
31. .11 18 Ag- 1847.
, 40. . 7 Idem.
39. , . 3 19 Abril 1830.
29 . . , 1 8 Marzo 1851.
13. . 8 30 Mayo 1851.
4 3 . , , 8 20 Junio 1831.
32. . 3 31 Julio 1831.
f
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TIEMPO FECHA
NOMliRES Y COSDECORACIOHES.
de servicio 
efectivo. del
A uüs. M eses.
último ascenso.
D. Ramón TrujiUo, II ..........................  3 9 . .
D. Ramón Lobo, F. 1.*, M. d., 3er.
s- B., © ........................................................  2g.
D. Andrés Fonseca, H .........................  2 7 . .
D. José E^ejo y  Garre, E ,  M. d . . .  4 2 . .  
p. ,Iuan Miguel Sixto, H., (E. D. P). 4 0 . .  
Sr. D. Manuel Eulate y  ílevia, H., M. d. 
bnJn,, mayordomo de semana de S. M. 30. 
D. Manuel Paez y  Fernandez, M. d.,
l e. n............................................................ 26 ,
^ D. Manuel Abad, II., M. d., 3er. s.
B-, F. l.",Y . 2 .' ............................ 4S.
p .  Rafael Butrón y Pareja, E ,  M. d. 36 . .
p. Jerónimo Lobaton y  Prieto............ 2 4 . .
D. José del Rio Cosa, I ., F. l .^  M.
d., 3er. s. B., ® ......................................... 3 2 . ,
p .  Ramón Elizalde y  Royo, H. G. . .  37.
p. Agustín Lobaton, C........................ a l . .
, p. Fi-ancisco de Paula Castro, M.
M C T - , ............................................ : . . .  17 . ,
p. Benito Buitrago, B. Cb., ® _____ 30. .
p . Luis María Vago, H .....................  3 8 . .
p .  Antonio Eulate y  Ilevia, H.,M. d. 3S. .
p- Angel Almeda, H .............................SO..
p. Manuel Vierna, E ,  I.n ..............  2 3 . .
p .  José Miranda y  Luna, H ., (C.°). 28. ,  
p. Guillermo Aubarede y  Bouyon.. 24.
p .  Nicomedes San Pedro, II..............  44.
,, Juan Demetrio Fungairiño, H.,
.............. ...............  43 . .
U. José María Marín y Cazorla, (P.
..........................................................  2 3 . .
U. > icente.Wagon y  Arechaga, F. 1.*,
M. d., y;otras............................................... 26.
p. Jorge Fuster y  Descallar, M. d.,
H............................................................  22 . .
Tomíis Colomina, H ........................ S2. ,
D. Juan Jiménez y  López, H.............. 24 . ,
9 18 Ag. 18S1.
, 9 
2 
10 
6
7
""ii
7 Nov. 1831. 
Idem.
17 Marzo 1833. 
11 Abril 1853.
. 13 Mayo 1833­
1 20 Dic. 1831.
4 31 Dic. 1833. 
6 3 Feb. 1834.
9 3 Abril 1834.
4
9
8
10
2
11
s
2
11
3
. 8 
11
13 Set. 1834 
Idem.
21 Idem.
9 Nov. 1834.
12 Dic. 1834.
22 Dic. 1834.
13 Enero 1853. 
26 Enero 1833. 
12 Julio 1833.
14 Ag.
22 Oct.- 
31 Oct.
1835.
1836. 
1836.
10 4 Marzo 1837.
Idem.
3 18 Julio 1857.
11 23 Nov. 1837. 
3 28 Nov. 1837. 
• Idem.
3
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO FECHA 1de servicio 
efectivo. del I
— último ascenso. |
A dos. M eses.
D. José de Cabrera, H .......................... 3 9 . .  7 27 Feb. 1838,
D. Francisco Javier W inthuysen,
M. d................................................................ 2 3 . .  . 12 Oct. 1858
D. Santiago Soroa y  San Marti, M. 
d., C................................................................ 2 2 . .  » Idem.
TENIENTES DE NAVIO.
D. Miguel Delgado y  Ballesteros, H.
(C.“).................................................................  2 3 . .  3 28 Abril 1843
D. Ignacio Paez y  Fernandez, (C."). 2 4 . .  » 20 Feb. 1845.
D. Antonio María Maimó y  Labus-
ta, H ...............................................................  2 3 . .  7 2 Nov. 1843
D. José Ruiz y  Ruiz, H ., M. d......... 52 . .10  8 Marzo 1846
D. JaimeRabechy Magreña, M. d., Y. 1 3 . .  1 28 Julio 1847
D. Juan Wintbmsen y  Martines de
Baños, M. d ., (P. IX, m .).....................  2 1 . .  6 19 Ag. 1847
D. Joaquín Fernandez Pedriñan, H.,
M. d., I ..................... ................................. 4 2 . .  7 6 Abril 1850
D. Francisco Ramírez de Arellano.. 3 9 . .  10 Idem.
D. Baltasar Cau, II ., F. 1.“..............  3 6 . .  9 Idem.
D. Francisco Acosta, I ., H ., (m.C. 3 7 . .  3 Idem.
D. Juan García de Quesada y  de Es­
paña................................................................  1 8 . . 7 20 Mayo 1830.
D. Eduardo Miranda y  Luna............ 1 7 . .  10 29 Nov. 1830.
D. Mariano Pascual y  Roca de To-
gores, G ., Sn. Jn., (Sn. S. c . , m.)......... 1 6 . .  2 Idem.
D. Leandro de Mella y  Ascanio......... 1 7 . .  4 21 Mayo 1831
D. Juan Climent.....................................  3 3 . .  3 26 Junio 1831
D. Francisco de Paula Cano y  Cam­
pos, II............................................................  3 6 . .  5 11 Ag. 1851
D. José Ramírez é Isasi, M. d ............  2 1 . .  6 20 Dic. 1831
D. Francisco Calvo................................  3 3 . .  3 Idem.
D. José Espin, H................................... 3 9 . . 8 10 Marzo 1832
D. Vicente Gallegos y  Lasso de la
Vega................................................... ...........  1 1 . . 3  3 Junio 1832
D. Carlos Rubín de Celis y  Gonzá­
lez de Obregon, M. d., (C.°)...................  1 7 . .  10 13 Oct. 1852
6 1
NOMBRES Y CONDECORACIONES!
TIEMPO 
le servicio 
efectivo.
Aííos. M eses.
FECHA
del
último ascenso.
Ü. Andrés Vilar, ÍC.“) ................ 3 8 . .  6 16 Nov. 18o2.
D. Ramón Bostrae........................  2 1 . . 3 2S Dio. 1832.
D. Agustín Antón, (C.°)................ 26 . .10 Idem.
D. Ignacio de la Barrera y  Amiot, ^
con el distintivo de capitán de fragata. 18 . .  • ■ 7 Junio 1833.
D. Ambrosio Aranda y  Pery, (Sn.,
S., m j..................................... ....................... 1 8 . .  " 3 Nov. 1833.
D. Francisco de Paula Farrucha, H.,
M. d . , F.  l . “................................................. 4 7 . .  11 13 Set. 1834.
D. Luis Jardell y Dupon, M. d . . .'. . .  7 . .  3 6 Oct. 1834.
D. Casimiro Ariñü y  Trespadernes.. 1 3 . .  10 23 Dic. 1834.
D. Francisco de Paula Garrido y  
Victoria..........................................................  4 8 . .  7 9 Enero 1833.
D. Ajitonio Pujazon y  Gómez.........  4 7 . .  8 Idem.
D. Francisco de Paula Ceballos..........  2 3 . .  4 11 Enero 1833.
D. Ramón Maximino Salguero, H . . . 3 0 . .  2 19 Enero 1833.
D. Antonio Lemaestre y  Moreno, (m.). 3 6 . .  2 4 Junio 1833.
D. Podro Ruidavets M. d .............  1 3 . .  6 27 Set. 1833.
D. Antonio Wintbuisen y  Martínez 
de Baños........................................................ 1 6 . .  2 3 Nov. 1836.
D. Fermín Guillen................................  16 . .  2 16 Feb. 1837.
D. Víctor Vclasco y  Fernandez de la 
Cuesta, F. l . “, M. d.................................... 1 1 . .  6 20 Marzo 1837.
D. Evaristo García Quiiano......  1 3 . . 10 28 Jun. 1837.
D. Andrés Gazquez y  Doral......  1 6 . .  3 3 Dic. 1837.
D. Capitolino López de Moría y  Nu- 
ñcz de Prado............................................... 1 6 . .  • 9 Marzo 1834.
D. Francisco de Paula Nussa y  Gó­
mez, H ..................................................  2 9 . .  6 28 Nov. 1837.
D. José Climent y  Millana.......... 2 8 . .  4 12 Oct. 1838.
D. Francisco de Paula Ortega, H.,
3er s. B., ® ............................................... 2 9 . .  1 Idem.
ALFÉRECES DE NAVÍO.
D. Alberto Berdellans............................ 3 4 . .  6 6 Enero 1847.
D. .Vgustin .Antonio Fernandez, H . .  3 4 . .  7 26 Feb. 1848.
6 8
liO.MBKE.S Y CONDECOHACIONES.
TIEMPO 
(le servicio 
efectivo.
A nuí M csci.
FECHA
del
último ascenso.
1). Rafael Martínez y  Gane................ 9 . .  S 12 Julio 1849.
D. Francisco Sorda y  Mauri, con el
(fislintivo de teniente de navio ............. 1 3 . .  1 l . “ Enero 1830.
D. Gonzalo do Murga y  Mugartcgui. 1 0 . . 1 1 7 Enero 185ií.
D. Juan Bautista Ponte y Montenegro. ( Í . . 1 Ü 10 Junio 1833.
D. Eugenio Larrinaga........................... 11 . 9 19 Set. 1834.
D. Francisco Agapito Ortiz................. :i 11 Set. 1855.
ALFÉREZ DE FRAGATA,
Ü. Pedio Egea y Saez.......................... 4 0 . .  G 3 Nov. 1848.
r
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JEFES Y OFICIALES
BE LOS C llER PO S B E A B T IL L E R li É  IN FA N T E R IA  B E M A RIN A .
NOMBRES y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
(le servicio 
efectivo
FECHA
•leí
ú l t im o  a s c e n s o .
SEÑORES CORONELES.
D. José Hcrmosillas y  Wautcrs Hur-  ^
casitas, H., I.n, de infantería...................  3B--
TENIENTES CORONELES.
D. Pedro Ristorv v  Butler, de infan­
tería..........................   2 4 . .
D. Salvador Aranda y  Pery, B. Ch., 
de infantería.........................................  22.
D. Antolin de Agar y  Fernandez de 
los Senderos, H., B. Ch., D. S. G., @., 
de infantería.................................................  21.
D. Dionisio Sánchez Escanden y  Mor- 
quecho, L, C. C., (C.*), de infantería.. 20.
D. Jlanuel Lobo y  Malagainba, H., 
de artillería.....................................................  30.
D. Miguel Mallon y  Guiral, M. d., gra- _ 
duado de coronel de artillería................. 3o.
D. Antonio Jiménez y  Peña, IL, M.
L, B. Ch., de artillería............................. 53.
D. Andrés Lorduy y  Tamaris, H., 
de artillería....................................................  44.
D. Ignacio Imán y  Abril, IL, ® ., 
de artillería..................................................... 47.
p . Fernando Caamuñez y  Fornell, de 
artillería...........................................................  31.
D. José María (Áarrafa, H. p., 
de artillería.....................................................  57.
6 28 Nov. 1857.
, 2 29 Abril 1851. 
.10 13 Enero 18.59.
.10 7 N oy . 1859.
. 8 18 Set. 1854. 
. 9 12 Dic. 1854. 
. 8 12 Enero 1850. 
. 1 12 Julio 1850. 
. 3 Idem.
.10 Idem.
. 1 15 Nov. 1850. 
. . 28 Nov. 1857.
A nos. Meses.
7 0
TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
A nos. Moses.
líltimo ascenso.
D. Matías Baños, H. I"., de infan­
tería.................................................................  34.
D. Juan Bobadilla y  Benitez, H. 1“., 
de artillería.....................................................  40.
D. Juan Carrasco, H ., de infantería. 47.
CAPITANES.
D. Tomás Aloe y  Piñeiro, de infan­
tería................................................................... 28 .
D. Julián Sánchez, H., teniente co­
ronel graduado de artillería....................... 42.
D. Antonio Biondi y  Eusere, de in ­
fantería........................................................  48.
D. Felipe Santiago Palacio, de in ­
fantería ............................................................  8 .
D. Manuel Bárrelo y  Cisneros. . . 18.
D. Manuel Vigo y  Vázquez, H ., y  
otras, de infantería....................................... 49 .
D. Felipe Castaños, H., de artillería. 57.
D. Manuel Jiménez y  Cazares, H .. 43.
D. Federico Lameyer, (m.) de infan­
tería.................................................................  11.
D. Andrés Suarez, 2.° s. Z, de arti­
llería.................................................................  51 .
D. Joaquín de Matos y  Bobadilla, 
de infantería............................................... . 27 .
D. Francisco Ponzoa y  Palacio, de 
infantería........................................................  11.
D. Manuel Diaz Quintana, de in­
fantería...........................................................  14.
D. Miguel José Derqui y  Gutiérrez,
TI., de artillería........................................... 37.
TENIENTES.
D. Antonio Gómez de Medrano, H. 
p., □ . ,  1er. E., de artillería...................  49.
D. Mtariano Fernandez Alarcon, de 
infantería.......................................................  9 .
3 28 Nov. 1857,
.11 19 Enero 1858. 
4 6 Mayo 1858-
. 1 5 Julio 1847,
.8 11 Mayo 1840.
9 4 Enero 1849.
9 23 Marzo 1850. 
.  17 Mayo 1850.
. 2 11 Feb. 1851. 
,11 20 Julio 1855. 
, 6 30 Nov. 1855.
. 4 20 Jun. 1856.
. 4 10 Mar. 1857.
9 16 .Tubo 1857.
7 18 Julio 1857.
,11 8 Oct. 1857.
7 28 Nov. 1857.
9 23 Abril 1847. 
.11 15 Julio 1853.
NOJIBRES Y CONDECOKACIOiNES.
TIEMPO
de servicio
efectivo.
FECHA
del
último ascenso.
A Soi. M . . «
17. 4 26 Enero 1855.
20. 5 27 Feb. 1855.
10. 6 2 Junio 1855.
8. 9 7 Ag. 1855.
28. 10 S Junio 1856.
4 . 8 4 Nov. 1856.
5. 1 17 Set. 1857.
33. 4 28 Nov. 1857-
62. . 7 28 Nov. 1857.
22 . 5 17 Abril 1858-
4 . 6 16 OcL 1858-
38. p 17 Feb. 1852-
2 4 . . 5 12 Julio 1853.
1 8 . . 9 16 Ag- . 1848.
1 1 . . 6 23 Feb. 1854.
33. 11 25 Ag. 1854.
4 . . 2 6 Oct. 1854.
4 . . 1 14 Nov. 1854.
32. 10 4 Mayo 1855.
1 . 9 7 Mayo 1857.
20. 11 16 Julio 1855.
20 . 7 Idem.
9 13 Abril 1858.
D. Juan María Butler, de infantería. 
D. Afitonio Villalva y  Castro, gra-
D. Cándido de la 
Hería...............................
Aldea, de arti-
D. Manuel de la Vega Jáuregui, I.,
F. l . “, de infantería...................................
D. José Cánovas del Castillo, de in­
fantería...........................................................
D. Francisco Rodriguez, de infan­
tería.................................................................
D. Antonio Páramo y  González, H.,
de artillería....................................................
D. Vicente Perez y  Ferrer, de in-
SUBTENIENTES.
D, Antonio Pinto, de infantería .,. .  
D. Fernando Pámenes, de infantería. 
D. José Arnao y  Bernat, B. 2.", (C.“),
de artillería...................................................
D. Manuel Mateo Domínguez, de in­
fantería ..........................................................
D. Juan Carril, graduado detenien­
te de infantería............................................
D. Ramón Barnada y  Cernadas, gra­
duado de teniente de infantería............
D. Julián Nogueruela, de infantería. 
D. Manuel Smit, teniente de ejército.
D. Simón Ferrer y  Rivas...................
D. Cárlos Reyero Roldan...................
D. Juan Serrano y  Arca.....................
D. Rafael Mallen....................................

OFICIALES RETIRADOS
DESTINADOS EN LA ESCALA DE DESERVA.
7 3
TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo.
Adoc. Meses.
Último ascenso.
D. Santiago Pérez del Camino, H.,
M d., capitán de fragata........................ 4 0 . .
p . José María Sánchez , capitán de 
artillería de marina, graduado de te­
niente coronel..............................................  4 7 . .
D. José María Delflno, alférez de na­
vio graduado de teniente de navio. . . .  4 1 . .
D. José Mayor, I., M. d ., C h., te­
niente de artillería de marina gradua­
do de capitán...............................................  35.
D. José María R od ri^ ez, H., tenien­
te de artillería de marina........................ 43.
p. José Adorna, teniente graduado de
artillería de marina...................................  6b.
D. Andrés Godinez de Paz, teniente
graduado de artillería de marina.........  32.
D. Rafael Fernandez de Córdova, te­
niente graduado de infantería................. 9.
p. Juan Creagh y  Madan, @ ., sub­
teniente de infantería de marina.........  22.
p. Cristóbal Sanebo, subteniente de 
artillería de marina...............................' . . 37.
• 13 Set. 1834.
7 6 Feb. 1847
11 15 Set. 1854.
.10 6 Marzo 1837.
. 1 29 Mayo 1831.
. 6 . Mayo 1840.
. 3  21 Enero 1844. 
. 9 24 Ag. 1834. 
. 8 » Junio 1849.
. 8 23 Feb. 1849.

OFICIALES
DESTINADOS EN LA ESCALA DE RESERVA QDE DAN INGRESADO EN ELLA 
SIN PROCEDER DE LOS CDERPOS MILITARES DE LA ARMADA.
TIEMPO 
(le servicio
FECHA
NOMBRES ¥  CONDECORACIONES. efectiTO.
Ad o i, Mcsec.
Último ascenso.
CAPITAN DE NAVÍO
GRADUADO.
Sr. D. Francisco Alarti y  Torrens,
C. c. n., » ......................................................  26;
TENIENTES DE NAVÍO
GRADUADOS.
7 29 Nov. 18S2
D. Ramón García Grinda.
. 4 . . p 14 Dic. 1834.
. 22 . . 2 9 Enero 1855.
. 12. . 3 Idem.
. 17 . .10 26 Enero 1853.
. í  , . 9 18 Marzo 1838.
TENIENTES DE FRAGATA
GRADUADOS.
D. Isidoro Calderón, I., (M. O. F.). 3 S . .  3
D. Francisco del Valle.........................  3 3 . .  7
D. Salvador García Guerra................. 1 . .  1
13 Junio 1833. 
1.” Set. 1833. 
9 Dic. 1837.
1 6
^■OJlliEES Y CONCECORACIONES.
ALFERECES DE NAVIO
GRADUADOS.
D. Antonio Rafael M aitincz, M. d.,
:ier. s. B., © ..............................................
D. Gaspar Ortuño..................................
D. Salvador Montes...............................
D. José Clavijo y  Pió..........................
D. Buenaventura Mora........................
D. Jerónimo Magraner. 
D. José Sánchez Mora. .
D. José Morell.....................
D. Antonio Marimon, I I . .
D. Diego Velazquez..............
D. José Nuñez.....................
D. Francisco Ors y  Perez.
D. Manuel Ramón Amado.
D. Manuel Bayona..............
D. Francisco Porvén.........
32. 3 Marzo 1837.
18. '. 8 30 Nov. 1840.
16. .10 24 Set. 1843.
23. .  4 12 Nov. 1844.
28. .  1 1.° Abril 1848.
16. .  6 4 Abril 1848.
9. .  7 6 Enero 1833.
13. .10 14 Enero 1833.
8 . B 31 Marzo 1833.
8. .11 12 Abril 1833.
19. . 8 29 Dic. 1833.
4 .  ^ B 22 Dic. 1854.
4. Idem.
12. .' 9 24 Dic. 1834.
6. .  9 19 Enero 1835.
6. .  3 Idem.
6. . 3 23 Feb. 1833.
10. .  1 27 Marzo 1835.
9. 30 Junio 1833.
6. ! 6 30 Oct. 1833.
4. .  2 3 Enero 1836.
2 . .  6 16 ,Junio 1836.
2 . 20 Abril 1837.
6'. ! 3 30 Oct. 1837.
5 . . 2 7 Abril 1837.
ALFERECES DE FRAGATA
GRADUADOS.
D. Juan José Fournaris.............. . . . .  2 9 . . 7
D. Angel Mary............................. . . . .  2 1 . . 3
D. José Ferrer.............................. . . . .  1 0 . . 9
D. Diego Rodríguez Muriel____ . . . .  1 0 . . 8
6 Mayo 1829. 
29 Set. 1837. 
21 Mayo 1847. 
l . “ Abril 1848.
TIEMPO FECHAde servicio delNOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo._ último ascenso-
A nos. M eses.
D. Sevci'iano Romeu y  Auge, M. d. 1 2 . .  7 3 Ag. 18i8 .
D. Francisco de Paula Brunenque. .  1 0 . .  3 20 Set. 1848.
D. Manuel Perez de Pedro, 1 ....... 10 . .  2 14 Oct. 1848.
D. Manuel Antonio Diaz................  1 0 . .  1 0 Nov. 1848.
D. Gabriel Maquieira y  Arias..... 1 0 . .  1 11 Nov. 1848.
D. José Miranda................................  0 . .  2 2 Feb. 1849.
D. .losé ¿amper y  Soler, M .........  9 . .  » 12 Die. 1849.
D. Juan González Silva.......................  9 . .  » Idem.
D. Isidoro Macabich............................  9 . .  ■ Idem.
D. Melchor Vilar y  Yiladebü..............  0 . .  2 9 Julio 1830.
D. Francisco de Paula Roca........  2 2 . .  7 28 Set. 1830.
D. Vicente Thous...................................  7 . . 1 1  11 Enero 1831.
D. .losé Vareta....................................... 0 . .11 1.* Enero 1832.
D. José Serrano................................. 0 . .  9 10 Marzo 1832.
D. Francisco Miguel de Abad......  ( i . . 9 26 Marzo 1832.
D. Ramón Clavell, I . , M. Y. L . . . .  6 . .  7 3 Mayo 1832.
D. José Estéban Navarrete...........  6 . .  4 13 Ag. 1832.
D. Joatpiin Arévalo.........................  ( i . .  2 13 Oct. 1832.
D. Francisco ¿anchez y  Mejias......... 3 . .  11 6 Enero 1833.
D. Nicolás Gadea.............................  3 . .  11 29 Enero 1833.
D. José María Payan............................  3 . .11 Idem.
D. Ensebio Rizo.....................................  3 . .  10 18 F'eb. 1833.
D. Joaquin Sánchez Abad...................  3 . .  9 10 Marzo 1833.
D. Nicolás Monteagudo........................ 3 . .  2 10 Oct. 1833.
D. José Molina........................................  3 . .  2 13 Oct. 1833.
D. Ramón Paez......................................  3 . .  2 28 Oct. 1833.
D. Miguel López....................................  3 . .  1 3 Nov. 1833.
D. José María Perez de Pardo...........  3 . .  1 6 Nov. 1833.
D. Antonio Prieto y  Ruiz....................  4 . .11 3 Enero 1834.
D. Antonio de Sierra y  Castro.......... 4 . .  3 6 Set. 1834.
D. Juan Tomás de Cucullu................. 4 . .  2 10 Oct. 1834.
D. José Donato y  Guzman................ 4 . .  l  14 Nov. 1834
D. Jaime Patrol.....................................  4 . .  1 Idem.
D. José Ors y  Perez.............................. 3. .11 2 Enero 1833.
D. Pedro Ortuño y  Orluño................  3 . .  9 10 Marzo 1833.
D. Juan Junquero..................................  3 . .  9 29 Marzo 1833.
D. Ignacio Guadall................................ 3 . .  8 12 Abril 1833.
D. José Félix Pestaña.-.......................  3 . .  8 19 Abril 1833.
7 8
TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
A ños. Meses.
último ascenso.
D. José María de la Fuente y  Feijóo. 3 . .  8
1). José Pascual Dubrull.....................  3 . .  5
ü. Ramón de Castro............................. 3 . .  S
D. Gerardo Maristani............................  2 . .
D. Antonio Tuells y  Rosales..............  2 . .  10
D. Francisco Llorca..............................  2 . .
D. Antonio Robira................................. 2 . .  6
D. Joaquín Bonrostro............................  1 . .  6
D. Fernando Chaparro........................ 1 . .  6
D. Vicente Piza......................................  1 . . 6
D. Agustín Escolano.............................. 1 . . (1
D. José Busca y  Rico.........................  1 . .  6
D. Alejo Sánchez y  Miró....................  1 . . 6
D. Antonio Perez...................................  1 . .  6
D. Francisco de Paula Matz y  Mo­
reno.................................................................  1 . .  6
D. Francisco de Paula Moreno............ 1 . .  6
D. José Boado........................................  1 . . 1
D. Francisco Vinont y  Costa............ . 9
D. Francisco de Paula Camero.........  »
ü. Antonio Jaramillo............................ » . .  »
1). Ecequiel Castillo...............................  . •
D. Luis Escalera.....................................  . •
. José María ligarte..........................  • . .
30 Abril 
15 Julio
17 Ag.
18 Dic. 
24 Enero
8 Enero 
17 Junio 
6 Abril. 
14 Abril. 
27 Junio 
30 Junio 
Í7  Julio.
20 Julio. 
10 Ag.
Idem.
14 Ag.
2 Dic.
22 Mar. 
24 Set.
15 Oct. 
Idem.
21 Oct.
8 Dic,
1855.
1855.
1855.
1856. 
1856. 
1856.
1856.
1857. 
1857. 
11857. 
1857. 
1857. 
1857. 
1857.
1857.
1857.
1858. 
1858. 
1 8 ^
18'58!
1858.
OFICIALES
DESTINADOS EN LA ESCALA DE RESERVA QUE HAN INGRESADO EN 
ELLA SIN PROCEDER DE LOS CUERPOS DE ARTILLERÍA É INFANTERÍA DE 
MARINA.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
A ños. Muses.
FECHA
del
último ascenso.
TENIENTES GRADUADOS.
D. Isidoro Alvarcz............................
D. Francisco Echave........................
D. Bernabé Retamar, F. l . ° . . . . .
SUBTENIENTES GRADUADOS.
D. Eduardo Creagh y  Rodriguez. 
D. .losé Gómez R íos..........................
D. Manuel Soto y Fernandez.
25. .11 17 Mayo 1848.
13. . l 2 Dic. 1854.
6. . 5 24 Dio. 1854.
6. . 9 19 Marzo 1852.
6. . 6 15 N oy. 1852.
5. . 2 28 Oct. 1853.
4 . . 1 9 Nov. 1854.
4. . 0 22 Dic. 1854.
3. . 8 17 Abril 1855.
3. . 7 20 Mayo 1855.
3. . 4 2 Ag. i 1855.

rCUADRO DE TERCIOS NAVALES.
O E P A R T A IH E N T O  D E  C A D IZ .
COMANDANTE PRINCIPAL.
El jefe de escuadra, D. Segundo Díaz de Herrera, segundo jefe de 
deparlamento.
SARGENTO MAYOR , PRIMER AYUDANTE.
D. Benito Buitrago, capitán de fragata.
Segundo ayudante, D. Miguel Delgado, teniente de navio.
TERCIO DE CADIZ.
Comandante, D. Pedro Pilón, brigadier.
Segundo, D. Manuel Lobo, teniente coronel.
Primer ayudante, D. Andrés Gazquez, teniente de navio.
Segundo idem, D.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Ptierto de Santa M aría.
D. José MariaMiranda, alférez de navio, en comisión.
Puerto Real.
D. Diego Bretagne , teniente de infantería de marina.
San Fernando.
D. Fermin Guillen, teniente de navio.
6
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Conü y  Bejer.
D. Francisco Porven, alférez de navio graduado.
PROVINCIA DE ALGECIRAS.
Comandante, D. Fernando Pareja, capitán de fragata. 
Segundo, D. Juan W inthuysen, teniente de navio.
Ayudante, D. Severiano Romeu, alférez de fragata graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
D.
Tarifa.
Ceuta.
D. Francisco Ramirez Arellano, teniente de navio.
TERCIO DE M.ÍLAGA.
Comandante, D. José Montojo, brigadier, en comisión.
Segundo, D. José Waria M arin, capitán de fragata.
Primer ayudante, D. Manuel Diaz Quintana, capitán de infan- 
teria de marina.
Segundo, D. Antonio Yillalba, teniente de infantería de marina 
con grado de capitán.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Estepona.
D. Joaquin Sánchez Abad, alférez de fragata graduado.
M ija r y  Fuengirola.
D. Joaquin Peicbler, alférez de navio graduado.
Marhella.
D. Antonio de Sierra, alférez de fragata graduado.
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Yekíí-Málaga-.
D. Salvador Montes, alférez de navio graduado.
M otril.
D.
N e r ja  y  Torróx.
D. Antonio Robira, alférez de fragata graduado.
Almuñecar.
D. JoséSamper, alférez de fragata graduado.
PROVINCIA DE ALMERÍA.
Comandante, D. Santiago Soroa, capitán de fragata, en comisión. 
Segundo, D. José María Márquez, teniente de navio, en comisión. 
Ayudante, D. Jerónimo Magraner, alférez de navio graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Albuñol.
D. Francisco Matz y  Moreno, alférez de fragata graduado.
A dra.
D. Miguel Derqui, capitán de infantería de marina.
Roquetas.
D. Francisco B ayona, alférez de navio graduado.
TERCIO DE SEVILLA.
Comandante, D. Francisco Osorio, brigadier.
Segundo, D. Ramón Elizalde, capitán de fragata. .
Primer ayudante, D. Capitolino López de Moría, teniente de 
navio.
Segundo Ídem, D. Rafael M allen, subteniente de infantería de 
marina.
Coria y  Puebla.
D. José M ayor, capitán graduado y  retirado de infantería de 
marina. ,
PROVINCIA DE SANLUCAR.
Comandante, D. Juan Spinola, capitán de navio.
Segundo, D. Antonio W inthuysen, teniente de navio.
Ayudante, D. José María ligarte, alférez de fragata graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Rota.
D. José Arnao, subteniente do artillería de marina.
PROVINCIA DE HUELVA.
Comandante, D. Guillermo Aubarode, capitán de fragata. 
Segundo, D. Manuel Barrete, capitán de infantería de marina. 
Ayudante, D. Francisco de Paula Camero, alférez de fragata gra­
duado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Isla  Cristina.
D. Salvador García Guerra, teniente do fragata graduado.
C artaya y  Lepe.
D. José Rusca, alférez de fragata graduado.
Áyamonte.
D. Joaquín Goyenechc, teniente de navio graduado.
Maguer.
D. Pedro Ortuño, alférez de navio graduado.
PROVINCIA DE CAN.^RIAS.
Comandante, D.
Segundo, D. Francisco Javier Winthuysen, capitán de fragata.
8 4
A Y U D A N T E S  D E  D IS T R IT O .
Primer ayudante, D. Juan Creah, subteniente retirado do infantería- 
Segundo idem, D. Eduardo Creah, idem graduado.
AYUDANTES DE DISTUITO.
Gran Canaria.
D. Joaquin Fernandez Pedriñan, teniente de navio.
Orolava.
D. José Miranda, alférez de fragata graduado.
Fuerle-Yenlura.
n. Ramón Paez, alférez de fragata graduado;
Langarote.
D.
Santa  C ruz de las Palm as.
D. José Pestaña, alférez de fragata graduado.
D E P A R T A m E N T O  D E  F E R R O L .
Comandante principal, D. Rafael Legobien, jefe de escuadra, se­
gundo jefe del departamento.
Sargento mayor, primer ayudante, D. A.ntolin de Agar, teniente 
coronel.
Segundo idem, D. Francisco Calvo, teniente de navio.
TERCIO DE FERROL.
8 5
Comandante, D. Pedro Carvajal, brigadier.
Segundo, D. José María Cabrera, capitán do fragata.
Primer ayudante, D. Juan Bautista Ponte, alférez de navio. 
Segundo ídem, D. José de la Rosa, subteniente graduado de infan» 
teria de marina.-
A res.
D. Francisco Abad, alférez de fragata graduado.
Cedeira.
D. Joaquin Arévalo, alférez de fragata graduado.
PROVINCIA DE LA CORUÑA.
Comandante, D. Mariano Pery, capitán de navio, en comisión. 
Segundo, D. Pedro de la Calleja, teniente de navio, en comisión. 
Ayudante, D. Cándido de la Aldea, teniente de artillería.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Suda.
D. Juan PitadaV eiga, teniente de navio, en comisión.
. M alpica.
D.
. Camarinas.
D. Francisco do Paula Roca, alférez de fragata graduado.
M uros.
D. Antonio Pinto, subteniente de infantería de marina.
Corcubion.
D. Ramón do Castro, alférez.de fragata graduado.
PROVINCIA DE RIVADEO.
Comandante, D. Manuel Vierna, capitán de fragata.
Segundo, D. Felipe Santiago de Palacios, capitán de infantería de 
marina.
, 8 6
A Y U D A N T E S  D E  D IS T R IT O .
8*7
Ayudante, D. Juan Tomás de Cucullú, alférez de fragata gra­
duado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Vivero.
D. Andrés Godinez de Paz, teniente graduado y  retirado do arti­
llería de marina.
£ l  Barquero.
D. José María Perez Pardo, alférez de fragata graduado. - 
N ávia . 
ü.
TERCIO DE YIGO.
Comandante, D. Juan M ip el Franco, capitán de navio.
Segundo, D. Pedro Ristori, teniente coronel.
Primer ayudante, D. Baltasar Cau, teniente de navio.
Segundo Ídem, D. Ecequiol Castillo, alférez de fragata graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
B ayona y  L a  Guardia.
D. José Varóla, alférez dé fragata graduado.
Reilondela.
D. Rafael Fernandez de Córdoba, teniente graduado y  retirado de 
artillería do marina.
Cangas.
D. Federieo Lameyer, capitán de infantería.
M arín.
D. Juan Caabeiro, teniente de navio, en comisión.
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A ldan.
D. Antonio Rafael Martínez, alférez de navio graduado.
PROVINCIA DE YILLAGARCIA.
Comandante, D. Joaquín Montojo, capitán de fragata.
Segundo, D. Juan Climent, teniente de navio.
Ayudante, D.
AYUDANTES DE DISTRITO.
■ Caramiñal.
D. Nicolás Otero, alférez de navio graduado.
N o y  a.
D. Andrés Suarez, capitán de artilleria de marina.
San Genjo.
D.
TERCIO DE SANTANDER.
Comandante, D. Pió de Pazos, capitán de navio, en comisión. 
Segundo, D. Rafael Yillavicencio, capitán de fragata.
Primer ayudante, D. José Rodrigo, teniente de navio, en co­
misión.
Segundo ídem, D. Francisco Agapito Ortiz, alférez de navio.
AYUDANTES DE DISTRITO.
C aslro-U riiales.
D. Santiago Perez del Camino, capitán de fragata retirado. 
Santona.
D. Ramón Salguero, teniente de navio.
San Vicente de la Barquera.
D. Julián de Nogueruela, subteniente de infantería de marina. 
PROVINCIA DE GIJON.
Comandante, D. José Renito Maldonado, capitán de fragata'
Segundo, D. Benigno Acebal, teniente de navio, en comisión. 
Ayudante, D. Manuel Ramón Amado , alférez de navio graduado.
.VTÜDANTES DE DISTRITO.
Cndillero.
D. Martin Garcia, subteniente graduado de infanteria de marina.
Llanes.
D.
Rivadesella.
D. José Gómez Ríos, subteniente graduado de infantería de ma­
rina.
Tazones.
D. Manuel Smit, teniente graduado de infantería de marina. 
Avilés.
D. José Nuñez, alférez de navio graduado.
PROVINCIA DE BILBAO.
Comandante, D. Vicente Wbagon , capitán de fragata.
Segundo, D. Victor Velasco , teniente de navio.
Ayudante, D. Francisco Ecbave, teniente graduado de infantería de
8 9  *
marina.
PROVINCIA DE SAN SEBASTIAN.
Comandante, D. Manuel Enlate, capitán de fragata.
Segundo, D. Ignacio de la Barrera , teniente de navio.
Ayudante, D. Gonzalo Murga, alférez de navio.
D E P A R T A H IE N T O  D E  C A R T A G E N A .
COMANDANTE PRINCIPAL.
Jefe de escuadra, D. José Ibarra, segundo jefe del Departa­
mento.
SARGENTO MATOR.
Primer ayudante, D. Fernando Caamuñez, teniente coronel. 
Segundo idem , D. Manuel Giménez, capitán de infantería.
TERCIO DE CARTAGENA. ■
Comandante, D. José Wsel de Guimbarda, brigadier.
Segundo, D. Ignacio Im án, teniente coronel.
Primer ayudante, D. Tomás A loe, capitán de infantería de 
marina.
Se.gundo idem , D. Mariano Fernandez Alarcon, teniente de in ­
fantería de marina.
AYUDANTES DE DISTRITO.
M aíarron .
D. Pablo Mulet, alférez de navio graduado.
San Javier.
D. Cristóbal Sancho, subteniente retirado de artillería do ma­
rina.
Vera.
D. Vicente Perez, teniente de infantería de marina.
Aguilas.
D. Antonio Perez, alférez de fragata graduado.
Torrevieja.
D. Francisco de Paula Gano, teniente de navio.
PROVINCIA DE ALICANTE-
Comandante, D. José Vicente de P a z , capitán de navio. 
Segundo, D. Francisco de Paula Nuza, teniente de navio. 
Ayudante, D. Antonio Jaramillo, alférez de fragata graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Villajoyosa.
D. Manuel Perez de Pedro, alférez de fragata graduado.
Sania Pola.
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D. Francisco Sánchez, alférez de fragata graduado.
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Altea y  Calpe.
D. Manuel de la Vega y  Jáurcgui, teniente do infantería de 
marina.
Benidúrme.
TERCIO DE VALENCIA.
Comandante, D. Manuel de la Puente, brigadier.
Se^ndo, D. Nicomedes San Pedro, capitán de fragata.
Primer ayudante, D.
Segundo idem , D. Agustin Escolano, alférez de fragata graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Castellón de la  Plana.
D. Francisco Orst, alférez de navio graduado.
Callera.
D, Nicolás Gadea, alférez de fragata graduado.
Dcnia.
D. Diego Rodriguez Muriel, alférez de fragata graduado.
p r o v i n c i a  DE TORTOSA.
Comandante, D. Manuel Abad, capitán de fragata.
Segundo, D. Eduardo Miranda, teniente de navio.
Ayudante, D. José de Ponte, subteniente graduado do infantería 
de marina.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Yinaroz.
D. Francisco Acosta, teniente de navio.
San Cárlos de la  Rápita .
D. José María Payan, alférez de fragata graduado.
TERCIO DE BARCELONA.
Comandante, D. Francisco Nuñcz Gaona, brigadier.
Segundo, D. Juan Jiménez, capitán de fragata.
Primer ayudante, D. Leandro Mella, teniente de navio. 
Segundo idem, D.
Tercero idem, D. Vicente Pizá, alférez de fragata graduado. 
Cuarto idem, D.
ATUDANTCS DE DISTRITO.
Badalona.
D.
Sitjes.
D. José Navarrctc, alférez de fragata.
PROVINCIA DE MATARÓ.
Comandante, D. Antonio Villalonga, capitán de fragata. 
Segundo, D. José Climent, teniente de navio.
Ayudante, D. Melchor Vidal, alférez de fragata graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Masnou.
D. Gerardo Maristani, alférez de fragata graduado.
A renys de M ar.
D. Francisco de Paula Farrueba, teniente de navio.
Lloret.
9 2
D. Enrique Olivares, alférez de navio graduado.
9 3
Blanes.
D. José Molina, alférez de fragata graduado.
M algral.
D. Isidoro Alvarez, teniente graduado de infantefía de marina.
PROYINCIADE T.yiRAGONA.
Comandante, D. Rafael Butrón, capitán de fragata, en comisión. 
Segundo, D. Juan García de Quesada, teniente de navio. 
Ayudante, D. Joaquin de Bonrostro, alférez de fragata graduado.
ATUDANTES DE DISTRITO.
Y illa m e m  y  Gellrú.
D. José Ruiz, teniente de navio.
Yendrell.
D. Fernando Chaparro, alférez de fragata graduado.
Cambrils.
D. Ignacio Guadall, alférez de fragata graduado.
PROVINCIA DE PALAMÓS.
Comandante, D. Francisco de Paula Castro, capitán de fragata. 
Segundo, D. Tomás Colomina, idem.
Ayudante, D. Francisco Vinent, alférez de fragata graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Selva.
D. Gaspar Ortuño, alférez de fragata graduado.
Escala.
D. Francisco Llorca, alférez de fragata graduado.
Palafurgell.
D. José Dubrull, alférez de fragata graduado.
Cadaqués.
D. Manuel Bayona, alférez de navio graduado.
San Feliu de Guixols.
D. Francisco Chiesanova, alférez de navio graduado.
Rosas.
D. Antonio Prieto, alférez de fragata graduado.
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TERCIO DE MALLORCA.
Comandante, D. Ciríaco Muller, capitán de navio, en comisión. 
Segundo, D. Jorge Fuster, capitán de fragata.
Primer ayudante, D. Juan Bautista Guarino, alférez de navio 
graduado.
Segundo idem, D. Alejo Sánchez, alférez de fragata graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Andrach.
D. José Ferrer, alférez de fragata graduado.
Alcudia.
D. Lorenzo Calvis, subteniente graduado de infantería de marina.
Felanich. .
D. Isidoro Macabich, alférez de fragata graduado.
Soller.
D. Antonio Covacblcbi, teniente de infantería de marina.
9 5
PROVINCIA DE IBIZA.
Comandante, D. José Miranda, capitán de fragata.
Segundo, D. Francisco de Paula Ortega, teniente de navio. 
Ayudante, D. Angel Mary, alférez de fragata graduado.
PROVINCIA DE MAHON.
Comandante, D. Francisco Merry, capitán de fragata.
Segundo, D. Julián Sánchez, capitán graduado de teniente co­
ronel.
Ayudante, D. Juan Victory, teniente de navio graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Cindadela.
D. Bartolomé Escudero, alférez de navio graduado.
A P O S T A D E R O  D E  E A  H A B A N A .
PROVINCIA DE LA HABANA.
'Comandante, D. Joaquin Zuazo, Marqués de Almeinas, brigadier 
honorario.
Segundo, D. Andrés Fonsoca, capitán de fragata.
Primer ayudante, D. , teniente de navio.
Segundo idem, D.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Regla. '
D. José Vilanova, alférez de fragata graduado.
M atanzas.
El capitán del puerto, en comisión.
Cárdenas. ■
El capitán del puerto, en comisión
Batabanó.
D. Agustín Antón, teniente de navio.
M ariel.
D. Andrés Vilar, teniente de navio.
B aM a-E onda.
D. Ramón Hernández, teniente graduado de infantería de ma­
rina.
M án lm .
D. Fernando Pámenes, subteniente de infantería de marina.
L a  M ulata.
D. Ramón Glavell, alférez de fragata graduado.
F ilipinas.
D. Antonio Páramo, subteniente de artillería de marina.
L a  Chorrera.
D. Francisco Martí, capitán de navio graduado.
PROVINCIA DE TRINIDAD DE CUBA.
Comandante, el capitán del puerto, en comisión.
Segundo, D. Luis María Vago, capitán do fragata.
Ayudante, D.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Cienfuegos.
El capitán del puerto, en comisión.
Venientes. ,
D. Juan Estanislao Arteaga, en comisión.
9 6
Santa C ru z.
D. Juan Carril, teniente de infantería.
PROVINCIA DE SAN JUAN DE LOS REMEDIOS.
Comandante, D. Rafael Ruiz de Apoclaca, eapitan de navio. 
Segundo, D.
Ayudante, D.
AYUDA?iTES DE DISTRITO.
Sagua la Grande.
D. José Manuel Diaz de Herrera, teniente de navio.
Laguna de Moran.
D. Pedro Fernandez Pacheco, en comisión.
PROVINCIA DE NUEVITAS.
Comandante, D. Agustin Lohaton, capitán de fragata.
Segundo, D. Ramón Bosque, teniente de navio.
.'I^yiidante, D.
AYUDANTES DE DISTRITO.
(ktanaja.
D.
Gibara.
B. Carlos Reyero Roldan, subteniente de infantería.
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CUBA.
Comandante, D. Manuel de Casas, capitán de navio.
Segundo, D. Fernando Fernandez, capitán de fragata, en comisión. 
Ayudante, D.
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AYUDANTES DE DISTRITO.
M anzam llo.
D. Juan María Butler, teniente de infantería.
Baracoa.
D. Franciseo de Paula Brunenque, alférez de fragata graduado.
COMANDANCIA PRINCIPAL DE MARINA DE PUERTO-RICO.
Comandante, D. Nicolás de Mantcrola, brigadier.
Segundo, D. Angel Almcda, capitán de fragata.
Ayudante, D. Eugenio Larrinaga, alférez de navio.
SUBDELEGACIONES AFECTAS Á LA CAPITAL.
M a m ty .
D. Antonio Maquieira, alférez de fragata graduado.
Arecibo.
D. Sebastian V iñas, alférez de fragata graduado.
Loiza .
D. José Manuel de Castro, alférez de fragata graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Aguaditla.
D. Agustín Antonio Fernandez, alférez de navio.
SÜBDELEGACION.
Quebradillos.
D.
AYÜDANTES DE DISTRITO.
M mjagüés.
D. Nicolás Carranza, capitán de fragata.
SDBDELEG.rClONES CORRESPONDIENTES AL ANTERIOR DISTRITO.
Cabo Rojo.
D. Buenaventura Mora, alférez de navio graduado.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Ponee.
D. José Morgado, capitán de fragata.
9 9
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SÜRDELEGACIONES QUE CORRESPONDEN AL ANTERIOR DISTRITO.
Giiatjanüia.
Salinas de Coama.
AYUDANTES DE DISTRITO.
Gvayama.
D. Eduardo Failde, capitán de fragata.
AYÜD.ANTES DE DISTRITO.
Nagtiabo.
D. José María Sánchez, teniente coronel graduado y  retirado de 
artillería de marina.
SÜBDELEGACION CORRESPONDIENTE AL ANTERIOR DISTRITO.
. Fajardo.
D. Jerónimo Gómez Sotomayor, alférez de navio graduado

CAPITANIAS DE PCERTO.
í  OR Reales disposiciones vigentes, se determina:
1. ° Que las capitanías de puerto de primera clase sean des­
empeñadas por los jefes y  oficiales de la escala activa del cuei'po 
general de la armada, por el tiempo y  con las condiciones que 
se fijan.
2. ° Que los destinos de capitanes de puerto en la Habana, 
Barcelona, Cádiz, Málaga y  Sevilla, corresponden á la clase de 
capitanes de navio, y  su duración será de dos años, á excepción de 
el de la Habana, que se relevará anualmente.
B.° Que los de Matanzas, San Juan de Puerto-Rico, Ferrol, 
Cartagena, Santander, Mayagües, Ponce, Trinidad de Cuba, Gua- 
yama. Cárdenas, Manila y  Cavite pertenecen á la clase de capi­
tanes de fragata, y  durarán dos años, menos el último, que por 
razón de la distancia se estenderá á tres.
4. ° Que las capitanías de puerto de Palma de Mallorca, Sagua 
la Grande y  Zamboanga se reservan para la clase de tenientes de 
navio, y  el período de estos cargos durarán tres años.
5. ® Que para que un capitán de navio pueda obtener una ca­
pitanía de puerto, deberá contar mas de treinta años de sei’vicio, 
veinte de embarco, y  baber mandado buques en cuarta situación, 
al menos durante tres años, en cada una de las clases de capitán 
de navio y  de fragata. .
6. ° Que solo podrán optar á las de su clase los capitana de 
fragata, que tengan mas de veinticinco años de servicio y  
quince de embarco, habiendo mandado buques en cuarta situa­
ción, al menos por tres años en cada una de las clases de capi­
tán de fragata y  teniente de navio, ó desempeñado en la prime­
ra de ellas durante el mismo tiempo el destino de segundo co­
mandante , y  en la segunda, ó en la de alférez de navio, los de 
oficial de detall 6 ayudante de derrota.
7. ° Que para poder obtener una capitanía de puerto de la 
clase de tenientes de navio, es circunstancia precisa estar en gj
primer tercio de la escala, contar con mas de diez años de em­
barco y  haber mandado buques en cuarta situación, ó bien ha­
ber desempeñado por mas de tres años los destinos de oficial de 
detall ó ayudante de derrota, ya sea en su clase ó en la de alférez 
de navio.
8. * Se exceptúan de la regla general aquellos jefes ú oficiales 
que habiendo sido heridos en combate ó faenas de servicio, se 
considere conveniente concederles una capitanía de puerto, para 
que en tierra puedan atender á su completo restablecimiento; pero 
en este caso acompañará al espediente una información sumaria 
que acredite los hechos y  circunstancias del suceso.
9. ° El jefe ú oficial que hubiese desempeñado una capitanía 
de puerto, no podrá volver á obtener otro destino de la misma 
clase, hasta después de haber estado embarcado, á lo menos por 
tres años, en un buque en cuarta situación y  con destino corres- 
iwndicnte á su graduación.
10. Solo en el caso de no existir jefe ú oficial alguno que 
reúna todas las circunstancias que se exigen por este decreto, 
podrán ser nombrados para desempeñar las capitanías de puerto 
aquellos que mas se aproximen en el número de años de mando 
en la mar, á lo que se dispone en los artículos 5.°, 6.° y  7.°
11. En adelante las capitanías de puerto de primera clase 
serán provistas con arreglo á lo dispuesto en este Real decreto, 
sin que nunca puedan ser nombrados para estos destinos otros 
oficiales que los de la escala activa del cuerpo general de la ar­
mada, á quienes están reservados como premio de su constancia 
en soportar las fatigas y  peligros en el duro servicio de la mar.
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C lasificación de estas, y jefes y oficiales que las sirven.
PRIMERA CLASE.
Se asignan ¿i jefes y  oficiales del sorvicio activo, que las ob­
tendrán por el tiempo de uno, dos ó tres años.
ANUAL.
Habana................... Sr. D. Juan Lazaga, capitán dei S Nov.
navio................................................. i 1859.
BIENALES.
Matanzas................  Sr. D. José Martinez y  Yiñalct, c a -) 15 Enero
pitan de navio.................................i 1860.
San Juan de Fuer-) D. Juan de Dios Robiou, capitán ¡ 1.° Julio 
to-Rico................ í de fragata............................................ i 1860.
Barcelona..............  Sr. D. Patricio Montoio, capitán de i 20 Julio
navio................................................... 1 1860.
Cádiz.......................  Sr. D. Antonio Montojo, capitán i 28 Nov.
de navio........................................... i 1860.
Ferrol.....................  D. Santiago Pelaez, capitán de¡ 5 Mayo
 ^ fragata.............................................. ! 1860.
Cartagena.............. D. Francisco Briones, capitán dei 26 Nov.
fragata................................................1 1860.
Málaga................... Sr. D. Ramón de Bustillo, capitán i 28 Fcb.
de navio..............................................1 1860.
104.
tAPlTANIAS DE PUERTO E INDIVIDUOS QUE LAS SIRVEN.
FECHA 
en que cum­
plen.
Sevilla....................  Sr. D. Femando de Bustillo, bri-
Santander..............  D. Alfonso Franco, capitán de fra­
gata ...................................................
MayagUés..............  D. Nicolás Carranza, capitán de
fragata..............................................
Ponce...................... D. José Morgado, capitán de fra­
gata ...................................................
Trinidad de Cuba. D. Antonio Duran, capitán de fra­
gata ..................................................
Guayama..............  D. Eduardo Failde, capitán de fra­
gata....................................................
Cárdenas................. D. Manuel Macrohon, capitán de
fragata. . . ....................................
Palma de Mallorca. D. Pedro de Aubarede, teniente 
de navio...........................................
18 Mayo
1859.
11 Marzo
1860.
110 Marzo 
; 1859.
I 6 Dic.
1 1859.
15 Julio 
1860. 
31 Junio 
1860.
TRIENALES.
Alanila y  Cavite.. D. Domingo Medina, capitán de j 6 Feb.
Zamboanga............ D.
fragata............................................. i 1859.
SEGUNDA CLASE.
Se asignan á jefes y  oficiales del cuadro de tercios, que las 
desempeñan por el tiempo do tres años.
Cienfuogos............  Sr. D. Juan Nepomuceno Martínez, 1 19 Junio
capitán de navio............................ i 1860.
Valencia................. D. Luis Millau, capitán de f r a - ) 13 Marzo
gata....................................................! 1860.
1 0 5
AFECTAS Á LAS COMANDANCIAS DE LOS DESPECTIVOS TERCIOS 
Ó PROVINCIAS.
Canarias.................  Sr. D.
Vigo........................  Sr. D. .íiian Miguel Franco, capitán de navio.
Sanlúcar.................  Sr. D. Juan Spinola, capitán de navio.
Goruña...................  Sr. D. Mariano Pery, capitán de navio.
Gijon.......................  Sr. D José Maldonado, capitán de fragata.
Alicante.................  Sr. D. José Vicente de Paz, capitán de navio.
Tarragona.............. D. Rafael Butrón, capitán de fragata.
Santiago de Cuba. Sr. D. Manuel de Casas, capitán de navio. 
Algeciras............... Sr. D. Fernando Pareja, capitán de navio ho­
norario.
Almeria..................  D. Santiago Soroa, capitán de fragata.
Huelva, ................. D. Guillermo Aubarede, capitán de fragata.
Villagarcia............  D. Joaquin Montojo, capitán de fragata.
Rivadeo................... D. Manuel Vierna, capitán de fragata.
Bilbao...................... D. Vicente Ubagon, capitán de fragata.
San Sebastian... .  D. Manuel Eulate, capitán de fragata.
Tortosa.................... D. Manuel Abad, capitán de fragata.
Mataré....................  D. Antonio Villalonga, capitán de fragata.
Palamós.................. D. Francisco de Paula Castro, capitán de fra­
gata.
Mahon.....................  Sr. D. Francisco Merry, capitán de fragata,
coronel de infantería.
Ibiza........................  D. José Miranda, capitán de fragata.
San Juan de los i Sr. D. Rafael Ruiz de Apodaca, capitón de 
Remedios...........i navio.
Nuevitas................. D. Agustin Lobaton, capitón de fragata.
Las demás capitanías de los puertos no mencionados, las des­
empeñan los ayudantes de los respectivos distritos.
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ARSENALES.
DEPARTAKIENTD DE CADIZ.
Comandante general subinspector de la Carraca. 
Sr. D Rafael Tabern, brigadier.
Segundo comandante.
Sr. D. Martin Ezpeleta, capitán de navio.
Comandante de ingenieros.
Sr. D.
Ingenieros facultativos.
1>. .losé Manes, capitán de fragata.
D. Juan García de Lomas, teniente de navio.
D. Antonio Blanco, teniente do navio.
D. Jacobo José Gordon, teniente de navio.
D. José de la Flor, alférez de navio.
Ingenieros prácticos.
B. Gabriel Escudero, de primera clase.
11. Domingo Luis Amado, de primera clase.
D. Manuel Diaz Munio, de segunda clase.
Supernumerarios.
D. Eduardo Garrido.
Hidráulicos.
D. Vicente Martínez.
Comandante del parque de artillería.
D. Norberto Berdellaus, capitán de E. M.
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Comisario del arsenal.
Sr. D. Domingo élarcía de Guevara, comisario ordenador.
Guarda-almacén general de pertrechos.
D. José Sanz do Jumilla, oficial primero.
DEPARTAMENTO DE FERROL.
Comandante subinspector del arsenal. 
Sr. D. Francisco de Paula Pavía, brigadier.
Segundo comandante.
Sr. D. Ramón Piñciro, capitán de navio.
Comandante de ingenieros.
D. Trinidíul García de Quesada, capitán de navio.
Ingenieros facultativos.
D. Hilario Nava Cavcda, capitán de fragata.
D. Guillermo Uhagon, teniente de navio.
D. Prudencio Urcullu, teniente de navio.
Ingenieros prácticos.
D. Manuel López Arenosa, de segunda clase.
D. José Barrera, de tercera clase.
Supernumerarios.
D. Joaquín Fontela. 
D. Joaquín Almcida.
Ilidráxdicos.
D. Antonio Ramón de Lago, profesor ordinario.
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Comandante del parque de artillería.
D. Enrique Barrió, capilan de E. M.
Comisario del arsenal.
D. José de Leste é Iglesias , comisario de guerra.
Guarda-alm acén general de pertrechos.
D. Diego Alemán y  González, oficial primero.
E S C U E L A  E S P E C IA L  D E  IH A Q U IN IS T A S .
Profesores.
Los oficiales de ingenieros de la armada asignados á este depar­
tamento. '
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.
Comandante subinspector del arsenal. 
Sr. D. Mariano Luna, capitán de navio.
Segtimlo comandante.
D. Juan Antonio López, capitán de fragata.
Comandante de ingenieros.
Sr. D.
Ingeniero facultativo.
D. Tomás Eduardo Tallerie, teniente de navio.
n o
Ingenieros prácticos.
ü . Valentín Muñoz, supernumerario.
D. Serapio Ros.
D. Grisanto Muñiz, ídem.
n iá r á id ic o s .
D. Miguel María Dutrux, profesor ordinario.
Comandante del parque de artilleria.
D. Julio Aisa, capitán doE. M.
Comisario del arsenal.
D. Federico Ignacio Martínez y  del Rio, comisario de guerra.
Cíuarda-almacén general de pertrechos.
D. Juan López y  Rocamora, oficial primero.
ARSENAL DE LA HABANA.
Comandante subinspector del arsenal, je jé  de ingenieros. 
Sr. D. Eustaquio Salcedo, capitán de navio.
Ingenieros prácticos.
D. José Amado, de segunda clase.
Comandante del parque de artilleria.
D. José de Cañas, teniente coronel de artillería.
\ \ \
Comisario é interventor.
D. Cayetano Ortíz, oficial primero.
Guarda-alrnaeen general.
D. Agustin Figueroa, oficial primero.
ARSENAL DE PUERTO-RICO.
Comandante subinspector.
D. Diego Alesson, teniente de navio.
Ingeniero práctico.
D.
*
Contador interventor.
El de la provincia de marina.
ARSENAL DE CAVITE.
Comandante subinspector, jefe  de ingenieros. 
D. Vicente Boado, capitán de navio.
Ingenieros prácticos.
D. Manuel González Bango, de tercera clase.
D. Bamon San Boman, supernumerario.
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Comándame del parque de a rtillería . 
D. Juan de Dios Carlicr, capitán de E. M.
Interventor.
D, Aureliano Cañellas, oficial segundo.
Guarda-alm acén general.
D. Elias Vázquez, oficial tercero.
GUARDIA DE LOS ARSENALES.
^ OK Real órdcn de 15 de Marzo de 1848 se creó este cuerpo, 
destinado á la custodia de los arsenales, en reemplazo de los an­
tiguos rondines: con posterioridad, y  por Reales órdenes de 26 
de Julio de 1849 y  26 de Agosto del año siguiente, se ha aumen­
tado la fuerza de las tres secciones con un teniente, dos sargentos, 
•licz y  seis cabos y  sesenta y  nueve guardias: por otra de 7 de 
Noviembre de 1851, con dos cabos para la tercera sección; y  
por la de 28 de Setiembre de 1853, se aumentó la primera sec­
ción con treinta bombi'cs mas.
El Exemo. Sr. Ministro es el inspector general de este cuerpo, 
(pie se compone de un capitán de tivigata ó teniente coronel de 
artillería, comandante do toda la fuerza, un capitán, tres tenien­
tes, dos subtenientes, siete sargentos, cuarenta cabos, tres corne­
tas y  trescientos diez y  ocho guardias. _
La fuerza de este cuerpo se divide en tres secciones, con la 
denominación do primera, segunda y  tercera, asignadas á los 
dcpartameittos de Cádiz, Ferrol y  Cartagena, debiendo esta última 
dotar al arsenal de Mabon con un cabo y seis guardias.
Es responsable la guardia do los arsenales de la policía de 
estos, de la seguridad de sus almacenes y  do toda clase de de­
pósitos que se lialle fuera de ellos. Está á las órdenes de los co­
mandantes subinspectores de los respectivos arsenales, tanto en lo 
<iue tiene relación con los expresados encargos, como en lo concer­
niente al orden y  distribución del servicio.
Las secciones se bailan acuarteladas en los arsenales , y  tienen 
á su cargo el cuidado de las bombas, baldes y  demás útiles contra 
incendios.
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CU ER PO  DE G U A R D IA S DE A R S E N A L E S .
Inspector.
Excmo. Si'. Ministro de Marina.
Subinspectores.
Los Capitanes generales de los departamentos.
Director.
Sr. D. Ensebio Salcedo, brigadier de la armada.
TIEiMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. dcl
A nos. M eses.
último ascenso.
TENIENTE CORONEL, Jefe d d  cuerpo.
D. José Cíindido Martínez y  Bonet, II. 4 0 . .  1 20 Dic. 1851.
CAPITANES.
1). Alejandro Puente Martínez, Co­
mandante de la 2.“ sección, L", H ___  3 9 . .  9 28 Nov. 1857.
D. Bernardo Diaz de Liaño, coman­
dante de la 1." sección, F. 1.* M. Y. L.
M. Y. L., ejército expedicionario del 
Norte, la de Mendigorría, la de los 
vencedores de Búi'gos, la de AraiiT 
zueque, la de Peñaranda y  la de Ra­
males y  Guardamino.......................
TENIENTES.
D. Francisco Smit y Pernas, coman­
dante de la 3.“ sección................... 29 . .10
D. José Iglesias y  Fernandez, 1." sec­
ción , I.”........................................................  2 7 . .  7
SUBTENIENTES.
D. Andrés Benitez y  Santana, 1." sec­
ción , M. Y. L .............................................  2 6 . .  2
D. José Palacio Slontcncgró, 2." sec­
ción.................................................................  2 9 . .  9
1 4 . .  9 5 Feb. 1858.
5 Feb. 1858. 
16 .lidio 1857,
28 Nov. 1857. 
19 Feb. 1858.
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ARSENAL DE LA CARRACA.
BUQUES.
Se pusieron las quillas de la fragata de hélice Concepción y  de 
la corbeta de la misma clase Alfonso Francisco. Terminadas las 
principales obras del casco de la fragata do hélice Princesa de A s­
turias, se botó al agua y  entró en dique para forrar de cobre, 
montar sus máquinas y  completar sus obras de repartimiento, en 
cuyo trabajo se prosigue.
Se botaron al agua y  terminaron los armamentos de las goletas 
de béUcc Buenaventura y  Concordia.
Se concluyeron las obras de construcción del casco de la goleta 
de hélice C onsuao, que cayó al agua el 19 de Noviembre.
Se colocó la quilla de la goleta de hélice Virgen de Comdonga 
y se arbolaron todas sus cuadernas.
Se carenó de firme la corbeta Colon , y  sufrieron recorridas de 
mas ó menos consideración las de igual clase Isabel I I  y  F erro- 
lana, el bei’gantin G ravin a , la goleta Gartagenera  y  los vapores 
Isabel la Católica, ü llo a , Isabel I I ,  Lcpanlo, A lerta  y  P izarro , 
en cuyas máquinas se han practicado también reparaciones de 
entidad.
Al vapor Yulcano se le han construido dos calderas, recorrién­
dole completamente la máquina.
Talleres.
En el de ajustaje se han montado dos máquinas motoras, un 
torno grande, dos escoplos de alimento propio, dos recortadores 
grandes de movimiento rectilíneo y  circular, un taladro grande 
vertical, uno idem horizontal y  cuatro medianos, dos máquinas
de cepillar, un cepillo de movimiento horizontal y  una plataforma 
para ahrir dientes d ruedas.
En el de martinetes se han montado tros de distintos pesos.
En el de sierras so ha montado la de cepillar y  las de 
cuadrear.
En la casa de bombas se está colocando una nueva máquina.
OBRAS CIVILES É HIDRÁULICAS.
Se continúa en la prolongación y  ensanche del segundo dique, 
habiendo construido una linca de ferro-carril para conducir los 
materiales desdo el desembarcadero hasta el pié de la obra, y  se 
ha montado una máquina de estaquear.
Se formaron los cimientos do las cinco naves que han de cons­
tituir el nuevo taller de herrerías, dos de las cuales se encuentran 
ya coronadas de cornisas.
La nave destinada para factoría de máquinas de vapor se ha 
levantado, entcchiulo y  entablado su pavimento, colocando en ella 
dos martinetes de vapor y  tres calderas do alta presión.
So está montando una máquina de vapor para la extracción 
del agua potable de que se surte el arsenal, construyendo al efecto 
su correspondiente edificio.
Se ha reconstruido con gran solidez el edificio que ha de con­
tener las nuevas máquinas de vapor para achicar los diques.
Se han entablado de nuevo la segunda y  quinta grada de cons­
trucción , haciendo grandes reparaciones también en la sétima.
ARSENAL DE FERROL.
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BUQUES.
Se terminó el armamento del navio B ey I). Francisco de Asis.
Se botaron al agua la corbeta de hélice N a rva es  y  la goleta 
del mismo sistema Rosalía. Al primero de dichos buques se le 
montaron sus máquinas, quedando completamente listo para em­
prender cualquiera comisión. En el segundo se están practicando 
iguales trabajos.
Se montaron las má((uinas á la goleta de hélice Santa Teresa, 
y  terminado su armamento quedó totalmente lista para prestar 
servicio. '
Se puso la quilla de la fragata do hélice Lealtad, que continúa 
enramándose.
Se continúan las obras de construcción de la fragata de hélice 
Blanca.
Se han pi-acticado recorridas de consideración en los cascos, 
arboladuras y  embarcaciones menores de la fragata P erla , corbeta 
M azarredo, vapores Isabel la  Católica, Ulloa y  Santa Isabel y  otros 
varios buques menores.
Se ha desguazado el casco de la corbeta Luisa Fernanda.
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Talleres.
En la factoría do máquinas de vapor se concluyeron las de hé­
lice de la fuerza colectiva de 360 caballos para la fragata Blanca, 
y las de igual clase de la fuerza de 80 caballos cada par para las 
goletas Santa Teresa y  Rosalía. Se ha dado principio á la cons­
trucción de un par de fuerza de 160 caballos para la goleta Circe, 
y de otro con la de 250 caballos para una fragata.
En el obrador de calderas del mismo taller se han terminado 
las correspondientes para las goletas Santa Teresa  y  R osalía , y  se 
continúa con las de la fragata Blanca.
En este mismo obrador, en el de forjas y  en el de maquina­
ria, se han montado varios aparatos y  herramientas mecánicas.
El taller de motonería ha empezado á funcionar.
OBBAS CIVILES E HIDRAULICAS.
Se han levantado de planta las oficinas para la segunda co­
mandancia del arsenal y  el pañol del contramaestre.
Se reedificó la puerta de entrada del arsenal.
Se repararon y  habilitaron de nuevo los almacenes de desarmo.
Se ha dado principio á la construcción de un cuartel auxiliar 
de marinería.
Se ha levantado de nueva planta un taller para montura de 
máquinas: se concluyó el de forjas, y  se establecieron varios ra­
males de camino de hierro para facilitar el movimiento de mate­
riales y  efectos.
Se encalaron y  pintaron exteriormente todos los edificios del 
arsenal y  muralla que lo circunda.
En el astillero se ha concluido la reparación de la tercera 
grada. Se ha emprendido el alargado y  arreglo de otras que es­
taban demolidas; se ha construido de nuevo el murallon del 
recinto.
En el cuartel de Batallones se habilitaron nueve cuadras, que 
dió principio á la reparación de ¡dos grandes algibes ó cisternas.
ARSENAL DE CARTAGENA.
BÜQUES. '
Se terminó la construcción, montura de máquinas y  arma­
mento de la fragata de hélice Petronila.
Se continúa la construcción do las goletas E dclam  y  Ceres.
Se recorrieron de firme los cascos del místico Isahelila y  fa­
lucho Terrible.
Se han hecho reparos do mas ó menos consideración en los 
cascos, arboladuras y  embarcaciones menores de los vapores Le- 
p a n to , P iles  y  Lin iers; de las urcas M ariga lan te , Ijiborde y 
Santa M a r ía , y  de otros varios buques menores do menor porte 
de los asignados á guarda-costas.
OBRAS CIVILES É niDBÁÜLlCAS.
Se continuaron con actividad los trabajos de construcción del 
nuevo obrador de herrería.
Se emprendieron las obras de reparación y  ensanche del 
cuartel de marinería.
Se techó de nuevo casi en su totalidad la tercera nave de la 
fábrica de járcias y  tejidos que estaba destruida.
Se encalaron y  pintaron exteriormente todos los edificios del 
arsenal, atendiendo' al mismo tiempo á la reparación y  conser­
vación.
BARADERO DE SANTA ROS.\LIA.
Se han continuado las obras de construcción tanto del tramo 
superior como del inferior al nivel del mar,  arrojando los traba­
jos que se han ejecutado durante este año un volúmen de 3,305 
metros cúbicos de escavacion; 779 Ídem de arranque de pie­
dra; 898 Ídem de colocación de sillería; 1,132 idem de manipos­
tería, y  184 Ídem de adoquinado.
ARSENAL DE LA HABANA.
BUQUES.
Se carenaron de firme los bergantines Yaldés y  Alsedo, y  va­
pores León, Yenadito y  L ezo , á los cuales se les colocaron nuevas 
calderas.
Se practicaron reparaciones de mas ó menos entidad en los 
cascos, máquinas, arboladuras y  embarcaciones menores de las
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fragatas B ailen , E speranza, Cortes y  Ferrolana', bergantines G ra- 
vina, P e la y o , Gatiano y  Habanero-, vapores Francisco de A sis , 
Blasco de G a r a y , Colon, Hernán C o rtés , B azan  y Guadalquivir; 
goletas Isabel I I ,  Juanita, V eloz, Júpiter y  Cometa, y  urcas Niria, 
Pinta  y  Laborde.
En el varadero y  edificios del arsenal se practicaron las obras 
necesarias de reparación y  conservación.
ARSENAL DE GAVITE.
BUQUES.
Se continúa con la construcción del pailebot Isabel I I .  Se ba 
terminado las de las falúas números 45 y  46.
Se lian hecho reparaciones de mas ó menos entidad en los 
cascos, máquinas, arboladuras y  embarcaciones menores de los 
vapores Don .Jorge Juan , Bcina de C astilla . Elcano y  M agallanes; 
bergantín S cip ion ; pailebot Trueno , Pasig  y  Nxtestra Señora del 
C arm en , y  en 18 lanchas ó falúas de las que componen la fuerza 
sutil.
OBRAS CIVILES E UIDRAULICAS.
Se ha reparado de firme una de las gradas varaderos J se 
han hecho diferentes reparaciones en los edificios del arsenal 
atendiendo á la conservación de todos ellos.
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E ste cuerpo fue cre<ado en 1770, aprobándose en Real orden 
de 24 de Diciembre del mismo su organización, proyectada por 
D. Francisco Gautier, (¡ue fué nombrado ingeniero general. En 
lo sucesivo dicho cuerpo tuvo varias alteraciones, basta que en 9 
de Mayó do 1827 fué suprimido, sustituyéndole con el de cons­
tructores. .
Vistos los resultados de esta reforma se intentó restablecerlo 
en 1834; pero las grandes dificultades que para ello se ofrecían no 
permitieron que se realizara, hasta que vencidas estas, y  consi­
derando que su base debia ser eminentemente cientiflea, tuvo á 
bien S. M. expedir el Real decreto de 9 de Junio de 1848, dis­
poniendo la reorganización del expresado cuerpo y  el estableci­
miento de su escuela especial. Según dicho Real decreto, este 
cuerpo se compondrá de un ingeniero general, jefe de escuadra ó 
teniente general de la armada; dos brigadieres, tres capitanes de 
navio, cinco de fragata, doce tenientes de navio y  diez y  ocho 
alféreces de idem. Por Real decreto de 6 de Setiembre de 18SS, 
croando el almirantazgo se suprimió el destino de ingeniero gene­
ral ; y  por el de 7 de Noviembre de 18S6, restableciendo la direc­
ción general de la armada y  sus dependencias, se dispone que el 
destino de comandante general de ingenieros debe ser desempe­
ñado por un jefe de escuadra ó brigadier de la armada. Estos ofi- 
dales han de proceder todos de la escuela especial; el ingreso en 
ella ha de ser siempre por oposición, á la cual se admitirán úni­
camente los jóvenes de diez y  siete á veintidós años que reúnan las 
demás circunstancias que en el mismo Real decreto se expresan. 
La oposición recaerá sobre las materias siguientes: escribir caste­
llano correctamente, aritmética, geometría, álgebra, con inclusión 
de la teoría y  resolución de las ecuaciones superiores y  la teoría 
de las cantidades exponenciales y  logarítmicas; trigonometría rcc- 
tilínea y  esférica tratadas analíticamente; aplicación del álgebra á 
la geometría, inclusa la teoría de las curvas y  superficies de se­
gundo grado, y las curvas de doble curvatura; geometría des­
criptiva y  sus aplicacioucs; conocimientos do geodesia y  topogra­
fía, y  práctica de instrumentos con la extensión suficiente para 
levantar planos; álgebra superior; cálculo diferencial y  sus apli­
caciones; integral de variaciones y  de diferencias finitas; mecánica 
racional y  aplicada; análisis aplicada á la geometría de las tres 
dimensiones; principios de física, (luímica y  mineralogía; traducir 
correctamente francés, hablarlo y  entenderlo lo suficiente para 
poder sostener una conversación facultativa; nociones de astrono­
mía que digan relación con las aplicaciones de la geodesia; nocio­
nes de gnoinonica; dibujo natural basta dibujar con regular 
corrección un cuerpo; linetd, lo necesario para poder principiar 
con algún aprovechamiento la delineacion correspondiente á las 
arquitecturas naval y  civil; paisaje, lo bastante para dibujar con 
alguna perfección un plano topográfico. Los exámenes se verifica­
rán en el colegio naval ante una junta formada al efecto, que 
presidirá el subinspector del establecimiento, y  tendrá el de­
recho de decisión en caso de empate.
Los elegidos por dicha junta cubrirán las vacantes, y  declará- 
dolcs que sea la antigüedad que han de disfrutar, se elevarán las 
propuestas á la superioridad para la expedición de los competen­
tes Reales nombramientos do alféreces de fragata, con cuyo empleo 
permanecerán tres años en la escuela especial, hasta que sufrido 
nuevo exámen y  navegado el tiempo que se prefija, asciendan 
á. alféreces de navio, y  continúen ya la escala general del cuer­
po. Su uniforme é insignias serán iguales á los designados para 
el general de la armada, con solo la diferencia de que el cuello 
de la casaca ha de ser del mismo color y  paño (|ue esta; usan­
do en la gorra designada en la Real órden de 28 de Seticmbi'e 
de 181)5, los mismos distintivos que las de sus clases respectivas 
de la armada, según sus empleos; y los alinnnos, tres cordon­
cillos de las mismas dimensiones y  á iguales distancias, y  sobre 
ellas además de la corona de oro bordada en grana, dos anclas 
enlazadas. .
Por Real decreto do 7 de Mayo de 1851 se suprimió el cuer­
po do eonstructores, ingresando en la escala práctica del de in­
genieros de la armada, con escalafón separado: los primeros cons­
tructores con la denominación de ingenieros de primera clase y  
consideración de capitanes de fragata; los segundos con la de in­
genieros do segunda clase igual á teniente de navio; los supernu­
merarios con la de ingenieros de tercera clase , equivalente á alfé­
rez de navio, y  los ayudantes con la de ingenieros prácticos super­
numerarios y  consideración de alféreces do friigata, continuando 
los actuales agregados á dicho cuerpo de constructores con la mis-
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ma denominación que tienen, y  optarán al empleo de ingenieros 
prácticos supernumerarios en alternativa con los aparejadores ([ue 
por sus servicios é inteligencia merezcan este ascenso, poro suje- 
U'indose dichos agregados á llenar las condiciones prescritas en los 
artículos 18 y  20 del reglamento do constructores, con las demás 
circunstancias que marca el expresado Real decreto, en el que 
también se previene que el número de ingenieros de la escala 
práctica sea igual en todas sus clases al del extinguido cuerpo de 
constructores, y  que su uniforme sea igual al pequeño de los de la 
escala facultativa, pero sin galón en el sombrero. Igualmente pre­
ceptúa el mismo Real decreto que los ingenieros de la escala prác­
tica podrán ingresar en la facultativa siempre que acrediten en 
exámen, que deberán sufrir, que poseen los conocimientos necesa­
rios que se exigen en el art. 13 del Real decreto de 7 de Junio de 
1848, en cuyo caso se les dará el lugar que por su empleo efectivo 
y antigüedad les corresponda.
Por consecuencia de lo dispuesto en Reales ordenes de l.°  de 
Diciembre de 1847 y  12 de Setiembre de 1830 , los comandantes 
subinspectores de los arsenales ejercen las funciones de jefes de 
ingenieros en los suyos respectivos, con todas las atribuciones y 
en los mismos términos que prescribe la ordenanza de los propios 
establecimientos para los ingenieros comandantes, teniendo tam­
bién bajo su dirección el ramo de hidráulicos, todo basta (pie 
definitivamente quede organizado el cuerpo de ingenieros de la 
armada. _
N o ta . El derecho que por Real decreto de 7 do Mayo de 1831, 
suprimiendo el cuerpo de constructores de la armada, se concedió 
á los aparejadores para ingresar en la clase de mgenieros prácticos 
supernumerarios al mismo, ba quedado derogado por la Real orden 
de 28 de Setiembre de 1833, que previene además que cese el in­
greso de nuevos individuos en la escala de ingenieros prácticos de 
la armada; que continúen proveyéndose las vacantes naturales ([ue 
en sus diferentes clases ocurran por medio de ascensos de una á 
otra, bajo las bases del Real decreto citado; y  finalmente, que las 
clases que por consecuencia de esta determinación vayan que­
dando sin personal, se consideren desde luego suprimidas.

INGENIEROS
DE LA ARIHADA.
TIEMPO 
de servicio
FECHA
NOMBRES V CONDECORACIONES. efecilTü.
A H o t. Meses.
Último ascenso.
INGENIERO GENERA.L.
Sr. D.
BRIGADIERES.
Sr. D.
Sr. D.
CAPITANES DE NAVIO.
Sr. D.
Sr. D.
Sr. D.
CAPITANES DE FRAGATA.
D. Hilario Nava Caveda..........................  9 . .10
D. José Mañés (C. E.).>............................  9 . .10
D. Juan Gamonal........................................ 9 . .10
D.
D.
8 Feb. 1858- 
Idem 
Idem.
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N O M B R E S Y  C O N D E C O R A C IO N E S .
T IE M P O  
(le servicio 
efectivo,
F E C I U
del
último ascenso.
TENIENTES DE NAVIO.
D. .luán Manuel García de Lomas (C. E.)
Di Tomás Eduardo de Tallerie..............
D. Antonio Blanco.....................................
D. Guillermo Uhagon...............................
D. Prudencio Urcullu y  Zulucta............
. D. Casimiro de Bona y  García de T e­
jada.............................................................
I). Jacobo Gordon.......................................
1).
D.
D.
D.
D.
ALFÉRECES DE NAVIO.
8 . . 9 19 Junio 1837.
8 . . 9 Idem.
8 . . 9 9 Fcl). 1838.
8 . . 9 Idem.
8 . . 9 Idem.
8 . . 9 Idem.
6 . . . Idem.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
I).
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
.losé Ramón Santa Cruz.....................  3 . .  11 9 Mayo 1838.
Bernardo Berro..................................... 3 . .  11 Idem.
Modesto Domínguez.............................. 3 . .  11 Idem.
José Mariano Togores.........................  3 . .  11 Idem.
Antonio M aestre....................... ........... 3 . . 11 Idem.
Francisco de Mesa................................  3 . .11 Idem.
José de la F lor.....................................  3 . .  11 11 Julio 1838
ESCALA PRÁCTICA.
N O M B R E S Y  C O N D E C O R A C IO N E S .
T IE M P O  
de servicio 
erectivo.
P E C H A
del
último ascenso.
INGENIEROS DE PRIMERA CLASE
0011 el disliiilivo y  consideraciones de capi­
tanes de fragata.
Sr. D. Giibriel Escudero, con el dis­
tintivo de capitán de navio....................... 22.
D. Domingo Luis Amado....................  28.
[INGENIEROS DE SEGUNDA CLASE
con el distintivo y  consideraciones de te­
nientes de navio.
I), .losé .Amado.........................................  28.
D. Manuel López Arenosa, 1 ..............  28.
D. Manuel Diaz Munio............................ - .
INGENIEROS DE TERCERA CLASE
con el distintivo y  consideraciones de, a lfé­
reces de navio.
1). .losé Barrera, con el distintivo de
teniente de navio........................................... • ■
D. Alanuel González Bango.................... Ul.
D. ALalentin Aluñoz.................................... 20 .
ti 13 Mayo 1831. 
. 19 .Tulio 1838.
23 Abril 1833. 
28 Alarzo 1835. 
13 Abril 1838.
. 23 Abril 1833. 
2 14 Abril 1837. 
2 20 .lulio 1838. 
9
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N O M B R E S Y  C O N D E C O R A C IO N E S .
T IE M P O  
de servicio 
efeclivo.
A ños. M eses.
F E C H A
del
último ascenso.
INGENIEROS SUPERNUMERARIOS
con el distintivo y  consideraciones de a l­
féreces de fragata.
D. Ramón San Román, con el distin­
tivo de alférez de navio.............................  1 3 . .  1 15 Mayo 1851.
D. JoaquínEontela................................  1 1 . .  1 7 Julio 1853.
D. Joaquín Almeida..............................  1 0 . .  1 Idem.
D. Crisanto Muñiz de la Vega............ 1 1 . .  7 14 Oct. 1853.
D. Eduardo Garrido..............................  1 0 . .  7 28 Marzo 1855.
D. Fernando Vez..................................... 1 0 . .1 2  3 Enero 1856.
AYUDANTES SUPERNUMERARIOS
honorarios de constructores.
D. Manuel Cabrera Rodríguez............ - . . » »
D. José Sicardó, alférez de fragata
graduado........................................................ . . .  » •
D. Vicente Quíntela..............................  . . . »  .
ALFERECES DE FRAGATA.
D. José Echegaray.....................................  2 . .  8 24 Abril 1856.
D. Enrique Alvarado................................  2 . .  8 Idem.
D. Joaquín Fernandez de Haro.............. 2 . .  8 Idem.
D. Raltasar Perez de Guzman................ 2 . .  8 Idem.
CUERPO DE HIDRAULICOS.
S e compone, según reglamento vigente aprobado en 9 de Marzo 
de 1827, de un profesor jefe de hidráulicos; tres profesores ordi­
narios y  cuatro ayudantes. Su uniforme, casaca celeste con vuelta 
y cuello azul, dos órdenes de botones de ancla y  corona, panta­
lón azul, chaleco blanco, sombrero apuntado sin galon,'y sable de 
reglamento. Para media ga la , casaca de paño azul y  chaleco de 
casimir blanco con los referidos botones; el mismo sombrero y  
sable: y  para los dias de trabajo, levita y  chaleco de paño azul 
con los propios botones, y  gorra con galón de oro, debiendo ser 
todas estas prendas como las designadas para el cuerpo general 
de la armada y  sus auxiliares. El profesor jefe llevará en la 
vuelta dos ojales de hilo de oro; los demás ninguno. Por Real 
órden de 16 de Febrero de 1843 tuvo por conveniente S. M. su­
primir el empleo de profesor jefe de hidráulicos.
Por consecuencia de lo dispuesto en las de l.°  de Diciembre 
de 1847 y  12 de Setiembre de 18S0, los comandantes subins- 
protores de los arsenales de los tres departamentos desempeñan 
dicho cargo en los suyos respectivos con todas las atribuciones y 
en los mismos términos que prescribe la ordenanza de los propios 
establecimientos para los ingenieros comandantes, hasta que de­
finitivamente quede organizado el cuerpo de ingenieros de la 
armada.
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CUERPO DE HIDRAULICOS.
NUMIiKEb V CONDECUKACIONES.
TIEMPO 
de áervicio 
efeclWo.
A ños. Me<c«.
FtCUA
del
último ascenso.
PROFESORES ORDINARIOS.
D. Jliguel María Dutrux, alférez de 
navio graduado............................................... 3 1 . .  0 Ag.° 1847.
D. Antonio Ramón de Lago, alférez 
de navio graduado.........................................3 7 . .  •• 2 Marzo 18.54.
D. Vicente Martínez, con el distin­
tivo de alférez de navio..............................  2 . .  • 8 Enero 1831.
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CUERPO D I  CONTRAMAESTRES.
Por Real órden de IS de Setiembae de 1857 se ha dignado 
S. M. aprobar el reglamento de este cuerpo, que so divide en 
las dos clases de activos y  de servicio de arsenales. A la primera 
pertenecen los individuos que por sus buenas circunstancias, 
acreditada instrucción y  aptitud física puedan desempeñar el ser­
vicio activo de mar en todos los puntos del globo, y  los princi­
pales destinos de arsenales; y  á la segunda los que con buenos 
antecedentes y  servicios anteriores, por su avanzada edad ó que­
brantada salud, por motivo justificado, hayan quedado imposibi­
litados de navegar, pero estén aun aptos para prestai’ servicio en 
los arsenales. La clase de contramaestres activos se compone de 50 
primeros, 100 segundos y  200 terceros. El número de los asigna­
dos al servicio de los arsenales es indeterminado. Todos ellos for­
man un cuerpo militar, y  la relación de sus clases con las de los 
sargentos del ejército y  marina es la siguiente:
Primer contramaestre.. .  Sargento brigada de batallón.
Segundo idem..................  Sargento primero.
Tercero idem ...................  Sargento segundo.
El uniforme de los contramaestres se compondrá de chaqueta, 
chaleco y  pantalón de paño azul; este último de lienzo en verano: 
la chaqueta con dos hileras de siete botones chicos de ancla y  co­
rona, repartidos á iguales distancias, y  tres del mismo tamaño en 
la abertura de la manga para cerrarla. En el chaleco una sola hilera 
de siete botones, el cual deb.e ser de cuello vuelto y  poderse abro­
char totalmente. Para invierno un sobretodo de paño ó bayetón 
azul eon euello vuelto, que pueda levantarse y  abrocharse por 
medio de una oreja con dos botones medianos de ballena ó madera 
negros, siete mas grandes eolocados de modo que esta pieza de 
equipo pueda cerrarse de arriba abajo; en los costados tendrán
(los grandes bolsillos con cartera, las bocamangas lo serán tam­
bién, debiendo estar todo ribeteado con cinta negra; gorra de 
paño azul, sin galón, con carrillera de charol y  dos botones chicos 
de ancla y  corona. Además los primeros contramaestres graduados 
do oficiales vestirán levita de paño azul turquí con cuello vuelto, 
dos bilci'as de botones grandes dorados con ancla y  corona, colo­
cando siete á cada lado, seis repartidos en el talle, extremidades 
y  medianía de los faldones, vuelta azul abierta con tres botones 
chicos, de ancla y  corona para cerrar las m angas, y  gorra de 
paño azul, con el cordoncillo señalado á los oficiales graduados. 
Tamlnen podrán usar levita los primeros contramaestres aun 
cuando no sean graduados. Consistirá el distintivo de estos en dos 
galones de oro y  flor de lis con doce líneas de ancho, colocados 
diagonalmente en la parte anterior de los antebrazos, en la misma 
forma que los usan los sargentos primeros de Marina, y  otro tam­
bién do flor de lis y  doce líneas de ancho alrededor de la boca­
manga. Además llevarán dos anclas cruzadas con calabrote y  
corona Real encima, bordadas de oro mate, en el intermedio del 
antebrazo izqnierdo. Los segundos contramaestres se distinguirán 
con iguales galones diagonales en la parte de los brazos que se 
deja dicho para los primeros, y  en que no usarán galón en la 
bocamanga, ni mas que un ancla igual á la de los primeros en 
vez de las dos indicadas para esta. Los terceros contramaestres 
llevarán un solo galón diagonal en cada brazo y  el ancho como 
los anteriores. El primer contramaestre con graduación usará con 
la levita charretera de cañutillo de oro, sable sin dorar con cintu­
rón de charol, llevando un ancla hor(lada en cada lado del cuello 
do la levita, iguales en un todo á las que se dejan dichas para los 
segundos y  terceros contramaestres.
1 3 6
CUERPO DE ESTADO MAYOR
DE
ARTILLERIA DE LA ARMADA.
UF.r.nx el Rcíil decreto orgánico do esto cuerpo de 6 de Mayo 
de 1857 y  Reales órdenes posteriores, consta de un oficial general, 
un brigadier', dos coroneles, cinco tenientes coroneles, diez y  
seis capitanes, veinte tenientes, y  un número ilimitado de subte­
nientes-alumnos en su academia especial, regida por oficiales del 
cuerpo.
Dependen de este , tres secciones de condestables correspon­
dientes á otros tantos departamentos, y  consta cada una de once 
primeros condestables, diez y  siete segundos y  treinta y  cinco 
terceros de primera clase, é indeterminado numero de terceros 
de segunda, en razón á ser promovidos á esta clase los alumnos 
que se educan con tal objeto en la escuela establecida en la ca­
pital del departamento de Cádiz, denominada Compañía Escuela de 
Condestables, la cual es también dirigida por los oficiales del estado 
mayor, y  so compone de cuatro primeros condestables, cuatro 
segundos, doce terceros, dos cornetas, un tambor, y  ochenta 
alumnos de la clase de bombarderos y  artilleros.
El uniforme consiste:
El de g a la ; en casaca azul turquí con solapa del mismo co­
lor y  vivo encarnado; cuello, barras y  vuelta grana con porte­
zuela azul; una bomba bordada de oro en cada lado del cuello; 
una bomba y  un ancla, bordada también de oro, en cada uno 
de los faldones; boton de ancla con dos cañones cruzados y  co­
rona Real encima; cartera á la walona con tres sardinetas de 
barra y  flor de lis de oro en cada un a, y  lo mismo en la vuelta 
de la manga; espada de cruz ceñida con tahalí de galón de oro; 
sombrero apuntado con galón de oro; charreteras ó caponas, según 
el grado, siendo la pala do escamas de metal dorado y  encima un
trofeo de plata formado de dos cañones y  un ancla cruzados y  la 
corona Real encim a; pantalón azul con galón de oro en la cos­
tura exterior en invierno y  de dril blanco en verano, y  guante 
blanco.
Uniforme pequeño para dias que no son de gala;
Levita de paño azul turquí de cuello vuelto y  solapa suelta 
con siete botones y  bombas bordadas de oro á cada lado del 
cuello; dos botones en el talle, dos en el extremo inferior de las 
carteras del bolsillo del faldón, y  tres chicos en la abertura de 
la manga para abrocharla: chaleco de piqué blanco en verano y  
de paño azul en invierno, con cuello abierto que forme ángulo 
con el de la levita, y  siete botones chicos repartidos á iguales 
distancias de modo que pueda abrocharse hasta el cuello; pantalón 
y sombrero como el designado para el traje de gala; sable de 
taza con ancla, cañones y  corona Real de plata sobrepuestos en 
ella ; puño forrado de piel de zapa negra con cimera que termina 
en cabeza de león; hoja algo curva, vaina de cuero charolada de 
negro con agarraderas y  conteras, que así como la guarnición 
del puño será de metal dorado á fuego: este sable irá pendiente 
de un cinturón y  tirantes de cuero charolados de negro, con 
chapa de metal dorado con ancla, cañones y  corona Real de 
plata sobrepuestos; corbata negra y  guante blanco.
Traje para todo servicio:
La misma levita que para el uniforme pequeño; pantalón azul 
con franja grana en invierno y  blanco en verano; gorra de paño 
azul con las divisas mandadas usar en los cuerpos de la armada 
y  escudo bordado de oro compuesto de un ancla con bomba ante­
puesta á la caña y  corona Real encima sobre fondo grana, y  sable 
con tirantes.
Inspector.
El Exemo. Sr. Ministro de Marina.
Director.
Sr. D. Ensebio Salcedo, brigadier de la armada.
Oficiales de la dirección.
Primer oficial, D. Juan Antonio RuizvRam os, teniente coronel.
Segundo id ., en comisión, D. Miguel Correa y  García, id.
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ESTADO MAYOR
ARTILLERIA SE LA ARMADA.
Escalafón general del cuerpo por el orden de antigüedad que ha sillo 
señalado en Real orden i k 5  de Enero de 1858.
TIEMPO 
de serticio
FECHA 
del .NOMBRES Y CONDECORACIONES. efecliTO.
A ños. M eses.
último ascenso-
OFICIAL GENERAL.
Sr. D..........................................................
BRIGADIER.
Sr. D..........................................................
CORONELES.
Sr. D. Francisco Samper y  Salgado,
G., H .............................................................  4 0 . .  9 26 Marzo 1856.
Sr. D. José López Pinto y  Marin. 1 6 . .  11 15 Dic 1858.
TENIENTES CORONELES.
D. Juan Antonio Ruiz y  Ramos, H. 1“. 2 6 . .  7 2 Dic. 1857.
D. Miguel Correa y  García................ 1 3 . . 1 13 Set. 1857.
D. José Rivera y  Tuells.......................  1 7 . .1 1  15 Feb. 1858.
D. Cándido Barrios y  Anauiano.. . .  1 5 . .  « 15 Dic. 1858.
D................................... ..............................
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
FECHA
del
último ascenso.
CAPITANES.
D. Jaime Vallory y  Armengol.......... 8 . .  3 6 Oct. 1837.
D. Domingo Casadevante y  Goenaga. 1 0 . .  1 1 .  Idem.
D. Félix Slaria de Llanos y  de la ^
Torre...............................................................  6 . .  4 Idem.
D. Enrique Barrié y  Labros.............  8 . .  4 Idem.
D. Julio Aisa y  Perpifián...................  8 . .  6 Idem.
D. Tomás de Lora y  Castro............... 6 . .  3 20 Marzo 1838.
D ..................................................................
TENIENTES.
D..................................................................
D..................................................................
SUBTENIENTES-ALUMNOS.
D. José González y  Hontoria..............  . . .  9 11 Marzo 1838.
D. Augusto Gallardo y  Caballero.. . • . .  9 Idem.
D. Miguel Vellón y  Arcos...................  » . . 9 Idem.
D. Enrique Guillen y  Esteves...........  - .  . 9 Idem.
Jefes y  oficiales del exlingidáo cuerpo de a rtílleria  de m arina que 
tienen opcion á  ingresar en el E . M ., tomando antigüedad por la  
fecha en que satisfagan las condiciones de reg lam en to , según lo 
dispuesto en Real órden de 21 de Julio de 1857.
TENIENTE CORONEL.
D. José María Fernandez y  Benitez,
H., M . d . . . .................................................... 4 4 . .  8 12 Julio 1836.
IDEM SIN ANTIGÜED.Vn.
D. José de Cañas y  Roco..................  2 1 . .  8 17 Abril 1837.
CAPITANES.
D. Juan de Dios Carlícr y  Lect, F." 2 6 . .  3 20 Dic. 1831. 
D. Norberto Berdellans y  León, n . , 3 3 . .  9 22 Mayo 1834.
A nos. M eses
V i ]
TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. deí
Auo«. M csnj.
último ascenso.
D. Manuel Baturone y  Castro. 2 4 . .  4 13 Set. 18o4.
D. José Martin y Moreno, H., D. S .. 2 3 . .  10 12 Julio 1836.
D. Juan García y  García, H ... 2 7 . . 10 Idem.
D. Francisco García y  García. 24 . 1 Idem.
D. Manuel Calderón y  Peña, (m.) . . . 1 9 . .  9 Idem.
TENIENTES.
D. José de la Torre y  Agrasó, F . l . ’.J.  22 . .10 12 Julio 1836. 
D. José Caro y  Fernandez, (m.). . .  2 1 . .  9 Idem.
D. Diego de. Luna y  Sanroman..........  1 9 . .  4 Idem.
D. Carlos Molina y  García................  2 4 . . ■ Idem.
Oficiales de infantería de m arina  que tienen antigüedad en el E . M. 
desde la fecha del último em pleo, cumpliendo con ¡os requisitos de 
reglamento.
' TENIENTES.
D. José Martínez y  Euton, M. Y. L., J. 2 3 . . 10 16 Julio 1837.
D. Ramón Acosta y  Vclasco................ 1 9 . .  2 Idem.
D. Juan Rendon y  R u s , M. Y. L.,
M., (m.)..........................................................  22. .10 Idem.
Jefes procedentes del extinguido cuerpo de artillería  de m arina.
Excmo. Sr. D. Andrés Carranza y  
Zubiria, I. g., C. c. n . , II. p., M.L.,  y 
otras, brigadier....... .................................... 3 4 . .  7 7 Feb. 1843.
Excmo. Sr. D. José López de Carri- 
zosa, I. g., í l .  p ., Sn. Jn. ,j., M. 1., F.“,
Cb., E. C., M. R. E. F., E. E. Y., 1er. E.
brigadier fuera do reglamento..............  4 3 . .  10 7 Feb. 1834.
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CUERPO DE INFANTERIA
SE MARINA.
i  OR Real decreto de 6 de Mayo de 1857 y  Reales órdenes de 
18 de Setiembre del mismo, consta este cuerpo de cinco batallo­
nes, y  cada uno de un brigadier ó coronel, primer jefe; un te­
niente coronel, segundo idem; un ayudante, teniente; un aban­
derado, subteniente; un capellán; un médico; un sargento pri­
mero, brigada; tres músicos de contrata; un tambor mayor; un 
cabo de cornetas y  un maestro ai'mcro; y  ocho compafiias con la 
fuerza de un capitán, un teniente, un subteniente y  el corres­
pondiente número de tropa.
Su uniforme de gala consiste :
En casaca de paño azul, cerrada por delante con solo una 
hilera de nueve botones de ancla y  corona; cuello recto encarna­
do de dos pulgadas de altura, con un ojal de galón de oro figu­
rado en cada lado con un boton; la vuelta de la manga encar­
nada con portezuela azul con tres botones chicos; cartera á la 
'valona con tres sardinetas de oro á cada lado, barras encarna­
das con anclas bordadas sin corona; pantalón para invierno de 
igual paño y  color que el de la casaca, con galón de oro de barras 
y flor de lis,  de veinte lineas de ancho en la costura exterior, y  
blanco en verano; corbatín negro, guante blanco y  media bota; 
mon'ion de fieltro negro, figura de gorra escocesa ovalada, el im­
perial es del mismo fieltro, charolado de negro por el exterior, y  
en su unión con el fieltro de castor hay sobrepuesto un galón de 
flor de lis de iguales dimensiones que el que usa la tropa, y  deba- 
jp la divisa del empleo; escarapela encarnada sujeta con una pre­
silla de metal dorado, chapa de lo mismo con centro ovalado en
el cual so distingue el escudo Real y  encima la corona rodeada 
con el nombre del cuerpo; carrilleras de diez y  ocho escamas con 
anclas en los mascarones, visera inclinada, galleta ovalada de 
felpilla encarnada, fondo negro con el ancla dorada y  rodeada de 
una trencilla de oro: los jefes y  oficiales de plana mayor, según 
Real orden de 28 de Mayo de 1858, usaiván plumero blanco de 
pluma fina cortada de ocho pulgadas y  tres lineas de altura, sin 
la bellota, ([ue ha do ser do oro lo mismo que los cordones; sable 
de taza con dos anclas y  corona cincelada en olla, puño forrado 
de zapa negra con cimera que remate en cabeza de león, hoja 
algo curva, vaina de cuero charolado de negro con abrazaderas y  
contera que asi como la guarnición del puño serán de metal dora­
do; tirantes tejidos de oro y  seda carmes! y  borlas de lo mismo 
con ganchos también dorados en sus extremos; charreteras igua­
les en su forma á las que han usado hasta aqui, con la sola va­
riación de que las palas sercán de metal dorado con escamas, y  
estas y  el cincelado de la concha semejantes á las hombreras de 
la tropa, con ancla y  corona de plata sobrepuesta, todo con suje­
ción al diseño aprobado por S. M. en Real órden de 25 de No­
viembre de 1857.
Para todo servicio:
Levita de paño azul turquí con vivos encarnados, cuello recto 
del mismo paño que la levita con igual ojal y dimensiones que 
el de la casaca, cerrada por delante con una hilera de nueve bo­
tones , dos en el talle y  otros dos en el extremo de la cartera del 
faldón; la vuelta de la manga del mismo paño con tres botones 
chicos y  tros sardinetas de galón de oro. Fuera de los actos del 
servicio, A, bordo de los buques y  en el interior do las oficinas, 
podrán usarla abierta con chaleco de paño azul en invierno y  de 
piqué blanco en verano, de hechura igual á la señalada para los 
oficiales del cuerpo general de la armada; pantalón de paño azul 
con franja encarnada del mismo ancho que el del galón; para los 
dias de frió y  lluvia, sobretodo color gris negro, cerrado por de­
lante con una sola hilera de botones de ballena, viveadas sus cos­
turas de negro, llevando en las mangas la divisa de su empleo. 
Los jefes y  oficiales de esto cuerpo usarán fuera de formación, 
con cualquiera de los tragos indicados, sombrero apuntado con 
galón de oro; para todo servicio podrán llevar una gorra, según 
diseño, distinguiéndose los empleos del modo siguiente: brigadier, 
bordado de plata que corresponde á su divisa de quince lineas de 
ancho; coronel, tres galones de oro de cinco cordones iguales á 
los de su divisa; teniente coronel, dos idem id.; capitán, un solo 
galón igual al de los anteriores en el centro, y  en su parte supe­
rior un cordoncillo de oro de una linea de diámetro y  otro igual
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cu la inferior colocados á dos de distancia dcl galón; teniente, cua­
tro cordoncillos de oro de una linea de diámetro, colocados á dos 
de distancia uno de otro; y  los subtenientes tres ídem id. , y  todos 
sobre las enunciadas divisas un ancla y  encima una corona Real, 
todo ello bordado de oro sobre paño azul; sable el ya  expresado 
con cinturón y  tirantes de charol negro, ganchos y  chapas para 
abrocharlo de metal dorado á fuego; esta última con dos anclas 
cruzadas y  una corona de plata sobrepuesta.
In sp ecto r.
El Excmo. Sr. Ministro de Marina.
D irec tor .
Sr. D. Ensebio Salcedo y  Reguera, brigadier de la armada.
Oficiales de  la  D irección.
El teniente coronel D. Carlos Suances y  Campo.
El teniente D. Antonio Ruiz Martin.
El subteniente D. Agustín Rodríguez y  Gómez.
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CUERPO
IN F A N T E R ÍA  D E  M A R IN A .
TIEMPO FKCIIKde servicio
ilclSOMBRES Y CONDECORACIORES. efectivo.
A ño(. M eses.
'fillimo ascenso.
BRIGADIER.
Sr. D. Antonio Tacón y  Lescura, I. c. 
n., F. 1.*, H , primor jefe dcl primer ' 
batallón........................................................... 3 1 . . 6 28 Nov. 18o7.
CORONELES.
Sr. D. José Posada Iriartc, I.,
H. D. S. G, primer jefe del tercero. 3 1 . .  6 25 Marzo 1848. 
Sr. D. José de Guzraan y  Saqueti,
© . n . , primer jefe del cuarto................... 3 1 . .  6 8 Marzo 1855.
Sr. D. José Montero y Subióla, primer
jefe del quinto..............................................  2 1 . .  9 16 Julio 1857.
Sr. D. Félix Ortega y Pavía, I. c. n., F.
I. *, H., © . ,  B. Ch., primor jefe del se­
gundo............................................................. 2 5 . .  7 16 Marzo 1858.
TENIENTES CORONELES.
D. José de Luna y  Salvatierra, H.,
segundo jefe del cuarto.............................  5 9 . .  9 20 Dic. 1851.
D. Pedro Bugeda y Ulloa, segundo 
jefe del quinto. ..........................................  2 1 . .  9 15 Set. 1854.
DE
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TIEMPO 
de servicio FECHA
ñ’OMBKES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
A ños. .Mesrs.
último ascenso.
D. Eduardo Paz y  Percyra, H. I.", 
segundo jefe del primero..........................  34.
D. Wenceslao Valcárcel y  Ussel de 
Guimbarda, F. 1.*, H., primer jefe 
del batallón provisional............................... 21 .
D. José María Ristory y  Butler, O., 
segundo jefe del tercero........................... 21 .
D. Carlos Suances y  Campo, H., 
primer oficial de la Dirección en el 
Ministerio......................................................  20 .
D. Ciirlos Reina Vidal, H ., segundo 
jefe del segundo........................................... 46.
CAPITANES.
D. Federico Salcedo y  San Román,
H. D. S. G ., cruz de Lucena y  Tales, 
segundo comandante de infantería del 
ejército............................................................ 2 4 .
D. Francisco Oteo de Tejada..............20.
D. Ramón Martinez Bobadilla, H.,
@., Ser. s. B ., I.".....................................  32.
D. Tomás Cousillas y  Marasi...........  22 .
D. Pedro Dueñas y  Sanguineto, ® . 19.
D. Jaime ü'Daly y  Perez, C. (C.“), 
teniente coronel sin antigüedad. . . . 20.
D. Francisco Baneti y  Moreno, H . . 31.
D. Fulgencio Pajares y  Malvasía,
(C.“).................................................................. 19.
D. Juan Cánovas y  Bausa, H., C.°). 37.
D. F rancisco Sánchez Casada...........  26.
D. José Michilena y  Moreno .......... 14 .
D. Manuel Balboa y  Tamblct, H , . .  31.
D. Manuel Bermejo y  Gencr............ 22.
D. Miguel Moreno Perez, F. 1.’ . . . . 14.
D. Joaquín Vial y Funes, (m.).........  12.
D. José Spinedi y Gutiérrez, H . . . . 37.
D. José Mejias y  Martinez................. 27.
.10 IS Set. 18S4.
9 10 Marzo 185o. 
, 6 28 Nov. 1857.
9 18 Marzo 1858. 
•• 1.” Oct. 1858.
. 3 11 Dic. 1844.
2 6 Abril 1848.
. 9 Idem.
5 8 Dic. 1848.
10 20 Dic. 1851.
3 Idem.
. 3 30 Nov. 1853
8
2
1
9
9
8
9
1
5
8 Dic.
15 Nov. 
12 Julio 
20 Ag.
20 Ag.
10 Set.
16 Julio 
Idem. 
Idem. 
Idem.
1853.
1854. 
1856. 
1856. 
1856.
1856.
1857.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
(le servicio 
efectivo.
Aüt)s. M «p*.
FECDA
del
TiUimo ascenso.
D. Juan Martínez y  Collazo, H.,
® . ,  J .............................................................  39.
D. Juan Teruel y  Jiménez, H ___ 27.
D. Luis Zerezuela y  Sierra................  21.
D. Adolfo Colombo y  Biate................ 11 .
D. Pedro Cordero y  Vázquez, H . . .  28.
D. Antonio Balcázar y  Salas............  26.
D. Bernardo Espinosa y  Faiquel . . .  21.
í). Manuel Galtier y  Rodríguez___ 20 .
D. Angel Paadin y  Cano...................  10.
D. Manuel de la Rosa y  Landa___ 10.
D. José Rubio Muinelo, M. Y. L . . . 33. 
D. Manuel Hernández Vidal, M.
Y. L ................................................................  24 .
D. José Crespo y  Jiménez, I.”.......... 27.
D. Matías Suciras y  Aneyros, @ ..  20 .
D. Faustino Ruiz y  Minuesa............  22 .
D. Manuel Rodríguez Ponce, ® . . .  22. 
D. Olegaño Cas-tel-lani, Sn. J n . . .  10.
D. Aquiles Vial y  Bassoco.................  8 .
D. Cristóbal García y  Cervantes, M.
V .L ................................. .......................’. . .  26.
D. Manuel Albacete, @ .....................  6 .
D. Manuel de Lara y  Pazos...............  5 .
D. Segundo Díaz Herrera y  Serrano. 3 . 
D. Federico Ristory y  Butler, @ ..  5 .
D. Juan Diaz Campoy.......................  3 .
TENIENTES.
D. RamonFernandez Alarcon, C.°. (m'. 16.
D. José Udel y  García........................ 21.
D. Francisco Torres y Torres............ 19.
D. Felipe Osorio y  Dian, M. Y. L . . .  25.
B. Juan Peral y  Torres......................  24.
D. José Reyna y  Cervantes..............  4.
D. .Andrés Guerrero y  Mendez...........  1 1 .
D. Virgilio Cabanellas y  Tapia , . . .  4,
1 16 Julio 1837. 
11 Idem.
, 8 Idem.
8 Idem.
■ Idem.
9 Idem.
8 Idem.
, ■ Idem.
8 Idem.
8 Idem.
6  Idem.
. 8
2 
11 
11 
, 2
6
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
28 Nov. 1837.
3 Idem.
. 9  13 Oct. 1838. 
.10 20 Oct. 1838. 
2 Idem.
11 Idem.
11 Idem.
2 8 Nov. 1834.
11 30 Nov. 1833.
4 12 Julio 1836.
3 Idem.
5 Idem.
1 20 A g. 1836. 
3 8 Nov. 1834.
1 20 Ag. 1856.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
(le servicio 
efectivo.
Atíos. M i'srs
FECUA
del
último ascenso.
D. Saturnino de Ascarraga y  Suan-
4 . .  1 20 Ag.° 1836. 
Idem.D. Félix Angosto y  Lapisburu, ® . .  
1). Antonio Ruiz Mateos y  Lescura..
4 . .  1
4 . .  1 10 Set. 1830.
D. José Escobar y  Cárceles, M. Y. L. 2 4 . .  5 Idem.
D. José Enriquez y  Florez................... 4 . .  1 16 Julio 1837.
D. Antonio Ruiz “Martin...................... 4 . .  1 Idem.
D. Félix Salomón y  Quinlero............. 6 . .  8 Idem.
D. Santos Ronco y  Lago..................... 2 8 . .  . Idem.
D. Melchor Diaz y  Malo, ® ........... 3 3 . . 1 1 Idem.
D. José Hostalé y  Carbón, M. Y. L.. 1 9 . .  9 Idem.
D. Rafad Taracido y  Leal, ® . . . . , 2 4 . .  5 Idem.
D. Rafael Rerdejo y  Muñoz................ 2 6 . .  9 Idem.
D. Luis Samper y  Fernandez............ 3 . .  7 Idem.
D. Hilario Sosa y  Mendez, M. Y. L. 2 3 . .  . Idem.
D. Luis Mesías y  Anrich___ .............. 3 . .  5 Idem.
D. José Medina y  Reina, @ ............ 2 6 . .  1 Idem.
JÜ. Rafael (judiar W ading................... 3 . 1 Idem.
D. Francisco Lázaro López, M. Y. L. 1 9 . .  2 Idem.
D. Antonio Lozano y  Sánchez............ 2 3 . .  1 Idem.
D. Antonio Diaz Herrera y Serrano. 2 . .  4 Idem.
D. Manuel Fernandez Chao, M. Y. L . 1 8 . . 1 1 Idem.
D. José Martínez García..................... 2 . .  4 Idem.
D. José Torres y Silva, M. Y. L . . . . 2 3 . .  4 Idem.
D. Lorenzo Herva y  Montilla, M. Y. 
M m ) ............................................................. 2 4 . .  . Idem.
D. Domingo López Ballesteros, F. P., 
M. Y. L., M. Y. L ...................................... 3 0 . .  . Idem.
D. Manuel Marin González................. 2 . .  4 Idem.
1). Ricardo Chcriguin y  Patero......... 2 . . 1 0 Idem.
I). Francisco Javier Morquecbo y  
Monlojo............................................. ............. 2 . .  4 Idem.
D. Romualdo Dueñas y  Martínez. . . 2 . . 1 1 Idem.
D. Melchor Aubarede y  Olacta___ 1 . . 1 1 Idem.
D. Alfredo Figueroa y  González. . . . 2 . .  5 Idem.
D. Gumersindo Bronat y  Dom enet.. 2 . .  2 Idem.
D. Manuel Navarro y  Fernandez.. . 1 . . 1 0 6 Julio 1838.
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NOMBDES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
FECHA
del
último ascenso.lo....
. 19. . 9 6 Julio 1888.
22 . . S Idem.
1 . . n Idem.
1. s 13 Oct. 1838.
31. . 2 20 Oct. 1838.
19. . 6 Idem.
1 . . S Idem.
1 . . 5 Idem.
1 . . S 16 Julio 1837.
24 . . 5 Idem.
‘ 17 . . f) Idem.
1 . . S Idem.
1. . S Idem.
24. . 5 Idem.
1 . . S Idem.
1. . 8 Idem.
1 . . 8 Idem.
. 21. . 6 Idem.
’ 17 . . 8 Idem.
. 1. . 8 Idem.
1 . . 8 Idem.
. 1 . . 8 Idem.
. 19. . 3 Idem.
. 1 . . 3 Idem.
. 1 . . 3 Idem.
1 . . 3 Idem.
.
. 22 . . 6 Idem.
L. ,M . Y. L ..................................... ..
D. Rafael Spínola y  Maestre..............
D. Joaquín Sostoa y  Ordofiez..............
D. José Ruiz y  Ramos, M. Y. L.........
D. Santiaco Sande y  Calvo, M. Y. L.,
M. Y. L . . . : .............. : ......................
D. Miguel Jiménez y  Guinea.
D. Nicolás de la Puente y Sedaño.
SUBTENIENTES.
D. Enrique Abeleira y  Cal.........
D. Lorenzo Gómez y  Romero,
D. Juan Gay González. . . .  
D. Juan Moya y  Tribaldo.
D. Luis Tejeiro Ballarino.........
D. José Pastor y  Marra............
D. Rafael Peñaranda y  Baillo.
D. Alejandro Uria y  A tocha.. 
D. Eduardo Calvo y  Moneada., 
D. Antonio Ziriza y  Sánchez.
D. Miguel Solis y  Abadía. 
D. Matías Usero y  Tinoer 
Y. L ., M. Y. L . . . : .................
1 5 2
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo. '
A u o i. M etes.
FECHA
del
último ascenso.
D. Juan Zacarías v  Jiménez , ® . 
M. Y. L., M. Y. L...................................... 24 . . 2 16 Julio 1857.
D. Manuel Sánchez Baro..................... 1 . . 5 Idem.
D. Juan Quiroga y Barcia................... 1 . . n Idem.
D. Cándido O'Riañ y Diaz.................. 1 . . s Idem.
^  D. Manuel Medin y  Rodríguez, M.
20 . . 3 Idem.
D. Andrés Borrego y Rodríguez, (m.) 
M. Y. L., M. Y. L . . . . ................. . . . . 21. . 8 Idem.
D. Baltasar Hidalgo de Cisneros___ 1. . 5 Idem.
D. Estéban Hidalgo de Cisneros.. .  . 1 . . S Idem.
D. Celestino Eernandez Tejeiro......... 1 . . 5 Idem.
D. José López Castilla y  Sánchez,
21 . . 5 Idem.
í). Juan Paz, © .,  M. Y. L., M. Y. 
L., M. Y. L .................................................. 21 . .11 Idem.
D. Antonio Ordovas y  Nogucroles.. . 1 . . 5 Idem.
D. Ramón Flores Acosta..................... 1. . 5 Idem.
D. Emilio Garrido y  García.............. 1 . . S Idem.
D. José Ors Y Llorca................................................. 1 . .  4 25 Ag." 1857.
D. José Rico y  Cruceira, M. Y. L ,  
M. Y. L ......................  ........................................................................... 17. .  9 Idem.
D. Manuel Ruiz, M. Y. L ............................... 19. .10 28 Ag.° 1857.
D. Angel González Nandin ................................ 1. .  4 Idem.
A. Augusto Barcena y  Bustillo_______ 1. .  4 Idem.
D. Antonio Godinez y  Miura ....................... 1. .  2 20 Nov. 1857.
D. Francisco Ojeda y  Palacios .................. 17 . .  t í Idem.
D. Pedro Mayobre López...................................... 18. .10 Idem.
D. Eugenio García Tejero.................................... 1. 2 22 Abril 1858.
D. Federico Muñoz Maldonado..................... 1. 2 13 Oct. 1858.
D. Jaime Togores y Fábregas..................... 1 . 2 20 Oct. 1858.
D. Antonio Sánchez y  Martinez______ 21 .  1 28 Nov. 1858.
D. Bernardino Medina y  Reina, (P. 
IX.), M. Y. L ................................................................................... 22 . .11 20 Oct. 1858.
D. José Palacios y  García .................................
D. Federico Palacios y  García ..................
1. .  2 Idem.
1. .  2 Idem.
S D B T E filE N T E S
con sueldo y sin anligiiedad para optar á las vacantes que por turno
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los correspondan.
1). Ricardo Panizo y  Layte........ 1 . .  9 3 Oct. 1857.
D. Carlos Iranzo y  Benedito............ 1 . .  2 Idem.
D. José Fuenmayor y  Sánchez.......  1 . .  2 Idem.
D. Tomás Fernandez Flores........ 1 . . » 12 Dic. 1837.
1). Clemente Ramos.................... > . . 6  l .°  .Tulio 1838.
D. Isidro de la Guardia y  Miró. . . .  • . . 6 Idem.
D. Pió Pazos de Yela Hidalgo.......  « . . 6 Idem.
D. Manuel Pardo y  Pardo......... » . .  6 Idem.
D. Manuel O’Perlan y  Biardeau. . . .  » . . 6 Idem.
D. Francisco Cabrerizo.............  « . . 6  Idem.
D. José Castel-lani y  Marfori.. . . . .  • . . 9 30 Marzo 1858.
ü . Miguel López de Arce.............................    6 l .°  Julio 1858.
D. Antonio de Murcia P ol................. • . .  6 Idem.
D. Luis Espejo y  Bregante................. « . . 6  Idem.
D. César Valcayo.......................... " ..  6 Idem.
D. Víctor Diaz del Rio................ ' . 6 Idem.
D. .José de la Parra y  Aguilar.......... 9 12 Marzo 1858.
D. Joaquin Bernasi.......................  » . .  6 l .°  Julio 1838.
D. Francisco Javier González y  Ce- ,
ruti..........................................................  . . . .  6 Idem.
D. Demetrio Jiménez y Rivero.......  • . .  6 Idem.
D. Antonio Montenegro Y Vanhalen. » . .  ■• 6 Abril 1853.
D. Ignacio Fernandez Flores............ ■ .. ■> 31 Marzo 1838
agraciados sin sueldo ni antigüedad.
D. Alvaro Queipo de Llano............... » . .  • 23 Dic. 1857
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COMPAÑIAS
DE INVALIDOS.
Teniente coron el de in fa n le r ia  de  M a rin a .
D. Juan Carrasco, H ., comandatiU! de la del deparlomento de 
Pcrrol.
Capitán r e tir a d o  de a rtille r ía  de M arina graduado de leiiienle 
coronel.
D. AiUonio Iluiz Mateos y  Ralo, I I . , M. 1., comandante de la 
de Cartagena.
Capitán r e tir a d o  de in fan tería  de M arina.
D. José Romero, comandante de la de Cádiz.

CUERPO ADMINISTRATIVO 
DE LA ARMADA.
E ste cuerpo se formó en el año de 1117 de los veedores, comisa­
rios y  pagadores de la armada, siendo conocido con la denomina­
ción de Cuerpo del M inisterio de M arin a: la que lleva en el dia se 
le ha dado en virtud de Real decreto de 23 de Junio de 1847 , y  
en la actualidad consta de cuatro ordenadores de departamento; 
seis comisarios ordenadores; veinte comisarios de guerra; cuarenta 
y siete oficiales primeros; noventa y  dos oficiales segundos; no­
venta y  ocho oficiales terceros; cuarenta oficiales cuartos y  sesenta 
meritorios.
Su uniforme es el siguiente:
Para los dias de gala.— Casaca de paño azul turquí con solapa 
suelta del mismo color, rematando en punta por la parte supe­
rior , guarnecida por ambas caras con un bordado de serreta de 
oro hasta la clase de oficial primero inclusive, aumentándose en 
las clases de comisarios de guerra, comisarios ordenadores y  or­
denadores de departamento, el bordado que usan en las vueltas las 
dos referidas clases de comisarios; dos hileras de siete botones do­
rados , de ancla y  corona, repartidos á iguales distancias en el 
pecho; cuello recto de grana con un bordado de serreta igual al 
de la solapa en la parte superior que correrá por sus cantos, y 
un ancla á cada lado, adornada con ramos de coral, y  un alamar, 
todo bordado de oro; vuelta de grana en la manga con el mismo 
filete, que seguirá por la cartera, la cual deberá cerrarse con 
tres botones chicos de ancla y  corona; faldones sueltos con forro 
encarnado, y  seis botones repartidos de dos en dos en sus extre­
mos , medianía y  talle; una cartera á cada lado de esta con tres
ojales figurados, y  un bolon grande en el extremo de cada uno de 
estos; pantalón de igual paño y  color (pie la casaca, con un galón 
de oro de barra y  flor de lis en la costura exterior, en el invierno, 
y blanco en verano; chaleco de casimir blanco con cuello abierto 
(pie forme ángulo como el de la casaca', y  siete bolones chicos de 
ancla y  corona repartidos á iguales distancias, de modo (jue pueda 
abrocharse hasta el cuello; sombrero apuntado con galón, borlas y 
presilla de oro, y  la escarapela nacional; sable de taza con ancla 
y corona cinceladas en e lla , puño forrado en piel de zapa y  su ci­
mera que remate en cabeza de león, hoja algo curva, vaina de 
cuero charolada de negro con abrazaderas y contera, que asi como 
la guarnición del puño, serán de metal dorado á fuego; este sable 
irá pendiente de unos cordones tejidos de oro y  seda azul con un 
broche de muletilla, y  en el extremo de cada tirante un gancho 
de metal dorado para colgarlo , fiador de la misma clase de los ti­
rantes , que concluya en una pifia; corbatín negro de seda; guante 
blanco y  media bota.
Uniforme pequeño para los dias que no son do gala.— Casaca 
de paño azul turquí con forro del mismo color; cuello vuelto ; so­
lapa suelta con igual número de botones de ancla y  corona que el 
uniforme de gala, de modo que pueda abrocharse hasta arriba; 
faldones sueltos', con seis botones colocados en sus extremos, me­
dianía y  talle; á cada lado de este una cartera con tres ojales de 
trencilla de seda negra, con un boton debajo de cada uno de ellos, 
y tres botones chicos en la abertura de la vuelta de la manga; 
chaleco blanco igual al del uniforme de gala; pantalón do paño 
azul, igual al color de la casaca y sin galón en invierno, y  blanco 
en verano; sombrero, corbatín y  sable como para el uniforme de 
gala, con cinturón y  tirantes charolados de negro y  chapa do 
metal dorado para abrocharlo, con ancla y  corona cincelada en 
ella y  orlada de roble y  laurel; ganchos también dorados en los 
extremos de los tirantes y  fiador charolado de negro.
Traje para todo servicio.— Levita de paño azul turquí de 
cuello vuelto y  solapa suelta, con siete botones como los del uni­
forme para abrocharla; dos botones en el talle; dos en el extremo 
inferior de la caitera del faldón, y tres pequeños en la abertura de 
la manga; chaleco de casimir blanco en verano y  de paño azul en 
invierno, igual en hechura al del uniforme; corbata, pantalones 
y sable como en el uniforme para los dias que no son de ga la; y  
el sobretodo (¡ue determina el ai t. G8, tratado 2.°, título l . “ de 
la Ordenanza, cuya prenda deberá ser de paño de cuerpo y  so­
lapa suelta, que se abroche con cinco bolones grandes de regla­
mento, y  cuello vuelto, que levantado pueda unirse con orejeta; 
gorra de paño azul sin galón; para los ordenadores de departa*
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mentó con un bordado de oro igual al marcado para las divisas de 
su empleo, de quince líneas de ancho; comisarios ordenadores, la 
serreta y  cable de oro según está dispuesto para las vueltas y  sola­
pa de la casaca y  un cordoncillo también de oro de una linea de 
diámetro colocado en la parte inferior del cable á igual distancia 
de aquel entre s i ; comisarios de guerra, igual serreta y  cable con 
supresión del cordoncillo; oficial primero, la serreta de oro en la 
parte superior de la faja de la gorra y  otra igual en la inferior en 
posición inversa; oficial segundo, la serreta expresada, colocada 
al canto superior de la faja y  debajo tres cordoncillos de oro de 
una linea de diámetro colocados á igual distancia unos de otros; 
oficial tercero, la misma serreta y  dos cordoncillos puestos en la 
misma forma; oficial cuarto, la serreta y  un cordoncillo, y  los 
meritorios, solo la sen eta. Además de las divisas que quedan desig­
nadas, todos los jefes, oficiales y  meritorios usarán sobre aquellas 
la corona Real bordada de oro, en grana, según está prevenido, y  
carrilleras de cuero charolado de negro con hebillas de metal dorado 
y  dos botones chicos de ancla y corona en sus arranques.
Las divisas van colocadas en la vuelta de la m anga, y  son 
las siguientes: oficial cuarto, tres estrellas de ocho rayos bordadas 
de oro; oficial tercero, cuatro estrellas idem idem ; oficial segun­
do, dos alamares formando pié de pato; oficial primero, tres 
alamares idem; comisario de guerra, dos alamares ochavados, 
figurados por una palma entrelazada con un calabrote, llevando 
además entre ellos y  el filete de la bocamanga un bordado de oro 
gue represente un cable; comisario ordenador, tres alamares 
iguales á los del comisario de guerra, y  el propio bordado; or­
denador de departamento, dos bordados de oro do diez y  ocho 
lineas de ancho cada uno. Los meritorios usan el mismo uniforme 
que los oficiales, sin mas diferencia que la de no llevar otra in ­
signia ni bordado que el filete de serreta en el cuello y  en la vuelta 
de la manga del uniforme de ga la , y  no usar galón de oro en 
el pantalón ; la serreta sola en aquella cuando vistan de media 
gala ó el traje de servicio diario, y  el sombrero apuntado ribe­
teado con un galón de oro de la mitad del ancho del de los ofi­
ciales.
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CUERPO ADMINISTRATIVO
TIEJIDO
de servicio
NO.MBRES Y CONDECORACIONES. efectivo.
A nos. M otes.
FECUA
del
último ascenso.
In sp e c to r  gen era l.
El Excmo. Si'. Ministro.
DIRECTOR.
Sr. D. José María Ortiz y  Casollas,
C. c. n ., ordenador de departamento y 
secretario honorario de S. M..................  4 9 . .  ■
SEÑORES ORDENADORES
DE DEPARTAMENTO.
D. José María Ortiz y  Casellas , C. 
c. n . , secretario honorario de S. M . . .  4 9 . .  » 
D. Tomás Subióla y  Fernandez,C. c. n. S I . .10 
D. Rafael Riaño y  Lorion, C, y  cruz 
del sitio de Sevilla, con honores de in ­
tendente..........................................................  4 0 . .  1
D. Félix Garrígay Pajares, C .......... 4 8 . .  9
SEÑORES COMISARIOS
ORDENADORES.
D. Carlos Suances y  Pórtela...............  4 9 . .  S
D. José María Tovar y  Estela............  S 7 . . 2
D. Domingo García de Guevara___ 4 8 . .  11
D. Tomás Giménez y  Diez...................  3 9 . .  7
D. Felipe Baleato y  del Casal............ 4 4 . .  2
D. Alejandro de Lacalle y  García.. 4 6 . .  1
12 Abril 1858
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
5 Marzo 1858. 
12 Abril 1858. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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T IE M P O  
d e  s e rv ic io
F E C H A
N O M B R E S Y  C O N D E C O R A C IO N E S . e fe c tiv o .
A no*. M ete*.
Ú ltim o  a sc e n so .
COMISARIOS DE GUERRA.
Sr. D. Gonzalo Fery y  Casal, con 
honores de comisario ordenador.............. 4 4 . .  7 6 Abril 1834.
D. Agustín Carlos Roca y  G uerra.. 4 6 . .  3 13 Set. 1834.
D. Isidoro Albacete y  Rarriolo.......... 4 6 . .  5 Idem.
Sr. I). Pedro María Atocha y  Ca­
ñedo, con honores de comisario or­
denador........................................................... 3 4 . .  1 22 Dic. 1854.
D. .Tuan Martínez y  Pozuelo........... 4 8 . .  9 4 Abril 1853.
D. .losé de Pol y  1 ajardo...............  35. . 3 28 Nov. 1837.
D. .Tuan Martínez IIleseas y  D iaz.. 4 6 . .  3 5 Marzo 1838.
D. -Francisco de Rorja Palacios y  Re­
garía.................................................. ._____  3 9 . .  9 12 Abril 1838.
D. Alejo Gutiérrez do Rubalcava y  
Prado........................................................... 3 6 . .  9 Idem.
D. .losé Antonio do Ory y  Zúñiga,
I. c .,1 .........................................................  4 3 . .  3 Idem.
D. Fernando .losé Valero y  Castro.. 43 . .10  Idem.
D. Manuel Muñoz y  Montero, C _ 42. .10  Idem.
D. .losé de Leste é Iglesias.............  3 9 . .  7 Idem.
D. Trinidad Arias Salgado............. 3 9 . .  7 Idem.
D. Federico Ignacio Martínez y  del 
Rio............................................................... 3 9 . .  4 Idem.
D. Miguel Diaz y  Farinés............... 3 9 . .  9 Idem.
D. Ramón Raamonde de Castro y  
Montenegro, cruz del ejercito de la iz­
quierda....................................................... 4 6 . .  1 Idem.
D. Vicente do Azas y  Gil Tabeada.. 3 3 . .  2 Idem.
D. Antonio Ortega y  Torres........ 2 7 . .1 0  17 Mayo 1838.
D. José María Enriquez y  Jim énez.. 3 7 . .  » 3 Dic. 1838.
OFICIALES PRIMEROS.
D. José Ramón Farinós y  Sarrión,
M. d................................................................  3 3 . .1 1  1 3 N o v . 1830.
D. Cayetano de Ortiz Y Vitón.......  2 8 . .  7 9 Julio 1851.
D. Manuel María de torn os.......... 3 9 . .  3 27 Dic. 1833.
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NOMBRES Y CONDFXORACIONES.
TIEMPO 
d e  s e r v ic io  
e f e c t iv o .
Ano*. M eses.
FECHA
d c l
ú l t im o  a s c e n s o .
37. . 8 10 Marzo 1854.
35. . 3 (i Abril. 1854.
35. .11 Idem.
39. • ■> Idem.
12. . 7 Idem.
34. .10 11 Set. 1854.
29 . . (i Idem.
2 8 .,, 1 Idem.
40. .11 Idem.
28. . 1 Idem.
28 . . 1 Idem.
27. .11 Idem.
’ 27. .11 Idem.
28. . 1 Idem.
27 . .11 Idem.
28. . 1 19 Oct. 1854.
27 . . 5 26 Set. 1855.
27 . . 5 Idem.
23 . . 8 20 Dic. 1855
3. .11 28 Enero 1856.
’ 24 . .10 9 Abril 1856.
24. . 9 Idem.
40 . . 9 15 Dic. 1856.
22. . 7 30 Enero 1857.
29. . 4 Idem.
21. . 8 21 Julio 1857.
19. .11 29 Set. 1857.
18. . •* 21 Nov. 1857.
22 . . 7 28 Nov. 1857.
25. . 10 Idem.
D. Carlos López de Castro...................
D. Isidoro María Prieto y  Coreóles.. 
D. Joaquín José Oliveros y  Morcillo, 
con honores do comisario de guen-a .. .
D. José Magoules (P. IX, in.)............
D. Francisco Lamcycr y  llcrcnguer, 
(m.) con honores de comisario de guerra.
D. Pablo de Molino y  Cano...............
D. Cándido Montero y  Suhiela.........
D. José Sanz de Juinilla (C.°)...........
D. Manuel Carreras y Cosío...............
D. Francisco de Borja Azpilcucta y
Yañez............  ..............................................
D. Manuel de la Cuadra y  Moreno. 
D. Tomás Carlos Boca y  G uerra.. .  
D. José María Gómez y  de la Riva 
Agüero, I., con honores de comisario
de guerra.......................................................
D. Leandro de Saralogui y  Fernan-
dez-Nuñez, (C.“) ........................................
D. Francisco Montero y  Su h ie la .. .
D. 1 gnacio García de Cáccrcs...........
D. Angel Cancela y  P ico...................
D. Antonio do Murcia y  Coloma, I.
D. Fernando Ortega y  Torres...........
D. José Agacino....................................
 ^ D. Ramón Rivalta y  Roca, cruz de
Fernando Póo...............................................
D. José Duelo y  Llanos........................
D. Agustín Figiicroa y  Faría............
D. Enrique Martínez y  dcl Rio.........
D. Diego Alemán y  González............
D. César Arguelles y  Pola...................
D. Manuel Ristori y  Butler..............
D. José González y  Marzán.................
D. Francisco Espin y  Estarellas.. . .  
D. Francisco Sambasárt y  Yalderra- 
ma...................................................................
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N O M im E .S  Y C O N D E C O ItA C IO N E S .
T IE M P O  
d e  se rv ic io  
e f e c tiv o .
A ííos. M rip i,
F E C H A
d el
ú l t im o  ü scc iiso .
1). Germán Suancos y  Campo........... 2 3 . . 4 28 Nov. 1857-
D. Manuel Ortiz y  Cascllas, (m ).. . 2 2 . . 7 13 Feb. 1858.
D. Juan Antonio Miró y  Nogueról, I. 2 3 . . 4 5 Marzo 1858.
D. Juan López y  Rocamora...............
1). Rafael Sevilla y  Rivero, (Sn. G.,
4 3 . . •' 12 Abril 1858.
i n . .................................................................... 2 2 . . 7 Idem.
D. r  i'ancisco Javier de Gastambide y 
Difíucri, (S. L. de P.)................................. 19.
1). Manuel Genér y  Lozano, (Sn. G.,
G.“, m.)............................................................  19 .
D. Federico Yolif y  Díaz de la Serna,
(Sn. S ., m .)..................................................  18.
D. José Galticr y  Rodríguez Gonzá­
lez.....................................................................  22.
D. Juan Bautista Rerlana y  Delgado. 20 .
D. Francisco José Alias y  Diosdado. 19.
1). Juan Bautista Blanco y  Alcaráz,
(Sn. S . , m .)..................................................  19.
I). Eni'iquc Quirós y  Grosso, (Sn. S., 
ni.)...................................................................  24.
I). Manuel Rodríguez y Fabregát.. . 4 .
, 7 
9 
11
10
4
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
17 Mayo 181)8. 
S Dic. 1858
OFICIALES SEGUNDOS.
D. Sebastian María Martínez y  Espin. 2 2 . .  7 13 Nov. 1850
D. José Peña y  Valencia, (m .).............2 7 . .  3 Idem.
D. Joaepún Martínez Illescas y  Diaz. 2 2 . .  7 Idem.
D. Francisco Huguet y  R o b led o .... 2 2 . .  7 12 Enero 1851. 
D. Francisco de Paula Sant-Martí y
Molas. ............................................................  3 4 . .  1 11 Marzo 1851.
D. Jacinto José Belando y  Paz.......... 2 2 . .  7 Idem.
D. .José María Sevilla y  Rivero, I.
(m.)................................................................... 2 2 . .  7 9 Julio 1851.
D. Lorenzo Salguero y  Sánchez-----  2 9 . .  2 21 Ag.“ 1851.
D. Luis de Perinat y  Ochoa, Sn.
J n ., oficial primero sin antigüedad.. . .  1 5 . .  1 Idem.
D. Juan Ensebio Romero y  Gómez.. 2 2 . .  4 28 Ag.° 1851
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D. Anlonio Parrilla y  Dom ínguez.. . 35. 
D. Francisco Cabanellas y  Roción. . .  1 9 ..
D. Segundo Yigodet............................... 1 6 . .
D. ,Tosé María Gallego.......................... 2 4 . .
D. José Sánchez y  Conde...................  3 0 . .
D. Francisco Garda..............................  19
D. José María Pajares y  M alvasia... 1 7 . .
D. José Franco y  Alcalá..................... ' 2 3 . .
D. Rafael Caamario y  Lago.................20.
D. Francisco Veloz Calderón y  Ca­
sada, con honores de oficial prim ero.. 1 4 .. 
D. P ío de la Guardia y  P era les.. . .  15.
D. José de Mora (m )............................. 28.
D. Domingo Rasallote y  Melendez
(m.)............................................. ......................29 .
I). José de Aguirre y  Aldaylurriaga. 20. 
D. Vicente Reguera y  Quiroga (C.°). 20 . 
D. Rafael Martínez Illescas y  Eiea
(ra.).................................................... : . . . . .  22.
D. Miguel José de Quevodo y  R izo .. 14. 
D. Ricardo Galtier y  Rodríguez Gon-
ziilez, I. y cruz de Joló............................  19.
D. .losé Antonio Espin y  Estarellas. 18.
D. Pedro Suarez y  González........... 11.
D. Manuel Velez Calderón y  Casada. 19. 
D. José María Padriñan y  Carvajal. 20 .
D. José Evaristo del Puzo.................... 2 1 .
D. José María de Arjona yX am arit. 14.
D. Ignacio Mellado y  Orcajada___ 15.
D. Lorenzo Arévalo y López de Diana. 20.
D. Manuel Figueroa y  Soto.................  20 .
D. Francisco de Paula Ramada.........  20 .
D. Aureliano Cañedas y  F u d ó s .. . .  11. 
D. Marcelino Martínez y  L luch .. . .  14. 
D. José Gabriel de .\cevedo y  Pérez. 14 . 
D. Francisco Jtavier López del Cas­
tillo y  Vergara................................   19.
D. Eduardo Rryant y  Galiano...........  18.
20 Dic. 1851. 
Idem.
Idem.
25 Dic. 1852. 
11 Abril 1853. 
Idem.
6 Abrir 18.54. 
Idem.
Idcii'.
1 11 Set. 1854. 
1 Idem.
1 Idem.
0
1 
1
10
3
11
1
9
11
8
, 8 
6 
1
4
. 1 
1 
7
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
1 .” Oct. 18.54. 
26 Oct. 1854. 
Idem.
1.” Marzo 1855.
5 10 Abril 1855. 
1 Idem.
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TIEMPO 
de servido 
efectivo.
A ños. .
FECHA
del
último ascentiü.
2 2 . . 11 26 Mayo 1855.
1 2 . . »> 26 Set. 1855.
1 7 . . 7 Idem.
1 1 . . 5 20 Oct. 1855.
2 5 . . 2 Idem.
25 . 7 1.” Nov. 1855.
1 8 . . 9 20 Dic. 1855.
1 7 . . 7 9 Abril 1856.
1 9 . . 5 Idem.
4 . . 3 12 Mayo 1856.
2 0 . . 2 26 Mayo 1856.
1 3 . . 11 6 Nov 1856.
1 7 . . 7 29 Set. 1857.
1 7 . . 7 15 Dic. 1856.
1 7 . . 7 16 Dic. 1856.
1 1 . . 5 30 Enero 1857.
1 1 . . 5 Idem.
1 5 . . 8 21 .lulio 1857.
1 7 . . 5 21 Nov. 1857.
17. 5 28 Nov. 1857.
1 5 . . 11 Idem.
15. 9 Idem.
14 . 9 13 Fcb. 1858.
1 4 . . 3 5 Marzo 1858.
15. 8 12 Abril 1858.
13. 1 Idem.
8 . . 1 12 Abril 1858.
8 . 1 Idem.
15. 2 Idem.
15. 8 Idem.
15 . 8 Idem.
11. 11 Idem.
12. 1» Idem.
13. 3 Idem.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
D. Ulpiano Orejas y Can.scco. .
I) . José María Ibañez y  Lasso de la
Vega.....................................................
D. Teodoro Quirós y  Grosso.. .
D. Juan Espin y  Estarellas.. . ,
D. Ramón Jordán y  Gil . -----
D. Manuel Martín y  León------
n . Cristóbal Muñoz y  Rarral.
D. Honorio de Madariaga y  Casas..
J) . Félix Ramo y  Rordó.......
D. Víctor Martín y  G óm ez.. .  .
D. Pablo José García y  Albcrt.
D. José María Cróquor y  Aragón 
D. Antonio Retamar y  Gandolfo.
D. Federico Crespo y  N avarro..
D. José Joaquin de Casas y  Marlincz 
D. Francisco Salgado de Araujo.
1). José María Albacete y  Dicste 
D. Elias Vázquez y  Segado.. . .
D. José Ramón Goner y  Lozano.
I). Manuel Silva...............................
T). José María Lozano y  Lozano.
D. Gerónimo Bravo y  Moreno. . 
n. Román Arnaiz y  Castrillejo..
D. Francisco del Capblanco y  Pizeti. 
1). Crisógono González y  Perez d(
Noriega...........................................................
T). Ramón Martínez lllcscas y  Ejea 
D. José María Angosto y Estove.. . .  
D. Joaquín Slaría Aramia y  P e r y .. . 
D. Eugenio de Torres y  Palacios.. .
D. Emilio López y  Seoane...................
D. Mauricio Montero y  Gay..............
D. Francisco de Paula Franco ^
Vietti...............................................................
D. Isidoro González v  Momplét.........
D. Juan Alesson y  Millau...................
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NOMBUES Y CONÜECOlíAClONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
FECUA
del
Ano». Me*e».
Último ascenso.
8 . . >J 12 Abril 1838.
1 2 . . 3 Idem.
11. 7 Idem.
10 . 3 Idem.
11. 10 Idem.
6 . 1» Idem.
6 . Idem.
6 í» Idem.
0 >» Idem.
>» , 8 Idem.
.  6 . ,  19 17 Mayo 1838.
Manuel Baamonde y  O rtega.. . .  
Ricardo Giménez y  Giménez . 
Manuel Fernandez de Alarcon. 
RamonlSoler Espiauva y  Angosi
Angel Ristori y  Butlcr............
José Cousillas y  M arassi..........
D. Antonio Ruiz de Alcalá y  Mon- 
serrat 
D.
D.
D.
D 
D.
D.
D- „ „ .
D. Isidoro Aloman y  González..
D. José Francisco Guardiola. . . .
D. Emilio Montesinos y  de la Lai 
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
OFICIALES TERCEROS.
1 3 . .  10 C Abril 1834.
7 Set.
D. Manuel Gorritis y  Montero.........
D. Manuel Ramón Charavignac y
Otero...............................................................  1 3 . .  6
D. José Benedicto y  Meseguer............ 1 1 . .  11 11 Set.
D. Agustín Carlos Roca y  Mordella. "
D. Ladislao Baamonde y  O rteg a .. .
D. Nicolás Garda y  Diez .................  4 .
D. José de Saavedra y  Muñeses.. . .
D. José Loño y  Berez............................
D. Jlanuel Sitchár y  Cañas Trujillo.
D. José de Serrano y  Milans del 
Bosch..............................................................
1834.
1834.
6 . . 1» Idem.
6 . . .. Idem.
. . 9 Idem.
C.. , 19 1." Oct. 1834.
3 . . . 8 27 Oct. 1834.
5 . , . 6 17 Nov. 1854.
3 . .  2 l.° Marzo 1855.
1 6 8
SOMBRES Y COSDECORACIOSES.
TIEMPO 
de servicio 
efeciivo.
FECFÍA
del
úliimo ascenso.
D. Emilio Coloinbo y  Vialc................... 6. . 9 l . “ Marzo 185o.
D. Joaquin Marassi y  Granados. . . . S. « 10 Abril 1855.
D. Enrique Sánchez y  Suarcz............ 5 . Idem.
D. Antonio Jlaria Reina y  Raiqada. 6. Idem.
D. Everardo Medina y  Delgado.........
D. F rancisco de Paula Sierra y  Gar-
6. 20 Mayo 1855.
rido................................................................... 6. . .. 26 Set. 1855.
D. .Tose Ignacio Plá y  F rijc.............. 6 . . .. 2tí Set. 1855.
D. Francisco Painceira y  Martinez.. S5 . . 9 Idem.
D. Benito Hernández y  Pico.............. 47 . . 7 20 Oct. 1855.
D. Federico Velasco y  Jiménez......... 4 . . 8 Idem.
D. Angel Diaz Robles” y  Sedes.......... 4 . . 5 Idem.
D. Alejo Reguera y A'iñas................. 4. . 4 3 Dic. 1855
D. Juan Dubrull y  Mendez M ilá . . . tí. 20 Dic. 1855.
D. Salvador Martínez y  T rujillo .. . tí. . .. 2fi Marzo 1856.
D. Diego Gómez y  Ponce..................... tí. 9 Abril 1856.
D. Wenceslao José Gi'os y  Calleja. tí. Idem.
D. Vicente Juan Fernandez y  Diaz. tí. 2G Mayo 1856.
D. Francisco do Madariaga y  Casas. 
D. José López de Carvajal y  Cor-
t í . tí Nov. 1856.
tazar.......................................................................... t í . .. 11 Dic. 1856.
D. José María Diaz y  Dum ulí......... tí.  ^ „ 15 Dic. 1856.
D. José María de Torres y  Palacios. tí. . .. 16 Dic. 1856.
D. Tomás López Pantoja y  P o lo . . . 6 . 30 Enero 1857.
D. Francisco Carreras y  Perez.......... 9 . Idem.
D. Félix García Franco....................... 6. •• 24 Junio 18.77.
D. Gresenciano Sarrion y R iera .. . 6 . 29 Set. 1857.
D. Ricardo Mendoza y  Berm udez... . S. .11 Idem.
D. Antonio Peñaranda y  Peñaranda. 4 . 3 Idem.
D. José Lanza y  N ava.........................
D. Rafael Riaño y Torres Galvez.. . .
n 9 21 Nov. 1857.
5. 9 28 Nov. 1857.
D. Joaquin Franco y  Oreajada.........
D. Francisco de Asís Bula y San
t í . ■ M 13 Feb. 1858.
Román............................................................ 3 . 11 Idem.
D. Evaristo Jiménez y  Calderón.. . 
D. Cayetano Rafael Ororbia y  Saez
3. 10 Idem.
Pardo........................................................................ 3 . 7 5 Marzo 1858.
D. Mariano Berry y  Bregante ............. 3. 3 Idem.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Lastr
D.
D.
D.
vedo.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I) .
dino
Antonio Rivas y  Ocon................
.Jerónimo Manchón y Sánchez.. 
Antonio Riaño y  Torres Galvez
Joaquin Arroyo y  Mir................
Emilio Ruiz y  Pa'.ifio...................
Antonino Montero y  G arcía.. . .
Eduardo Cano y  Alcaráz............
Pablo del Molino y  García. . . .  
Angel lialeato y  López de Illana 
Leandro do Saralcgui y  Medina.
José Carreras y  Perez.................
Leoncio López y  Martinez.........
Carlos do Azcarraga y  Suanecs.
José Franco y  Yiettí...................
Hermenegildo Cabarcos y  de la
a .........................................................
José María Gómez y  Sím ico...
Santiago Rabel y  Jiménez..........
José María Fernandez y  Que
Salvador Solórzano y  Sevillano
EugeiifO .\randa y  P ery.............
Andrés Hernández y  Rivera.. .
Mariano Morole y  García............
Agustín Eduardo Suarez y  Gómez
Vito Caruncho y  Piñeiro...........
Federico Aloman y  Popo............
Emilio Pazos y  Vola Hidalgo.. .  
Francisco Javier Suarez y  I.,eon
José Palou y  Flores.....................
Pedro García y Juan..............
Ricardo del Pino y  M arrufo.. .
Nicolás Muiños y  M uiños.........
Ramón Aguirre y  Saenz de Juano
Fermín Lacassi y Diaz..............
Mariano de Murcia y  García.. .  
Francisco Javier Sanz do An 
y  Cárlos-Roca..................................
TIEMPO 
(ie servicio 
eteclivo.
A ñ o i. M etes.
FECHA
del
úUímo ascenso.
4 .11 5 Marzo 18S8.
4 . .11 12 Abril 18S8.
4 . .  3 Idem.
6 . Idem.
3 . .  4 Idem.
4 .  4 Idem.
4 . .11 Idem.
4 . .11 12 Abril 1888.
4 . .11 Idem.
4 .11 Idem.
4 . .  3 Idem.
4 . .  3 Idem.
4 . .  3 Idem.
4 . . 3 Idem.
4 . .  3 Idem.
4 .  3 Idem.
2 . . 6 Idem.
4 . .  3 Idem.
4 . .  3 Idem.
4 . .  3 Idem.
4 .  3 Idem.
4. .  3 Idem.
4. .  3 Idem.
4 .  3 Idem.
4 . .  3 Idem.
4 . .  2 Idem.
4 2 Idem.
4 .  1 Idem.
4 Idem.
3. .  9 Idem.
3. .  9 Idem.
3 . Idem.
3 . Idem.
3 .  2 Idem.
3 . 2 Idem.
n o
NOMBRES Y CONDECORACIONES-
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
FECHA
del
último uscensu.
D. Luis de Castro é Illescas.
D. Ignacio de Ncgrin.........
D.
D.
-D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
3 . .  2 Idem.
9 . .  " Idem.
D.
loio.
D.
OFICIALES CUARTOS. 
Francisco Antonio Mallo y  Mon- 
Antonio Carreras v  Perez............
D. Julián Fcry y  Torres......................
D. José María Raamonde y  Ortega. 
D. Ricardo Gai'cía de Cáccrcs y  Ma-
guregui...........................................................
D. Manuel Gómez y  Cuevas..............
D. Eugenio delaTorrc Ayllon y  Aga-
cino, C.............................................................
D. José Fernandez y  Olazarra.........
D. José María Rerdejo y C anosa.. .  
D. Santiago Soriauo y  M artínez.. . .
D. Féli.v Arroyo y  M ir........................
D. Ramón Gil Taboada y  Ovalle___
D. José Agustín Painceira y  Carba-
lleda.................................................................
I). Miguel Ossende y  Lira...................
D. Claudio Francisco Echavarria y  
Cuadro.......................................... ..................
3 . . .. 12 Abril
3 . . .. Idem.
3 . . . . Idem.
2 . . 8 Idem.
2 . . 8 Idem.
2 . , , 8 Idem.
2 '.'. 7 Idem.
2 . 1 Idem.
2 .’. . Idem.
2 , » Idem.
2.‘ p Idem.
1 . .10 Idem.
1. .10 Idem.
1 . . 6 Idem.
1 . . S Idem.
1 . . 2 Idem.
n i
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO FECHA
de servicio , ,
eferlivo.
— último ascenso-
D. Yicente de Autnm y M ontoto... 1 . .  2
D. Luis Alvcarcz y  Lionetti. . . ; ___  1 . .  1
O. José Mai-ía Rcngifo y  G arcía.. .  ». .10
D. Enrique Martincz y  'Martin.......... ». .10
D. Manuel Sánchez y  Garibaldo.. .  » . .  IR
D. Francisco de Paula Balboa y
García....................... .....................................  » . .1 0
D. Julio Vicente López y  M orillo.. .  - . .  10
D. José María Cánovas y López-----  - . .  10
D. Emilio Montero y  García...............  >. .  9
1). Rafael Benedicto y  González
Conde.............................................................. •■.. 9
D. Manuel Contamine de Lalour y  _ _
Gómez.............................................................  I S . .  3
D. Camilo Pi'onstroller y  Tabeada... 8 . .  1
1). Luis Cbarrier y  López................... » . .  8
D. José de Urdanvideluz-Mendiola y
Fernandez......................................................  . 8
D. .losé Reverte......................................  1 5 . .  5
D. F rancisco Cellier. ........................... 7 . .  8
D. Francisco Veloz y  Asensio............  >. .  8
I). José Casanave.................................... * • . 8
D. Francisco Raymundez...................  » . .  8
D. .Tusé López y Martin.....................  •■.. 8
D. Federico Rodriguez y  Martincz. . » . .  8
D. Calixto María Alvarez y  P ita .. .  » . .  8
D. Romualdo Martínez........................  • . .  7
D. Carlos Diaz y  Gutiérrez................... - . . 7
1). Avclino Salgado de Araujo. . . .  - . .  7
D. José Veloz y  Asensio...................  • . .  7
D. Miguel Llambias..............................  ■•.. 8
D. José de Pazos y  Scoane.................  » . .  •
1). Vicente Severiano Acosta................  « . . 8
D. Francisco López y  Martin............ - . . 7
12 Abril 1858. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
IG Junio 1858.
1*72
TIEMPO 
de servicio EECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del— último ascenso.
Anos . Mcirs.
MERITORIOS.
D. Eduardo Díaz y  García................. - . . 8 12 Abril 1838
D. Segundo Pedreira y  Fernandez 
Pedriñan......................................................... . . .  8 Idem.
D. Pablo Diez y  Cuervo...................... . . .  8 Idem.
D. Ventura Vázquez y  Segade........... . . .  8 Idem.
D. José Modesto Coll y  Leyro............ . . .  8 Idem.
D. Ramón Inocencio Regalado y  
Rosen.............................................................. . . .  8 Idem.
D. Estéban de Murcia y  Pol.............. . . .  8 Idem.
D. Carlos Mir y  Tculon............ .. . . .  8 Idem.
D. Pedro Auge y  Moscoso................... . . .  8 Idem.
D. José María Enriquez y  García.. . . . .  8 Idem.
D. Jacinto Moneada y  Guillen......... . . .  8 Idem.
D. Joaquín Tellez de Meneses y  
Bello................................................................ . . .  8 Idem.
D. Servando Marassi y  Granados. . . . . .  8 Idem.
D. Francisco de Paula Porruca y  
.Seáis................................................................ . . .  8 Idem.
D. Leopoldo de Medina y  Alzualdo.. . . .  8 Idem.
D. Juan Oliveros y  Carrasco.............. . . .  8 Idem.
D. Wenceslao Onrubia y  Puebol. . . . . . .  8 Idem.
D. Juan Bautista Garriga y  So ler... . . .  8 Idem.
D. Eduardo Romero y  Sivila.............. . . .  8 Idem.
D. i'ictorino Salguero y  Benavente.. . . .  8 Idem.
ü. .losé María Carlos Roca y  Mor- 
dclla................................................... ............. . . .  8 Idem.
D. Bernardo Duelo y  Botancourt.. . . . . .  8 Idem.
D. Juan Bautista Carlos Roca y Gon­
zález................................................................. . . .  8 Idem.
D. José Amado y  Belorado.................. . . .  8 Idem.
n. Ramón Leis y  Gil Taboada.......... . . .  8 Idem.
D. Daniel Salgado Araujo y Lozano. 
D. Narciso del Corral y  Corrales.. .
. . .  8 Idem.
. . .  8 Idem.
D. Francisco Morales y  López............ . . .  8 Idem.
D. Francisco Fernandez y  Mordolla.. . . .  8 Idem.
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TIEMPO 
de servicio FECII.A
NO.MBRES Y CONDEPOllACION’ES. efectivo. del
ABoj. Mcsi't. último ascenso.
D. José María Birotteau y López de
flaro.................................................................
D. Antonio Reina y  Cervantes...........
D. José Romero y  IHorcz.....................
D. Juan González....................................
D José Martin Teruel y  N oriega.. . .
D. Ezequicl Espin y  Ejca...................
D. Podro Brandariz y  Pazos..............
D. José María Mazerés v  Castell-
Ruiz.................................................................
D. Eclipe Baamondo y  O rtega...........
D. Maximino Salguero y  Benavente. 
D. Antonio Méndez Casariego y  A ran­
gua...................................................................
D. Salvador Bruzon y  Benitez...........
D. José Antonio Espin y  Pont............
D. Salvador Sanz de Andino y  Marti.
D. Santiago Anrich y  Capuzzo..........
D. Carlos de Saralogjii y  Medina. . .  
D. Francisco Antonio Painceira y
Carballcda......................................................
D. Matías Baños y  Perez de Guzman.
D. Federico León y  Rainirez..............
D. Camilo de la Cuadra y  Cabello..
D. Antonio Romero y  Acosta..............
D. Ricardo Montojo y  Amigo..............
D. Antonio Rodriguez y  Cabello.. . .  
D Ramón José Cebreiro y  Balteiro..
D. Cayetano Mallo y  Montojo............
D. .losé María Gamez y  Fossi............
D.
D.
I).
D.
D.
B ^. 8 19 Abril 1858.
. 8 Idem.
» , . 8 Idem.
1, . . 8 Idem.
* . .. 8 Idem.
. 8 Idem.
” . . 8 Idem.
„ . 8 Idem.
. 8 Idem.
- . . 8 Idem.
. 8 Idem.
. 8 Idem.
s , . 8 Idem.
. 8 Idem.
» . . 8 Idem.
. 8 Idem.
. 8 Icem.
*  ^ ,. 8 Idem.
, , . 8 Idem.
o ^. 8 Idem.
. 8 Idem.
. 8 Idem.
. 8 Idem.
. 8 Idem.
. C 15 Mayo 1858.
•> , . 6 11 Junio 1858.
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CUERPO JURÍDICO-MIIITAR
E ste cuerpo, según el Real decreto orgánico de 8 de Abril de 
ISS? y  Real orden de 8 de Agosto do 1838 , ^ue lo modifica, se 
compone de sois auditores, diez asesores do primera clase, veinti­
cuatro de sej^nda, ciento trece de distrito, seis fiscales de audito­
ria, diez de juzgados ó asesorías do primera clase y  veinticuatro 
lie segunda, con aplicación á los destinos siguientes:
En cada uuo de los juzgados de la córte, tres departamentos 
peninsulares y  apostaderos de la Habana y  F ilipinas, babrá un 
auditor y un fiscal, debiendo relevarse los de la Habana y  Filipi­
nas á los cuatro y  seis años respectivamente por los de departa­
mento á quienes corresponda por antigüedad, y  las vacantes que 
estos dejaren serán ocupadas por los relevados.
Los diez asesores de primera clase, con los fiscales correspon­
dientes, servirán los juzgados do los tercios y  provincias marítimas 
de Cádiz, Sevilla, Málaga, Ferrol, Santander, Vigo, Cartagena, 
Valencia, Barcelona y  Mallorca, y  los veinticuatro asesores y  fis­
cales de segunda clase los de las demás provineias de España y  
Ultramar.
Para cada uno de los ciento trece distritos en que están subdi­
vididas las provincias marítimas de la Península, Islas adyacentes 
y Ultramar, se nombra un asesor, denominado de distrito.
Los sueldos, consideraciones y  orden de ascenso que á eada 
clase cori’esponden, se designan en el citado Real decreto orgá­
nico.
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m m  JüRiDICO-SlllITAIl D i U  ÁRMÁÜA.
Deparlamenlos y anos- _
SE Ñ O R E S A U D ITO R ES.
Rabana.....................  D. José de Galvcz y  Alvarcz, I. c. n.
Cádiz........................  D. Antonio María Yillalon, I. c. n.
Cartagena................  D. Rafael Liminiana, I. c.
bw rol........................ D. Antonio Quintero y  Pardo.
l'ilipinas...................  D. Juan Felipe Quiroga.
M adrid....................  D. Mariano Pérez y  Luzaró, I. c.
FISC A L E S DE AUDITO RIA.
Ferrol.......................... D. José Vicente Rivero
f.íifllj ! D. Rafael Aguilar y  Angulo, auditor bono­
......................... ( rai'io de departamento, I. c.
(InriaQ-onn í R- Fulgencio Teruel, C ., auditor honorario
. ................ I de departamento.
Filipinas.....................  D. José de Arricia.
Habana.......................  D. José Justo Petit.
Madrid........................  D. Pablo López do la Higuera.
Tercios y provincias. A S E SO R E S DE PRIM ERA GLASE.
Cá(lÍ2___  ( Sr. D. Francisco Javier Romero, auditor
......................... i honorario de departamento.
Malaga.....................  D. José Rignote y  Blanco.
Sevilla. i Sr. D. Miguel Ortiz, auditor honorario de
....................... i departamento.
Ferrol..........................  D. Francisco Damian Rouza.
''■S®........................... D. Ruperto Maleo de Roda.
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Tercios y provincias. .
¡Sr. D. Ramón Solano Alvcar, auditor liono-
Santander................  rario de departamento, Sn. Jn., C., 1. y
( otras. '
Cartagena................  D. José González Fernandez.
Valencia...................  D. Fasilio Genoves y  Cause, © .,  C.
í Sr. D. Francisco de Paula Fors de Casama-
Barcelona.................! yor, auditor honorario de departamento,
( (F. L. F.)
Mallorca................... D. Francisco Pou y  Bonet.
Provincias. A SE SO R E S DE SE G U N D A  CLASE.
Algcciras.................. D. Juan Miciano Jiménez.
Almería....................  D. Sixto Botella.
Sanhicar...................  D. José Hontoria.
llu clva ...................... D. Miguel'Anloirio Pérez.
Canarias.................D. Bartolomé Juan Saurín.
i Sr. D. Eduardo llerinosilla, auditor honora-
............... lio de departamento.
R ivadeo... . . . ----- - D. Manuel de Cora.
Yillagarcía............... D. Juan Vergara.
Gijon.......................... D. José Junco.
j D. Manuel María do Guendica, fiscal hono-
‘ ........................ i rario de departamento.
San Sebastian___  D. Félix Santo Domingo.
Alicante.-.................  D. Juan Labarta.
j D. Ramón Aragonés, fiscal honorario do 
. 1 . .  . . ¡ departamento.
Mataré......................  D. Gaspar Borras y  Carboncll.
Tarragona............... D. José María Coma.
Palamós.................... D. Narciso Pagés y  Prats.
Ib iza ......................... D. José Enrique Rigucr.
j D. Bartolomé Mercadal. y. Pons, auditor' bo-
...................... j norario do departamento.
Habana.....................  D.
Trinidad do C uba.. D.
Remedios.................. D. Miguel de Toi'o y  Bonilla.
Santiago de C uba.. D. Gonzalo Villar Portuondo.
Nuevitas.................... D. Fernando Perez Miranda.
|D - Manuel Yaldcs y  linai'cs, airdilor bonor 
1 u .n o -ttico ............ j departamento.
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Díslrilos. A S E S O R E S  DE DISTRITO.
P u ^ to d eS a n la M a -jj)
Puerto Real........... D. José Joaejuin do la Cuesta.
Sau Fernando.......... D.
Conil y  Veger.........  D. José Manuel Borrego.
Tarifa........................  D. Diego de Herrera Dávila.
Ceuta.......................... D. José Manuel Catalan.
Estepona...................  D. Ildefonso Fernandez de Casas.
Mijar y  Fuengirola. D. Ventura Moraga.
Marbella................... D. Antonio Casanova y  Solís.
Vclez-Miilaga.......... D. José Fernandez del Castillo.
Nerja y  Torróx___  D. Blas Herrera Nadal.
Almuñécar...............  D.
Motril......................... D.
Albuñol.....................  D. Vicente Gómez y  Rivas.
Adra........................ .. D. José Mai'ia Guecios.
Roquetas..................  D. Tomás de Haro y  Rordiú.
Coria y  Puebla___  D. Francisco de P. Escudero.
Rola............................ D. Antonio Neva y  Pizones.
Isla Cristina............  D.
Cartaya y  L epo.. . D. Francisco Roano y  Auroria, interino.
Ayanronto................. D.
M'ogucr.....................  D.
Gran Canaria.......... D. Ignacio Diaz.
Orotava.....................  D. Francisco Fonte.
Fuerteventura.......... D. Antonio Urquía.
Lanzarote.................  D. Blas María Coll.
^'^PalmS“ - y
Ares...........................  D. José Antonio A'adels.
Gcdeira...................... D. Demetrio Suarez Vigil.
I D. Ramón Antonio García, fiscal honorario
............................. I do departamento.
Malpica...................... D. Vicente María Braña.
Camarillas................  D. Gabriel Soreiro.
Muros........................ D. José Sendon Lamela.
Corcubion................  D. Ramón Liros do Caamaño.
Vivero........................  D.
El Barquero.............. D. Florentino Villamil.
Navia......................... D.
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Diílrilos.
B ap n a  y  la Guar- j p
Rodondola.............  D. Jacobo Qncimaliños.
Gangas...................... D. Eugenio Vicente de ¡\Iatos.
Marin........................  D. Estanislao Moráis.
Aldan........................  D.
Caraminal................. D. Roque Bandin.
N oya .........................  D. Alejandro Gadarso.
Sangenjo................... D.
Gastrourdiales......  D. Ramón de la Fuente.
San Vicente de la j n
Barquera.............. j '
Santoña.....................  D. .Tose Manuel de Gacho y  Taglc.
Gudillcro...................  D. José María González.
Llanos........................ D. Gayetano Posada.
Rivadesella............. D. Ramón Prieto y  Acha.
Tazones...................... D. Joaquin José do la Ballina.
Avilés........................  D. Juan Nuñez.
Mazarron............... D. .
San Ja>dor................  1). Francisco Sandoval.
Yera........................... D. Diego María Ramirez.
Águilas...................... D. Juan Berruezo Torres.
Dénia.......................... D. Vicente Bordehore.
Torrovieja................. D. Agustin María Salom.
Mllajoyosa............... D. José Llorct y  Perez.
Santa ío la ................  D. Antonio Joaquin Quosada.
Altea y  Calpe.......... D. Martin Martinez Beneyeto.
Benidorm.............  D. José Ors y  Ghorro.
Gastellon de la Pía- j ^  ^
Gullera......................  D. José Sapiña.
Vinaréz.....................  D. Domingo Adcll.
San Garlos do la Rá- j 
pita.........................i ■
Badalona.............. .... D. I.uis Gonzaga Pons.
Sitges......................... D. Manuel Torrons.
Masnou...................... D.
Arenys de Ma r . . . .  D. Buenaventura Aran y  Viez.
Lloret......................... D.
Blanes........................  D.
Alalgrat......................  D.
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Dislrilos.
Villanueva y  Gelti'ú. D. Raimundo Vidal.
Vendrell....................  D. Feliciano Sanz.
Cambrils...................  D. Jo.sé Montagut y  Pedre.
Selva.......................... D. Rafael Pujarmisde.
Escala........................  D. Francisco Maranger.
Palafurgell................  D. Francisco Monserrat.
Cadaqués................... D. Ignacio Baitg.
^“ ols^'l‘.“ I o - Suñer y  Paxot.
Rosas.......................... D. Narciso Fagos de Roma.
Andraix..................... D.
Alcudia...................... D.
Felanich....................  D. Damian Vidal.
Soller..........................  D. Barlolomé Fcrrer y  Perdió.
Cindadela................... D. Pedro Taltavull y Eimar.
Regla..........................  D.
Matanzas................... D.
Cárdenas...................  D.
Batabanó...................  D.
Mariel........................ D.
Rabia-Honda........... D.
Mantua...................... D.
La Mulata................. D.
Filipinas.................... D.
La Chorrera............  D.
Cienfuegos................  D.
Vertientes.................  D.
Santa Cruz..............  D.
Sagua la Grande.. .  D.
Laguna de Moron.. D.
Guanaja.....................  D.
Gibara........................ D.
Manzanillo................  D.
Baracoa...................... D.
Aguadilla.................. D.
Mayagües.................  D.
Ronce.........................  D. Josó Joaquín Vargas.
Salinas de Coamo.. D.
Guayama..................  D.
Naguabo...................  D.
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Tercios y provincias.
F ISC A L E S DE A SE SO R IA S DE
PRIMERA CLASE.
Cádiz......... .■..............  I). Juan José Doronzoro.
Málaga.....................  D. Luis Souhiron y Toitcs.
Sevilla......................  D. Joaquín López González.
Ferrol........................  I). Ramón Millo.
V igo..........................  I). José María Bacelar.
Santander.................  D. Domingo Colmenares.
Cartagena................. D. Joaquiii Molina y  Cros.
Valencia................... D. Tomás Guasp y  Cortés.
Barcelona.................  D. Miguel Comas y Torrens.
Mallorca...................  D. Gabriel Roselló y  .\rrón.
Provincias.
F ISC A L E S D E  A SE SO R IA S D E
SEGUNDA CLASE.
Algeciras.................. D. José Itlaria Casaux.
Almería.....................  1). .Vntonio María Fernandez.
Sanlúcar...................  I). .\ntonio Angioletti
Iluelva...................... I). Elias Monis.
Canarias...................  D. .José Trujillo.
Corufia.....................  D. Benito Osende y  Lira.
Riradoo..................... D. .\ndrés do la Caballoiáa.
Villagarcía............... D. Manuel Salgado.
Gijon.........................  D. Ruperto González Ríos.
Bilbao........................  D. Casimiro de Arig.
San Sebastian. . . .  I). Mauricio Egafia.
Alicante.................... D. Luis do Córdoba.
Tortosa.....................  D. Diego Amigo de Ibero.
Mataró......................  I). .\ntonio Biada.
Tarragona................  I). José Virgili y  Boqué.
Palamós....................  D. Joaquín Ferrer.
íbiza..........................  D. Juan Gotarredonda.
Mahon......................  D. Francisco Orüla.
Habana.................... I).
Trinidad de Cuba.. D.
Remedios.................. D.
Santiago do C uba.. D.
Nuevitas.................... D.
n v ., (D . Eloiiterio Jiménez y  Moreno, auditor bo-....... i norario de departamento.
CUERPO DE SANIDAD
DE LA ARMADA.
E ste cuerpo se formó antes del año 1748 do un corto número 
de cirujanos militares para el servicio de la Real Armada, á 
cuyo frente se hallaba de cirujano mayor D. Juan Lacomba. El 
doctor D. Pedro Y irg ili, 'digno de eterna memoria y  que perte­
necía á é l , concibió el sabio proyecto do establecer un seminario 
para la enseñanza científica do la facultad; y  habiendo merecido 
la protección del eminente M inistro, Marqués de la Ensenada, 
obtuvo del Sr. D. Fernando VI la Real cédula de erección del 
Colegio de cirujia do Marina de Cádiz, denominado de San Fer­
nando , el primero do su clase que so fundó en España, y  del que 
salieron mas adelante los dignos profesores que establecieron la 
educación facultativa en los colegios erigidos en Barcelona en 1764 
y en Madrid en 1780. Virgili procedió á la construcción del edi­
ficio y  á la Organización de la escuela, plenamente autorizado al 
efecto en virtud de uua Rcnl órden comunicada por el Martpiés 
do la Ensenada en 11 de Noviembre de 1748.
. Los Monarcas Españoles honraron siempre á este útil estable­
cimiento y  á sus dignos individuos con singulares mercedes y  de 
este Colegio han salido profesores tan eminentes por sus conoci­
mientos y  escritos que aseguraron su crédito y  el de la escuela en 
ambos mundos.
La Ordenanza de 1791 varió y  mejoró considerablemente la 
Organización del Colegio y  cuerpo de profesores de la Armada v  
por ella se dirigió la enseñanza, hasta que por Real decreto de 5 
de Noviembre de 1832 pasó el Colegio al Ministerio de Fomento
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general, pero continuó rigiendo para el Cuerpo de profesores hasta 
la publicación del Reglamento de Medico-cirujanos de la Armada 
de 8 de Enero de 1840. _
Posteriormente ha tenido distintos i’cglanientos y  organizacio­
nes y  la que lleva en el dia se le ha dado en virtud do Real de­
creto de 8 de Abril de 1857, y  en la actualidad consta de un 
director, cuatro vicedircctores, siete consultores, cuarenta y  cinco 
primeros médicos y  ochenta y  cinco segundos.
Su uniforme es el siguiente:
Para los dias de gala.— Casaca de paño azul turquí con solapa 
suelta de grana, dos hileras de siete botones de ancla y  corona en 
el pecho, cuello recto y  vuelta de grana, esta abierta por la parte 
de afuera con tres botones chicos de ancla y  corona para abro­
charla; faldones sueltos con forro encarnado y  seis botones repar­
tidos en sus extremos, medianía y  ta lle; una cartera á cada lado 
de este con tres ojales figurados y  un boton en el extremo de cada 
uno de estos; pantalón de igual paño que el de la casaca, con 
galón de oro en las costuras exteriores de barra y  flor de lis de 
veinte lincas de ancbo para invierno y  blanco en verano; chaleco 
do cachemir blanco con cuello abierto que forme ¿ingulo y  siete 
botones chicos de ancla y  corona; sombrero con galón de oro y  
escarapela nacional; sable pendiente de cordones de seda azul y 
oro, con fiador de lo mismo y  bastón con puño de oro; distin­
guiéndose las clases de la manera siguiente: los segundos médicos 
llevarán un filete bordado de oro de cuatro líneas de diámetro en 
el cuello, solapa y  vuelta, con un golpe de bordado á cada ex­
tremo del cuello y e n  las vueltas, conforme al modelo aprobado; los 
primeros, en lugar del golpe de la vuelta llevarán un bordado en 
toda e lla ; los consultores, á esta misma vuelta añadirán un se­
gundo filete, dos los vicedirectores, y  el director un bordado mas 
cu la vuelta y  á lo largo de la solapa.
Uniforme pequeño para los dias que no son de gala.— Casaca 
de paño azul turquí con forro del mismo color, solapa suelta con 
los mismos botones que el uniforme de gala, cuello vuelto, faldón 
suelto con las mismas carteras en el talle y  botones que en dicho 
uniforme de gala; tres botones chicos en la bocamanga para abro­
charla ; pantalón del mismo color que la casaca j  blanco en ve­
rano; chaleco, sombrero, bastón y  sable, el mismo que con el 
uniforme de gala, el último con cinturón, tirantes y  fiador de 
charol. Los distintivos de este traje, como para el siguiente, serán 
bordados en paño azul.
Traje para todo servicio.— Levita do paño azul turquí, de so- 
apa suelta con siete botones como el uniforme, dos de estos en el 
alie y  dos en el extremo inferior de la cartera del bolsillo del
faldón y  tres chicos en la abertura de la manga; chaleco azul con 
botones de ancla y  corona; pantalón, sable y  bastón igual al se ­
ñalado para el uniforme de media gala, gon’a de paño azul turquí 
con el bordado marcado en el modelo aprobado, sobre el que usarán 
una esterilla de oro los segundos médicos; dos esterillas, una en­
cima y  otra debajo de aquel, los primeros; y  los jefes llevarán 
con esterilla los distintivos que quedan prefijados para la vuelta de 
la casaca, y  dos bordados el director, colocando todos encima y  en 
la delantera la corona Real bordada do oro sobre terciopelo car­
mesí.
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CUERPO DE SANIDAD
TIEMPO 
de servicio
FECHA
dclNOMBRES V CONDECORACIONES. efeclívo.
A uoi.
úilimo ascenso.
DIRECTOR.
Si'. Dr. D. José María Birottcau, I. c.,
E. d., consejero nato del de sanidad del 
Reino..............................................................  29
YICEDIRECTORES.
4 17 Abril 1837.
Sr. D. Francisco do Paula Gutiérrez. 3 9 . .  4 26 M arzolSói.
Sr. Dr. D. .losé María Caries, I . . . .  2 0 . .  • 3 Mayo 1837.
Sr. D. Luis Roldan y  Ruiz................  2 3 . .  1 6 Jumo 1857.
Sr. Dr. D. José Indart y  Cam uso.. 2 3 . .1 1  29 Enero 1838.
CONSULTORES.
Sr. D. Nicolás Marassi y  Conde, vi-
cedircctor honorario...................................  3 3 . .  4
D. Carlos Pifia y  Pcñucla.................... 4 2 . .  7
Sr. p . José Mellado y  Estrada, I., (C.°),
(m.j vicedircctorhonorario........................ 3 3 . .  9
Sr. D. José Rodríguez Machado, I.,
E. d.......................... ° .......................... 2 4 . .  -
Dr. D. Juan de Rivas y  Revueltas,
(G.°l, C., (m.) M. d .,..................................  3 1 . .  1
6 Junio 1837. 
13 Set. 1854.
Idem.
6 Marzo 1837. 
6 Junio 1857.
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. NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
A nos.
último ascenso.
D. Joaquín Santiano.............................. 2 0 . .  5 28 Nov. 1857.
Dr. D. José Ramón Camachoy déla  
Escalera, (m.)...............................................  1 9 . .  5 Idem-
PRIMEROS MÉDICOS.
D. Manuel Fcrrer y  Ürtiz, E. P., (Sn.
5., m.)....................... .....................................  21 .
D. José María Cabo y  Romero, (m.). 2 1 ..  
D. Domingo Carayaca y  Gutiérrez,
1., (C.°)............................................................21 .
D. Antonio Rodríguez Guerra.......... 27 .
D. José González Acebo......................... 28 .
D. .José González Riera..........................11.
D. Francisco del Rio y  Cubillas, I.,
(C.“)..................................   20-
Dr. D. Bartolomé Gómez Busta- 
m ante, (Sn. G ., m .), consultor bono-
rario.................................................................  12.
Dr. D. Ramón Vela Hidalgo, C., (Sn.
Gn.,) consultor bonorario.........................  17.
D. Juan Fernandez de la L a stra ... 19 . 
D. Francisco Luis Lostra y  P er o .. 18. 
Dr. D. Manuel Chesio y  Añeses, C.,
C.°, E. d., consultor bonorario................  1 2 .
D. Estanislao Custodio y  Armiio,
1 . ,  (m .)........................ : ...............   17.
D. José Yusti y  Gabarron.................... 16.
D. Antonio Puga y  Peñuela, (C .°).. . 71 . 
D. Juan Mendoza y  Méndez, (m.). . .  1 4 .
D. José Cobo y  Magarola....................  16.
Dr. D. Joaquín Borrego y  de la
Jara.................................................................... 16 .
Dr. D. José de Torre Muñoz y  Lu­
na, L, (S. L. d e P . de 2 .'). E. d.............. 11.
D. Antonio Yanguas y  Ortega-----  16.
D. Santiago Moreno y  P erez ...........16 .
9 26 A g ° 1842. 
9 Idem.
Idem.
2 5 Feb.
10 10 Oct.
4 25 Ag.°
1844.
1846.
1849.
1 10 Set. 1849.
. 3 24 Dic. 1830.
6 21 Ag. 1831. 
10 3 Julio 1852.
5 20 Dic. 1832.
10 25 Dic. 1852.
6 17 M arzo , 1854.
12 Idem.
. Idem.
11 12 Mayo 1854.
7 Idem.
2 Idem.
4 Idem.
2 28 Abril 1856. 
1 6 Marzo 1857.
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D. Fernando Díivila y  Bcrnal, I ., I.,
(Sn .S .,m .).......... ..........................................  1 4 . .1 1  9 Abril 1836.
D. Juan José Biondi, (m .)................. 1 3 . .  3 6 Marzo 1837.
D. Eugenio de Gran y  Figueras, I.,
E. d ........................................................ . . . . 1 4 . .  4 Idem.
D. Félix Pantostier de Lara.............. 1 3 . .  1 Idem.
D. Francisco Diaz y  Lara, 1..............  12. .10  Idem.
D. José P ugayP oñuela .......................1 2 . .1 0  Idem.
D. José Páramo y  del Corro.............12 . .10  Idem.
D. José Gutiérrez y  Fernandez, F . l . “. 1 2 . .  10 Idem.
D. Manuel Picazo y  Samaniego.........  1 2 . .  10 Idem.
D. Antonio Noguorol y  Soto, E. d . 8 . 7  Idem.
D. Bamon González de la G otera.... 1 1 . . 4 26 Marzo 1837.
D. Bartolomé Palón y  Flores, E. d. 1 1 . .  4 5 Mayo 1837.
D. Cristóbal Torres y  Bodriguez. . .  T I . .  4 6 Junio 1837.
D. José María Suarcz, I., (Sn. S., m.). 1 1 . .  4 Idem.
Dr. D. Eduardo Bartorelo y  Quiu'^
tana.................................................................  1 1 . .  4 Idem.
D. Antonio García y  Trimiño , I . . .  1 1 . .  4 Idem.
D. Jesualdo Cebriany  Serrano, (Sn.
S., m .) ..................................... ....................  1 0 . .1 1  Idem.
D. Manuel Bodriguez Palma............. 8 . .  9 Idem.
D. José Salvat y Jiménez, M. d . . . .  1 3 . .  6 Idem.
D. Fernando Oliva y  Muñoz, B.“ 1.”,
(M. O. F. M .O . C.)................ .................. 7 . .1 0  Idem. _
D. Nemesio San Román y  Y ig o .. . .  11 . .11 16 Set. 1837.
D. Marcelino Astray de Cafteda........  7 . .1 0  28 Nov. 1837.
D. José María Siñigo Y García........  1 3 . .  6 Idem.
D. Juan Jorge de ios R íos.................  7 . .  7 Idem.
SEGUNDOS MÉDICOS.
Dr. D. Manuel Pintado y  González,
con honores de primero............................  8 . .1 1  20 Dic. 1832.
Dr. D. José Miguel .iimenez y  Abe- 
rán ,M .d .,B .‘ l.M M .O .F . M .Ó .C .) .. 1 2 . .  5 8 Junio 1853.
D. Francisco Medina............................ 3 . .  9 20 Oct. 1833.
D. José María Pcrez y  Lora, (Sn. G.). 3 . .  9 Idem.
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NOMCnES Y CONDECOMCIONES. eleclivo. (lei
A iíiis. Aloses.
último ascenso.
D. Antonio Ccnsio Romero, con ho­
nores de primero........................................
D. Rómulo Valdivieso y  Ferrer.........
D. Francisco García Maraver, con
honores de primero..................................
D. Vicente Rivas y  Morenati............
D. José López y  Bernal........................
D. Antonio Rcllosillo y  Oyarzabal. .  
D. Rafael Sánchez y  Fernandez... .  
D. Romualdo Gregorio de Tejada..
D. Joaquin So! 
D. José Montci 
D. Francisco Buenrostro y  Co-
D. Francisco de Paula Salcedo y
Ortiz................................................................
D. Rafael Gómez y  Molincllo...........
D. Ginés Amorós y  Antón.................
D. Rafael Llamas y  Cañas Truji-
D. Celedonio 
E. d ...................
Carrasco y  Torres,
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José López Llanos................... ..
Juan Acosta y  Codecido . ............
José Antonio Cordon y  P érez .. .
D. Ceferino Muñoz y  Vázquez.........
ü . Rafael Lestachc...............................
D. José Impcz R iera .. .  ...................
Dr. D. Sarbelio Langreo y  Con-
írcras...............................................................
D. Antonio Fernandez y  B en itez .. .  
D. Nicolás Cayarga y  Amianta —
5. . 9 17 Marzo 1854.
5. . 9 Idem.
5. . 9 Idem.
3 . . 9 Idem.
3 . . 2 Idem.
3 . . 2 Idem.
4 . ’. 9 Idem.
4 . . 9 Idem.
4 . . 9 Idem.
4 . . 9 Idem.
4 . . 9 24 Junio 1854.
4 . . 3 21 Set. 1834.
4 . . 3 Idem.
4 . . 3 18 Enero 1833.
7. . 7 4 Set. 1833.
4 . . 3 18 Marzo 1836-
4 . . 3 9 Abril 1836.
4 . . 3 20 Abril 1836.
4 . . 3 28 Abril 1836.
4 . . 3 18 Mayo 1836.
4 . . 3 23 Julio 1836.
3. .11 7 Ag. 1830.
3. . 6 30 Enero 1837.
3. . 6 31 Enero 1837.
3. . 3 6 Marzo 1837.
2. . 8 Idem.
2 . 8 Idem.
2 ! . 7 Idem.
1 . .11 Idem.
1 . .11 Idem.
1. .11 Idem.
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D. Antonio Ruiz de Valdivia............  1 . .11
D. Emilio Marasi y  Navarro, 1 . . . . 1 . . 11
D. José Peña y  Linares.......................  1 . .11
D. Fernando Mendez y  Rodriguez.. 1 . .  9
D. Ramón Martinez y  Suarez............  1 . .  3
D. Enrique López (jirón y  Mora,
B.’ 3 . \ . . . . ................................ ................ 1 . .  3
D. José Martinez y  Gordon................. 1 . .  3
D. Narciso Hernández Ardicta y  de
Oña te ..............................................................  1 . .  3
D . Manuel Campello y  Antón...........  1 . .  3
D. Pedro Elilzalde y  Paul..................... 1 . .  3
D. Luis Luchi y  Vallcjo...................... 1 . .  3
D. Luis María Uegife y  Vargas-----  1 . .  3
D. Joaquin Laudo y  Estove................. 1 . .  3
D. José Millan y  Biiit..........................  1 . .  3
D. Luis Alvarez y  Zarza..................... 1 . .  3
D. Francisco González y  B riones.. . 1 . .  3
D. Juan do Surroca y  Pallas..............  1 . .  3
D. Francisco Sánchez y  González.. . 1 . .  3
D. Francisco Romero y  Soto.............. 1 . . 1
D. Rafael Medina é Isa si, con ho­
nores de primero.........................................  1 . .
D. Serafín Gallardo y  Alcalde.......... ■>. .10
D. Quintín Meinet y  Rives.................  . .10
D. Fernando Gutiérrez y  A lvarez.. .  » . .  10
D. Rafael Gras y  Soldevila................  . .10
D. Marcelino Martínez y  M orales... ". .10
D. Juan Rocamora y  Plana................  - . .10
D. Félix Echan y  G uinart................. « . .1 0
D. José García y  Alonso.....................  » . .1 0
D. José Gómez.del Olmo y  Guerra.. . .10
D. Carlos de Larra y  Curras............  » . .10
D. Antonio San Martin y  M ontes.. .  • .  .10
D. Diego Latorre y  Vázquez............... «. .10
D. José Lozano y  Torreira................. « . .1 0
D. Mariano Carrio y  jlJ ed o ............ « . .1 0
D. José del Pino y  (jcnesi_________  « . .1 0
6 Marzo 1837. 
Idem.
Idem.
Idem.
2 Set. 1837.
Idem.
Idem.
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
16 Set.
3 Nov.
3 Dic. 
17 Feb. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.
18,37.
1837.
1837.
1838.
A nos. V lrtes
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SOMBRES y  COSDECORACIOSES.
TIEMPO 
d e  s e rv ic io  
e fe c tiv o .
A uos. Mi'BL’í .
FECUA
d el
ú lU m o  a sc e n so .
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Luis. López Fernandez................
Miguel Garbiso y  M ayora___
Mariano Berruezo y  Slorales. 
Eduardo Gómez y  ísavarres..
Pedro Fontana y  Diiries___
Joaquin Romero y  S ev illa .. .  
Manuel Infante y  B rion es.. .
Joaquin Avella y  Gasas.........
José Tülezano y  B e ltran .. . .
16 ücl. 1838. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
inem.
Idem.
Idem.
Idem.
CAPELLANES.
r o n  Real decreto de 8 de Noviembre de 1848 se dignó S. M 
restablecer el cuerpo de capellanes de la armada.
Por Real orden de 3 de Octubre de 1836 aprobando su regla­
mento, consta que dicho cuerpo se compondrá de tres tenientes 
vicarios, siete primeros capellanes, quince segundos, y  veinticuatro 
terceros, de cuatro sacristanes y  nueve monacillos, siendo su su­
perior jefe eclesiástico el vicario general de los ejércitos y  armada, 
y  sus inmediatos los tenientes vicarios de los departamentos , de­
biendo disfrutar estos el sueldo de doce mil reales anuales, los 
primeros capellanes siete mil doscientos, los segundos seis m il, y  
los terceros cuatro mil ochocientos, con mas la asignación y  ra­
ción correspondiente cuando se hallen embarcados. Para su in ­
greso ó entrada en el cuerpo precederá concurso de oposición, que 
se celebrará en Madrid ó en las capitales del departamento, á ju i­
cio del M. R. Patriarca.
13
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CUERPO D E CA PELLAN ES
DE LA  ARM ADA.
TIEMPO 
de servicio
FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
iño*. Moici. último ascenso.
VICARIO GENERAL
DE h k  ¿BMADA.
El Excmo. é limo. Sr. D. Tomás Igle­
sias y  Barcones, Patriarca délas Indias.
AUDITOR GENERAL
DEL VICAEIATO.
Sr. D. Marcos Aniano González, G. 
c., deán de la catedral de la Habana, 
capellán de honor y  predicador de S. M..
SECRETARIO DEL VICARIATO.
Sr. D. Pedro Arenas, capellán de 
honor y  predicador de S. M . ..................
TENIENTES DE VICARIO
GENERAL.
25 Ag. 1857.Dr. D. Miguel de Aparici,’!. c. n . , C. -  . .
Dr. D. Ricardo Amezaga, capellán
de honor honorario de S. M .................... 9 . .  8 2 Julio 1852.
Sr. D. Andrés Fació Rolandi, I. c ..  1 7 . .  3 21 Ag.“ 184G.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
FECHA
del
último ascenso.
PRIMEROS CAPELLANES. -
D. Luis Yarda y  Montero, I........... . 2 9 . .  1
D. Vicente Dolores A lm endro.. . . . .  1 0 . .
D. Jerónimo Rivera..............................  8 . .  2
D. Simón Fernandez............................  8 . .  1
D. Francisco Mendez, 1 ...................... 2 8 . .  9
D. José Benito González, 1 ................ 2 7 . .  2
D. Serafín Francisco D ia z . . ..............3 1 . .  2
SEGUNDOS CAPELLANES.
D. Vicente Monforty Labernia.........3 0 . .  5
D. Domingo Paradela............................  8 . .  6
D. Antonio del Rio.................................. 1 9 . .  10
D. José Montijano..................................... 1 8 . .  1
D. Antonio Frenero y  Lúea................  7 . .  7
D. Vicente Alcayde, 1............................ 1 9 . .  7
D. Valentin Martinez............................  7 . .  4
D. Mariano Buenaventura Cases___  7 . .  4
D. Bernardo Rodriguez.......................  7 . .  3
D. Jacinto María Pol.................., ____ 6 . .  4
D. Jerónimo López............................... 6 . .  2
D. Julián L inage................................... 4 , .  4
D. Francisco Mellado............................  3 . .  9
D. Ildefonso Luna................................... 3 . .  9
D. Manuel Seara...................................  4 . .  S
TERCEROS CAPELLANES.
D. José María Fernandez.....................  3 . .  •
D. Francisco Mon...................................  2 . .  10
D. Manuel Valmayor....... ..................  2 . .1 0
D. Silvestre Pérez de Lcrena..............  2 . .  7
D. Ramón Santa María.......................  2 . .  4
D. Valentin Acosta...............................  2 . .  4
D. Mariano Nieto...................................  2 . .  2
6 Dic. 1842. 
4 Mayo 1847.
7 Julio 1852.
8 Dic. 1853. 
24 Nov. 1854.
Idem.
4 Enero 1855-
1850.
1851.
1852. 
1854.
10 Set.
Idem.
13 Ag.
3 Dic.
24 Nov.
Idem.
Idem.
Idem.
10 Marzo 1855.
19 Marzo 1855. 
13 Enero 1856.
20 Mayo 1850. 
26 Junio 1856. 
24 Julio 1856. 
18 Feb. 1858.
19 Dic. 1855. 
13 Feb. 1856. 
Idem.
7 Mayo 1856. 
24 Julio 1856. 
31 Julio 1856. 
4 Oct. 1856.
. M cics.
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TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
— último ascenso.
A n o t .U e i c i .
D. Julián Rodríguez F reire .. .  
D. Tomás Santos Fernandez. 
D. Vicente Formó y  Guzman. 
D. Francisco Arnal é Ibañez.. 
D. Antonio González Varela.. .
D. Constantino Villamil...........
D. José González........................
D. José Rodríguez Pajano.. • .
D. Garlos P lá ...............................
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1 . • > 4 Dic. 1857.
1 . . . t Idem.
1 . , » Idem.
1 . , * Idem.
1 . ,  ^ t Idem.
• , , , 8 22 Abril 1858.
», ,. 8 Idem.
», . 8 Idem.
*, ,. 8 Idem.
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IS T A B lE C illN T O S  CUfiUFICOS.
ttnO!l M tlDMRlFU.
fete establecimiento, situado en Madrid, tiene por objeto la 
Construcción y  grabado de las cartas y  planos hidrográficos n e ­
cesarios para nuestra navegación y  comercio, la publicación de 
los derroteros convenientes para ilustración de dichas cartas y  
planos, y  la de todas las noticias de interés para la seguridad 
de los navegantes, como el establecimiento de faros, boyas, el 
descubrimiento de bajos, bancos, corrientes &c., y  otras obras de 
Marina.
Jefe y  D irector.
Sr. D. Francisco Chacón y  Orta, capitán de navio.
Oficial de detall.
D. José Espejo y  Carré, capitán de fragata.
Contador.
D. Nicolás García y  Diez, oficial tercero del cuerpo administra­
tivo de la armada.
Depositario de efectos.
D. Antonio Badolato y  Enriquez, comisario de guerra de marina 
honorario.
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Bibliotecario.
Sr. D. Juan Santiago Lobo y  Malagamba, Secretario honorario 
de S. M.
Redactores - traductores.
D. Pedro Riudavets y  Tudury, teniente de navio.
A u xilia r.
D. Evaristo Casariego y  García, teniente de navio.
Delineadores.
1. ° D. Juan Noguera y  Rojas, altérez de navio graduado.
2. ° D. Francisco Bregante y  Orbay, id.
3. ° D. Salvador Bregante y  Orbay, id.
4. ” D.
A spirantes á  delineadores.
D. José Riudavets y  Monjo.
D. Martin Ferreiro y  Peralta.
Grabadores.
D. Pascual Sorra y  Mas.
D. Juan Estrucb y  Alabern. .
ESCUELA DE GRABADOnES.
Profesor.
I). Juan Noguera y  Rojas, alférez de navio graduado.
Alumnos.
D. Eduardo Fungairiño de la Peña.
D. Manuel Rodríguez Pujaeliio.
D. Ignacio Tubau y  Albeit.
Además está dotado el establecimiento con
Cuatro escribientes.
Un portero.
Un mozo.
Un estampador.
lLa Dirección de Hidrografía tiene depósitos particulares, surti­
dos de todas sus obras, en Madrid, despacho del establecimiento 
■■ librería de Matute; en Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, 
lartagena, Ferrol, Gijon, Habana, Lima, Mabon, Málaga, Ma­
nila, Palma de Mallorca, Puerto-Bico, Santa Cruz de Tenerife, 
Santander, San Sebastian y  Yalparaiso.
Los patrones ó capitanes de embarcaciones mercantes espa­
ñolas deben usar de las cartas que publica esta Dirección, con 
preferencia á las extranjeras, en sus navegaciones, así como los 
oficiales de la armada, según les está prevenido por repetidas 
Reales órdenes; y  unos y  otros, como los capitanes de puerto, 
tienen obligación de avisar al director de este establecimiento 
bien directamente, ó por conducto de sus jefes respectivos, de 
los errores que noten en las cartas, y  de los bajos y  sondas que 
descubran, como de las situaciones de costas y  observaciones as­
tronómicas que hagan en sus viajes, con el fin de perfeccionar 
las cartas y  derroteros, y  asegurar mas y  mas por este medio la 
presteza y  seguridad de las navegaciones.
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Cartas y  p lanos.
Núm 235. Carta esférica del estrecho de Iloilo formado pol­
la costa de esta provincia y  la occidental de la isla de Negros 
con los corrales é islas adyacentes. Levantada en 1854 por la 
comisión hidrográfica del Archipiélago Filipino dirigida por el 
teniente de navio D. Claudio Montero. Escala, el grado igual 
á 0’336 de un metro.
Núm. 236. Idem de las islas Bermudas 6 Somers, construida 
según los trabajos mas recientes de la marina Real inglesa, pu­
blicados por Lannic en 1855. Escala, la milla á 0 030 de un 
metro.
Núm. 213. Idem segunda hoja de las cuatro del Océano At­
lántico setentrional que comprende desde los' 36°— 40' hasta los 
61°— 40' de latitud Norte y  32° al O. y  31° al E. de longitud de 
San Fernando. Escala, el grado igual á 0’017 de un metro.
Núm. 214. Idem tercera id. que comprende entre los mismos 
paralelos que la anterior y  longitud de 32° á 95° O. de San Fer­
nando. Escala de grado igual á O'Oll de un metro.
Núra. 237. Carla de las costas meridionales de Francia, que 
comprende desde el cabo Greus hasta el de Aiguillon, según la 
levantada en 1850 por los ingenieros hidrógrafos franceses Bour- 
gignon, Duperné y  Bregat. Escala, grado igual á 0’302 metros.
Núm. 227. Idem del gran banco de Bahama, con parte de la 
isla de Cuba y  de la costa de la Florida, construida con presen­
cia de los reconocimientos mas modernos nacionales y  extranje­
ros. Escala, el grado igual á ü’130.
Núm. 239. Idem de una parte de la costa oriental de Ingla­
terra desde Covehthe Ness hasta Roca-Bobdin, construida con pre­
sencia de los trabajos mas recientes publicados en Lóndres. Esca­
la , el grado igual á 0’2ü7 de un metro.
Núm. 238. Plano del puerto de los Alfaques, rectiñeado en 
1855 y  1856 por el teniente de navio comandante de la corbeta 
M azarredo  D. Miguel Lobo, oficiales y  guardias marinas del bu­
que. Escala, la milla igual á 0’53 de un metro.
Libros.
Derrotero de las Islas Antillas, de las costas de Tierra Firme, 
seno mejicano y  Estados-Unidos de América, quinta edición.
El tomo segundo de un Derrotero general del Mediterráneo, 
que comprende la costa de Francia, la de Italia, las islas de Cór­
cega, Cerdeña y  Sicilia, y  la costa de Africa, entre los cabos Rojo 
y  Kamais. El tomo primero está en prensa.
Alumbrado maritimo de las costas de España, un cuaderno 
en 8 .”
Segundo suplemento al alumbrado marítimo general, un cua­
derno en 8.°
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O B SE R V A TO R IO  A STR O N O M IC O
SAN FERNANDO.
NOMBRES y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Aooi. Idetei-
FECHA
del
último ascenso.
Director.
Sr. D. Francisco de Paula Márquez,
capitán de navio..................................... 2 7 . .  7 9 Enero 1855.
Astrónom os.
P rim ero .........D. Enrique A lsina, te­
niente de navio ho­
norario...........................  2 2 . .  2 21 Oct. 1856.
Segundo......... D.
Tercero ..........D. José Ruiz y  Cha­
pela, teniente de navio
honorario......................1 2 . .  3 14 Nov. 1854.
Calculadores.
P rim ero .........D. Francisco de Paula
Garrido, teniente de
nav io ..............................  4 6 . .  7 9 Enero 1855.
2 0 4
TIEMPO 
de servicio
FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo.
Aoot. Uetei.
Último ascenso.
1 0 . .  2 " Mayo 18S2.
Segundos___ D. Antonio Pujazon, te- _ _
niente de navio.......... 4 6 . .  8 9 Enero 1856.
D. Cristóbal Sánchez de 
la Campa, alférez de
navio honorario........... 1 2 . .  3 " Nov. 1854
D. Enrique Garrido, al­
férez de navio hono­
rario ................................
D. Andrés de la Flor, al­
férez de navio hono­
rario...................................1 0 . .  2  •• Nov. 1854.
D. Ignacio Poch, alférez 
de navio honorario... 1 0 . .  2  Idem.
' D. José de Casaux, alfé­
rez de navio honorario. 7 . .1 1  " Mayo 1852.
' D. Vicente Moreno, al­
férez de fragata ho­
norario............................
Submerüorios. D. José Bayardo, alférez
de fragata honorario.. 4 . .  1
D. Francisco Peña.........  2 . .  3
A spira n te . . .  D. Félix Bouyon y  Ru­
bio...................................
Terceros.
M erito r io s . . .
5 . .  - Ag.“ 1853.
1 . .  2
Sección de estudios superiores.
Idem.
- Julio 1855. 
12 Ag.” 1855.
D. Salvador Moreno y  Miranda, capitán de fragata.
D. Enrique Alsina y  Yillarrubia.
J). Eduardo Benot y  Rodriguez, profesor de idiomas y  literatura. 
Oficiales alumnos.
D. Manuel Fernandez y  Coria, alférez de navio.
D. Agustin Serrano y  M ayoral, id.
D. José Ruiz é H iguero, id.
D. José Montojo y  Salcedo, id.
D. Cecilio Pujazon y  Garcia, id.
D. Simón Manzano y  Sacnz, id.
Contador.
D. José Peña Valencia, oficial segundo.
Relojero instrum entarlo.
D. José Diaz Golombres, alférez de fragata honorario.
Alcaide.
D. Luis Moreno y  Quirós, oficial tercero del cuerpo administrativo.
2 0 5
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MUSEO NAVAL.
jEsTE establecimiento, fundado en Noviembre de 1843 con el ob­
jeto de presentar al público modelos de buques, máquinas, armas 
y útiles que se emplean en la marina, asi como los objetos de ar­
queología naval y  producciones raras importadas de Ultramar, se 
halla bajo la protección del Gobierno de S. M. y  del Ministro de 
Marina, inspector del mismo.
Sigue enriqueciéndose con los modelos de los nuevos buques 
construidos, colección de maderas, instrumentos de reflexión y  
otros.
La entrada pública es por papeleta en los martes y  viernes, 
teniéndola franca los jefes de la armada y  ejército, senadores y  
diputados.
Por Real decreto do 24 de Setiembre de 1836 se dispone que 
este ptablecimiento constará de tres secciones, á saber:
1. ” Biblioteca general.
2.  ^ Modelos.
Armas y  útiles do guerra.
Se reunirán en la biblioteca todos los libros, manuscritos, 
cartas y  planos que existen en el Ministerio del ramo, depósito 
hidrográfico, observatorio astronómico de San Fernando y  demás 
establecimientos marítimos, exceptuando los que sean necesarios 
para el uso y  especial servicio de los mismos.
Se formarán en los tres departamentos pequeños museos con 
bibliotecas exclusivamente de marina, semejantes al de la córte y  
dependientes de él.
El personal del museo se compondrá de un director, jefe de 
la armada, de la graduación que el Gobierno estimo, el que lo 
será al mismo tiempo de la biblioteca; un contador del cuerpo ad­
ministrativo; un conserje, contramaestre de la armada; un porle- 
co; seis grumetes y  un tallista, modelista de uno de los arsenales.
El de la biblioteca, de un bibliotecario, un contador, un au­
xiliar vigilante y  un portero.
Por Real órden de 23 de Octubre de 1835 se previene que, 
además del director del museo, baya un oficial de detall, el cual 
deberá ejercer su cometido en el modo y  forma que lo practican 
los de los buques de guerra.
2 0 8
Inspector nato.
El Ministro.
Director.
Sr. D. Manuel de la Pczuela, capitán de navio honorario.
Oficial de detall.
D.
Contador.
D. Nicolás García de la Lastra, oficial tercero del cuerpo admi­
nistrativo.
Conserge.
D. Salvador Pulido, primer contramaestre, graduado de alférez 
do fragata.
BIBLIOTECA.
Director.
Bibliotecario.
D. Ramón de Espinóla y  Zubira, oficial tercero del archivo de la 
Secretaría del Ministerio.
Contador.
El del Museo.
A u xilia r.
D. Federico Criado do los Reyes.
El del Museo.
BUOIES DE L1 ARMADA.
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JE FE S Y  O F IC IA L E S  DE L A  ARM AD A
QUE MANDAN
LOS BUQUES DE GUERRA SIGUIENTES,
CON EXPRESIO N
de las fcclias en que cumplen en diclios mandos.
FECUA
BUQUES. COMANDANTES. en que cum­
plen.
r e in a  d o n a  ISA ­
BEL II .....................
r e y  D. FRANCISCO 
DE A S IS ................
PRINCESA DE A S ­
TURIAS (H)...........
e s p e r a n z a .............
b a i l e n .......................
BE RENGUELA (H).. 
PETRONILA (H .) ...
NAVIOS.
( El brigadier D. Bl.as García ) 7 Dic.
í de Quesada................................. i 1860.
j El brigadier D. Ramón Pery. j 
FRAGATAS.
(El brigadier D. Manuel S i-
I vila...............................................
El capilan de navio D. Pedro 1 11 Enero 
del Castillo................................ i 1861.
El capitán de navio D. Fede- 1 16 Julio 
rico Failde.................................. i 18o9.
El capilan de fragata D. Juan 1 11 Enero 
Topeto........................................ i 1861.
El capilan de fragata D. José) l .°  Julio 
María Bcránger.....................i 1860.
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BUQUES. COMANDANTES.
FECHA 
en que cum­
plen.
BLANCA (H .)........... El capitán de fragata D. Pe­
dro Tajoncra...........................
LEALTAD.................. El
CORTES........................ El capitán de fragata D. Eran- lo  Abril
cisco de Paula Navarro......... 1861.
CONCEPCION (D )... El
C O R BETA S.
VILLA DE BILBAO. El capitán de fragata D. José 18 Set.
Polo de Bernabé..................... 1858.
EERROLANA............. El teniente do navio D. Igna­
cio Pintado...............................
PERLA......................... El teniente de navio D. Roque 
Bravo.........................................
ISABEL I I .................. El teniente de navio D. Luis 
Montojo......................................
MAZARREDO........... El capitán do fragata D. Ramón 16 Agosto
Topete........................................1 1860.
VEN US......................... El teniente de navio D.
COLON......................... El teniente do navio D. Do­
mingo de la L am a................
D E R G A N T ltfE S .
PATRIOTA................. El capitán de fragata D. José 
Ignacio Rodríguez do .Arias.
HABANERO................ El teniente de navio D. Victo- j 5 Agosto
1861.
VALDÉS...................... El teniente de navio D. José 1 l.°  Nov.'
Montojo.....................................i 1859.
PELAYO....................... El capitán de fragata D. Rafael 
Ramos Izquierdo...................
GRAVINA.................... El
GALIANO.................... El capitán de fragata D. Ma- 1 4 Agosto
riano Aguirre......................... i 1861.
ALSEDO...................... El teniente de navio D. Jacobo | 12 Julio
Oreyro....................................... 1 1859.
J
2 1 7
FECUA
BUQUES. COMANDANTES. en'fjue cum­
plen.
ESCIPION...................  El teniente de navio D. Eran- i 30 Nov.
cisco Moi-gado........................I 1860.
NERVION..................  El teniente de navio D. Pedro) 14 Feb.
Regalado.................................. 1 1860.
NARVAEZ (H.).
ISABEL FRANCIS­
CA (II.)....................
SANTA TERE SA(H).
B U E N A V E N T U ­
RA (II.).....................
CONCORDIA (H .) ...
ROSALIA (H)............
CIRCE (n .)..................
E DETAN A ( H. ) . . . . .
CERES ( I I .) . .; .........
VIRGEN DE COVA-
DONGA (H )...........
CONSUELO ( H ) . . . .  
CARTAGENERA... .
CRUZ..........
JUANITA.. 
IS.4BEL II. 
CRISTINA.
COLETAS.
El teniente de navio U. Casto
Méndez......................................
j El teniente de navio D. A n - ¡ 3 Nov.
t tonio Mora...............................! 1860.
El teniente de navio D. Igna- i 3 Nov.
cío Garcia de Tudcla............I 1860.
) El teniente de navio D. Ma- ) 16 Julio
I nucí Costilla............................. i 1861.
El teniente de navio D. Ma­
teo Garcia de la Lastra.. . .
El teniente de navio D. Fran­
cisco Duran..............................
El
El
El
El
El teniente de navio D. Nica-
sio Aicardo...............................
El teniente de navio D. Emilio ¡ 17 Abril
Calalú......................................... ! 18o8.
El teniente de navio D. Mi­
guel M anjon............................
El teniente de navio D. Am­
brosio Mella............................
El teniente de navio D. Fran­
cisco Montero.........................
2-18
BUQUES. C01L\>’DASIES.
FliCUA 
en que cum­
plen.
P A IL E B O T S .
CHURRUCA................... El teniente de navio D. Eduar-1 8 Nov.
do Butler...................................... i 1800.
GADITANO ................... El teniente de navio D. Miguel i 2o Marzo
Arabulodi...................................... ! 1800.
CORZO............................. El teniente de navio D. Eduar- l . “ Marzo
NUESTRA SEÑORA
do Estrada............................... 1800.
El teniente de navio D. Ga-
DEL CARM EN... briel Pitadaveiga...................
PASIG ................................ El
L U G R E S .
CISNE................................ El teniente de navio D. Ricar­
do Duran...................................
PÁJARO .......................... El teniente de navio D. Be- 22 Julio
nito González Lagaña..........
M ISTIC O S.
1800.
ISABELITA................ El teniente do navio D. Pedro 
Ramirez.........................................
FA LU C U O S.
VELOZ.......................... El teniente de navio D. Ju­
lián Ojoda...............................
S .\N  FERNANDO ... El teniente de navio D. Victor j 30 Abril
Perez Bustillo......................... 1 1800.
ANIR.^L....................... El tcnicnle de navio D. José i 18 Marzo
Maimó...................................... i 1800.
LINCE........................... El teniente de navio D. Ma- 14 Marzo
riano Balbiani........................1 1800.
S.4ETA.......................... El teniente de navio D. Fran­
cisco Quevedo y  Rizo...........
TERRIBLE................... El teniente de navio D. Agtis- 
tin Tcllcz.................................
2 1 9
FECHA
1ÍUQÜE.S. COMANDANTES. en que cum­
plen.
ISABEL I I ..................
F R A N C IS C O  DE
ASIS.........................
ISABEL LA CATÓ­
LICA.........................
BLASCO DEGARAY.
COLON .......................
do n  JORJE JUAN.
D. ANTONIO DE 
ULLOA....................
b iz a r r o .....................
HERNAN CORTÉS. 
VASCO NUÑEZ DE
b a l b o a .................
CASTILLA..................
LEON...........................
l e p a n t o ....................
VULCANO..................
s a n t a  ISABEL.. . .  
DON ALVARO DE
„ r a z a n ...................
r e in a  d e  CASTI- 
> . . . .
P IL E S .... ............
V A P O R E S .
El capitán de navio D. Eran- j 4 Nov.
cisco García de Q uesada.. .  i 1861. 
j El capitán de navio D. E r a n -) 31 Mayo
( cisco Ramos Izquierdo..........i 1861.
j El capitán de navio D. T o- j 12 Set.
I más Acha.................................... i 1860.
El capitán de fragata D. R a -) o Nov. 
fací Rodrigue/, de A r ia s.. .  I 1861.
El capitán de fragata D. Joa- ) 28 Enero 
quin Posadillo........................... i 1861.
El capitán de fragata D. Eu­
genio .Agüera..........................
I El capitán de fragata D. E ran-) 20 Marzo 
i cisco Aleson................................i 1861.
El capitán de fragata D. Jaco-1 22 Abril 
bo Macmabon........................... I 1861.
El capitán de fragata D. J o a -) 12 .Julio
quin E uster...............................i 1860.
( El capitán de fragata D. Eduar- 
I do Urdapilleta.........................
El capitán de fragata D. Eran- j 7 Mayo 
cisco Lazaga..............................i 1861.
El capitán de fragata D. O lega-) l .°  Abril 
rio Solis....................................... i 1839.
El capitán de fragata D. B e - ) 5 A p sto  
nito Ruiz de la E sca lera .. . i 1860.
El teniente de navio D. Eer- 1 18 Set. 
min Cantero.............................. i 1860.
El teniente de navio D. Abdon ) 25 Enero
Acebal.......................................... i 1860.
( El teniente de navio D. M a -1 16 Dic.
t nucí Duelo.................................. i 1860.
j El teniente de navio D. Anto-1 l.°  Ag.° 
í nio Maimó................................i 1861.
El teniente de navio D. Críspu-1 15 Julio 
lo ATllavicencio..................... i 1860.
mBUQUES. COMANDANTES.
FECHA 
en que cura- 
píen.
L IN IE R S..................... El teniente de navio D. Diego 1 .” Feb.
Méndez Casariego................. 1860.
VIGILANTE............... El teniente de navio D. Eran- 28 Julio
cisco Rapalo............................. 1860.
ALERTA....................... E l teniente de navio D. Adolfo 21 Eob.
Guerra...................................... 1860.
CONDE DEL VENA- El teniente de navio D. José 27 Julio
DITO......................... Carranza.................................. : 1860.
NEPTUNO.................. El teniente de navio D. José 21 Mayo
López de Haro.......................... i  1859.
ELGANO....................... El teniente de navio D. Seve­
ro López....................................
MAGALLANES........ El teniente de navio D. Ale- 12 Set.
jandro Arias Salgado............ 1861.
D O N  J U A N  D E j El teniente de navio D. W en- 8 Enero
AUSTRIA............... ( ceslao Rozas............................ : 1861.
GUADALQUIVIR. .. El teniente de navio D. Rafael 13 Nov.
Moragas.................................... 1860.
GENERAL L E Z O ... El teniente de navio D. Se- 2 Sel.
hastian M arlincz................... 1861.
VELASCO..................... El
CONDE DE REGLA. El
TRASPORTES.
FR.ICATAS.
NIÑA............................ El teniente de navio D. Joa- 15 Abril
quin Magoules........................ i 1861.
SANTA MARIA........ El
PINTA.......................... El teniente de navio D. Ga­
briel del Campo.....................
)2G MayoMARIGALANTE.. . . El teniente do navio D. Eran-
cisco de Paula Aicai'do......... i 1859.
SANTACILIA............ El teniente de navio D. José ) 13 Nov.
Domingo López................... .. 1 1861.
2 2 1
FECHA
BUQUES. CO.MAND ANTES. en que cum-
* píen.
GENERAL LABOR- i El teniente de navio D. Ma- i
DE..............................i nuel de Sierra............................i
ENSENADA................  E l teniente de navio D. V i-1
cente Canales............................ i
B ERG A N TIN ES.
JASSON........................ Desarmado.
SOBERANO................. Idem.
URUMEA..................... El teniente de navio D. José ) 30 Set.
M artinez......................................i 1839.
PONTONES.
DBRO............................. El capitán del puerto de la lia- j
baña.......................................... i
CRISTINA...................  El teniente de navio D. L uisi 2 Noy.
Bula.......................................... ! 1859.
rRUENO.....................  El teniente de navio D. Ma-1
. nuel González Roldan.......... i
N ota. Por Real orden do 21 de Mayo de 1836 se dispone 
como regla general que no se cuente como tiempo de mando aquel 
en que los buques permanezcan en primera situación.
i - ' .
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BIJOIES DE GEERRA
DESTINADOS
EN LOS TROZOS DE GUARDA-COSTAS.
POR Real decreto de 6 de Agosto de 1836 el resguardo marítimo 
continuará á cargo de la armada, asignándose por ahora á este 
exclusivo objeto siete vapores, siete faluchos de primera clase, 
lugres y pailebots, veintiséis faluchos de segunda, setenta y  tres 
oscanipavias y  un ponton.
Esta fuerza seguirá denominándose guarda-costas, y  se aplicará 
únicamente á este servicio, distribuyéndola en tres trozos (|ue re­
cibirán los nombres do Norte, Poniente y  Levante, y  dependerán 
(le los departamentos de Ferrol, Cádiz y  Cartagena.
El trozo del Norte se subdividirá en tres apostaderos situados 
en Santander, Ferrol y  Figo: recorriendo el primero las sesenta 
leguas de costa comprendidas entre Fuonterrabia y  cabo Peñas 
con un lugre y  seis lanchas: el segundo, las sesenta entre los cabos 
Peñas y  Finisterre, con un lugre y  tres escampavías ó lanchas ; y  
el tercero, las treinta entro Finisterre y  el rio Miño, un pailebot, 
un falucho de segunda y  tros escampavías; asignándose además á 
este trozo un vapor ([uo recorrerá toda su comprensión á lo menos 
tres veces al año, permaneciendo lo demás del tiempo en las rias 
uajas ó donde puedan ser mas útiles sus servicios. El trozo de Po­
niente lo formarán los apostaderos de Cádiz, Algcciras y  Málaga; 
'■igilarán el primero de estos, que comprende las treinta y  cinco 
leguas que median entre el Guadiana y  Trafalgar, un vapor, tres 
faluchos de segunda y  sois escampavías; el segundo, las veinticin­
co entre Trafalgar y  Marbella, un vapor, cuatro faluchos de se­
gunda, doce escampavías y  un ponton; y el tercero, las cuarenta 
y cinco entre Marbella y  el cabo de Gala y  costa de los presidios 
menores do Africa, un vapor, seis faluchos de segunda y  diez es­
campavías; y  el trozo de Levante se compondrá de los cinco apos­
taderos de Cartagena, Valenda, Tarragona, Barcelona y  las Baleares.
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El primero tendrá á su cargo las sesenta y  cinco leguas comprendidas 
entre los cabos de Gata y  San Martin, con dos faluchos de prime­
ra, tres de segunda y  siete escampavías; el segundo, las cuarenta 
y  cinco entre San Martin y  los Alfaques, con un vapor, tres falu­
chos de segunda y  seis escampavías; el tercero, las treinta y  tres 
entre los Alfaques y  Barcelona, con un falucho de primera, dos de 
segunda y  cinco escampavías; el cuarto, las treinta entre Barce­
lona y  el cabo Creux, con un vapor, un falucho de primera, uno 
de segunda y  cinco escampavías; y  el quinto, las ochenta que 
comprenden las islas Baleares, con un vapor, tres faluchos de se­
gunda y  diez escampavías. La principal dirección de cada trozo y 
la responsabilidad del mejor estado militar y  marinero de los bu­
ques que le están asignados, será del capitán ó comandante general 
del departamento de que dependa, quien para las operaciones mi­
litares tendrá á sus inmediatas órdenes un comandante particular, 
exceptuando el de Levante que dispondrá de dos por la especial 
situación de las Baleares.
J
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TROZO DEL NORTE.
Comprende las costas desde Fuenterrabía basta el rio Miño.
Su comandante.
El capital! de fragata D. Nicolás Chicarro.
BUQUES DE QUE SE COMPONE ESTE TROZO.
V a p o res . L u g re s . P a i le b o ts .
F a lu c h o s
do
2.® c la s e .
E s c a m p a T ía s
y
Ir in c a iU ira s .
L a n c h a s .
1 . 2. 1 . Tigre. s. G.
Los buques comandantes de los apostaderos son: el lugre 
Pájaro, en Santander; el lugre Cisne, en Ferrol; y  el pailebot 
Caditano, en Vigo.
I.»)
2 2 6
TROZO DE PONIENTE.
Comprende las costas desde Guadiana hasta cabo Gata con las 
de Africa, donde se hallan los presidios menores.
Su com m danle.
El capital! de fragata D. Manuel de la Rigada.
BUQUES DE QUE SE COMPONE ESTE TB07.0.
Vapores. Ponton. Faluchos de 2.*' clase. líscampavías.
3. Cristina.
Caiman. Pantera.
Dorado Palmesano. 
Escorpión. Yalicnte. 
Golondrina. VírgendelPilar. 
Lobo. Idem del Cár- 
Argos. mcn.
26.
Los buques comandantes de los apostaderos son: el vapor Vul- 
cano, en Cádiz; el ponton Cristina, en Algceiras; y  el vapor 
Alerta, en Málaga.
2 2 7
TROZO DE LEVANTE.
Se divide en dos secciones; la primera comprende las costas 
desde cabo Gata hasta cabo Creux, y  la segunda las islas 
Baleares.
Sus íxmumdanles.
El capitán de fragata D. Fernando Guerra___
El Ídem idem D. Cosme Velarde (Ba­
leares).......................................................................
BUQUES DE QUE SE COMPONE ESTE TROZO.
Vapores.
Taluchos
de
1.^ clase.
Pailebots. Faluchos de 2.* clase. Escampavías.
3. 1.
Amalia. Gabriel. 
Africano. Martin Alvarez. 
Delfín. Pimiento. 30.Eolo. San José. 
Fama. Union, 
lluro. Tiburón.
Los buques comandantes de los apostaderos son; el falucho 
Lince, en Cartagena; el vapor Piles, en Valencia; el falucho 
San Fernando, en Tarragona; el vapor Lepanlo, en Barcelona; y  el 
, vapor Liniers, en las Baleares.
m
ESCUELAS NÁUTICAS.
L ía forma, disposición y  método de enseñanza de estos estable­
cimientos, se explican en el Real decreto de 20 de Setiembre 
de 1830 y  en la Real órden de 7 de Enero de 1831, expedidos por 
el Ministerio de Fomento, al cual pertenecen hoy estas escuelas.
_ Por dichas superiores determinaciones, so crean estableci­
mientos completos do náutica on Alicante, Barcelona, Bilbao, 
Gijon, Málaga, Palma de Mallorca, Santander, Tarragona, Car­
tagena, Corufia, Ferrol, Santa Cruz de Tenerife, Palma de Ca­
narias, Mahon, San Sebastian y  Cádiz.
De las antiguas escuelas de náutica establecidas en otros pun­
tos', además de los designados, se conservan aquellas que se con­
ceptúan necesarias.
Por el Ministerio de Marina se expiden los nombramientos de 
pilotos, terminados que son los estudios prácticos á que están 
obligados con arreglo á las Ordenanzas de matriculas y  Reales 
disposiciones sucesivas, después de haber vcriQcado los teóricos 
en las mencionadas escuelas.
En Manila existe desdo el año de 1820 una escuela de náutica, 
en la que se enseña aritmética, álgebra, geometría elemental, tri­
gonometría plana y  esférica, cosmografía y  pilotaje, y  la geome­
tría práctica aplicada á la construcción de cartas y  planos hidro­
gráficos con ■ el método de dibujarlos.
" . W
■j
f
comtraseAas
que según lo prevenido en Kcal orden de 30 de Julio de 1845 dehen 
largar en el lepe mayor los buques mercanles de las diferenles pro­
vincias raarilimas españolas al mismo tiempo que arbolen en el pico el 
pabellón nacional, para dislinguirse unos de oíros en la mar y á la 
visla de los pnerlos.
PKOVINCIAS. BANDERAS.
Algcciras. . . .  Amarilla y  azul por mitad horizontal.
Lo amarillo superior.
Alicante..........  Blanca y  azul por mitad vertical.
Lo blanco junto á la vaina.
Almería........... Blanca con cruz roja.
El ancho en la cruz sertá la quinta pa-rte del de 
la bandera. ,
Barcelona.. . . Cuatro colores :i cuadros.
El azul superior junto á la vaina; el amarillo 
debajo de él; el blanco superior al lado del azul,
. y  el rojo inferior al blanco. _
Rilbao..............  Blanca con dado rojo superior junto á la vaina.
Este dado ha de ser cuadrado, y  su lado de la 
 ^ mitad de la vaina.
J^údiz...............  Roja. ■
Canarias.. . . .  Azul con aspas blancas.
Las aspas tendrán de ancho la quinta parte 
del de la bandera.
Cartagena... .  Roja con cruz blanca.
El ancho de la cruz será la quinta parte del 
_ de la bandera.
Coruña............ Blanca con aspas azules.
Las aspas tendrán de ancho la quinta parte 
del de la bandera.
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PROVINCIAS. BANDERAS.
Ferrol. , ___  Ajcdi'czada blanca y  azul.
Para este ajedrezado se considerará la ban­
dera dividida en cuatro fajas horizontales; se 
hará que resulten veinte cuadrículas, y  so pon­
drá el primer cuadro azul superior junto á la 
vaina.
Gijon................  Blanca con ribete rojo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte dcI 
de la bandera.
Huelva.............  Blanca con dado azul en el centro.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Málaga............. Blanca con ribete azul.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del 
de la bandera.
Mallorca.......... Azul con dado amarillo superior junto á la vaina.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Mataró............  Azul con cruz roja.
El ancho de la cruz será la quinta parte del de 
la bandera. _
Menorca.......... Amarilla con dado azul inferior junto á la vaina.
El dado será del tamaño del d é la  de Bilbao.
Palamós..........  Azul con ribete amarillo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parto del 
de la bandera.
Rivadeo........... Azul y  blanca á listas horizontales.
Las listas han de ser seis y  la superior azul.
Sanlúcar.......... Azul.
San Sebastian. Blanca con dado azul superior junto á la vaina.
El dado será del tamaño del do la do Bilbao.
Santander-----  Blanca y  roja por mitad horizontal.
Lo bíanco superior.
Sevilla.............  Roja con ribete amarillo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parto del 
de la bandera.
Tarragona.. . .  Roja con cruz azul.
El ancho de la cruz será la quinta parte del 
de la bandera
Tortosa._____  Blanca y  roja por mitad vertical.
Lo blanco junto á la vaina.
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pnoviNciAS. BANDERAS.
Valencia.......... Blanca con cruz azul.
El ancho de la cruz será la quinta parte del de 
la bandera.
Vigo................. Ampolleta blanca y  roja.
• Dno de los triángulos blancos junto á la vaina.
Villagarcía. . ,  Cuarteada blanca y  roja.
El primer cuadro blanco superior junto á la 
. vaina.
Ibiza................  Azul con dado amarillo en el centro.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
CORNETAS.
Habana............ Azul con puntas blancas.
Puerto-Rico.. .  Roja y  blanca por mitad horizontal. 
Lo rojo superior.
San Juan d e ) «  • . -n
los Remedios. í puntas amarillas.
Nuevitas..........  Roja con puntas azules.
S ant la g o  d e ) , -n . .
Cuba.. Amarilla con puntas rojas.
T r in id a d  d e ) t>i . iCuba. Blanca con puntas azules.
Islas Filipinas. Blanca y  roja por mitad horizontal. 
Lo blanco superior.
NOTAS.
1. ' Las banderas y  cornetas de los buques de travesía ten- 
rtran cinco paños do ancho y  cuatro varas de largo total; y  las de 
los buques de cabotaje, cuatro paños de ancho y  tres varas siete 
pulgadas de largo, suponiendo que el ancho de la lanilla sea de 
veinte pulgadas. Las puntas de las cornetas tendrán de largo la 
untad de estas.
2. " Las aspas y  cruces de que se hace mención en estas ban­
deras, llegarán basta los ángulos ú orillas de estas; y  su ancho
q i® Id quinta parte del de las mismas banderas.
o. Los colores do las banderas serán bien perceptibles: los
capitanes de puerto celarán que su estado de v id a , así como el 
de la nacional, sea bueno, y  que las fajas y  colores de esta últi­
ma sean como determina el art. 5.°, tratado IV, titulo I de las Or­
denanzas generales de la armada.
4. “ Ningún buque de travesía ó costero podi'á salir á la mar 
sin que su capitán ó patrón presente en las oficinas de la capita­
nía del puerto, cuando vaya á ser despachado, la bandera de 
contraseña que corresponda á la provincia en que esté matricu­
lado su buque, y  un ejemplar impreso de esta relación de contra­
señas.
5. " Este ejemplar se dará gratis por los capitanes de puerto á 
todos los capitanes y  patrones de los buques nacionales compren­
didos en la primera, segunda y  quinta lista de las que trata el 
art. l.° del titulo IX de la Ordenanza de matrículas, que se ha­
llasen en sus fondeaderos al recibirse la correspondiente orden para 
el efecto, y  á los que fueren llegando á ellos procedentes de pun­
tos donde no hayan podido recibirlo anteriormente, quedando unos 
y otros en obligación de conservarlo en buen estado basta que por 
exclusión del buque lo entreguen á aquellos jefes.
C." Los capitanes y  comandantes generales de los departa­
mentos y  apostaderos proveerán igualmente de un ejemplar á los 
comandantes de cada uno de los buques de la armada.
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NOTICIA
VB LOS
CÓNSULES, VICECÓNSULES
. Y AGENTES CONSULARES DE S . H .
que liay cslableciilos en los difcrenlcs ¡mulos que se expresan.
La C. significa cón su l— L a s  C. G. cónsul g en era l— Las  V. C. vi- 
cecón su l,= L as  A. C. agente consular.
AUSTRIA.
_ r Sr. D. Adolfo Guilleinar de Aragón. C
Trieste.............................. | en comisión,
. i D. Cayetano Merlato, V. C.
V iena................................ D. Teodoro Raucr, C.
Venecia.............................. D. Luis Cornct, V. C.
Liume................................. D. Juan Francovich , V. C.
Rovigno............................  D. Domingo Bonussi, A. C.
“Lian.................................  D. Luis Brocea, A. C.
BATIERA.
Aschaffemburgo.............. í R' Dessauer, C. .
* ............ID . Felipe Dessauer, V. C.
BÉLGICA.
Amberes............................í D- ALiriano Roca, C.
ID ....................................... , Y. C.
Gante.................................  D. Guillermo Lievin Neyt, V. C.
Lieja...................................  Mr. Armanil Nagelmackers, V. G.
Ostcndo í ''^ “oUslc Ed. Van Iscghcm du Clos,
( V. G.
BRASIL.
_ Vicecónsules.
Marañen........................... D. Joaquín José Alvos.
B ah ía ................................. D. Francisco Javier Machado.
Gampos......... ....................  D. Raimundo Franco.
Geará.................................  D. Martin Borges.
Fernambuco.....................  D. Juan Anglada.
Para.................................... D. Manuel Onety.
Paraiha..............................  D. Francisco Alvaroz de Sousa Gardozo
Paranaguá........................ D. Manuel Miró.
Puerto A legre................. D. Juan Pimenta Machado.
Rio Grande del S u r . . . . D. José de Espalter y  Duran.
Rio Janeiro.....................  D. Antonio Aranaga.
S an tos............................... D. Juan Manuel de Alfaya.
SM ta Gatalina................  D. Manuel Luis do Livramcnto.
Victoria..............................  D. Manuel Rodríguez de Gampos.
BUENOS AIRES.
Buenos A ires...................  D. Vicente Gasares, V. G.
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CERDEÑA.
j Sr. D. Geferino Suarez Bravo, G. G.
.................................ID . Garlos V idal, V. G.
]«: .  ( D. Antonio María de M oya, G.
....................................... 1 D. Félix Belot y  Fernandez, V. G.
G agliari............................  D. Juan L eonc, G.
Vicecónsules.
Alassio...............................  D. Franciscp Preve.
A lgero ............................... D. .losó Lavagna.
A m a...................................  D. Garlos Anfossi.
Bordighora........................  D. José Moreno.
Garlo Forte.......................  D. Juan Rapallo.
Finalc.................................. D. Domingo Rozio.
Lerici.................................  D.
N oli................................... D. Marcos Pagliano.
Oneglia..............................  D. Carlos Borlo.
Oristano............................  D. Domingo Battilana.
lorio Fino........................ D. Jaime Gimelli.
Porto Mauricio................  D. Anastasio Ameglio.
San Remo.......................  D. Juan Bautista Biancheri.
®2ssari............................... D. Salvador Garassino.
g‘*''ona..............................  D. Vicente Ponzoñe.
Seslri de llevante.......... D. Pantaleon Prasca.
Spezia ...............................  D. Rafael de Nobili.
Ventimiglia.....................  D. Domingo Biancheri.
’ Oltri................................. j). Francisco Oneto.
CIUDADES ANSEÁTICAS.
Hambur<>n í Si'. D. Plácido de Jove y  I lev ia , C. G.
® ........................ID .CárlosFedericoLuisW estenholtz,Y.C
Bremen j D. Francisco Federico D rosle, V. C.
- , ..............................í interino.
Cuxhaven......................... D........................................................
^obeck..............................  R. Luis Guillermo Minios, V. C.
CHILE.
Valparaíso........................ D ..............................................V. C.
Concepción.......................  D. Enrique Pastor, V. C.
Copiapó y Huasco.......... D. Antonio López, V. C.
Santiago do Chile.......... D. Juan Lagarrigue, V. C.
CHINA.
Sr. D. Nicasio Cañete y  Moral, C. G.
Cantón y Wampoa.........  D. José Antonio do Orbeta, Y. C.
................................  D. Miguel Jorro, C.
i “ -C w u...........................  D, Eduardo San Just, Y. C.
S?"Skong.........................  R. José do Aguilar, C.
ing-po.............................  R_ Roiuingo Muñoz, Y. C.
siiang-bay......................... r , Gumersindo Ogea, C.
CONFEDERACION ARGENTINA.
.......................... R. Manuel María Salas, V. C.
"Osa™........................  R. Joaquín Fillol, Y. C.
Cuaeguaycliú.................  R. Evaristo Diez, V. C.
ualeguay........................  r _ Antonio Cuyas y  Sampore, Y. C. _
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COSTA RIGA.
San José............................  D. Estéban Xatruch, V. C.
DINAMARCA Y LOS DUCADOS.
( Sr. D. Enrique Luis Belm an, G. G. Elseneur............................ j p
San Tilomas (Isla de].. .  D. Federico Segundo, G.
Thisted..............................  D. Carlos Federico Rindiesen, V. C.
ECUADOR.
Guayaquil........................  D. Vicente Herreros, C.
ESTADOS PONTIFICIOS.
Civitavecchia....................j L e iñ a n i, V. C. _
Ancona............................... D. Domingo Mercatelli, V. C.
Macérala............................ D. Lavinio Medici Espada, V. C.
Porto d’Anzio...................  D. Segismundo W anstienkist, V. C.
Roma..................................  D. Baltasar Barrera, A. C.
San Benedettoy Grota- ) y
mare..................................)
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
Filadcllia............................  D. Jerónimo Roca, C.
N u e v a - O r l c a n s . ¡ j ó s “ Espinl° y’ Ruiz, V. C.
Nueva-York.......................  D. Francisco Stoughton, C.
San Francisco (Galitor- ¡ P
nia)..................................... i    '
Cayo Hueso...................... D. Hipólito de Criarte, C.
Cbarlcstown.....................  D. Vicente Antonio Larrañaga, C.
Mobila................................  D. Joaquin García Miranda, C.
, ( D. Joaquin Avendaño, C.
...............................¡Mr. T. Amory Deblois, V. C.
Vicecónsules. .
Baltimore............................. D. José Antonio Pizarro.
Boston................................... D. Enrique Fallón.
Galvoston.......................... D .................................................
Norfolk............................... Mr. Duncan Robertson.
Panzacola.......................... D. Francisco Moreno.
Portsmouth.......................  Mr. William B. Parker.
Savannah.........................  D. .losé Muñoz.
San Luis..........................  D. Roberto II. Botts.
Wilmington.....................  Mr. F, B. Lord.
DOS SICILIAS.
, ' j D. Ramón de Yalladares y  Saavedra, C.
‘  ^ ■ ■ ■ ........................ID . Segismundo Gunderslieim, V. C.
Palermo............................ í D- Joegc Ostma.m C.
I D. Angel Damanti, V. C.
Vicecónsules.
Aci Rcali..........................  D. Venerando Salvatore Panisi.
Bari....................................  D. Lorenzo del Gagno.
Brindis............................... D. Pascual Perez.
Catania.............................. D. Joaquín Porpora.
Girgenti............................  D. Domingo Lalumia.
Manfredonia.....................  D. Juan Zappotta.
Messina............................  D. Miguel Costurelli.
Milazzo............................... D. Antonio Bevaequa.
Pizzo..................................  D. Leonardo Alcalá Blazquez.
Beggio...............................  I). .losé Miceli.
Siracusa............................  D. Vicente Buffardeci.
Termini............................. D. Francisco La Scola.
Terranova........................  D. Plácido Campólo.
Trapani.............................  Barón Giovanni Prinzi.
FRANCIA.
A ro-pi ) Sr. D. Vicente de Zugasti, G. ü .
°  ................................. í D. Luis Miguel de Arias, V. C.
Bayona. • í Bi'ancisco de Ilormacchc, G.
.................................ID . Juan Bautista Vidaurreta, V. C.
BnrHnno i Sr. D. Carlos Navarro, C. en comisión.
.............................I D. Luis Merry y  Colon, V. C.
Qe[(g^  _ j D. Ramón de Satorres, C.
...................................ID . Carlos Garcimartin, V. C.
Ilavi'p lio r.'Poin 1 O- Antonio Bernal y  O’Reilly, C.'lavie de G iacia............¡ ^  ¿  2ea, V C.
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( Sr. D. Scverino de Barbería, C.
............................ i D. Carlos Ortega Morejon, Y. C.
1 D. Pablo Ramón de Aurrecoeehea, C.
' ............................... i D. Melilon Fernandez Ruizdiaz, Y. C.
( D. Tomás Ortuño, C.
^  ................................... I Ü. Luis de Moragas y  E na, Y. C-
T)„ ( Sr. D. Miüuel do Tovar, C. en comisión.
............................i D. José Azcmar, Y. C.
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Vicecónsules.
Agdo...................................  D. León RalTanel.
Aigues-mortes................. I). Yerand Isaud.
Antibes..............................  D. Esteban Yalentin.
Arles................................... 1). Antonio Bobolly.
Audierne........................... D. Alejandro Seraün Fenoux.
Bandol......................... ... D. Santiago Yivicn.
Bastía.................................  U. José Yalcry.
Bona...................................... D. Juan Francisco Llarabias.
Bouc y  Marticjues...........  D. Claudio Uivicr'c.
Boulogne........................... D. Emilio Carmiei'.
Brest...................................  Mr. llcrncst llalligon.
B ugia .................................  Mr. León Dreyfus.
Calais................................. D. José Enrique de Rheims.
Ciotat................................. D. Juan Yasallo.
Cherburg..........................  Mr. Alfred Liáis.
Dunqucrque.....................  I). Pedro Francisco Juan Cbanionin.
Flotte.................................. U. Aquiles DochezGau.
Granville........................... !Mr. O. A. Llanglois.
Is ladeB orbon...................  1). Estéban Federico Sauger.
Isla de Oleron................  Mr. Ravacbat.
La Nouvel........................  1). Manuel Yivcs.
Lorient............................... Mr. S. Dulilhol.
L yon..................................  1). Pascual Scndrá.
Montpcllier.......................  IL Cándido de Pcdrorcna.
Montreuil..........................  Mr. Antoine Aquilas Souquel.
Narbona............................  I). Juan Bautista Rival.
Oloron................................  D. Manuel Sanz y Enriqucz.
Paris...................................  1). Manuel Rubio de Piadas.
Philliphesvillc..................  1). Santiago Albi.
Portvendrcs.....................  1). Jaime Jarlicr.
Rochela y  Rocbcfort.. .  I). Aquiles Decbezeaux.
Rouen.................................  Mr. Francois Yanquelin.
 ^ Nicolás Ibarlucca.
San Malo..........................  D. Fabian Le Nouvcl.
San Tropez...................... D. Todos Santos Aniceto Allard.
Tenez.................................. Mi'. Josepb Marabcllc.
Tolon.................................  Mr. Adrien Bourgarel.
Toulouse............................  D. Jaime Salceda de Escalante.
Agentes consulares.
Cassis................................. Mr. Hippolyte Bouys.
Dieppe............................... Mr. Cbapman.
Etaples............................... Mr. G. Souquet.
Fecamps............................  Mr. Alejandre Hoiilbrcque.
llonfleur............................  D. Jonatás Wagner.
Mostagancm.....................  D. Miguel Monjo.
GRAN BRETAÑA E IRLANDA. •
ÍSr. Marqués de Tabuérniga, C. G. en comisión.
D. Enrique Sandoval, Y. C. 
j D. Juan Pico y  Villanueva, C.
................................ í Mr. James Insole, Esq.
Gibraltar............................í S’’- Carlos Montemar, C.
( D. Joaquín González, V. C.
Jamáira (D- Pedro Badan, C. residente en Kings-
' .............................í ton.
Liverpool.......................... í D- Enrique de Vedia C.
ID . Roberto Macwilban, Y. C. 
j D. Manuel Gómez de Avellaneda, C.
.................................ID . Jorge Zammit y  Romero, Y. C.
Nassau (Isla de Nueva ) r> t m r>
Providencia].................i Maura, C.
Ncwcastle j ®Esocl Jordán y  Llorens, C.
Quebec (Canadá)............  D. Enrique Cbapman, C.
Sierra T onm ! Si’- D. Joaquin Ortiz de Zugasti, C. G.
...................... ID . Teodoro de Sanquirico, Y. C.
Sidney (Australia)..........!' I George YVere, E sq ., Y. C.
gingapor (Isla de).........  D. Balbino Cortés, C.
Santa Elena (Isla d e ) .. . D. Jorge Moss, C.
San Juan de Terranova. j ^  ^
241
Southampton..........
Trinidad (Isla de).
1 D. Enrique Ainz, C. 
i Tilomas Hill, Esq. V. C. 
D. Federico Juan Scott, G.
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Vicecónsules.
A berdeen. .................  Arthur Thomson, Esq.
Accra (Africa)..................  D. Fernando de Cea Bermudez.
B clfast...............................  Gustavus H eyn , Esq.
Bermudas (Islas)............  Edwin Jodd, Esq.
Birm inghan...................... D. Fernando Yillanueva.
B risto l............................... R. H. Johnson, Esq.
^ í a n z í . 1 D.  Thompson , Esq.
Calcuta...............................  D. José Alejandro Charriol.
Cedan (Isla de)................. J. C. O’IIalloram , Esq.
Cork.................................... Hcnry Hewitte O’B ryen , Esq.
Gornwall............................  W illiam Ro'we, Esq.
Darmouth.......................... Richard Lungworthy K ingston, Esq.
Dover.................................  Samuel Metcalf Latham , Esq.
Duhlin................................. Timothy O'Bryen , Esq.
Dundee............................... Francis Molison , Esq.
E x eter ............................... John Clampitt Sercorabe, Esq.
Falmouth.......................... Alfrod Lloyd Fox, Esq.
Folkstonc..........................  Francis Macnamara Faulkncr, Esq.
Fowey................................  John B ate , Esq.
Galway___ : .................... James Joseph F ynn, Esq.
Guernesey (Ma de)___  Alhert Carey, Esq.
G lasgow .. . .  .*................. W illiam Cruickshank , Esq.
Halifax(NuevaEscocia). James George Crcighton, Esq.
novü)  ^ } Thomas Harrison R id ley , Esq.
Harwich............................  Oliver J. W illiam s, Esq.
H u ll.................................... Thomas Colgan, Esq.
Jersey (Isla de)..............  Giffard N. Lequesnes , Esq.
L eith ................................... James Gordon, Esq.
Limerick............................ Michaol Ryan , Esq.
Lude (Jamaica) ............  John Camphell, Esq.
L laneliy............................. Robort Dunkin , Esq.
Manchéster.......................  D. Demetrio Duartc.
Milford líaven ................. Thomas Roberls, Esq.
Mauricio (Isla do).......... Mr. Antelme.
Montego-hay (Jamaica). Samuel Anderson, Esq.
^hTrer.‘. i W illiam C. W ebb, Esq.
North Sbields..................  William Harrison, Esq.
^Tlsks) I L eask, Esq.
Padstow............................  WiHiam Row e, Esq.
Penzance............................ Richard P ea ice , Esq.
Plymouth.......................... John Luscombe , Esq.
Pool..................................... John A d ey , Esq.
Port-Antonio(Jamaica). Alexander Joseph Brimer, Esq.
Portsmouth.......................  Vincent Pappalardo, Esq.
Ramsgate y  Deal...........  Alfredo Lowton Hodges, Esq.
Santa María de Bathurs i
(Africa)..........................! ........................................................
Scilly ................................. Thomas J. Buxton, Esq.
Sheerness.......................... W illiam Edgcornbe, Esq.
Sbields............................... W illiam Harrison , E sq .
Skbbereen........................ James H. Swanston, Esq.
Swansea............................  Henry J. Bath, Esq.
Waterfor..........................  Richard Taverns, Esq.
Weymout..........................  Edward Hay, Esq,
Wiglit (Isla de)..............  Thomas Harling Júnior, Esq.
Yarmouth.......................... Edward H. L. Preston, Esq.
Youghal............................  Thomas John, Esq.
Agentes consulares.
Adelaide (Australia)___  Alfred Addison T odd, Esq.
Melbourne (id.)..............  J. B. W ere , Esq.
GRECIA.
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Atenas.............. í S’’-D -, Gavarron, C. G ..
' I D .  Federico Taqui, V. C.
P'^lras................................. D. Carlos Ingate, C.
M'lo...................................  D. D. K ipreo, V. C.
HAITI.
Portan Pringo i Se D. Pablo deUrrutia, C. G.
.................iSr.  D ................................. ..  V. C.
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Méjico.
MARRUECOS.
Sr. D. Juan Blanco del V alle , C. G. y 
Encargado de negocios.
Tánger.............................. (D . Carlos Rameau de la Chica, Y. C.
I Sr. Yelda Sicesu, Intérprete. 
............................  2.° Intérprete.
Agentes consulares.
Larachc............................. D. Fausto Saenz.
Mazagan............................  D. Leonardo Porro.
Mogador............................  D. Guillermo Grace.
Rabad y  Casablanca.. .  Sr. Yusef Benatar.
S a ín .................................... D. Antonio Giorgi.
Tetuan...............................  Sr. Abraban Hassen.
MÉJICO.
Sr. D. Telesforo González de Escalante, 
C. G.
D.................................................. , V. C.
Sr. Marqués de Caballero, C. nombrado. 
D.......................................... , V. C.
Yicecónsules.
Acapulco............................  D. Manuel Marin.
Campeche..........................  D. Domingo Diego.
Cuernavaca.....................  D. Domingo Diez.
Culiacán............................  D. Francisco Carrascosa.
Durango............................  D. José Sánchez Piélago.
Guadalajara.....................  D. Francisco Martínez Negrcte.
Guaimas............................  D. Damian Cosme Echevarría.
Guanajato.......................... D. Juan Alfonso.
Hermosillo........................ D. José Ortiz y  Arce.
Isla del Cárraen.............. D. Vicente Ferrer.
Matamoros........................ D. Dimas de Torres Velazqucz.
Mazatlan............................ D. Mateo de Echeguren.
Mérida de Yucatán___  D. Antonio González Gutiérrez.
M onterey.......................... D.
Oajaca.."........................... D. Fernando de la Fuente.
Puebla de los A n g e le s .. D. Manuel Miranda y  Sepilen.
Vcracruz.
San Luis de Potosí . . . .  D. Blas Pereda.
Sisal...................................  D. Alberto Morales.
Tabasco............................. D. Pablo Sastre y  Mazas.
Tarnpico............................  D. Diego de la Lastra.
Tepic.................................. D. Juan Antonio Aguirre.
Tuxpan............................. D. Manuel Morales , interino.
Uros...................................  D. Lucas de Llain.
Zacatecas..........................  D. Manuel González.
MÓNACO.
Monaco...............................  D. Félix Gastaldi, Y. C.
PAISES BAJOS.
..................
...................IK:
Groningue......................... D. Gerardo Juan W cyland, Y. C.
Hcldcr................................  D. Juan Teodoro Zurmühlen, V. G.
Llaardingcn.....................  D. Enrique Kikkert, V. G.
PERÚ.
................................... D. Salustiano Olivares, G.
k n u a ................................ D. José Jane, G.
PORTUGAL.
PjjfQ _ j D. Manuel Gómez Roldan, C.
................................... ( D. Manuel Pentcado Júnior, V. C.
( Sr. D. Emilio OHoqui, G. Gj»
G'sboa................................ / 1). Eduardo Joaquin Gregorio Vicira
J¡‘''cuo................................  Sr. D. Nicasio Gaflete y  Moral, G. G.
Madeira (Isla de)............  D. Luis Zea Bermudez, V. G.
Oporto... j Cirilo do Barcaiztegui, C.
................................ i D. José Roiz Fuentes, V. C.
Vicecónsules.
.Ylbufoira..........................  D. Domingo González Pablos.
-Almcida..........................D. Juan Antonio da Silva Marqué.s.
Angra (Isla Terceira)... D. Luis José de Yasconccllos.
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A vciro ............................... D.
Azurarey Espozcnde.. .  D. Juan José López.
Barca de Alba................. D. Ricardo Pinto Dacosla.
Barcellos............................  I). Manuel José Alves Redondo da Cruz.
Belem.................................  D. José María Macla.
Bonzas............................... B. Rodrigo Gonzalvcz López.
Braga.................................  B. José Francisco Guimaraes y  Silva.
Braganza ........................  B. Antonio Rodriguez Praca.
Carainha............................ Barón de San Roque. °
Caparica y  Trafaria. . . .  B. .loaquin Moreira Márquez.
Cascaes............................... B. Manuel Yieira de Araujo Vianna.
Castello-Branco...............  B. Antonio Enriquez Casado.
Cerveira............................  B.
Cezimbra........................... B. Francisco María Ferro.
Chaves............................... B- Miguel María de León.
E lv a s ................................ B. José Nuñez da Silva.
Ericeira............................. B. Juan Ignacio da Silva Lobo.
Evora.................................  B. Joaquín .José Saraiva.
Fao...................................... B. José Joaquín Cardoso.
Fayal (Isla Orta)..........  B. Mariano Hanserdan.
Figueira............................. B. Manuel José de Souza.
Flores.................................. B. José Ignacio Pimentel.
Fuccte................................. B. Lorenzo Pires.
Guimaraens......................B. Juan de Castro Sanipaio.
L agos.................................  B. Sebastian Andrés Perez.
Lamego.............................  B. Macario Bello de Araujo.
Melgazo y  S. Gregorio. B. Juan Correia dos Santos Lima.
Mertola..............................  B. Manuel Gómez.
Monzon..............................  B. José Antonio da Costa Guimaraens.
Moura................................. B. José Joaquín de Lemos Souza y Castro.
Olhao.................................  B. Antonio dos Santos.
P en iche............................ B. José Joaquín Tabares.
Peñaüel.............................  B. Antonio da Souza Freire.
Pezo da Regoa...............  B. Antonio Augusto Guedes.
i D- Antonio José de Vasconcellos.
Portalegre.........................  B. Juan Souza Meneses Chixorra.
Povoa do Varzin............  B. Jo.sé Joaquín Gómez de Amorin.
San Juan da Foz..........  B. Manuel Vicente Araujo Lima.
San Martinbo.................. B. José Rodriguez de Aguiar.
i D- José Antonio Martins.
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Setubal............................... D. Duarte González de Gargamala.
Sinos..................................  D. Francisco González Lourcgo.
Tavira...............................  D. Joaquín Bernardo Yizelto.
Terceira............................  D. Luis José de Vasconcellos.
Trafaria............................  D. Joaquín Moreira Márquez.
Ulhao.................................  D. Antonio de los Santos.
Yalenza.............................  D. José Manuel Rodriguez.
Yallongo............................. D. Francisco Gómez Pereira.
Yiana.................................  D. José Elias Alves Yiana.
Yilla do Conde............... D. Fortunato de Oliveira Cliamiso.
Yillafranca........................  D. Manuel Antonio de Carvalho.
^ Esíino^ I**". ! O-
Villanova de Portiniao.. D. Domingo Leonardo Yieira.
Yillarcal de S. Antonio. D. Miguel Gómez Roldan. 
YillarealdeTras-os-Mon-jp
Yizeu..................................  D. Domingo Caballero.
PRUSIA.
Berlin................................. D. Santiago Palacios, Y. C.
Colonia...............................  D. Enrique H. Schmitz, Y. C.
Dantz.................................. D. Alfredo Rcinick.
Künisberg.......................... D. Juan Rodolfo Tronmer, Y. C.
Memel................................  D. II. W . Plaw, Y. C.
Stettin................................  Guillermo Doebel, C.
Stralsund..........................  D. Enrique Israel.
PUERTA OTOMANA, EGIPTO Y BERBERIA.
Cairo.................................. D. Bernardo Lescura, C.
Constantinopla................. D. Andrés Angel Rodavani, Canciller.
í Exemo. Sr. D. Miguel de Tenorio, C. G.
Jerusalen..........................( D. Albino Mcncarini, Canciller.
( D. Aníbal de Rinaldi, Joven de lenguas.
Salónica............................. D. Estéban Asían, C.
¡ Sr. D. José María Lobo, C. G.
^ “ ............................. i D. Policarpo Manuc, Canciller.
/ Sr. D. Jaime Baguer y  Rivas, C. G.
11 i , . liD. Antonio Zammit y  Romero, Y. C.,
( D. Antonio Girandin , Intérprete. ^
1 Sr. D. Pedro Ortiz de Zugasti, C. G.
P ............................... ID. Joaquín Ortiz de Zugasti, Y. C.
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í Sr. D. José Jlalagamba y  Vallarino,
Túnez.................................! C. G., Encargado de negocios.
( D. Felipe Ilizzo, V. C.
Ykecónsides.
A l e p o . . . . . ......................  D. Nicolás Marcopoli.
Andrinopoli...................... D. Antonio Vernazza.
Beirut.......................... , . .  D. José Crolla.
Bengasi..............................  D. N. Franchi.
Biserta............................... D. Esteban Costa.
Chipre...............................  D. Tomás Hava, encargado.
Damicta............................. D. Miguel Surur.
Dardanelos.......................  D. Francisco Caravclli.
Jalla.................................... D. José de Gabriel Gellad.
La Goleta......................... D.
Rodas.................................  D. Enrique Ducci.
Saida..................................  D. llabib Abdalá.
Scio.....................................  D. Constantino Biliotí.
Sfax.....................................  D. .losé Yassallo.
Suez...................................  D. Constantino Costa.
Susa...................................  D. G Pistoretti.
Trípoli de Siria.............. D. Cristóbal Catzillis.
Yerba.................................  Si Mustapbá Ben-Ibrabira.
RUSIA.
nuncen 1 Sr. D. Francisco Baguery R ivas, C. G
............................... i D. José Calzada, V. C.
Cronstadt..........................  D. Alejandro W ilk ins, V. C.
Kertli.................................. D. Vicente Giamalba, V. C.
Libau.................................. D. .1. H. Rottermund, Y. C.
Moscow.............................  D. Luis Bauer, Y. C.
R evcl.................................  D. Edmundo Girard, V. C.
n¡„„ ) D. Jorge Stresow , G.
“ ................................... ' D. Juan de Stresow, V. C.
San Petersburgo............  D. Hermán Kap-herr, Y. C.
Taganrog..........................  D. Demetrio Lascaracbe, V. G.
SAJONIA.
Lcipsik...............................  D. Alfredo Goliring, C.
SANDWICH.
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Honolulú........................  D. Francisco Rodriguez Vida, A. C.
SANTO DOMINGO.
D. Tibiircio Faraldü, C.
D. Francisco Ordoñe/. Barraicua, V. C.
SUECIA Y NORUEGA.
Vicecónsules.
Aalosund y  Molde.......... D. Federico Hanssen.
Bergen...............................  D. Carlos Konow.
Drontheim........................ Mr. Ilans .lenssen.
Chrisliania.. ; .................
Christiansund................... Mr. Nicolan Knudtzen.
Gellc...................................  Mr. Eckell.
Gotemburgo.....................  Mr. S. Á. Swalander.
Slockliolmo.......................  Mr. Wennberg
Uddewalla......................... D. Juan Edgelke.
SUIZA.
Ginebra............................. D. José Urech y Cifré, V. C.
TOSCANA.
I . ) Sr. D. Antonio Balagiier é Irujo, C.
URUGUAY.
( Sr. D. Ciirlos Creus, C. G. y  Encar-
M nnfoviiton ) gado de Negocios.
.......................  D. Redro Saco/, de Zinnaran y llcrcdia,
r  ( V. C. ^
Cerro Largo.....................  D. Jerónimo Fernandez, V. C.
VENEZUELA.
Ca Guaira................. . . i ? '  Jorge Clmrivit, C.
............11). Bruno Badan, V. C.
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Yicecónsules.
Carúpano..........................  D. Sliguel Sánchez.
Ciudad Bolívar................  D. Marcos Calderón.
Cumaná............................. D. Diego Antonio Castellar.
Guiria.................................. D. Francisco Tinoco.
Maracaibo.........................  D. Mariano Perez del Castillo.
Maturin.............................  D. Martin Ayala.
Nueva Barcelona............  D. Juan Manuel de la Cavado,
Puerto Cabello.................  D. José Joaquín Larralde.
Vela de Coro...................  D. Mariano García.
NOTA de los sueld os, prest y asignaciones de embarco que correspon­
den a los j e f e s , oficiales y otros individuos de los diferentes cuerpos y 
clases de la armada á bordo de los buques de guerra.
SUELDOS 
al mes.
fís. vn.
Asignacio­
nes de 
embarco.
Jls. vn.
Brigadier, aunque sea supernumerario,
mandando bajel........................................... 2,000
Capitán de navio................................... • 2,000
Idem mandando fragata de 44 cañones
abajo......................................................  2,000
Capitán de navio supernumerario y  ca­
pitán de fragata efectivo, mandando _
navio por Real orden.................................  1,500
Teniente de navio, idem............................... 900
Alférez do navio, idem......................... 550
Capitán de fragata mandando fragata y 
vapor de la fuerza de 100 ó mas ca-
bailes........................................................   1.500
Idem mandando buque menor de 10 á 14 
cañones inclusives, y  vapor de la fuer­
za de menos de 100 caballos.................. 1,500
Teniente de navio mandando fragata do
Real órden....................................................  900
Idem mandando vapor de mas de 100 ca-
bailes.....................       900
Idem buque menor con bateria corrida y  
vapor de la fuerza de menos de 100 ca­
ballos...............................................................  990
Alférez de navio, idem................................... 550
Teniente de navio mandando falucho ó
goleta cañonera............................................  900
Alférez de navio, idem.................................  *>^ 0
3.000
2.000
2,000
3.000
3.000
3.000
2,000
1,300
2,000
2,000
1,200
1,200
900
900
Teniente de navio mandando lancha ca­
ñonera.............................................................
Alférez de idem , id ........................................
Teniente de navio embarcado sin mando. 
Alférez de navio, idem....................................
Asigmicio-
SÜEI.DOS nes do
al mes. embarco.
V i l . Hs. vn.
900 600
530 600
900 600
330 600
G uardias im rin as .
Los de primera clase por prest...................  300 ”
Los de segunda, idem ..................................  240 ”
Los oBciales encargados de la derrota, 
disfrutan la gratificación de 2,430 rs. 
anuales.
Cueijm adininislrativo de ¡a arm ada.
Contador oficial segundo...............................  800 000
Idem oficial tercero......................................... 600 000
Cuerpo eclesiástico.
Capellán de primera clase............................  000 000
Idem de segunda clase...................................  500 000
Idem de tercera, idem...................................  400 000
Cuerpo de sanidad.
Primer médico.............. ...................................  000 600
Segundos, idem................................................ 606..06 600
Pilotos.
Los primeros y  segundos con graduación 
militar mandando buque de guerra, dis- 
fi'utan do la misma asignación de mesa 
declarada según el mando á los oficia­
les subalternos del cuerpo general.
Rs. vn.
Oficiales de m ar de sueldo fijo.
Primer contramaestre.....................................  700
Idem segundo....................................................  S09
Idem tercero ................................................    360
Contramaestre con cargo en buques de 80
cañones...........................................................  400
En buque de 40 cañones hasta 79 y  va­
por de 400 caballos.................................... 300
Contramaestre con cargo en buques de 12 
á 39 cañones y  vapores de 200 á 399. 200
Idem en buques de menos de 12 caño­
nes......................    100
El encargado de los efectos de bitácora 
disfruta, además de su haber, la mitad .
de la gratiflcacion que disfrute el del 
cargo de pertrechos de su buque.
Oficiales de m a r  de sueldo temporal.
Primer carpintero ó calafate con cargo.. .  300
Idem los mismos sin cai’go............................ 240
Segundo carpintero ó calafate con cargo.. 240
Idem los mismos sin cargo............................  180
Tercer carpintero.............................................  120
Tercer calafate.................................................. 80
Primer herrero con cargo..............................  300
Oficial de macho...............................................  200
Sonador...............................................................  80
Primer maestro de velas...............................  240
Segundo idem...................................................  180
Armero...............................................................  240
Tonelero............ ................................................. 180
Practicante de cirujía.....................................  ISO
Cocinero de equipaje........................................ 90
Maestre de víveres........................................... 430
Idem de fragata...............................................  360
Idem de corbetas, bergantines y  demás .
buques............................................................  300
Despensero.........................................................  120
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SUELDOS
ai mes.
Rs. vn.
Asigoacio-
nes (le
embarco.
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SUELDOS 
al mes.
Asignacio­
nes de 
embarco.
Rs. vn. Jí,s. vn.
M arinería .
Cabo de mar de navio.................
Idem en todo otro b u q u e...........
Marinero preferente.....................
................. 160
................. 130
. . . . . . . .  100
................. 85
•
Grumete.............................................................  50 "
Tropa  embarcada.
Capitán................................................................
Teniente...............................................................  JO”
Subteniente.........................................................  450
Primer condestable........................................... 240
Segundo, Ídem.................................................. 180
Primer cabo de cañón.................................... 120
Sargento primero de infantería.................... 180
Idem segundo, Ídem....................................... 185
Cabos primeros de idem................................. 105..08
Idem segundos de idem .................................. 90..80
Corneta................................................................  90
Tambores............................................................  10
Soldado................................................................  64
DESEMBARCADOS.
Cuerpo general de la arm ada.
Capitán general..............................  120,000
Teniente general...........................  90,000
Idem de cuartel.......................   45,000
.Icfe de escuadra em pleado.. . .  60,000
Idem de cuartel............................. 30,000
Brigadier........................................... 24,000
Capitán de navio...........................  24,000
Capitán de fragata .. . .  ............... 18,000
600
600
600
240
180
120
1
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U$. vn.
SUEI.DOS
al mes.
lis. vn.
Asignado-
clones de
embarco.
Teniente de navio.........................  10,800
Alférez de navio............................  6,600
Guardias marinas de primera
clase.............................................. 3,600
Idem de segunda............................  2,880
Cmrpo de ingenieros.
Brigadier.......................................... ”
Capitán de navio...........................  2 i,000
Idem de fragata ..........................
Teniente do navio..........................  10,800
Idem con destino..........................  14,400
Idem encargado del detall del
ramo.............................................  16,800
Alférez de navio............................. 6,600
Idem con destino............................  9,600
Alférez de fragata.......................... 5,400
Idem en el extranjero...................  13,400
Ingenieros prácticos.
De primera clase..........................  19,200
De segunda idem...........................  14,400
De tercera idem............................. 7,200
Supernumerarios............................ 7,200
Cuerpo de a rtillería  de m arina.
Brigadier.........................................  24,000
Coronel............................................. 24,000
Teniente coronel............................  18,000
Capitán............................................  10,800
Teniente..........................................  6,600
Subteniente...................................... 5,400
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P rest de tropa.
Primeros condcstaljles.................. 2,880
Segundos ídem ............................... 2,1 Gü
Primeros cabos de cañón............  1,440
E scuda  de condestables.
SUELDOS
al mes.
R s. vn. Rh. vn.
Asignacio­
nes de
embarco.
Capitán de estado mayor con 
12,000 de sueldo y  2,880 de
asignación...................................  14,880
Idem , maestro de dibujo con 
10,800 de sueldo y  2,880 de
asignación...................................  13,680
Tenientes, con 6,600 de sueldo
y  2,880 de asignación............ 9,480
Sulítenientes, con 3,400 de 
sueldo y  2,880 de asigna­
ción ............................................... 8,280
T ropa.
Primer condestable......... ; ...........  2,880
Sepn do idem.................................  2,160
Primeros cabos de cañón............ 1,440
Segundos idem ............................... 1,080
Cornetas...................   1,080
Bombarderos...................................  912
Artilleros..........................................  768
Infantería.
Brigadier..........................................  24,000
Coronel............ •...............................  24,000
Teniente coronel............................ 18,000
Capitanes primeros del escala­
fón.................................................. 12,000
2 5 T
Rs. vn.
SUELDOS
al mes.
Rs. vn.
Asignacio­
nes de
embarco.
Capitanes de otras compafiias.. .  10,800
Tenientes ayudantes.....................  »
Tenientes de compañia................  o,b00
Subtenientes...................................  5,400
Tropa.
Sargentos primeros............................ 2,160
Idem segundos............................... i
Cabos primeros..............................  M 4 »
Idem segundos...................................  I>6g0
Cornetas................... .......................
Tambores.........................................
Soldados............................................
Cuerpo administralivo de la  arpiada.
Ordenador de departamento. . .
Comisario ordenador.....................
Idem de guerra..............................  18.000
Oficiales primeros........................ 12,000
Idem segundos................................ 0,600
Idem terceros................................. 1 ,200
Idem cuartos..................................  5,400
Meritorios............................................  3,000
Cuerpo de sanidad de la arm ada.
Director................................................ 30,000
Vicedirector........................................  24,000
Consultor............................................. 18,000
Veinte primeros médicos.............. 12,000
Veinte Ídem, id .............................  10,800
Segundos idem ............................... 8,000
Cuerpo eclesiástico.
Vicario general castrense............ ”
Tenientes vicarios...........  ............  12,000
17
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SüELDOS
al mes.
Rs. vn. Rs- vn.
Asignarlo*
nes de
embarco.
Capellanes de primera clase.. . . 7,200 »» »
Idem de segunda........................... 6,000 f) 99
Idem de tercera.............................. 4,800 >> 99
Sacristanes....................................... 2,200 >5 99
Monacillos........................................ 730 >9 99
Capellán de primera clase pro­
visional ........................................ 4,800 99 99
Idem de segunda idein................. 3,600 99 99
Juzgados.
Auditor general.............................. 40,000 99 99
Auditores......................................... 28,000 1» 99
Asesores de primera clase.......... 9,000 99 99
Idem de segunda............................ 7,000 99 99
Idem de distritos............................ » 99 99
Fiscales de auditorias................... 14,000 99 99
Idem de asesorías de primera 
clase.............................................. 6,000 99 99
Idein.de segunda........................... 4,300 99 99
Gratificaciones.
Los flscales disfrutarán de la gratificación que corresponde 
desdo la de 3,000 rs. hasta la de 7,000, según el punto donde re­
sidan.
Los asesores gozan la de 3,000 rs. sea cualquiera el punto de 
su residencia.
G uardia de arsenales.
Comandante de las tres sec­
ciones............................................  » » ”
Coronel.............................................  24,300 » ”
Capitán.............................................  12,000 ” ”
Teniente........................................... 7,300 » ”
Subteniente................. , ..................  6,000 » ”
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Rs. vn.
SUELDOS
al mes.
Rs. t'«.
Asignacio­
nes de
embarco.
Tropa.
Sargento..........................................  2,920 »
Cabo..................................................  2,190 >>
Corneta............................................  2,007..50 ”
Guardia............................................  1,825 ”
Oficiales de m ar y  m arinería.
Primer contramaestre de arse­
nales y  de recorrida................ 600 •>
Segundo idem................................  600 »
Tercero idem................................. 180 >>
Primer buzo ó buzo mayor de
arsenales......................................  3,600 ”
Segundo idem.................................  2,400 ”
Primer contramaestre desem­
barcado......................................... 350 ”
Segundo idem.................................  250 >>
Tercero idem de primera clase. 180 »
Individuos de marinería en los 
depósitos de los arsenales.. . . 600 >> ”
NOTAS.
Todas estas últimas plazas disfrutan una ración diaria de ar­
mada , cualquiera que sea la situación en que se hallen.
Por Real decreto de 23 de Febrero de 1857 , fué suprimida 
toda clase de descuentos á favor del monte pió militar.
RiíTiuos que disfrutan los jefes y  oficiales del cuerpo tjeneral de la 
arm ada y  los de m jen ieros, a ríilleria  c infanleria de m arina, se­
gún la ley de 28 de Agosto de 1841.
Céntimos de
. su sueldo respeclíYu-
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A los 2ü iuuKS ..........................  3ü
A los 2o...................................  40
A los 30.................................... 60
A los 31.................. ’................. 63
A los 32 ...................................  66
A los 33.................................... 69
A los 34.................................... 72
A los 3a...................................  73
A los 36.................................... 78
A los 37...................................  81
A los 3 8 ....................    84
A los 39...................................  87
A los 40 ...................................  90
Los que por heridas recibidas en campaña quedasen inhabi­
litados para continuar en el servicio, tendrán derecho al sueldo 
máximo de retiro.
Los que epedasen absolutamente inutilizados en faenas del 
servicio, percibirán la pensión de retiro próxima mayor á la que 
por sus años les corresponda.
Los que pierdan totalmente la vista ó algún miembro en ac­
ción de guerra ó en operaciones do campaña, disfrutarán poi’ 
entero todo el sueldo de su empleo, cualquiera que sea el tiempo 
que lleven de servicio.
Para optar al goce de retiro, es condición precisa contar dos 
años de efectividad en el último empleo, y  los que no se hallen 
en este caso, disfrutarán el correspondiente al empleo anterior: 
contándose para el tiempo el respectivo abono de campaña, 
siempre que se lleven de servicio activo veinte años enteros dia 
por dia.
Para adquirir el derecho al goce de retiro correspondiente, se 
necesita justificar imposibilidad física de continuar en el servicio-
Retiros qiie disfrutan tos jefes y  oficiales del cuerpo adm inislratim  
de la a rm a d a , capellanes y  oficiales de m ar, seyun el reglamento  
de de Octubre de 1828.
Vigésimas 
partes del sueldo 
(le vivos.
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A los 2(1 ¡ifios................... . . .  4
A los 2 3 ............................. . .  (í
A los 30............................... . . . 8
A los 33.............................. . .  11
A los 40.............................. . . .  10

NOTICIA CRONOLOGICA
DE L OS  M I N I S T R O S  DE HARI NA
desde principios del último siglo hasta la fecha.
(V é a n se  lo s  Estados generales déla Armada d e  lo s  a ñ o s  1848 á  4858.)
(C O N T IN U A C IO N .)
8(i. 1). J osé María de Büstillo y  B arreda , C. g . , I. g . , H. 
g., M. d., (Sn. G. g., Feo. I. g., m.) jefe de escuadra 
de la armada: fué nombrado por Real decreto de 25 
de Octubre de 1857, y  cesó en este cargo por Real 
decreto de 14 de Enero de 1858.
87. D. J osé María de Quesada y  Bardaionga , I. g., M. d.,
C. I., (Sn. G. c., Feo. I. c., Sn. M. y  Sn. L , m.), 
jefe de escuadra de la armada; fué nombrado por Real 
deereto de 14 de Enero de 1858 ; se encargó en 29 y 
cesó por Real decreto de 25 de Noviembre de 1858.
88. 1). J osé Mac-Croiion y  Blake , C. g., I. g., H. g , F. 1.’,
F. 3.’ y  otras, teniente general de los ejércitos na­
cionales y  senador del Reino: fué nombrado Ministro 
de Marina por Real decreto de 27 de Noviembre de 1858 
y  continúa.
L /  ‘
i  r
>n-:.
.I-
;■ :;^
DE LA ARIYIADA Y SUS CUERPOS AUXILIARES
QUE SB UALLAN RBTIIIAUOS ,
con expresión de los pueblos de sn residencia.
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
SEÑORES CAPITANES DE NAVIO.
C ádiz.........................  D. Pascual del Cañizo, H. p., F. 2.",
M. d.
Cárdenas...................  D. Francisco Cárnica, H.
daen............................  D. Francisco Garciá do Quosada, H. p.,
_ M. d.
M adrid ......................  D. José Morales de  los R íos  , H . , M. d. S.'
Cartagena..................  D. Francisco Javier Gascón, H. p., M. 1.
y  otras, con el distintivo de brigadier.
M adrid ....................... D. Juan José de L ercna, H. p., C., M. d.,
C. Y ., brigadier honorario.
Habana......................  D. Rafael Delgado, II., con honores de bri­
gadier.
Barcelona..................  D. Juan de Balboa, C. c. n . , F. 1.‘, H ., M.
d., ee, ^gentil-hombre de Ceámara de S. M. 
con ejercicio.
Cartagena..................  D. Julián Leonés, C. c., II. p., M. 1.
Sanlúcar....................  D. Antonio Martínez y  Tacón, H ., con el
distintivo de brigadier.
M adrid ......................  D. Ramón Armero y  Peñaranda, C. c. n.,
M. d., 3er. s. B., con el distintivo de 
brigadier.
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RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
Santiago ...................  D. Antonio Maimó, H. p., y  otras, con hono­
res de hrigadier.
A lican te ..................... D. Ramón Sarabia, H., (C. “), *■
R im deo .....................  D. Alvaro Rodríguez de Cela, H. p., Y. c.,
M. 1., y  otras, @.
C artagena..'.............. D. Félix Angosto y  Miquelerena, I. c. n.,
H. p., M. d., con honores de brigadier.
M a d rid ......................  D. Garlos Aguilera y  Perales, C. c. n., Sn.
Jn;, (G.”l
F e rro l ........................ D. Andrés P itada V eiga , H ., y  otras.
San Fernando ......... D. Rafael Garrido, H ., con el distintivo de
brigadiei'.
F errol........................ D. Ramón López Llanos, H. p . , M. d ., con
honores de brigadier.
Vigo............................ D. José Donestcve, G. c.', H. p., (T. E .), con
honores de brigadier.
C artagena ................. D. Agustín Angosto, H. p.
C á d h .......................... D. Ciríaco Patero y  Morales, H. p ., con el
distintivo de brigadier.
G ijo n .......................... D. José Alvargonzalez, H.
F erro l........................ D. Antonio Rarcaiztegui, H., I. c.
Id e m ..........................  D. Miguel Valencia, H. p., M. d.
C ádiz.........................  D. Francisco Fernandez de los Senderos, sin
antigüedad, H. p.
SEÑORES CAPITANES DE NAVÍO GRADUADOS.
M a d rid ......................  D. Isidoro de Urzaiz, H ., C. Y. S.°, gentil­
hombre de cámara de S. M. con ejercicio.
C á diz .......................... D. Antonio Aubarede, H., S.°
H abana......................  D. Genaro Ponce de León, H. p . , M. d.
C á diz .......................... D. Juan de Dios Robioú, marqués de Pie-
drabuena.
F ra n c ia .....................  D. José María Sevilla, marqués de Negron,
con uso de uniforme de vivo.
V alencia ..................... D. Luis Polo y  Bernabé, I. c., H. p., M. d.
Habana......................  D. Manuel Ramos Izquierdo y  Villavicencio.
Castro U rd ió les—  D. José Marcelino Salazar, H. p.
H abana ...................... D. Rodrigo Tavira.
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RESIDESCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
C ádiz .........................  D. Rafael Elisa, H. p.
M adrid ......................  D. Manuel Cayetano Verdugo, H.
B abam ......................  D. Juan del Rio Noguerido.
M adrid ......................  Excmo. Sr. D. Francisco de Paula Cuadrado,
ministro plenipotenciario, I. g ., comenda- 
■ dor de la órden belga de Leopoldo, C. c.,
Sn. Jn. c. y  de Dannebrog, M. 1., con el 
distintivo de brigadier.
CAPITANES DE FRAGATA.
Cádiz.......................... Sr. D. José María Villavicencio, con hono­
res de capitán de navio.
Habana......................  Sr. D. Francisco Villavicencio, H. p., M. 1.,
con el distintivo de capitán de navio.
M adrid ......................  D. Angel Valdés, H. p.
Cuenca.......................  D. Juan María de la Barrera, H.
Teran.........................  Sr. D. Juan Calderón, H., M. d., con el dis­
tintivo de capitán de navio.
F erro l.......... .............  D. Fernando González, H.
Barcelona................... D. Domingo Menduiña , H., M. 1.
C ádiz.........................  D. Pedro Montero, H.
San F ernando .........  D. José Francisco Volante, H., M. 1.
M adrid......................  D. Felipe Ramos Izquierdo.
San F ernando ......... D. Francisco de Paula Manjon, H.
F errol........................ D. Manuel Antonio Salguero, H., (C.°).
Bilbao........................  D. Juan José Aldecoa, F. l . “, I. c.
Coruña.......................  D. Eduardo Vila, M. d., (P. I X . , m.) (C.°)
yalladolid..................  D. Román A yala, H. p ., coronel sin anti­
güedad.
San Sebastian........... D. Joaquin Urreiztieta, M. d . , F .“, 3." s.
B ., ® .
CAPITANES DE FRAGATA GRADUADOS.
Habana......................  Sr. D. Angel Urzaiz, de la Orden S.°, gen­
til-hombre de cámara de S. M. con ejer­
cicio, con honores de capitán de navio y  
distintivo de brigadier.
Habana......................  D. Simeón Ponce de León, H.,M. 1., C. Y. Ch.
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liESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
Pum o de Santa M a- j p ;
S e v illa .......................  D. Luis Mendoza.
C á d iz .........................  D. Manuel Primo de Rivera.
S e v illa .......................  Sr. D. Francisco de Vargas, H., con hono­
res de capitán de navio.
C á d iz .........................  D. Manuel Ibarra, H., C. Y.
M a llorca ................... D. Juan Cotoner y  D cspuig, Sn. Jn. j . , T.“
M a drid ......................  Excmp. Sr. D. Juan Falcó y  Valcárcel, C.
g., Príncipe Pió, marqués de Castcll-Ro- 
drigo, grande de España de primera clase, 
S.° gentil-hombre de cámara de S. M. 
con ejercicio, con uso de uniforme de ca­
pitán de navio y  distintivo de brigadier.
F e r ro l ........................ D. Gabriel Benito del Castillo, H., C. Y.
Vega de R ivadeo . . .. D. Felipe Saavedra, H. p.
M edinasidon ia .........  D. Miguel Cantora.
Cartagena..................  D. José Ruiz y  García, H., M. d., M. d.
[{abana ......................  D. José Manuel E spelius, C., F. l . “, M. d.
y  otras, con honores de capitán de navio.
IJabana....................... D. Antonio Robioú, H., con uso de uniforme
de vivo.
TENIENTES DE NAVÍO.
Cartagena..................  D. Miguel Am bulodi, E ., M. d.
T a la vera ...................  D. Manuel de la Llave.
Logroño .....................  D. Domingo Allende y  Salazar.
F e rro l ........................  D. José Diaz Robles, H.
Cartagena ..................  D. José Tuells, H.
B arcelona .................. D. Fulgencio Martin Mora, II., con el dis­
tintivo de capitán de fragata y  uso de 
uniforme de vivo. ■
C o rm a .......................  D. Juan Fernandez Flores.
R ivadesella ................  D. Dionisio de las Cagigas.
C artagena .................  D. Francisco González Pozo, H.
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RESIDENCIA. NOMBRES Y CO.NDECORACIONES.
TENIENTES DE NAVIO GRADUADOS.
M adrid ......................  Sr. D. Francisco Falcó y  Valcárccl, marqués
(lo Almonacid, S.“, con el distintivo de 
capitán d’e navio.
San Sebastian ........... D. Felipe de Arzac, (C.°).
Saiilúcar....................  Sr. D. Fernando Mergclina, con honores de
capitán de navio.
C ádiz.........................  D. Agustín Rodríguez.
F erro l........................ D. Pedro Manso. .
Barcelona..................  D. Mariano G ely , (L. II.).
A g u ila r ........................D. Alonso Tiscar y  Córdova.
C ádiz.........................  D. José María Figueroa.
TENIENTES DE FRAGATA.
S e v il la .. , ................  D. Jeróniino González de Fuenmayor.
Habana......................  Sr. U. Manuel V illena, marqués del Real
Tesoro, S.°, gentil-hombre de cámara 
de S. M. con ejercicio.
Añero......................... D. Cándido de la Sota.
Saiiíander.................. 1). Juan de Asas.
Bilbao......................... I) Claudio do Zumolzu, C.
F erro l........................ D. Podro Requciro, F. 1.', M. d.
Coruña....................... D. Antonio Rodríguez Pardo.
Habana....................... D. José Matienzo.
TENIENTES DE FRAGATA GR.\DUADOS.
Habana.......................  Sr. D. Santiago Ponce de León, conde do
Casa-Ponce, con el distintivo de capitán 
de navio.
T a r ifa .......................  D. Juan Arcos Diaz, C. Y.
Canagenu..................  I). José de Casas, I I . , M. d.
A íaníla ....................... D. José Antonio Vico.
Jerez...........................  D. Francisco de Paula Miera.
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RESIDENCIA. NOJIBRES Y CONDECORACIONES.
ALFERECES DE NAVIO.
C ádiz .......................... D. Isidoro Martínez de Murguia.
M adrid .......................  D. Luis Romero, con distintivo do teniente
de navio.
A lican te ..................... Sr. D. Carlos Perez Sarrió, marqués de
Agolfa, Sn. Jn. j.
O rihuela ....................  D. Bernardo Roca.
Orihuela....................  D. Luis Roca, con honores de teniente de.
fragata.
Onteniente.................. D. Vicente Fernandez'Mesa.
I ta l ia .........................  D. Antonio Falcó y  Valcárcel, con el dis­
tintivo de teniente de navio.
Logroño .....................  D. Mateo Vicente Crespo.
Habana.......................  D. Diego Fonseca.
Palm a de M allorca. D. Mariano Conrado, M. d., C.” , con el 
distintivo de teniente de navio, y  u.so de 
uniforme de vivo.
C á d iz .........................  D. Saturnino Borinaga.
C á d iz .......................... D. Isidoro Gómez.
Cádiz..........................  D. Juan Antonio Martínez.
C artagena ................. D. Antonio Mora Carretero, H., con el dis­
tintivo de teniente de navio.
ALFÉRECES DE NAVIO GRADUADOS.
M adrid ....................... D. Cayo Escudero, oficial archivero del Mi­
nisterio de Marina.
H abana .....................  D. Antonio Rodríguez Pardo.
F erro l......................... D. Domingo Calvo.
H abana .....................  D. José Joaquín Ruiz.
ALFÉRECES DE FRAGATA.
C ádiz..........................  D. Manuel Fernandez de Cosío.
Yecla .......................... D. Ginés del Castillo.
L orca .........................  D. Juan Alvarez Fajardo.
C ádiz..........................  D. Antonio González.
C á d iz .........................  D. Joaquín Moreno y  Mancha.
27'1
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
C ádiz ...........................  D. Joaquín Verdugo.
C ádiz...........................  D. José María López Martínez.
M edinasidonia .......... D. Francisco de Parra y  Pareja.
Cádiz..........................  D. José de Lara.
Cádiz.........................  D. Francisco Chcrncr.
ALFÉRECES DE FRAGATA GRADUADOS.
M adrid ........................  D. Antonio Perez.
Coruña.........................  D. Francisco Zuloaga.
Cartagena....................  D. Antonio Lluch.
Cartagena....................  D. Rernardo R ocío.
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RETlRiDOS DE ARTILLERIA
É INFANTERIA DE MARINA.
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
SEÑORES CORONELES.
Zamora......................  Sr. D. Fernando de M urías, brigadier ho­
norario de artillería.
Ferrol........................ Sr. D. José Cuervo, F. 1.*, y  otras, de
infantería con distintivo de brigadier.
SEÑORES CORONELES GRADUADOS.
San Fernando...........  D. Pedro Alem án, H.
Corana.......................  D. José María Moreno Sopranis, I . ,  F. 1.*,
F. 1.”, de artillería.
Habana......................  D. Francisco M artinez, de artillería.
Santiago.............. D. Leandro L irio , H. p., y  otras, capitán de
artillería.
C ádk .........................  D. Antonio de la Rarrera, H., M. d., © .
Ferrol......................... D. Fernando Otón, H.
TENIENTES CORONELES.
Cartagena................. D. Sinforoso Martinez, de artillería.
TENIENTES CORONELES GRADUADOS.
D. Diego Tapia, M. d ., de artillería.
Cartagena..................  D. José Seidel, H ., de infantería.
San Fernando........... D. Juan Calixto Yolif, H. p., de artillería.
18
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RESIDESCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
Padrón .......................  D. José Novoa y  Vázquez, H. E. Y ., # .
H abana......................  D. Antonio Márquez y  Domínguez, del ejér- ,
cito, y  graduado de coronel de artillería 
de marina.
C á diz .......................... D. Joaquín Bafiuelos.
. CAPITANES.
San F ernando .........  D. Pedro Frutos.
C ádiz .......................... D. Manuel Sánchez.
Alman.sa, II., F. 1.*, 1", (Pío IX.)
L a red o .. ................  D, Antonio Alcaide, M., y  varios escudos.
F erro l........................ D. Pedro Rodríguez.
Cartagena.................. D. Francisco de Paula Fernandez, de ar­
tillería.
D. Antonio de la Rosa, de infantería.
A ya m o n te .................  D.'Nicasio Berzosa, H. p., y  otras, graduado
de coronel. ,
CAPITANES GRADUADOS.
Paented£ume.............  D. Manuel Azpilcueta, de artillería.
Cartagena..................  D. Antonio García Muñoz, de artillería.
Ferrol......................... D. Manuel María Pardo.
Cartagena..................  D. Tadeo Gil, 2.° s. Z.
San F ernando ......... D. Pascual Arabrona, H.
V alencia .................... D. José González, H. p . , y  otras.
TENIENTES.
C á diz .........................  Sr. D. Manuel M olina, Marqués de Urcña,
de ai-lilloría.
Habana ......................  D. Luis Yiñalct, de artillería.
M a drid ......................  D- José del Ojo , de artillería.
D. Felipe Carrasco, H., graduado de teniente 
coronel de infantería.
V ivero ........................ D. José María Rodríguez.
r ¡ k
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TENIENTES GRADUADOS.
C ádiz .......................... D. Cipriano H ervas, de artillería.
San Fernando ........... D. Francisco de Paula Benitcz.
Cartagena..................  D. Luis Buiguez, de artillería.
Ih bañ a ....................... D. Ramón Hernández, 11., de artillería.
M adrid ....................... D. Antonio Cano, de artillería.
Ferrol......................... D. Antonio María B alsa, de artillería.
Ferrol......................... D. Melquíades Martínez , de artillería.
Ferrol.........................  D. Francisco Fernandez Cocafiin, de artillería.
Ferrol......................... D. Juan Francisco Palma, 11. E. Y. y  oirás,
de artillería.
Ferrol......................... D. Manuel Santa Mariña, de artillería.
Ferrol......................... D. Manuel Ramos, de artillería.
Ferrol.........................  D. Julián García, de artillería.
Ferrol.........................  D. Francisco Crespo, do artillería.
Ferrol. ..................... D. Manuel Falcas , de infantería.
Ferrol.........................  D. Francisco Yicites, de infantería.
Ferrol......................... D. Luis Serrano, de infantería.
Itarcelona. ................  D. Juan Bautista Pou, M. Y. L . , de infan­
tería.
SUBTENIENTES.
Uahana......................  D. Juan L avaggi, de artillería.
M adrid ......................  D. Juan de Estrada, de artillería.
D. José María Prado, de artillería.
D. Federico Madariega, de infantería, gra­
duado de capitán del ejército.
M urcia ....................... D. Justo Hernández, de artillería.
Cartagena..................  D. Pedro Iznardo, de artillería.
M adrid ....................... D. Manuel Jacinto Cores, de infantería.
M adrid....................... D. Manuel Estrada, de infantería.
SUBTENIENTES GRADUADOS.
Caravaca....................  D. Felipe Martínez Iglesias, de artillería.
Ares...........................  1). Luis Casanova, de infantería.
Ferrol......................... D. Alejo Toral, de infantería.

LIBROS E mSTRllMEi\TOS
(|ue por Real orden de 19 de Abril de 1845 deben tener de sn propiedad 
los jefes, oficiales y guardias marinas de la armada, asi como los que el 
Gobierno lia de embarcar según los portes de los buques.
Todo oficial de la armada desde capitán á alférez de navio 
inclusive;
1 Quintante ó sextante.
4 Anteojo de dia.
4 Estuche de matemáticas.
4 Ejemplar de las ordenanzas vigentes.
4 Idem del arte de aparejar.
4 Idem Compendio de la artillería de Cís&ar.
4 Idem Tablas de M endoza, de cualquiera edición.
4 Idem Diccionario marítimo.
4 Idem Cartilla de construcción de 0 -S ca n la n .
4 Idem Telégrafo mariiro.
4 Idem Señales de Mazarredo.
4 Curso completo de las matemáticas que hayan estudiado. 
4 Derrotero del mar en  que naveguen.
4 Almanaque náutico del año corriente y  los sucesivos 
que se hubiesen publicado.
Las cartas generales y  particulares de los mares en que 
navegue.
4 Cuartier de reducción.
Los m ismos, cuando estén mandando, tendrán además:
1 Anteojo do noche.
1 Buen reloj de segundos.
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Los aunrdias m arin as;
1 Ociante.
1 Anteojo de día.
1 Estudie de matemáticas, 
t Arte de aparejar.
1 Diccionario marítimo.
■1 Cartilla marítima.
I Ejemplar Tablas de Mendoza.
1 Curso de las matemáticas que hayan estudiado.
■1 Almanaque náutico del año corriente.
Las cartas generales y  particulares del mar en que na­
veguen.
1 Cuartier de reducción.
Se embarcarán por cuenta del Gobierno en los buques del 
ixirte de 10 cañones arriba y  vapores de mas de 100 caballos, 
y á Cíii'go de sus comandantes;
1 Cronómetro.
1 Horizonte artificial.
1 Barómetro y  termómetro.
Idem en los navios , fragatas y vapores de mas de 300 ca­
ballos , á cargo de los mismos:
1 Atlas de las costas generales y  particulares de su des­
tino.
1 Portulano de Ídem.
1 Derrotero de Ídem. .
En los mismos buques , bajo la responsabilidad del encar­
gado de guardias marinas y  para la instrucción de estos;
1 Quintante ó sextante con pié.
1 Horizonte artificial.
1 Juego de cartas de los mares en que se navegue.
1 Portulano de Ídem.
1 Derrotero de los mares en que se navegue.
1 Ejemplar de las ordenanzas vigentes.
En buques de lodos portes y  á cargo del segundo, ú oficial 
de detall;
1 Ejemplar de las ordenanzas vigentes.
1 Idem de las de 1748.
1 Idem de la de matrículas.
1 Idem de la de arsenales.
1 Idem del formulario de cuenta y razón.
1 Obra completa Juzgados militares de Colon.
1 Reglamento de presas.
1 Ejemplar de cada uno de los reglamentos que están en 
uso en los buques.
1 Idem Telégrafo marino.
1 Idem Señales de Mazarredo.
Los capitanes y comandantes generales de los departamentos 
y apostaderos pasarán todos los años por el mes de Enero una 
revista de los expresados libros é instrumentos, remitiendo al 
Ministerio de Marina copia de los estados que de ellas resulten.
Por Real orden de 25 de Mayo de 1851 todos los oficiales 
y guardias marinas deberán tener un ejemplar de la instruc­
ción del servicio interior á bordo de los buques de la armada.
Por otra de 1.° de Noviembre de idem, los embarcados en 
vapores llevarán también un manual de máquinas de las que 
usan los mismos buques.

FAROS.
El alumbrado marítimo general se halla comprendido en la 
obra publicada bajo este titulo por la Dirección del Depósito 
hidrográfico en 1836.
Los faros y  fanales de las costas de España, establecidos du­
rante el año 1838 , son los siguientes:
MEDITERRANEO.
M álaga............ .. Luz fija con destellos cada 2', aparato cata-
(Renovada). dióptrico de tercer órden, gran modelo, si­
tuada á 39’83 brazas de la extremidad del 
muelle del E. La torre es blanca, excepto 
la parte inferior y  el basamento de la lin ­
terna cpie presenta el color rojizo del ladri­
llo. Su situación geográfica es latitud N. 
. 36° 43' 30” y  longitud E. 1° 46' 38": eleva­
ción sobro el nivel del mar 38 metros: su 
alcance 13 millas.
Cabo Sania P o la . . .  Luz fija en la torre Talayola, extremidad 
S. E. del expresado cabo á 215 1/3 brazas 
de la orilla del mar: aparato catadióptrico 
de sexto órden. La torre es de color gris y  
la luz ilumina un arco de horizonte desde 
el S. 1/4 S. E. por el E. hasta el N. N. E. 
Su situación geográfica es latitud N. 38° 12’ 
30’’ y  longitud E. 3° 42' 8": elevación sobre 
el nivel del mar 132 metros: alcance siete 
millas.
Cabo Callera.
Cabo Salón.
Cabo Busto.
Cndillero.
Luz fija en la extremidad de dicho cabo; 
aparato catadióptrico de tercer orden. Torre 
circular pintada de amarillo: situación geo­
gráfica latitud N. 39° 12' IS" y  longitud E, 
S° 38' 43"; elevación sobre el nivel del mar 
27'9 metros: alcance 13 millas.
Luz fija con destellos cada 4', situada en 
dicho cabo á 11'8 brazas de la orilla del 
mar; aparato catadióptrico de tercer orden, 
gran modelo: situación geográfica latitud N. 
41° 3' 32" y  longitud E. 7° 21' 32": eleva­
ción sobre el nivel del mar 42’53 metros: 
alcance 15 millas.
OCÉANO.
Luz fija con destellos rojos cada 2', si­
tuada en la extremidad de dicho cabo, y en 
el arranque de una punta saliente, 77'75 
brazas: aparato catadióptrico de tercer ór- 
den, gran modelo: situación geográfica la­
titud N. 43” 36' 10" y  longitud 0 . 0° 
16’ 32":  elevación sobre el nivel del 
mar 93'66 metros: alcance 12 millas.
Luz fija en la punta llamada de la Rova- 
llena en el puerto de Cudillero: aparato ca­
tadióptrico de quinto órden. La torre es 
rectangular, dada de blanco: la linterna y 
el tambor pintados de verde-bronce, y  si­
tuada en la pequeña meseta que forma la 
mencionada punta: situación geográfica la­
titud N. 43° 36' 10" y  longitud E. 0' 3' 
13": elevación sobre el nivel del mar 28'62 
metros: alcance 10 millas.
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I N D I C E
DE LAS REALES ORDENES DE GENERALIDAD EXPEDIDAS 
DESDE 1.° DE ENERO DE 1858 HASTA 31 DE DICIEMBRE 
DEL MISMO.
S N E R O .
Oficiales.
8 Disponiendo que hasta nueva resolución se expidan por las 
autoridades que expresa los nombramientos de funciona­
rios que no tienen Real despacho.
Infantería.
y Dispone que los sargentos de infantería de marina, ex­
cluidos del ascenso á subtenientes en la propuesta de 
gracias por el feliz natalicio del Príncipe de Asturias, en 
razón á tener mas de cuarenta años de edad, puedan 
optar al referido empleo con asignación al servicio de ar­
senales , á medida que vayan resultando vacantes en las 
ayudantías de aquellos establecimientos.
Buques.
11 Resolviendo que el mando de los navios se confiera á bri­
gadieres ó capitanes de navio indistintamente.
M atrículas.
12 Resolviendo que los matriculados de calvicie total, y  faltos
de dentadura, pasen á cumplir sus campíiñas en los ar­
senales.
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Pesca.
n Prohibiendo el uso del arte de pesca llamado « L isera,» y 
que se vigile el de los estacionarios y  de arrastre sobre 
la costa. ■
M atriculas.
21 Declarando que los marineros que hubiesen cumplido con 
buena conducta dos años de servicio y  alcancen el abono 
de tiempo concedido por Real decreto de 27 de Agosto 
de 18S4, les sirva esta gracia para ejercitarse en la pesca 
y  tráfico de puertos, si quedasen inútiles antes de ex­
tinguir su campaña.
Contabilidad.
22 Que las impresiones que se hayan de verificar por las de­
pendencias del Estado en esta córte se verifiquen por la 
Imprenta nacional.
Buques.
28 Asignando numerales á varios buques guarda-costas.
F E B R E R O .
Buques.
Declarando la clase de documentos de que se han de proveer 
los faluchos destinados al servicio de correos y  trasportes 
entre Málaga y  posesiones españolas de Africa.
Resolviendo el alojamiento y  consideraciones que deben dis­
frutar el músico mayor y  los de contrata en los navios 
R ey D . Francisco de A sis  y  Reina Isabel I I .
Contabilidad.
Señalando el sobresueldo de 4,800 rs. anuales á cada uno 
de los guarda-almacenes generales de los arsenales de la 
Península.
J
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Infanleria.
7 Que por los jefes de la armada no se dé curso á solicitudes 
de permuta entre las clases de tropa de infantería del ejér­
cito con las de marina.
7 Para que cada dos años por los meses de Abril ó Mayo se
releven do departamento los batallones de infantería de 
Marina.
Presas.
8 Haciendo extensiva á los contadores de las estaciones nava­
les de Ultramar la Real órden de 16 de Diciembre 
de 1856, que declaró á los de los apostaderos de guarda­
costas de la Península derecho á la parte de presas que 
hicieran los buques de su destino.
Contaiilidad.
8 Señalando el abono de 30 rs. diarios á los ingenieros, y  do­
ble jornal á los individuos de maestranza que salgan de 
los departamentos en comisiones especiales.
9 Aumentando en 5 cuartos la ración ordinaria, tanto indí­
gena como europea, en el apostadero de Filipinas.
Infanleria.
13 Que se admitan doce jóvenes educandos por batallón, de edad 
de 12 á 16 años, para ser aplicados á las charangas y  
reemplazar en las bandas á los cornetas y  tambores.
A rtillería .
13 Prohibiendo pasar al cuerpo de artillería del ejército á los 
jefes y  oQciales del E. M. del de la Armada procedentes 
de aquel.
Guardias de arsenales.
16 Determinando cómo ha de entenderse en lo sucesivo el ar­
ticulo 11 del Reglamento de Guardias de Arsenales, so­
bre admisión y  despido de los guardias, así como los as­
censos basta la clase de sargentos.
17
17
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Infantería.
18
Determina que los dos tenientes y  dos subtenientes asigna­
dos al apostadero de Filipinas sean además de los que al 
cuerpo correspondan por reglamento , pero sin dejar de 
ocupar el lugar que les corresponda en el escalafón del 
mismo, y  que lo mismo se practi([ue con los oficiales que 
para lo sucesivo se destinen á dicho punto.
Oficiales.
Mandando que á los oficiales que pasen de un punto á otro 
en comisión del servicio, se les abono medio sueldo mas
Que por la presidencia de la junta consultiva de la Armada 
se comuniquen á los jefes y  oficiales de los distintos 
cuerpos do la Armada residentes en la Córte, las Reales 
órdenes de que deban tener conocimiento.
Cruces.
18 Abonando un afio para las cruces de San Hermenegildo á 
los jefes y  oficiales del batallón provisional de infantería 
de marina, mandado crear por Real orden do 8 de Mar­
zo de 1853, por el viaje de ida y  vuelta á la isla de Cuba.
ArtiUeria.
18 Convocando á concurso extraordinario para completar liasla 
el número de veinte alumnos en la Academia de E. M. 
de artillería.
18 Organizando la Junta superior facultativa del E. M. de ar­
tillería de la armada en el departamento de Cádiz y jun­
tas facultativas subalternas en los departamentos del For ■ 
rol y  Cartagena y  en los apostaderos do la Habana y 
Filipinas.
18 Determinando las obras que han de servir de texto en el 
primer año de estudios do la Academia de E. M.
Contabilidad.
19 Declarando de Real provisión los destinos de archiveros de 
las intervenciones de los departamentos do la Península.
J
23 Determinaado que en lo sucesivo solo se inscriban en la 
lista de veteranos los inutilizados en el servicio con las 
condiciones expresadas en el art. 1 8 , titulo segundo de 
la Ordenanza, y  los que sin deserción y  con buena con­
ducta hayan servido siete años consecutivos.
ÁrliUeria.
23 Determinando que la Junta facultativa de la Academia 
de E. M. de artillería, sea la que entienda en los exáme­
nes de los oficiales que ingresen en el cuerpo, relevando 
de este cometido á la Junta de estudios superiores del 
observatorio de Marina.
n iA R Z O .
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Malricvlas.
12
ÁrlUleria.
Prohibiendo que los oficiales agregados de E. M. de artille­
ría puedan pasar á tercios navales é infantería de M ali­
na hasta que trascurran los tres años de que trata el 
Real decreto de 6 de Marzo de 1857.
M atriculas.
Previniendo la remisión al Ministerio de Marina de todos 
los nombramientos do pilotos que en cualquier concepto 
sean baja.
Resolviendo que todo buque español ó extranjero que con­
duzca á las Antillas españolas ü otros puntos de Améi'ica 
mas de cuarenta pasajeros, se entienda que se apresta 
para una expedición , obligado á llenar todos los requisi­
tos prevenidos para tales casos.
Declarando que la Real orden de 16 de Noviembre de 1836, 
citada en la de 30 de Octubre de 1837, debe entenderse 
que es la de la misma fecha de 1835 y  que para la re­
solución do los expedientes del i.°  caso, á que so contrae 
la anterior Real órdon, se tenga en cuenta lo prevenido 
en la primera parte de la de 5 de Febrero de 1837 sobre 
el modo de hacer sus campañas los matriculados quintos.
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Contabilidad.
12 Haciendo extensiva en Marina la Real orden expedida por 
Guerra en l.° de Julio do 1833 á favor de los meritorios 
de la Administración militar sobre quintas.
M atrioidas.
17 Previniendo que no se enrolen en las dotaciones de los bu­
ques mercantes individuos con distinta plaza de la que 
según la lista á que corresponden deben desempeñar.
18 Declarando que la redención del servicio de las armas, antes
de matricularse, no exime del de mar cuando llegue el 
turno.
Expediciones. .
18 Que dispuesta la salida en Abril de una expedición de bu­
ques de guerra al golfo de Guinea, á fin de colonizar las 
posesiones españolas y  resuelto el dar el mayor desarrollo 
al comercio en aquellos puntos, pueden presentarse al Ca­
pitán general del departamento de Cádiz, para ser tras­
portadas, las personas encargadas de formar factorías.
Cuerpo adm inistrativo.
Declarando que el nuevo reglamento del Cuerpo administra­
tivo de la Armada, no deroga en nada lo preceptuado en 
Real orden de 14 de Abril de 1837 respecto á la facultad 
de los Capitanes generales de trasmitir sus órdenes á los 
individuos de diebo Cuerpo.
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M atriculas.
27 Encargando la observancia del art. 699 del Código de co­
mercio para el despacho de los buques.
Pensiones. .
30 Concediendo pensión de Monte pió á las huérfanas de oficia­
les graduados que fallezcan en faena del servicio.
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A B R ll i .
A r t i l l e r í a .
1." Determinando los deberes y  obligaciones del Cuerpo de E. M. 
de artillería, ínterin no se aprueben definitivamente los 
reglamentos de dicho Cuerpo.
Oficiales.
7 Disponiendo no se cursen instancias pidiendo licencia si no 
expresan el punto para donde se solicitan.
D im a s .
12 Señalando las divisas que deben usar los ordenadores de los 
departamentos.
Contabilidad.
2ÍJ Disponiendo que en l.°  de Julio empiece á regir en Europa 
y  América el reglamento de contabilidad aprobado en 
Real decreto de 2 de Enero.
Oficiales.
2 i  Disponiendo que en lo sucesivo se exprese en los Reales 
nombramientos la fecha del ascenso.
H IA T O .
A r t i l l e r í a .
I ” Determinando los sueldos que deben disfrutar los jefes y  
oficiales del cuerpo de E. M. de artillería.
liifan íeria.
1 Declarando plaza montada á los jefes de los batallones de 
esta arma y  señalando los goces que les corresponde.
J Haciendo extensiva á la infantería de Marina el Real de­
creto de 2 de Junio de 1851 para el abono de premios 
pecuniarios á los que se enganchen y  reenganchen en el 
mencionado cuerpo.
19
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4 Previniendo á los Capitanes genérales de los departamentos 
no remitan al servicio ningún matriculado que tenga 
responsabilidad en la quinta.
A rtilleria
6 Aprobando la instrucción que dispone el ceremonial que lia
de observarse en la bendición de las banderas.
Cuerpo administrativo.
7 Señalando los sueldos de los ordenadores é interventores en
Ultramar.
.Juzgados.
17 Declarando que los fiscales de departamento tengan trata­
miento de Señoría y  disfruten el sueldo anual do 20,000 
reales vellón.
A rtilleria .
19 Disponiendo que en lo sucesivo puedan admitirse artilleros 
alumnos en los departamentos de Ferrol y  Cartagena, con 
tal que satisfagan las condiciones de Reglamento.
Papel sellado. .
19 Que los capitanes de puerto expidan las certificaciones de 
entrada y  salida de ellos, de los oficiales de la armada, 
en papel del sello de oficio.
« U N IO .
Arm am entos.
7 Dando las gracias en nombre de S. M al Capitán general 
del departamento de Cartagena por el brillante estado do 
los buques que la han trasportado á Valencia, hacién­
dolas extensivas á los comandantes y  oficiales de las 
mismas y  significando el deseo de que desde luego se 
ponga la quilla á un navio de hélice que lleve el nom­
bre de Principe de A sturias.
Matriculas.
29'l
A rlilleria .
11 Concediendo á los oficiales del extinguido cuerpo de arlillc-
ría de marina, que se hallan en el E. W., la antigüedad 
de sus respectivos empleos cuando lleguen á pasar defini­
tivamente al arma de infantería ó á la carrera de tercios 
navales. ■
Juzgados.
12 Señalando á los escribanos de los tres departamentos y  al
de esta córte el haber de 6,(JÜ0 rs. anuales y  que se 
comprenda este nuevo goce en el presupuesto de 1859, 
cesando los efectos de la Real órden de 4 de Julio de 1855.
Cuerpo administrativo.
15 Otorgando á todos los aspirantes que han sido de número 
la gracia de que el tiempo que sirvieron como tales y sin 
interrupción hasta que fueron promovidos á meritorios, 
se les cuente como do esta clase, únicamente para poder 
optar cá la inmediata de oficiales cuartos, siempre que 
reúnan los demas requisitos que exige el Reglamento o i-  
gánico de dicho cuerpo de 17 de Marzo.
Oficiales.
18 Mandando que no se cursen, excepto en los casos que ex­
presa, solicitudes de individuos de los distintos cuerpos 
de la armada pidiendo licencia.
Arm amentos.
21 Determinando que en los apostaderos do la Habana y  F ili­
pinas se observen por todos los buques do guerra y  mer­
cantes nacionales, las nuevas instrucciones sobre el siste­
ma de luces que rigen en las marinas inglesa y  francesa, 
y haciendo extensiva á los de la Península y  domas pose­
siones españolas dicha disposición.
A rlilleria .
23 Determinando los años que en Europa, América y  Asia, han 
de estar embarcados los oficiales de infantería de marina, 
y quién ha de llevar los escalafones.
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Habilitados.
•26 Qne no puedan ser habilitados los oficiales que sirvan des­
tinos de Real provisión.
A rtille r ía .
2S Aprobando el uniforme de gala y  diario para los jefes, ofi­
ciales, sargentos y  condestables que pasen á continuar 
sus servicios k  tercios navales, guardias de arsenales, 
ayudantías de los mismos, inválidos y  otros destinos pa­
sivos de la armada.
Raciones.
28 Declarando que á los condestables de los parques de artille­
ría de los arsenales no les corresponde mas que una 
ración ordinaria de armada.
Contabilidad.
•28 Que el mayor general del apostadero de la Habana cuide en 
lo sucesivo de remesar á los departamentos los caudales 
pertenecientes á individuos de mar ó á sus herederos por 
medio de libranza ó en moneda española corriente, car­
gándose en ambos casos á las mismas cantidades el gasto 
qne ocasionen el giro ó cambio.
J 0 U O .
M atriculas.
tí Resolviendo consulta sobre el sistema que ha de seguirse 
con los matriculados que tengan abonos de campaña por 
aprehensión de desertores, y  reformando el art. 13 del 
titulo V de la Ordenanza de matriculas sobre la fa­
cultad de aquellos para poder separarse de la matricula.
Arm am entos.
7 Resolviendo que las patentes de los faluchos que hacen el 
servicio de correos en las posesiones de Africa, deberán 
ser de todos mares y  relevarse á sus capitanes de la 
fianza.
3 9 3
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Previniendo no se permita patronear embarcaciones á los 
que carezcan de las circunstancias que para ello se re­
quieren.
Contabilidad.
Mandando que solo en caso de enfermedad ó por reclama­
ción de los comandantes de buques puedan desembarcar 
los contadores sin haber cumplido su tiempo.
Expedicimies.
Matrículas.
Resolviendo desde el punto que ha de abonarse á doble ve­
llón á las tripulaciones de los buques que vayan destina­
das al golfo de Guinea.
20 Como aclaración de la de 16 del mismo, se determina que 
el abono á doble vellón á los destinados al golfo de 
Guinea ha de ser con referencia al sueldo antiguo.
A G O S T O .
M atriculas.
3 Aprobando las alteraciones propuestas por la Junta consul­
tiva de la armada en la división territorial de las pro­
vincias marítimas.
Oficiales.
13 Que basta nueva resolución no se dé curso á instancias 
solicitando licencias.
S E T IE IIIB R E .
Buques.
Disponiendo que á la goleta D iana  se le sustituya este nom­
bre con el de Rosalía.
8
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Infanteria.
8 Organizando un batallón provisional de infantería de mari­
na, destincindolo á las inmediatas órdenes del Comandante 
general del apostadero de la Habana.
Contahüidad.
27 Aumentando un real al valor de la ración que se abonará 
á los guardias marinas en Filipinas
O C T U B R E .
Pesca.
l.°  Encargando la mas exacta observancia de la Real orden 
de 16 de Marzo de 1829, que marca la menor distancia 
de la costa á que habrá de permitirse la pesca de arrastre.
A rtillería .
1 Determinando el sobresueldo que deben disfrutar los jefes y 
oficiales del E. M. de artillería que se hallan en El- 
tramar.
Infawleria.
4 Disponiendo el retiro que deben disfrutar los sargentos de 
infanteria de marina que en activo servicio gocen del 
premio de 260 rs.
Contabilidad.
6 Disponiendo que no tienen derecho al abono de semidiferen- 
cias los individuos que interinamente desempeñan cargo 
que por órden de sucesión les corresponden.
8 Estableciendo reglas para satisfacer las gratificaciones á in­
dividuos de tropa reenganchada.
Arsenales.
14 Resolviendo el aumento de 6 rs. vn. al precio del quintal 
de jarcia de primera y  segunda de la que se elabora en 
las fábricas del arsenal de Cartagena. *
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A rlilleria.
18 Haciendo extensiva á la armada la Real orden exMdida por 
el Ministerio de la Guerra en 26 de Enero de 18 5 3 , que 
prohibe la concurrencia de los individuos de tropa ¡i las 
lunetas de los teatros.
20 Que los jefes y  oficiales del E. M. de artillería usen en los 
abrigos las insignias que á cada clase corresponde.
M atriculas.
20 Previniendo no se cursen instancias pidiendo plazas de 
prácticos supernumerarios.
Buques.
20 Mandando que los estados de entradas y  salidas de buques
se reduzca á uno mensual, con sujeción al nuevo mo­
delo.
Oficiales.
21 Disponiendo que los que obtengan mandos en Ultramar pue­
dan dejarlos si les conviene, siempre que bayan cumpli­
do tres años de permanencia en aquellos dominios.
Cuerpo adm inistrativo.
21 Que solo los bijos de jefes y  oficiales efectivos de los euer- 
pos de la Armada tienen derecho á la mitad de las va­
cantes de meritorios.
A rtillería .
25 Asignando el sobresueldo que ha de gozar el jefe del detall
general del E. M. de artillería, y  capitanes encargados 
del detall de las escuelas prácticas en los departamentos.
M atriculas.
26 Ordenando las noticias que deben comprenderse por los
comandantes de Marina y  capitanes de puerto, en las 
participaciones de los siniestros marítimos que en lo suce­
sivo dirijan al ministerio de Marina.
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Expediciones.
■27 Invitando á que salgan expediciones marítimas á las islas 
de Fernando Póo, Annobon y  Coriseo, á fin de conseguir 
el desarrollo de la riqueza de aquellas posesiones.
Buques.
•29 Determinando que por el apostadero de la Habana se provea 
á la estación naval de Puerto-Rico de los calabrotes y 
velería que necesita, y  en lo sucesivo comprenda aquel 
en sus pedidos cuanto baga falta en dicha estación.
N O V IE M B R E .
M atriculas.
9 Deelarando que la edad máxima para ser admitidos los 
matriculados á campaña sea la de cincuenta años.
A rlilleria .
4 Determinando que los dos capitanes mas antiguos del cuerpo 
de E. M. de artillería disfruten desde l .°  de Enero 
de 1839 el sueldo anual de 12,000 rs.
Infanleria.
4 Para que los oficiales y  clase de tropa desembarcados en el 
apostadero de la Habana formen parte del batallón pro­
visional , dándoles destino en las compañías del mismo, 
su primer jefe.
M atriculas.
í  1 Resolviendo que la revista de entrada de los Comandantes 
de provincia se difiera hasta el próximo mes de Abril, y  la 
de los comandantes de tercios se empiece á verificar en 
igual mes de 1861.
Oficiales.
12 Determinando el órden en que deben alojarse en los buques 
de guerra los oficiales mayores.
M a trk tda s. .
16 Declarando que tanto á los licenciados del servicio después
de (lumplir en él sus campañas como voluntarios, asi como 
los que lo fueren por inútiles, se les socorra á su despido 
con los mismos auxilios de marcha que á los demas que 
les están concedidos por Ordenanza.
17 Resolviendo que los derechos de capitanía de puerto y  prac­
ticaje se consideren comprendidos en el Real decreto de 
3 de Enero de 18S2, y  por consiguiente que se exijan 
los mismos que devengan los buques españoles á los de 
todas lais naciones que conceden á aquellos igual benefi­
cio en su respectivo territorio.
18 Resolviendo que, sin embargo del restablecimiento de los
Comandantes principales de los tercios, continúen los Ca­
pitanes generales de los departamentos expidiendo las cé­
dulas de veteranos, según está dispuesto en Real orden de 
8 de Enero del mismo año.
19 Declarando que la Real disposición de 3 del actual que se­
ñala la edad máxima en que deben ser remitidos á cam­
paña los matriculados, se entienda solo aplicable á los 
casos de llamamiento al returno y  que en todos los de­
mas están aquellos obligados á concurrir al servicio raien- 
tras su aptitud física se lo permita.
20 Previniendo que para conceder laspatronias de gracia, se
atienda á las Reales órdenes de 17 de Abril de 1834 
y  10 de Enero de 18S1, que fijan las circunstancias del 
individuo que ha de obtenerla y  de la propiedad que lo 
da el derecho.
Contabilidad.
22 Mandando que las raciones que se suministren en metálico, 
han de abonarse al precio de los contratos vigentes.
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Juzgados.
24 Que los alguaciles de los juzgados de marina en la Isla de 
Cuba perciban los mismos haberes que los que sirven en 
el de la capitanía general de la misma isla.
Bvques.
2S Asignando nuevas numerales á todos los buques de la ar­
mada y  guarda-costas.
2b Que la corbeta de hélice mandada construir el 19 del mismo, 
y  cuya quilla ponerse el 2 8 , Ueve el nombre de A lfm m  
Francisco.
25 Aumentando á las dotaciones de los buques las plazas do es­
cribientes que á cada uno corresponda.
Pensiones.
29 Disponiendo que hasta que se proponga á las Cortes la ley 
general de clases pasivas, se paguen las pensiones de 
monte pió reconocidas, á consecuencia de las Reales órde­
nes de 13 de Setiembre de 1 8 5 3 , 1 7  de Febrero do 1855 
y  25 de Marzo de 1856.
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D IC IE IH B R E .
M atriculas.
3 Resolviendo quede sin efecto la supresión del distrito de Pa­
drón , y  que su ayudante resida en Pucnte-Cesures.
Navegación mercantil.
3 Dictando reglas para regularizar el servicio de lastre y  des­
lastre de bucmes del comercio.
7 Derogando la Real órden de 15 de Agosto último que pro- 
hibia el cursar solicitudes de licencias.
Arsenales.
8 Real decreto que aprueba el nuevo reglamento de Guardias 
de arsenales.
Infantería.
8 Otro marcando los exámenes que deben sufrir los que in­
gresen como cadetes de infantería de marina.
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M atriculas.
Mandando que los Comandantes de las provincias marítiínas 
y  ayudantes de los distritos de las mismas den imediato 
conocimiento al Capitán general del departamento en que 
sirvan, de todo buque que llegue á los puertos de sus 
respectivos destinos, en cuya habilitación ó despacho se 
hubieren infringido los preceptos vigentes, expresando el 
punto en que hubiese sido habilitado ó despachado.
Resolviendo que sin variar su nombre el distrito de Navia 
resida su ayudante en la villa de Luarca.
Infanteria.
10 Disponiendo que tan pronto como se reciba el contingente
de quintos del reemplazo del año venidero, se aumente 
en cada compañía de los batallones de infanteria de ma­
rina un teniente, un sargento segundo y  29 soldados.
M atriculas.
11 Recomendando la estricta observancia del art. 6.°, trat. VII
de la Ordenanza de matriculas, y  la Real órden de 5 
de Diciembre de 1830, que faculta á los dueños de em ­
barcaciones para valerse de los carpinteros de ribera y  
calafates que mas les acomode en las obras de aquellas.
14 Declarando que la Real órden de 10 de Abril de 1849 es
extensiva á todos los casos en que recaiga condena de 
presidio.
15 Circulando la Instrucción aprobada por S. M. para el régi­
men y  uniformidad de las listas matrices y  especiales de 
todas las clases del personal de las matrículas de mar.
A rtilleria .
29 Determinando que en l.°  de Abril de 1859 se verifique un 
concurso extraordinario para cubrir hasta el número de 
veinte alumnos, que en todos conceptos debe haber en la 
Academia de E. M. de artilleria de la Armada.
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